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لممؤسسػة  لمػا ليػا دكرا ىامػا فػي  سػتراتيجيةالايعتبر تسيير المكارد البشرية احد المياديف 
نجػػػػاح المنظمػػػػات فػػػػي الكقػػػػت الحاضػػػػر نتيجػػػػة النمػػػػك المتزايػػػػد فػػػػي حجػػػػـ المنظمػػػػات  كتنػػػػكع 
نشػػػاطاتيا كتبػػػايف خصائصػػػيا كمعتقػػػدات كقػػػيـ أفرادىػػػا داخػػػؿ المؤسسػػػة  كعميػػػة فالمنظمػػػات 
ع الحديثػػة أصػػبحت تتعامػػؿ مػػع المػػكرد البشػػرم عمػػى أسػػاس أنػػو أصػػكلا اسػػتثمارية بػػو تسػػتطي
المؤسسة النجاح أك الفشؿ  مما يكجب الاىتماـ بو كعمى طبيعة أسػمكب التسػيير  انطلبقػا لمػا 
 ىك حاصؿ في كثير مف المؤسسات عمى اختلبؼ مجالاتيا. 
فػػي حػػيف كثػػر الحػػديث فػػي الكقػػت الػػراىف أكثػػر مػػف كقػػت مضػػى عمػػى تمػػؾ التجػػاكزات  
التػي تتزايػد يػـك بعػد يػـك مػف فضػائز أخلبقيػة كتجػاكزات إداريػة كعػدـ نجاعػة العمػؿ كفعاليتػو  
نتيجة تراجع كعدـ تكثيؼ لمقكاعد المحػددة لمسػمكؾ الإدارم  كممػا لا شػؾ أف نجػاح الػدكؿ فػي 
تيػا يػرتبط ارتبػاط كثيقػا بقػدرة كصػلببة مؤسسػاتيا عمػى انجػاز الأعمػاؿ  تحقيػؽ أىػدافيا كتطمعا
كعمػى نكعيػػة العػػامميف بيػػا كعمػػى مسػػتكل كفاءتػػو كالقػيـ التػػي يتصػػؼ بيػػا  ممػػا تضػػمف بقػػائيـ 
 في المنظمة.  ـكاستمرار يتي
كتعد الإدارة المحمية كالبمدية كاحدة منيا كأحد تمؾ المؤسسات التػي ليػا الصػمة الكطيػدة  
بػػالمجتمع كفػػي بنػػاء كتشػػكؿ الدكلػػة ككػػؿ  مػػف منطمػػؽ أنيػػا الأكثػػر صػػمة لأفػػراد المجتمػػع مػػع 
قريناتيا مػف المؤسسػات الأخػرل  فػي ظػؿ الت يػرات الحديثػة عمػى مسػتكاىا مػف طبيعػة نظاميػا 
لجديػػدة لمجماعػػات المحميػػة  ممػػا يتطمػػب مػػكرد بشػػرم ذك كفػػاءة عاليػػة تتماشػػى إلػػى القػػكانيف ا
كطبيعػة العمػؿ ككػذلؾ مػدل تقبػؿ كانػدماج العػامميف لتمػؾ الأفكػار كالمعتقػدات التػي تشػكؿ ليػـ 
سػمات مشػتركة فيمػا بيػنيـ تسػمى باليكيػة التنظيميػة  كالتػي تعمػؿ كفػؽ طػابع أخلبقػي مشػترؾ 
المؤسسة لضماف نجاحيا كفعاليتيا  بحيػث لا يمكػف أف تتشػكؿ  كمكحد في نفس الكقت تتبناىا
ىكية الانتماء لمجمكعة معينة دكف أف تعترؼ أك تتقبؿ ىذه المجمكعة بانتمائػو الشخصػي ليػا 
  أف الأفػراد كالجماعػات تبحػث دكمػان عػف الحصػكؿ بػاعتراؼ ا خػريف رونـو سانسـوليوحسب 





مجمكعػػة بػػو  كات ثبػػات كجػػكده بػػذلؾ  فػػوف إعطػػاء اليكيػػة كتشػػكيؿ الا خػػريف مػػف أجػػؿ اعتػػراؼ 
 مجمكعة مف الانتماء  ىك أساس مف أسس بناء الركابط الاجتماعية في أم مجاؿ تنظيمي. 
ة  اليكيػػػة التنظيميػػػة كالمينيػػػة ىػػػي بعػػػد مػػػف أبعػػػاد ىكيػػػة الشػػػخص النفسػػػية كالاجتماعيػػػ 
كلكنيا في نفس الكقت محددة لأنمػاط مػف تفػاعلبت ىػذا الفػرد فػي المجػالات الاجتماعيػة التػي 
الاسػػػتراتيجية كالقيمػػػة  يتكاجػػػد فييػػػا كينشػػػط بػػػداخميا فػػػي المجتمػػػع  أك المجػػػالات التنظيميػػػة ك
الثقافية في المؤسسة  فالأفراد يتمتعكف بشكؿ كاعػي أك ييػر كاعػي بحريػة الاختيػار فػي مجػاؿ 
ىكيػػاتيـ داخػػؿ التنظػػيـ كالأمػػر الػػذم يسػػمز لمفػػرد باسػػتخداـ عقمػػو  حيػػث يمكػػف لػػو أف  تحديػػد
 يمتمؾ ىكيات مشتركو مع أكثر مف كاحدة. 
الكقػػكؼ عمػى طبيعػة العمػػؿ  إلػىىػذا مػا سػيتـ تكضػػيحو فػي ىػذه الدراسػػة حيػث تسػعى  
البمديػػػة الأخلبقػػػي فػػػي المؤسسػػػة الجزائريػػػة ككيػػػؼ تباينػػػت اليكيػػػة التنظيميػػػة فػػػي مؤسسػػػاتيا ك 
المػػكاطف ككمػػؾ تتشػػكؿ مػػف فئػػات المجتمػػع المحمػػي  إلػػىخاصػػة  بكصػػفيا إدارة خدميػػة اقػػرب 
 كتسعى لخدمتو كتمبية حاجاتو المحمية. 
تتشكؿ ىذه الدراسة مف سبعة فصكؿ  حيث يتناكؿ الفصؿ الأكؿ الإطار العػاـ لمدراسػة  
ختيػار ىػذه الدراسػة كمػاذا مػف خػلبؿ الكقػكؼ عمػى إشػكالية الدراسػة كالأسػباب التػي أدت إلػى ا
تريػد الكصػكؿ إليػو مػف ىػذه الدراسػة  ككػذا تحديػد مفػاىيـ كمت يػرات الدراسػة  كطػرح فرضػيات 
مؤقتػػة لكػػي نجيػػب عمييػػا فػػي الأخيػػر كمحاكلػػة التحقػػؽ منيػػا باسػػتخداـ المقػػاييس كالاختبػػارات 
مدراسػات السػابقة الإحصػائية المناسػبة كفػؽ أبعػاد مت يػرات الدراسػة  ككػذا المرتكػزات النظريػة ل
  .التي يبني عمييا الباحث دراستو
مػف خػلبؿ التعػريج  مقاربة نظرية لأخلبقيات العمؿ الكظيفيفي حيف كاف الفصؿ الثاني 
عمػى أىميػة أخلبقيػات العمػؿ لممنظمػة ككػؿ  كالمػداخؿ النظريػة المفسػرة لمكضػكع الأخلبقيػات 





المنظمػػػة الأخلبقيػػػة  ككػػػذا المصػػػادر التػػػي ترتكػػػز عمييػػػا المنظمػػػة فػػػي بنػػػاء أخلبقيػػػات العمػػػؿ 
السػػميمة  كمػػا تػػـ التعػػريج فػػي ىػػذا الفصػػؿ كػػذلؾ إلػػى الأخلبقيػػات المطمكبػػة لصػػاحب العمػػؿ 
 . ةقيات الكظيفيكالعامؿ في حد ذاتو مما ينجـ عنو بعض المفاىيـ المتعمقة بمفيـك الأخلب
ميكيػػة التنظيميػػة مػػف خػػلبؿ مػػا ىػػك الأخػػر عبػػارة عػػف مقاربػػة نظريػػة لكالفصػػؿ الثالػػث  
بيػذا الشػكؿ أصػبز   ك يعػد مػف المكاضػيع الحديثػة  إذبعػض الكتابػات المقتضػبة   وعرجػت إليػ
ىػػػذا الفصػػػؿ خصػػػائص كمحػػػددات اليكيػػػة كمػػػا يبػػػيف ينظػػػر ليكيػػػة المنظمػػػات بشػػػكؿ متزايػػػد  
مػػا ىػػي أبعادىػػا كالكظػػائؼ كا ثػػار التػػي تػػنجـ عنيػػا بالنسػػبة لمفػػرد كلممنظمػػة   التنظيميػػة ككػػذا
كبترتيػب محػدد  كالكقكؼ عمى أشكاؿ كنمػاذج اليكيػة التنظيميػة كمػا علبقتيػا بالثقافػة التنظيميػة
 . كفؽ الخطة
لمتنظػػيـ الجزائػػرم  لسػػرد المسػػار التػػاريخي كالتنظيمػػينمػػا الفصػػؿ الرابػػع فقػػد خصػػص يب 
ضػركرم الحػػديث عنػػو فػي ظػػؿ تشػكؿ أخلبقيػات العمػؿ حتػػى فػي ييػر منظمػػات كالػػذم مػف ال
كبالتػػالي تػػـ التطػػرؽ إلػػى أطػػكار التسػػيير كخصػػائص   الأعمػػاؿ كات نمػػا حتػػى المؤسسػػة الخدميػػة
إلػى   بالإضػافة الفكػر التسػييرم  كالضػكابط الأخلبقيػة لمعػامميف فػي الإدارة العمكميػة الجزائريػة
  رة الجزائرية باعتبارىا ميداف الدراسة.ادكاقع اليكية التنظيمية في الإ
بينمػػا الجػػزء الثػػاني: يتعمػػؽ بالجانػػب الميػػداني الػػذم يعبػػر عػػف محاكلػػة إثبػػات فرضػػيات  
الفصؿ الخامس يعبر عف الإجراءات المنيجية لمدراسػة كالمتضػمنة فػي الأسػاس  ككافالدراسة 
الإحصػػائية المسػػتخدمة فػػي  مػػنيج الدراسػػة كأدكات جمػػع البيانػػات كعينػػة الدراسػػة  كالأسػػاليب
 البيانات.  ةمعالج
الفصػػؿ السػػادس يتعمػػؽ بتفريػػ  كتحميػػؿ البيانػػات الخاصػػة بػػالمكظفيف الإداريػػيف  كالتػػي  





فة إلػػػى مناقشػػػة نتػػػائج الدراسػػػة  بالإضػػػا اسػػػتخلبصكفػػػي الفصػػػؿ السػػػابع كالأخيػػػر تػػػـ  
الباحػػث فػػي الأخيػػر إلػػى محاكلػػة تكضػػيز  ليصػػؿكتحميػػؿ ىػػذه النتػػائج فػػي ضػػكء الفرضػػيات  
المطركحػة  كبالتػالي تقػديـ مجمكعػة مػف  الفرضػيات مدل تمكف ىذه الدراسة مػف الإجابػة عمػى
التكصػيات التػي تفيػد فػي تقػديـ أكثػر عمػى أخلبقيػات العمػؿ داخػؿ الإدارة الجزائريػة كانعكاسػيا 
 عمى اليكية التنظيمية. 
ثـ عرض النتائج النيائية كالتػي تعبػر عػف تأكيػد أك تفنيػد الفرضػيات المعطػاة كخػتـ كػؿ  











 لمدراسة العامالإطار 
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 الدراسة موضوع اختيار أسباب ثالثا:
 الدراسة أىداف رابعا:
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مف المتعارؼ عميو أف الدراسات السكسيكلكجية تنطمؽ دائما مف حسف اختيار مكضػكع  
الدراسة  الذم تصاغ لو الإشكالية بأسمكب منطقي ليتكصػؿ  صػاحب البحػث فػي الأخيػر إلػى 
تحميميػا ك ثػـ  عميو عبػر البحػث بكػؿ كسػائمة طرح تساؤؿ الانطلبؽ الذم يسعى إلى  الإجابة 
  ك مػػع تحديػػد مبػػررات اختيػػاره مكضػػكع ىػػذه الدراسػػة  تبيػػاف أىميتيػػا ك اليػػدؼ منيػػا  تفسػػيرىا
 بالإضافة إلى الكقكؼ عمى الدراسات السابقة كالتي تعتبر م ذم يير مباشر لمدراسة الحاليػة 
كؿ ىذه الخطكات كييرىا سيحاكؿ ىذا الفصػؿ تتبعيػا ك ذلػؾ ب ػرض أف تكػكف الأسػاس الػذم 















 :إشكالية الدراسة أولا:
يعد سمكؾ الفرد داخػؿ التنظػيـ بمثابػة المحػرؾ الأساسػي لنشػاط أم تنظػيـ  كمصػدر الحركػة   
فيػػػو ىػػػك المػػػكرد البشػػػرم باعتبػػػاره يمثػػػؿ الكحػػػدة الأكليػػػة لمتػػػرابط الثقػػػافي ك القيمػػػي بػػػيف جميػػػع 
العػػامميف داخػػؿ المنظمػػة  كأف أم محاكلػػة لفيػػـ سػػمكؾ الأفػػراد كأفعػػاليـ يعتمػػد بالضػػركرة عمػػى 
كدقيػؽ لعلبقػات التػأثير المتبػادؿ بػيف خصػائص الفػرد الذاتيػة مػف جيػة كخصػائص  فيػـ شػامؿ
المنظمػػػة مػػػف جيػػػة أخػػػرل  ك المؤسسػػػات ال ربيػػػة  شػػػيدت العديػػػد مػػػف الإرىاصػػػات الفكريػػػة 
كالمعرفيػة لتظيػر بيػذا الشػكؿ مػف ناحيػة التطػكر ككبػر حجميػا كاتسػاع نطاقيػا عمػى المسػتكل 
المؤسسػػات كاكبيػػا العديػػد مػػف المشػػاكؿ سػػكاء التسػػييرية العػػالمي  فبعػػد أف بػػدأت تتشػػكؿ ىػػذه 
منيػػا أك التجػػاكزات الأخلبقيػػة  عمػػى يػػرار الفسػػاد الإدارم كنقػػص فػػي المسػػؤكلية الاجتماعيػػة 
كمنيػػا أخلبقيػات العمػؿ  كىػػذا بػالريـ مػػف الاىتمػػاـ الػػذم حظيػت بػػو فػػي بػػدايات مشػكارىا مػػف 
مػػايك كمدرسػػة  إلتــون دارة العمميػػة كزملبئػػولػػلئ تــايموقبػػؿ العديػػد مػػف الميتمػػيف أمثػػاؿ فريػػدريؾ 
العلبقات الإنسانية  كالذيف حاكلكا إيجاد أنجع السبؿ الكفيمة لنجاحيا كبركزىا لتعطي ليا سػمة 
 تميزىا عف باقي المنظمات الأخرل.
كالمؤسسػػػػػة الجزائريػػػػػػة ليسػػػػػػت عػػػػػػف منػػػػػػن عػػػػػف تمػػػػػػؾ المشػػػػػػاكؿ كالعراقيػػػػػػؿ التنظيميػػػػػػة  
كالأخلبقيػػة  كمػػا أف الأفػػراد العػػامميف عػػادة مػػا يمجئػػكف فػػي تفػػاعميـ مػػع الممارسػػات كالقكاعػػد 
القانكنيػػػة الكثيػػػر مػػػف الحيػػػؿ كالألاعيػػػب الممكنػػػة لميػػػركب مػػػف تطبيقيػػػا  كيػػػركف أف تصػػػرفيـ 
لػذم يكجػدكف فيػو ىػك الحالػة الطبيعيػة لمسػمكؾ  ب ػض النظػر عػف بالطريقة المناسػبة لممكقػؼ ا
 مدل تطابؽ ىذه الممارسات مع المعايير التنظيمية كالأخلبقية.
ضػػمف ىػػذا التحميػػؿ الػػذم يشػػكؿ ظيػػكر مػػا يعػػرؼ بأخلبقيػػات العمػػؿ كالػػذم يػػدؿ عمػػى مبػػدأ   
يمػاف راسػخ بػأف اجتماعي  يركز عمى ككف الفرد مسؤكلا عف العمؿ الذم يؤديو  كينطمؽ مػف إ
العمػػػؿ قيمػػػػة جكىريػػػة يجػػػػب احتراميػػػا كالإصػػػػرار عمػػػى تنميتيػػػػا  ليػػػذا تعػػػػد أخلبقيػػػات العمػػػػؿ 




الرئيسػية لأم مؤسسػػة فػػي عمميػة تحقيػػؽ  تبأشػكاليا المكضػكعية كالمحػػددة  كأحػد الميكانيزمػػا
 نجاحيػػا  كمػػا تعتبػػر بمثابػػة المبػػادئ كالقػػيـ الأخلبقيػػة التػػي تمثػػؿ سػػمكؾ العػػامميف  كمنػػو تكجػػو
العمػػؿ اليػػػكمي الػػػذم يقػػػـك بػػػع العمػػػاؿ داخػػؿ المؤسسػػػة  كتشػػػكؿ ليػػػذه الأخيػػػرة ىكيػػػة تنظيميػػػة 
 تميزىا كتصنع ليا سمة بارزة  بيف جميع المؤسسات.
لػػـ تعػػد مقتصػػرة عمػػى تقػػديـ الخػػدمات  المػػكظفيفلقػػد أصػػبز مػػف المسػػمـ بػػو أف مسػػؤكليات    
اجيػة الجيػات الرسػمية التػي يػرتبط لممكاطنيف فقط  سػكاء بػالطرؽ السػكية كييػر السػكية فػي مك 
كفػؽ  المكظػؼبيا  بؿ أصػبز يكاجػو مت يػرات جديػدة فػي بيئػة العمػؿ التػي يعمػؿ فييػا  فوعػداد 
القػػػيـ كالسػػػمككات الأخلبقيػػػة النبيمػػػة السػػػكية  يتطمػػػب الاختيػػػار العقلبنػػػي فػػػي عمميػػػة التكظيػػػؼ 
ـ لمعامػػػػؿ  إذا لػػػػـ يمتػػػػـز كالتنشػػػػئة السػػػػميمة ليػػػػـ  كلا يكفػػػػي الاختيػػػػار المكفػػػػؽ كالتػػػػدريب المػػػػنظ
بأخلبقيات المينة  حيث أف القكانيف كالرقابػة لا يمكػف أف تكػكف رادعػا لمسػمكؾ ييػر الأخلبقػي 
إذا لـ تكف ىناؾ قكاعد كأصكؿ مينية تؤمف بيا كتعمؿ عمى ضكئيا  كىػذه الأخلبقيػات تتمثػؿ 
كاطنيف مػػف جيػػة فػػي الصػػدؽ كالأمانػػة المتبادلػػة بػػيف العػػامميف مػػف جيػػة كبػػيف العػػامميف كالمػػ
 أخرل.
فػػلب يكفػػي القػػكؿ بػػأف المؤسسػػات الجزائريػػة تعمػػؿ كفػػؽ تمػػؾ المبػػادئ كالمعػػايير الأخلبقيػػة    
سكاء الرسمية منيا أك يير رسمية  بؿ يتطمب العمؿ كفؽ تمػؾ الممارسػات التػي تشػكؿ سػمكؾ 
فػي  العمؿ داخؿ المؤسسة  عمى اعتبار أف الصدؽ أىـ شرط في العمؿ  المتمثؿ في الصػدؽ
تقديـ الخدمة كتأدية المياـ لمختمػؼ الشػرائز كعديػد الاعتبػارات  ممػا يجعػؿ العامػؿ بكػؿ تأكيػد 
يتصػػرؼ كيعمػػؿ كفػػؽ مجمكعػػة القػػكانيف كالالتػػزاـ بيػػا  لػػيس خكفػػا منػػو مػػف الإدارة كات نمػػا قػػيـ 
ترسخ لديو عمى احتراميا كتطبيقيا في كؿ الحالات  كىػذا مػا ينػتج عنػو مبػدأ راسػخ يتمثػؿ فػي 
رقابة الذاتية  كالتػي تعػد أسػمى المبػادئ الأخلبقيػة التػي مػا إف تػكفرت فػي العامػؿ بكػؿ تأكيػد ال
  .ستضمف مؤسسات قائمة عمى أخلبقيات العمؿ كتعمؿ بيا  مما تعطي ليا ىكية خاصة بيا




كيظيػػػر الاىتمػػػاـ بأخلبقيػػػات العمػػػؿ لمػػػا ليػػػا مػػػػف مكانػػػة بػػػارزة فػػػي تبمػػػكر كتشػػػكؿ لميكيػػػػة   
كاف لممؤسسات ال ربيػة المتقدمػة عمػى يػرار المؤسسػات الأمريكيػة كالألمانيػة   التنظيمية  كلما
ليا دكرا في نجاحيا ككانت ساطعة عمى المستكل العالمي  بينما تذبذبيا أك نقص قكتيػا عمػى 
مسػػػتكل المحمػػػي لمجزائػػػػر  نػػػاجـ عػػػف الخمػػػػؿ فػػػي سػػػكء الالتػػػػزاـ بتمػػػؾ الأخلبقيػػػات المينيػػػػة  ال
ريػػة كالإدارة المحميػػة كاحػػدة منيػػا لا بػػد مػػف مكاجيػػة التحػػديات التػػي كلتػػتمكف المؤسسػػات الجزائ
تكاجييػػا  كتتطمػػب كضػػع مجمكعػػة مػػف الأسػػس كالمبػػادئ التػػي تػػتلبءـ مػػع كػػؿ مؤسسػػة دكف 
ييرىػػا  كبنػػاء عميػػو يجػػب تحديػػد الخصػػائص كالسػػمات العامػػة لممنظمػػة  كتكصػػيؼ نشػػاطيا 
 حمميػػا أفرادىػػا سػػكاء مػػف حيػػث النػػكع ككيانيػػا الرئيسػػي  دكف تجاىػػؿ السػػمات الخاصػػة التػػي ي
   كالتي قد تأثر بصكرة خاصة أك عامة. ستكل التعميمي كعدد سنكات الخبرةالم السف 
كالمؤسسػػة تتمػػكف عػػادة بجممػػة الأفكػػار كالمعتقػػدات كالقػػيـ السػػائدة فػػي المجتمػػع  كمػػف ثػػـ     
كانجازاتيػػػا بنػػػكع الثقافػػػة  تتحػػػدد منطمقاتيػػػا كأسػػػاليبيا فػػػي العمػػػؿ كالتسػػػيير  كمػػػا تتػػػأثر فعاليتيػػػا
السػػػػػائدة  ذلػػػػػؾ أف الخصػػػػػائص الثقافيػػػػػة لمجتمػػػػػع معػػػػػيف تمعػػػػػب الػػػػػدكر المحػػػػػرؾ فػػػػػي تشػػػػػكيؿ 
السػػػمككيات كالممارسػػػات المينيػػػة الفرديػػػة مػػػف جيػػػة  لتعطػػػي لممؤسسػػػة ىكيػػػة متفػػػردة خاصػػػة 
لمعامػػؿ  كتميػػزه عػػف ييػػره مػػف العػػامميف فػػي تصػػرفاتو كالتزاماتػػو تجػػاه قػػكانيف المؤسسػػة  كفػػي 
فس الكقت تظافرىا كشػمكليتيا بػيف جميػع العػامميف فػي الصػدؽ كالالتػزاـ القػانكني فيمػا بيػنيـ  ن
يعطي ليـ ىكية جماعية مركزية داخؿ بيئػة العمػؿ  كبالتػالي تػؤثر عمػى سػمكؾ الأفػراد كأدائيػـ 
 الميني  فضلب عف مكاقفيـ كاتجاىاتيـ كميكلاتيـ في دعـ ركح اليكية التنظيمية.
دارة الجزائرية العديد مف الأطكار التسػييرية لكصػكليا لمػا ىػي عميػة فػي الكقػت فقد عرفت الإ  
الحػػػالي بمجمكعػػػة مػػػف المراحػػػؿ  قبػػػؿ الاسػػػتقلبؿ كبعػػػده  كىػػػك مػػػا خمػػػؼ العديػػػد مػػػف الشػػػكائب 
الفكريػػة كالثقافيػػة فػػي عمػػؿ التسػػيير كالتنظػػيـ  لكػػف ىػػذا لا يمنػػع مػػف العمػػؿ كفػػؽ مجمكعػػة قػػيـ 
كفي ىذا السياؽ قامت الجزائػر بمحػاكلات عػدة لإصػلبح منظكمتيػا  كممارسات أخلبقية فعالة 
الإداريػة  كالمتمثمػة فػي تحسػف طبيعػة العمػؿ الإدارم داخػؿ الإدارة المحميػة  كالتػي تعػد البمديػة 




كاحدة منيا التي عرفت في السنكات الأخيرة اتساع نطػاؽ عمميػا كمياميػا  مػف منطمػؽ تقريػب 
مػػف تمػػؾ العراقيػػؿ الإداريػػة كربػػز الكقػػت كاختصػػار المسػػافات  المػػكاطنيف أكثػػر منيػػا كالتقميػػؿ 
كبالتػالي لا بػػد مػف تفعيػػؿ كترسػيخ الإجػػراءات العقلبنيػة التػػي تحقػؽ الصػػدؽ كالالتػزاـ القػػانكني 
 كالرقابة الذاتية بيف جميع العامميف مف جية كالفاعميف كالشركاء الاجتماعييف مف جية أخرل.
يا المكضػػكعية فػػي سػػياقيا الإنسػػاني العػػاـ كاحػػدة  مػػف تمػػؾ كتبقػػى أخلبقيػػات العمػػؿ بأشػػكال   
المحددات لمنجاح المؤسساتي كالمسيـ في خمؽ ىكية تنظيمية ليا عمػى مسػتكل البمديػة  فكممػا 
ت م مػت فػي الكسػط المينػي كحققػت الانسػجاـ بػيف الفكاعػؿ التنظيميػة كالطاقػات البشػرية زادت 
لأىػػػداؼ المؤسسػػػية  كفػػػي ىػػػذا تسػػػعى الدراسػػػة إلػػػى التكقعػػػات الايجابيػػػة كا مػػػاؿ التنظيميػػػة كا
معرفة دكر أخلبقيات العمؿ الكظيفي في بنػاء اليكيػة التنظيميػة داخػؿ الإدارة الجزائريػة  كذلػؾ 
مػف خػلبؿ تحميػؿ أبعػاد كػلب المت يػريف  انطلبقػػا مػف تحميػؿ كتفسػير المعطيػات كالبيانػات التػي 
 كالتالي: جاء تساؤؿ الإشكاليةيتـ رصدىا ميدانيا مف بعض البمديات  كبالتالي 
خلاقيات العمل في بناء اليوية التنظيمية الأشكال الموضوعية لأيم كيف تس  -
 لمموظف في الإدارة الجزائرية ؟ 
 البحػثبناء عمى ذلؾ فاف تساؤؿ الانطلبؽ يتضمف المشػكمة المدركسػة كيفيػد بالضػركرة 
كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي جممػػػػػة مػػػػػف   المسػػػػػتيدؼ بػػػػػالفحص ضػػػػػمف أبعادىػػػػػا المتعػػػػػددةفػػػػػي الػػػػػدكر 
الانعكاسات المفترض أف تككف مترتبة عػف أخلبقيػات العمػؿ  كالتػي تقتضػي الممارسػة الفعميػة 








 فرضيات الدراسة: ثانيا:
فرضػػػػيات الدراسػػػػة ىػػػػي اقتػػػػراح أك تخمػػػػيف يطمقػػػػو الباحػػػػث عمػػػػى التسػػػػاؤلات التػػػػي قػػػػاـ 
بصػيايتيا فػي إشػكالية الدراسػة  كتسػاعد الفرضػيات الباحػث فػي تكجيػو طريقػة أثنػاء سػيره فػي 
بحثػػو كعػػدـ الكلػػكج إلػػى طػػرؽ فرعيػػة أك جانبيػػة لا دخػػؿ ليػػا فػػي الدراسػػة  الأمػػر الػػذم يسػػاعد 
 الباحث في التحكـ في كقت الدراسة ككذلؾ الكصكؿ إلى نتائج دقيقة حكؿ البحث.
فرضػػية رئيسػػية تعكػػس الإجابػػة المقترحػػة لإشػػكالية البحػػث  كتنطػػكم ىػػذه الدراسػػة عمػػى
 كتتجمى في:
خلبقيػات العمػؿ فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة لممكظػؼ فػي المكضػكعية لأ شػكاؿ الأيـ تسػ  -
 .الإدارة الجزائرية
حتػػى يمكػػف   كيمكػػف تحميػػؿ الفرضػػية الرئيسػػية لإشػػكالية الدراسػػة إلػػى فرضػػيات محكريػػة
كفػؽ  إلييػاتحميميا كيفيا كاختبارىا كميا بشكؿ يتماشى كأىداؼ الدراسة كالنتائج المػراد التكصػؿ 
 ما يمي:
 .الرقابة الذاتية  الالتزاـ القانكني  الصدؽ :تمارس أخلبقيات العمؿ بأشكاؿ مكضكعية .1
  المسػػػتكل التعميمػػػي  السػػػف  الجػػػنس :تتحػػػدد أخلبقيػػػات العمػػػؿ كفػػػؽ العكامػػػؿ الشخصػػػية .2
 الخبرة
 خلبقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المتفردة للئدارم الأشكاؿ المحددة لأيـ تس .3








 أسباب اختيار موضوع الدراسة: ثالثا:
مػػا مػػف مكضػػكع مختػػار لمدراسػػة كالبحػػث إلا ككػػاف كراءه سػػبب جػػدير بالاىتمػػاـ  يػػدفعنا 
لمكلػػػػكج فيػػػػو كالانجػػػػذاب إليػػػػو  كاف عمميػػػػة اختيػػػػار البحػػػػث الجػػػػاد كالدراسػػػػة العمميػػػػة فػػػػي ىػػػػذا 
المكضكع بالذات كالمتمثػؿ فػي أخلبقيػات العمػؿ الػكظيفي كدكره فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة فػي 
  راجع إلى أف ىناؾ جممة مف المبررات عمى اعتبار أف كؿ نشاط عممي ىػك الإدارة الجزائرية
نسػػاني لا يخمػػك مػػف معػػاني ذاتيػػة أك مكضػػكعية  كىػػك مػػا يجعمنػػا نختػػار ىػػذا المكضػػكع إفعػػؿ 
 دكف ييره كيرجع سبب اختياره إلى النقاط التالية:
 كأف المكضػكعخصكصا  الجامعيةيثرم المكتبة  أكاديمينجاز بحث إمحاكلة المساىمة في  -
 ىذا أصبز يستميـ اىتماـ الباحثيف في ا كنة الأخيرة أكثر مف أم كقت مضى.
كالمكجػػو لخدمػػة الأبعػػاد  السكسػػيك مينػػيىػػذا النػػكع مػػف المكاضػػيع ذات البعػػد الكلػػكج لمثػػؿ  -
 الاجتماعية كالأخلبقية.
الجزائريػػػة المؤسسػػػات أخلبقيػػػات العمػػػؿ كاليكيػػػة فػػػي كتذبػػػذب  اخػػػتلبؿ البحػػػث فػػػي أسػػػباب -
كالبمديات كاحػدة منيػا  مػع التركيػز عمػى دكر أخلبقيػات العمػؿ فػي بنػاء ىكيػة تنظيميػة لػلئدارة 
 الجزائرية.
فشػػػػؿ الإدارة العمكميػػػػة الجزائريػػػػة مقارنػػػػة بػػػػبعض التجػػػػارب  كأالبحػػػػث عػػػػف أسػػػػباب نجػػػػاح  -
يؿ اليكيػة العالميػة الأخػرل كالمماثمػة ليػا كالػدكر الفعمػي الػذم تؤديػو أخلبقيػات العمػؿ فػي تشػك
 التنظيمية ليا.
تنػػػاكؿ المكاضػػػيع الأكثػػػر عمميػػػة  كالتػػػي تمػػػس بالدرجػػػة الأكلػػػى المجتمػػػع الجزائػػػرم كأفػػػراده  -
كمشػػػػكلبتيـ  التػػػػي كثػػػػر الحػػػػديث عمييػػػػا كالانعكاسػػػػات الناجمػػػػة عمػػػػى سػػػػكء تمػػػػؾ الأخلبقيػػػػات 
 .ير سميمة لمبمدياتيكالممارسات العممية  مما يعطي صكرة 
لمعػامميف داخػؿ البمػديات فػي ظػؿ تذبػذب تمػؾ  الالتزاـ بالقػانكفدـ التعمؽ في فيـ حيثيات ع -
 الأخلبقيات.




 أىداف الدراسة: رابعا:
يعتبػر البحػث كسػيمة منيجيػة للبكتشػاؼ كالتفسػير العممػي لمظػكاىر  كمػف ميمػة الباحػث 
أف يحػػػدد أىدافػػػو بكضػػػكح لكػػػي يصػػػؿ إلػػػى النتػػػائج بأقصػػػر الطػػػرؽ كأفضػػػميا  كلػػػيس لمباحػػػث 
كعميػو م ىدؼ أسمى مػف أف يفيػـ معظػـ جكانػب مشػكمة بحثػو فيمػا صػحيحا  السكسيكلكجي أ
 ف ىذه الدراسة تسعى إلى تحقيؽ جممة مف الأىداؼ يمكف حصرىا كا تي:وف
يجػػػابي المفتػػػرض بػػػيف أخلبقيػػػات العمػػػؿ فػػػي بنػػػاء كتعزيػػػز اليكيػػػة الإ الػػػدكرالكشػػػؼ عػػػف  -
 التنظيمية.
إيجاد حمكؿ مناسبة كتطبيػؽ تمػؾ النتػائج الكصكؿ إلى نتائج قد تعيف الجيات الكصية عمى  -
كمعالجتيػػا بطػػػرؽ سػػميمة كعقلبنيػػػة تعتمػػػد عمػػى النظػػػرة العمميػػة كمػػػف خػػػلبؿ تضػػافر كػػػؿ مػػػف 
 الجيكد العممية كالعممية.
فػػي التكصػػؿ إلػػى تحميػػؿ كتشػػخيص أبعػػاد أخلبقيػػات العمػػؿ المكضػػحة فػػي نمػػكذج الدراسػػة  -
خاصػػػة البمديػػػة التػػػي أصػػػبحت الإدارة   ميػػػةلإدارة المحالتػػػي تكاجييػػػا اكبيػػػرة التحػػػديات ظػػػؿ ال
 الأقرب لكافة أفراد المجتمع في ظؿ إعطاءىا العديد مف المياـ.
معرفة مدل مكاكبػة البمػديات لتطبيػؽ الفعمػي لمكاثيػؽ كالمػدكنات الأخلبقيػة القانكنيػة  كمػدل  -
 تنظيمية.المساىمتيا في بناء اليكية 
 .بيا خاصةكانت ىكية  فإما ك التعرؼ عمى كاقع البمديات الجزائرية  -
الكشؼ عف الدكر الفعمي التي تؤديو أخلبقيات العمؿ في مجاؿ الإدارة فػي تحسػف كتحقيػؽ  -
 التنظيمية. اليكية
 تحديد مفاىيم الدراسة: خامسا:
لكػف التنػكع   المفيـك رؤية تجريدية يشػكؿ تحديػده أساسػا نظريػا ىامػا لأم محاكلػة عمميػة
فػي التحديػدات قػد يجانػب المفيػـك الأساسػي لمدراسػة فيشػكؿ لبسػا مفاىيميػا يجػرد المػدلكؿ مػف 
محتػػكاه خاصػػة كأف المفيػػـك قػػد يبػػدك ثابتػػا ظػػاىر كلكػػف معنػػاه يتمػػدد مػػع تعػػدد تناكلػػو  كلػػذلؾ 




بمػا يتناسػب مػع المفيػـك أك اختيػار المفيػـك تناسػبا  يفتػرض منيجيػا كضػع إطػار يكجػو البحػث
 ع إشكالية البحث.م
كانطلبقا مف القيمػة العمميػة التػي يحتميػا المفيػـك فػي تكضػيز الإطػار النظػرم كالإجرائػي 
لمدراسػػة مػػف الناحيػػة السكسػػيكلكجية  فونػػو سػػيتـ كضػػع إطػػار محػػدد يبػػرز فيػػو الأىميػػة العمميػػة 
قيػػات لمفػػاىيـ الدراسػػة كالتػػي تعػػد بمثابػػة القاعػػدة التػػي ينطمػػؽ منيػػا فػػي معالجػػة مكضػػكع  أخلب
العمؿ الكظيفي كدكرىا في بناء اليكية التنظيميػة فػي الإدارة الجزائريػة  كتبعػا لػذلؾ سػيأخذ ىػذا 
 البحث شكلب ترتيبيا بأخلبقيات العمؿ ثـ اليكية التنظيمية كأخيرا الإدارة الجزائرية.
 :أخلاقيات العمل -1
 تعريف الأخلاق لغًة: -1-1
 كالمػركءة أخلبؽ تطمؽ كيػراد بيػا الطبػع كالسػجيةإف الناظر في كتب الم ة يجد أف كممة 
 بػػػادم الخمػػػؽ بالضػػػـ كضػػػمتيف السػػػجية كالطبػػػعآ كالػػػديف كحػػػكؿ ىػػػذه المعػػػاني يقػػػكؿ الفيػػػركز
 ة كالديف.ءكالمرك 
كيقػػػكؿ ابػػػف منظػػػكر الخمػػػؽ كالخمػػػؽ السػػػجية فيػػػك يضػػػـ الخػػػاء كسػػػككنيا الػػػديف كالطبػػػع 
 كالسجية.
لصػػكرة الإنسػػاف الباطنػػة كأكصػػافيا  الخمػػؽكحقيقػػة أم ":ثػػـ يفسػػر ابػػف منظػػكر ذلػػؾ بقكلػػو
كأكصػػافيا كمعانييػػا كليمػػا أكصػػاؼ  كمعانييػػا المختصػػة بيػػا بمنزلػػة الخمػػؽ لصػػكرتو الظػػاىرة
 .)81ص  :9002بلال خمف السكارنة، ( "حسنة كقبيحة
 : اصطلاحا ًتعريف الأخلاق  -2-1
مجمكعػة مػف المبػادئ المتعمقػة بالسػمكؾ المينػي كالػكظيفي "تعرؼ أخلبقيات العمؿ بأنيػا 
التػػي يمارسػػيا الفػػرد فػػي عممػػو  كىػػي تختمػػؼ مػػف مينػػة إلػػى أخػػرل فػػي تفاصػػيميا كتتشػػابو فػػي 
أساسػػياتيا  كلمعػػػامميف فػػػي إدارة المػػػكارد البشػػػرية مػػػثلب مبػػػادئيـ الخاصػػػة بيػػػـ كعمػػػييـ اقتناؤىػػػا 




. كبحسػب ىػذا الػرأم يقصػد )52ص :3002 ،". (حبيـب الصـحافكالتعامػؿ بيػا مػع ا خػريف
بأخلبقيات العمؿ بأنيا جممة مف المعػايير كالمبػادئ التػي تتػكفر لػدم العػامميف كيشػترككف فييػا 
كتشػػكؿ ليػػـ سػػمكؾ مينػػي  كتختمػػؼ بحسػػب تمػػؾ الميػػف كطبيعػػة المؤسسػػات ممػػا يسػػيـ مػػف 
 حيكية الفاعميف في عمميـ.
مػػا ىػػي إلا تطبيػػؽ لمقػػيـ  "الكظيفػػةعمػػى أف أخلبقيػػات  الجــازي الشــبيكيفػػي حػػيف تػػرل 
الجيػػدة التػػي يػػؤمف بيػػا المكظػػؼ عمػػى سػػمككيات فػػي بيئػػة العمػػؿ  كمػػا تعمػػؿ تمػػؾ الأخلبقيػػات 
عمى تكفير الأسػاس القػانكني كالأخلبقػي لمسػمكؾ الفػردم فػي مختمػؼ المكاقػؼ كالظػركؼ التػي 
ات كقكاعػد السػمكؾ يكاجييا المكظؼ داخؿ العمؿ أك خارجو؟ كما تنعكس في القكانيف كالتعميم
 .)4: ص8002" (الشبيكي، كالمعايير المينية
أخلبقيػات العمػؿ تختمػؼ حسػب الميػف إذ لكػؿ مينػة قكاعػد بػأف  ؼيمف ىذا التعر  يتضز
سمكؾ خاصة بيا يجػب احتراميػا  كىػي أفعػاؿ كسػمكؾ مقبػكؿ لتمػؾ التنظيمػات ممػا تخمػؽ بيئػة 
 مناسبة لمعمؿ.
العمل بأنيا تمثل بمدى التزام الموظف بواجباتو وعميو يمكن إيجاز مصطمح أخلاقيات 
، الت ــي تمكــن مــن دعــم انون ضــمن الق ــيم والمث ــل الأخلاقي ــةالوظيفي ــة، كم ــا حــددىا ل ــو الق ــ
تحــت ظــل المصــمحة العامــة، وبالتــالي ضــمان  الظــواىر الايجابيــة ودحــر الظــواىر الســمبية
فافية والابتعـــاد عـــن ســـموك ممتـــزم بالجوان ـــب الأخلاقيـــة والقيمـــة المعبـــرة عـــن الثقـــة والشـــ
 المراوغة. 
قصد بأخلاقيات العمل: تمـك فيالبمدية،  يوى البحثأخلاقيات العمل بميدان  طتُرب   وا  ذا
المتمثـل فـي الصـدق والالتـزام القـانوني والرقابـة  المبـادئ والقـيم المتعمقـة بالسـموك المينـي
إدارتيـم وكـذلك مـع الـذين أماكن عمميـم اتجـاه الذاتية، والتي يمتزم بيا موظفو البمديات في 
 يتعاممون معيم وىم الجميور أو المواطنين.
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العربيػػػة الكلبسػػػيكية مثػػػؿ المصػػػباح المنيػػػر كالقػػػامكس المحػػػيط  إف الباحػػػث فػػػي المعػػػاجـ
يكػكف مشػتقا  أفكلساف العرب يلبحظ خمكىا مف لفظ  اليكية  ىذا المصػطمز الحػديث لا يعػدك 
(اب ـــن  كمػػػا ىػػػك كاضػػػز مػػػف الفعػػػؿ ىػػػكل أم سػػػقط مػػػف عمػػػك أك أف يكػػػكف معنػػػاه البئػػػر القعػػػر
 ).373: ص 1002منظور، 
 :اصطلاحا ًتعريف اليوية -2-2
مػػف الأكائػػؿ الػػذيف اسػػتعممكا لفػػظ  اريــك ســون الأمريكــييعتبػػر عػػالـ الػػنفس الاجتمػػاعي 
عمميػة تػتـ  "فقػد عرفيػا بأنيػا  0591اليكيػة فػي مجػاؿ العمػـك الإنسػانية كالاجتماعيػة فػي سػنة 
فػػػي إطػػػار الثقافػػػة الاجتماعيػػػة لمفػػػرد  كأنيػػػا ذات تػػػأثير نفسػػػي متػػػزامف عمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات 
كالتي عف طريقيا يستطيع المرء أف يقيـ نفسو فػي ضػكء إدراكػو لمػا ىػك عميػو  العقمية الكظيفية
" كفي ضكء إدراكو لكجو نظر ا خػريف فيػو  كأنيػا عمميػة نفسػية اجتماعيػة دائمػة الت يػر كالنمػك
 ).351: ص 7002(مسمم محمد، 
يشػػير ىػػذا المصػػطمز إلػػى مػػا يشػػعر بػػو منظمػػتيـ قيمػػا كفمسػػفة كىياكػػؿ تنظيميػػة  كعميػػو
 ط عمؿ كالتي تتشكؿ مف خلبؿ العديد مف العكامؿ كالمؤشرات.كنم
اليكية التنظيمية  تتصؼ بمدل انتمػاء العػامميف لممؤسسػة ككػؿ بػدلا بأف  كىناؾ مف يرل
: ص 4002(حـريم حسـين،  مػف الكحػدات التػي يعممػكف فييػا أك مجػاؿ تخصصػيـ المينػي .
 بػدلان  ككػؿ لممؤسسػة العػامميف انتمػاء بمػدل تتعمػؽ المينيػة اليكية ىذا التعريؼ يؤكد أف).823
كمػػػا تمثػػػؿ اليكيػػػة  . المينػػػي الضػػػيؽ تخصصػػػيـ مجػػػاؿ أك فييػػػا يعممػػػكف التػػػي مػػػف الكحػػػدات
المينية الشخصية المميزة لممؤسسة التي يػتـ إدراكيػا مػف خػلبؿ القػيـ المنتشػرة التػي تظيػر فػي 
 .اتصالات المؤسسة




عمى ىذه التعاريف يمكـن القـول أن اليويـة التنظيميـة ىـي عبـارة عـن خصـائص  بناء ً
فــي تحديــد معــالم  كبيــرا ً دورا ً الإدارة معــبتفريــدة مــن نوعيــا تميــز المؤسســة عــن غيرىــا، و 
اليويــة التنظيميــة أمــام الفــاعمين داخــل المؤسســة، وىــذا مــا ينمــي ويقــوي مــن مســتوى 
رية العمالي ــة، لي ــأتي ســموكيم صــورة طب ــق الأصــل الان ــدماج والانتمــاء ل ــدى التركيب ــة البشــ
 .الأفراد، مما يؤدي في نياية المطاف إلى تعزيز خصائص يم العمميةلسموك وممارسات
 
وا  ذا ُرب  ــط ىــذا المتغي ــر ىــو ااخــر بمي ــدان الدراســة فيقصــد باليوي ــة التنظيمي ــة بأنيــا 
صـورة تعكـس مـدى مجموعـة السـمات التـي تميـز مـوظفي البمديـة فيمـا بيـنيم، وتعطـي ليـا 
 خصوصياتيا.
 الدراسات السابقة لمدراسة: :سادسا
إف مكضػػػػكع أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ كاليكيػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػـ يأخػػػػذ صػػػػكرة كبيػػػػرة عمػػػػى يػػػػرار 
المكاضػػيع الأخػػرل  فقػػد عػػرؼ مكضػػكع أخلبقيػػات العمػػؿ فػػي المؤسسػػات كالشػػركات الربحيػػة 
الكبيػػرة فػػي الدراسػػات الأكاديميػػة  كلػػيس بكثػػرة  بقػػدر مػػا كانػػت كتابػػات قميمػػة لػػـ تأخػػذ الصػػكرة 
كىػذا مػػا دفػع بالدراسػة إلػى الاسػتعانة بػبعض الرسػائؿ الأقػؿ درجػة مػف التػي تحضػر ليػا  لمػػا 
كجدنا فييا مف أىمية تخدـ ىذا المكضكع  ككذلؾ استعيف ببعض المقػالات التػي يػرل الباحػث 
كبالتػالي فيػي تخػدـ بأنيا أكثر عممية  باعتبارىا خضعت لمتحكيـ مف طرؼ خبراء مختصيف  
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 ) 0102( الدراسة الأولى: دراسة فوزية عباس يوسف
بعــــــنــــــ ـــوان: درجــة التــزام رؤســاء الأقســام العممي ــة  كىػػي عبػػارة عػػف رسػػالة ماجسػػتير 
بأخلاقيـات العمــل الإداري وعلاقتيــا بمســتوى الــروح المعنويــة لأعضــاء ىيئــة التــدريس فــي 
 كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت كما يراىا أعضاء الأقسام. 
ـ رؤسػػاء الأقسػػاـ العمميػػة بأخلبقيػػات العمػػؿ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تعػػرؼ درجػػة التػػزا
الإدارم كعلبقتيػػا بػػالركح المعنكيػػة لأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي كميػػات الييئػػة العامػػة لمتعمػػيـ 
التطبيقػػي كالتػػدريب فػػي دكلػػة الككيػػت كمػػا يراىػػا الأعضػػاء أنفسػػيـ  كلتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 
) 553ية طبقيػة بمػ  عػدد أفرادىػا (بالإجابة عمى أسػئمتيا كذلػؾ مػف خػلبؿ اختيػار عينػة عشػكائ
) عضػك ىيئػة تػدريس أم مػا بم ػت 4701عضك ىيئة تدريس مف المجتمع البال  عدد أفػراده (
) مكزعيف عمى ىيئة الكمية في جميع محافظات الككيت كقامت الباحثػة بتطكيػػػر %33نسبتو (
الأدب النظػػػػرم كالدراسػػػات الأداة الأكلػػػػى المتعمقػػػػة بػأخلبقيػػػػات العػػػػمؿ الإدارم اعتمػػػػادا عػػػػمى 
) فػػقرة كتػػـ التػحقػػؽ مػف صػدقيا كثباتيػا أمػا الأداة 04السابقة كتككنت بصػػكرتيا النيػػائية مػػف (
الثانية فقػد تػـ اختيارىػا جػاىزة لتسػتخدـ فػي قيػاس الػركح المعنكيػة لأعضػاء ىيئػة التػدريس بعػد 
ػػػػػػػتكسطػػػػات الػحسابػػػػػػػػػػيػػػػة كالانحرافػػػات أف تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدقيا كثبػػػػػػػػػػػػػاتيا كتػػػـ اسػػػتخداـ المػ
 كتحميؿ التبايف الأحادم. TSET -Tالمعيارية كمعامؿ ارتباط يرسكف كالاختبار التائي ؼ 
جممػػػػػة كتفصػػػػػيلب ىػػػػػذه الدراسػػػػػة اسػػػػػتعممت ىػػػػػي الأخػػػػػرل الرزمػػػػػة الإحصػػػػػائية لمعمػػػػػـك  
 :االنتائج أىميكقد أسفرت الدراسة عمى مجمكعة مف SSPSالاجتماعية 
أف درجػػػة التػػػزاـ رؤسػػػاء الأقسػػػاـ العمميػػػة بأخلبقيػػػات العمػػػؿ الإدارم فػػػي كميػػػات الييئػػػة 
العامػة لمتعمػيـ التطبيقػي كالتػػدريب فػي الككيػت كمػػا يراىػا الأعضػاء أنفسػػيـ كػاف متكسػطا كمػػا 
 :تيأوصت الدراسة باا




ػي الييئػة العامػة العمؿ عمى زيادة مستكيات الركح المعنكية لدل أعضػػػاء ىػػػػيئة الػػػػػتدريس فػ -
لمتعميـ التطبيقي كالتدريب في دكلة الككيت كذلؾ مف خلبؿ الحد مػف الممارسػات الخاطئػة فػي 
عػػػادة النظػػػر فػػػي سػػػمـ الركاتػػػب كالأجػػػكر كالمكافػػػ ت لأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ات كميػػػات الييئػػػة ك 
 .العامميف في كميات الييئة
يػات الييئػة كذلػؾ مػف خػلبؿ إجػراء العمؿ عمى تفقد أعضاء الييئة التدريسػية العاممػة فػي كم -
المقػاءات المسػتمرة معيػـ كالتعػرؼ عمػى احتياجػاتيـ الرئيسػية بمػػا يعػزز ركحيػـ المعنكيػة تجػاه 
 .العمؿ
إعطاء الفرصة لأعضاء ىيئة التدريس العامميف فػػي كمػػيات الييئػػة العامػػػة بػالإطلبع عمػػػػى  -
أسػباب الانخفػاض فػي مسػتكل أدائيػـ كالعمػؿ تقػػػارير أعػػػػماليـ كمسػتكياتو كذلػؾ لمتعػرؼ عمػى 
 .عمى التخمص مف أسباب ذلؾ
زيػػػادة التػػػزاـ رؤسػػػاء الأقسػػػاـ بالمسػػػؤكلية تجػػػاه المجتمػػػع كزيػػػادة التفاعػػػؿ الاجتمػػػاعي كذلػػػؾ  -
 .للئسياـ في محك الأمية كتعميـ الكبار
ه إجػػراء دراسػػات أخػػرل لاحقػػة لمتعػػرؼ عمػػى درجػػة الالتػػزاـ لػػدل الييئػػة التدريسػػية فػػي ىػػذ -
 .الكميات بأخلبقيات مينة التدريس
البحػػػػث كالاستقصػػػػاء فػػػػي مسػػػػتكل الػػػػركح المعنكيػػػػة بػػػػيف أعضػػػػاء الييئػػػػة التدريسػػػػية حسػػػػب  -
 .)0102فوزية عباس يوسف بو عباس، ( .مت يرات أخرل كالتخصص كالدخؿ الشيرم
 )2102الدراسة الثانية: دراسة جنان شياب أحمد (
أخلاقيــات العمــل كمنظــور إداري معاصــر ودورىــا فــي  بــعنـــــــــــــــوان: عبػػارة عػػف مقػػاؿ
 تعزيز المسؤولية الاجتماعية لممنظمات.
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى أخلبقيات العمؿ كمنظػكر إدارم معاصػر كدكرىػا 
في تعزيز المسؤكلية الاجتماعية لممنظمات  قػاـ الباحػث بػوجراء دراسػة تحميميػة لأداء العػامميف 




كرم لممبػػػػرآت الاجتماعيػػػػة  قػػػػاـ الباحػػػػث بكضػػػػع نمػػػػكذج لمدراسػػػػة يكضػػػػز فػػػػي مؤسسػػػػة الشػػػػا
بانة تتكػكف اسػتأخلبقيات العمؿ التي سػيجرم عمييػا عمميػة التحميػؿ  عمػد الباحػث إلػى تطػكير 
) فردا مف العامميف في المؤسسة المبحكثة كمػا أعتمػد الباحػث 85) فقرة كزعيا عمى (03مف (
ات عػػػف عينػػػة البحػػػث فضػػػلب عػػػف اسػػػتخداـ المػػػنيج عمػػػى المػػػنيج الاسػػػتطلبعي لجمػػػع البيانػػػ
الكصػػػفي فػػػي عػػػرض البيانػػػات كالمػػػنيج التحميمػػػي الاسػػػتدلالي فػػػي تحميػػػؿ النتػػػائج كمػػػا قػػػدمت 
الحزمػػػػة الإحصػػػػائية لمعمػػػػـك  الدراسػػػػة إطػػػػارا نظريػػػػا لمت يػػػػرات البحػػػػث  كمػػػػا اسػػػػتخدـ الباحػػػػث
الدراسػػة إيجابيػػة تػػكفر تمػػؾ المت يػػرات فػػي المنظمػػة  أظيــرت نتــائجحيػػث  SSPSالاجتماعيػػة 
المبحكثػػة كىػػذا مؤشػػر عمػػى حرصػػيا فػػي تقػػديـ عمػػى مسػػتكل مػػف الجػػكدة كالإخػػلبص بقصػػد 
خدمػػة كمسػػاعدة كتطػػكير المبػػرآت العراقيػػة كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني عمميػػا كعمميػػا لتحسػػيف 
كعي كػػذا كضػػع علبقػػات مسػػار عمميػػا الحػػالي كالمسػػتقبمي كالحػػث عمػػى العمػػؿ الخيػػرم كالتطػػ
أوصــت إلػػى حػػد مػػا بػػيف المت يػػرات التػػي تضػػمنيا نمػػكذج البحػػث كمػػا  ارتبػػاط قكيػػة كات يجابيػػة
 :الدراسة
ضػركرة تكفػػػػػػػػر البػػػػػني التػػػػػػػػػػحػػػػتية الػػػػلبزمة لأداء الشػػػػػػػػػركات كالمنظمػات أعماليػا عمػى كفػؽ  -
بسػػف التشػػريعات التػػي تكفػػؿ بتػػكفير عنصػػرم أخلبقيػػات العمػػؿ كمجػػاؿ المسػػؤكلية الاجتماعيػػة 
الشفافية كالإفصاح مف قبؿ تمؾ المنظمات مف جية كتكفير محفزات نظامية عمػى ضػكء تميػز 
 .المنظمات كالشركات العاممة في العراؽ بمجػػاؿ المػسؤكلية الاجتماعية كأخلبقيات العمؿ
ك الػػذيف يحضػكف برعايػة المنظمػة كالػػذيف لػـ ضػػػػػػركرة الاىتػػػػػػػماـ بػالأفراد العامػػػػػػػميف الجػػدد أ -
ينػػالكا فرصػػة الاىتمػػاـ كػػالأفراد السػػابقيف لتبقػػى الصػػكرة الذىنيػػة لممنظمػػة فػػي أذىػػاف المجتمػػع 
 .تزداد ثقة ككلاة
كضػػع خطػػػة متكاممػػػة لثقافػػػة المنظمػػػة حػػػكؿ تطبيػػػؽ كممارسػػػة أبعػػػاد أخلبقيػػػات العمػػػؿ مػػػف  -
الأفػراد العػامميف عمػى المزيػد مػف ممارسػة  جانب كالمسؤكلية الاجتماعية مػف جانػب أخػر لحػث




سػػػمكؾ أفضػػػؿ تجػػػاه عمميػػػـ مػػػع مراعػػػاة تقػػػدميـ فػػػي العمػػػؿ كمػػػنحيـ فػػػرص أفضػػػؿ لتطػػػكير 
 .مياراتيـ كخبرتيـ
التكجيػػػو المسػػػتمر لأفػػػراد المجتمػػػع نحػػػك أفضػػػؿ الطػػػرؽ التػػػي مػػػف خلبليػػػا يػػػتـ التعامػػػؿ مػػػع  -
 .المنظمة لتجنب الكقكع في المشاكؿ
العامميف في بػرامج تدريبيػة مػف قبػؿ المنظمػة المبحكثػة لنشػر مبػادئ  الاىتماـ بوشراؾ جميع -
أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ كثقافػػػػة المسػػػػؤكلية الاجتماعيػػػػة بيػػػػنيـ ممػػػػا يػػػػنعكس عمػػػػى انػػػػدفاعيـ لمعمػػػػؿ 
 .كبالتالي تقديـ خدمات أفضؿ لممجتمع
يػػػػدرس فػػػػي  تضمػػػػيف المناىػػػػج التدريسػػػػية كػػػػتاب أخلبقيػػػػات العػػػػمؿ كالمسؤكليػػػػة الاجتػػػػماعية -
كمػػػػيات الإدارة كالاقتصػػاد كييرىػػا مػػف الكميػػات ذات العلبقػػة لمػػا ليػػذيف المت يػػريف مػػف أىميػػة 
كبيػػرة يجػػب أف يعييػػا الأكػػاديمي فػػي المراحػػؿ الدراسػػية لكػػي يمارسػػيا كيعيشػػيا حقيقيػػا داخػػؿ 
 ).2102جنان شياب أحمد، ( .العمؿ في المنظمات مستقبلب
 ) 2102ل خمف السكارنو (الدراسة الثالثة: دراسة بلا 
 بـــعنــــوان: أخلاقيات العمل وأثرىا في إدارة الصورة الذىنية. كىك عبارة عمى مقاؿ
ىػدفت الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف مػػدل اىتمػاـ شػركات الاتصػػالات الخمكيػة الأردنيػػة فػي 
تطبيػػؽ أخلبقيػػات العمػػؿ ضػػمف الأبعػػاد التاليػػة (احػػػػػتراـ القػػػػػػػكانيف كالأنظػػػػػمة  العػػػػػدالة كعػػػػػػػدـ 
لدراسػة التحػػػيز  السرعة كالإتقاف  احتراـ الكقت) كتحديد مستكل الفركؽ في إدراؾ أفػراد عينػة ا
لأبعػػػػاد أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ تعػػػػزل لمت يػػػػراتيـ الشخصػػػػية  كمػػػػا ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػى تقيػػػػيـ أثػػػػر 
أخلبقيػػات العمػػؿ فػػي إدارة الصػػكرة الذىنيػػة كقػػد تػػـ جمػػع بيانػػات الدراسػػة الميدانيػػة عػػف طريػػؽ 
اسػػتبانة كزعػػت عمػػى المػػديريف كالمػػكظفيف المتكاجػػديف فػػي المراكػػز الرئيسػػية كقػػد تػػـ اسػػتخداـ 
يب الإحصػػائية التػػي ناسػػبت أسػػئمة كفرضػػيات الدراسػػة حيػػث تػػـ كػػذلؾ اسػػتخداـ الرزمػػة الأسػػال
في ىذه الدراسة إضافة إلى اعتماد نمػكذج مكحػد لمدراسػة SSPSالإحصائية لمعمـك الاجتماعية 




إلػى أف  توصـمت الدراسـةيبيف أسس العلبقة بيف أخلبقيات العمؿ كات دارة الصكرة الذىنية حيث 
لخمكيػػة الأردنيػػة أظيػػرت مسػػتكل عػػاؿ مػػف الاىتمػػاـ بأخلبقيػػات العمػػؿ شػػركات الاتصػػالات ا
بأبعادىا الأربعة كما أشارت ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات دلالة إحصائية فػي إدراؾ 
أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لأخلبقيػػػات العمػػػؿ تبعػػػا لمت يػػػراتيـ الديمكيرافيػػػة كأف ىنػػػاؾ أثػػػر معنػػػكم 
عػػة فػي الصػكرة الذىنيػة الذاتيػػة فػي حػيف قػدمت ىػذه الدراسػة لأخلبقيػات العمػؿ بأبعادىػػا مجتم
 منيا:التوصيات الميمة  بعض
مضاعفة الاىتماـ مف قبؿ شركات الاتصالات الخمكيػة الأردنيػة بأخلبقيػات العمػػػؿ لاسػػػػػيما  -
فػػػػي ظػػػؿ تنػػػامي متطمبػػػات كحاجػػػات المجتمػػػع المحمػػػي مػػػف جيػػػة كالمسػػػؤكليات الأخػػػرل التػػػي 
أخلبقيا كقانكنيا يقع عمى عػاتؽ منظمػات الأعمػاؿ مػف جيػة أخػرل مػف  أصبحت تشكؿ التزاما
 .خلبؿ التنكيع في طرؽ كأساليب أعماليا بيذا الخصكص
ضركرة بمكرة رؤية كاضحة فيما يخص أخلبقيات العمؿ فضػلب عػف إدراجيػا ضػمف أىػدافيا  -
 راتيجية.ستالا
ارة الصػػكرة الذىنيػػة أفصػػحت النتػػائج عػػف عػػدـ كجػػكد أثػػر معنػػكم لأخلبقيػػات العمػػؿ فػػي إد -
الذاتيػػػة  ممػػػا يعنػػػي ضػػػػػػػػػركرة بػػػػػػػػذؿ المزيػػػد مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات تجػػػاه أبعػػػاد أخلبقيػػػات العمػػػؿ 
المتعمقػػػػة بػػػػػػػػػػػػ (احتػػػػراـ القػػػػكانيف كالأنظمػػػػة  العدالػػػػة كعػػػػدـ التحيػػػػز  السػػػػرعة  الإتقػػػػاف  احتػػػػراـ 
مػدل التػزاـ الشػركات فػي  استقطاب أك بقاء مكظفيف أكفاء يعتمد بالضركرة عمػىلأف  الكقت) 
مسؤكلياتو أخلبقيات العمؿ حياؿ مكظفييا  فضلب عف بناء جسكر الثقة يعتمد بالضركرة عمػى 
 مدل التزاـ الشركات بمسؤكلياتيا تجاه مكظفييا.
يتطمػػػب مػػػف شػػػركات الاتصػػػالات الخمكيػػػة الأردنيػػػة بػػػذؿ المزيػػػد فػػػي إدارة صػػػكرتيا الذىنيػػػة  -
مريكبػػػػة كالمدركػػػػة  كذلػػػػؾ عبػػػػر الانخػػػػراط الأكثػػػػر فػػػػي الأعمػػػػاؿ بأنكاعيػػػػا الثلبثػػػػة  الذاتيػػػػة كال
 الخيرية.




عقػػد مػػؤتمرات ككرش عمػػؿ مػػف قبػػؿ شػػركات الاتصػػالات الخمكيػػة الأردنيػػة ككسػػيمة تتصػػؿ  -
مػف خلبليػا مػع المػكظفيف  لتنميػة الشػعكر بالمسػؤكلية مػف قبػؿ الشػركات كالعػامميف نحػك التػزاـ 
 بأخلبقيات العمؿ.
الات الخمكية الأردنية بنػاء نظػاـ تقيػيـ متقػدـ  كذلػؾ لتعتمػد عميػو يتطمب مف شركات الاتص -
فػػي تقيػػيـ أداءىػػا المتعمػػؽ بأنشػػطة أخلبقيػػات العمػػؿ بشػػكؿ دكرم  الأمػػر الػػذم سػػيعزز لػػدييا 
 إمكانية التحسيف المستمر في التزاماتيا الأخلبقية لمعمؿ.
مػػؿ لتعزيػػز الصػػكرة إنشػػاء قسػػـ متخصػػص فػػي إدارة المػػكارد البشػػرية يعنػػي بأخلبقيػػات الع -
الذىنيػة الايجابيػة عنػد العامػػػػػػػميف  لاسػيما فػػػػػػي ظػػػػػػؿ احتػداـ حػدة التنػافس بػيف الشػركات  كمػا 
 يمكف أف يؤثر ذلؾ عمى الصكرة الذىنية  كيزيد مف فرص التميز.
الػذم لقد استيدفت الدراسة شركا الاتصالات الخمكية الأردنية ميدانا لإجراء الدراسة  الأمر  -
أخػػرل  بيػػدؼ تقيػػيـ مػػدل  يشػػجع عمػػى إجػػراء دراسػػػػػػة مسػػػػػػتقبمية مػػػػػػػثيمة لكػػػػػػف فػػي قطػػػػػػاعات
 ).2102بلال خمف السكارنة، ( .التزاـ الشركات الأخرل بأخلبقيات العمػػػؿ
 ) 3102( الدراسة الرابعة: دراسة عواد محمد العطوي
 .أخلاقيات العمل في تحقيق كفاءة الأداء بــعــنــوان: كىك عبارة عمى رسالة ماجستير 
تمخصت مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى دكر أخلبقيات العمؿ فػي تحقيػؽ كفػاءة الأداء 
حيث تـ اختيػار عينػة عشػكائية قكاميػا فػردا  قػاـ الباحػث باسػتخداـ المػنيج الكصػفي التحميمػي  
دراسػػػة الحزمػػػة الإحصػػػائية كمػػػا اسػػػتخدـ الاسػػػتبانة كػػػأداة لتحميػػػؿ البيانػػػات  كمػػػا اسػػػتخدمت ال
التػي يمارسػيا  أداء الأعمػػاؿ الدراسػة أف كفػاءة أظيــرت نـــتائجحيػث SSPSلمعمػـك الاجتماعيػة 
منسكبي قيادة قطاع حرس الحدكد بحقؿ جاءت بدرجة عاليػة جػدا كذلػؾ مػف كجيػة نظػر أفػراد 
عينػػػػة الدراسػػػػة كمػػػػا كشػػػػػفت النتػػػػائج عػػػػف كجػػػػكد فػػػػػركؽ ذات دلالػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػػتكل 
فأقػػػؿ فػػػي اتجاىػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػكؿ الاقتراحػػػات التػػػي تسػػػيـ فػػػي رفػػػع 50.0دلالػػػةال




مسػتكل أخلبقيػات العمػؿ لػػدل منسػكبي الفئػة المشػتركة التػي تمػارس العمػؿ الميػػداني كالإدارم 
فػػػي نفػػػس الكقػػػت كفػػػي ضػػػكء ىػػػذه النتػػػائج التػػػي كشػػػفت عنيػػػا ىػػػذه الدراسػػػة بشػػػقييا النظػػػرم 
 كانت كالتالي:التوصيات كالميداني قدمت الدراسة مجمكعة مف 
عيػػػػػيف كذلػػػػػؾ بالاسػػػػػتعانة بػػػػػذكم التركيػػػػػز عمػػػػػى اختيػػػػػار أصػػػػػحاب الخمػػػػػؽ الحسػػػػػف قبػػػػػؿ الت -
 .الاختصاص مف عمماء الاجتماع كعمماء النفس في المقابمة الشخصية كات جراءات القبكؿ
تقديـ كصػفا للؤخلبقيػات التػي يجػب أف يتمتػع بيػا العػاممكف فػي الجيػاز كالتػي بمكجبيػا يػتـ  -
 .القبكؿ
يقيـ لمعػدؿ كالمسػاكاة اختيػار القػادة المثػالييف كالػذيف يككنػكف بػأخلبقيـ كحسػف تعػامميـ كتحقػ -
 .قدكة حسنة لمعامميف
العمؿ عمى تممس احتياجات العامميف كتمبيتيا كتأميف سبؿ العػيش الكػريـ ليػـ كات عفػائيـ مػف  -
 .طمب مصادر أخرل لمكسب قد تككف يير شريفة
سد الطرؽ المؤدية لفساد الأخلبؽ كمنيا القنكات المنحمة التي تدعك لمرذيمة كتعمػيـ تعاطػػػػي  -
 .ػدرات كالمسكرات كتركج لياالمخػػ
 ).3102عواد محمد العطوي، ( .تكريـ الممتزميف بأخلبقيات العمؿ -
 ) 4102الدراسة الخامسة: دراسة غطياني وجميل (
بعنــوان: أثــر ممارســة أخلاقيـات عمــل إدارات المــوارد البشــرية  كىػك عبػارة عمػى مقػػاؿ 
 الأردنيةدراسة ميدانية في الشركات الخمكية عمى رضا العاممين، 
ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى تعػرؼ أثػر الممارسػات الأخلبقيػة لإدارات المػكارد البشػرية عمػى 
رضػػػا العػػػامميف فػػػي شػػػركات الاتصػػػاؿ الخمكيػػػة فػػػي الأردف  كلتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ تػػػـ تطػػػكير 
خاصة كزعػت عمػى عينػة مػف العػامميف فػي شػركات الاتصػالات الخمكيػة الػثلبث بكاقػع  ةاستبان
 صػالحة لمتحميػؿ مػف أصػؿ ةاسػتبان) 822عمى كؿ شركة حيث تـ اسػترجاع () استبانة 001(




) إذ تعتبػر ىػػذه النسػػبة مناسػبة ليػػذا النػػكع %67) تػـ تكزيعيػػا بمػػا يمثػؿ نسػػبة اسػػترداد (003(
مػػف الدراسػػات  كباسػػتخداـ الأسػػاليب المناسػػبة فػػي جمػػع كتحميػػؿ البيانػػات لتحميػػؿ الفرضػػيات  
إلػى كجػكد  خمصت الدراسة  فقد SSPSة لمعمـك الاجتماعية كما تـ استعماؿ الحزمة الإحصائي
أثر ذم دلالة إحصائية لمممارسات الأخلبقية في كافة المجالات التي تمارسيا إدارات المػكارد 
البشػػرية فػػػي رضػػػا العػػامميف فػػػي شػػػركات الاتصػػاؿ  كفػػػي نيايػػػة الدراسػػة قػػػاـ الباحثػػػاف بتقػػػديـ 
يانيػػػا ضػػػركرية لتحقيػػػؽ مسػػػتكل أعمػػػى لرضػػػا التػػػي ير  التوصـــيات والاقتراحـــاتمجمكعػػػة مػػػف 
 العامميف في كافة أنشطة ككظائؼ المنظمة تمثمت في:
ضػركرة الالتػزاـ بتطبيػؽ أخلبقيػات العمػؿ فػي كافػة أنشػطة ككظػائؼ المنظمػة لمػا لػذلؾ مػف  -
 .انعكاسات إيجابية عمى العامميف في تمؾ الشركات
مجػػػاؿ تسػػػكيؽ المنتجػػػات ييػػػػر إجػػػراء المزيػػػد الدراسػػػات حػػػكؿ أثػػػر أخلبقيػػػات العمػػػؿ فػػػي  -
 .الصحية كأثرىا عمى قرار شراء الأطفاؿ للؤيذية يير الصحية
إجػراء دراسػة معمقػة حػكؿ أثػر عػػدـ الالتػزاـ بأخلبقيػات العمػؿ فػي العػالـ العربػي كأثػر ذلػؾ  -
 .عمى انخفاض مستكيات الإنتاج كالإنتاجية كزيادة رقعة البطالة كالفقر
تبػػيف مػػدل التػػزاـ المنظمػػات الصػػحية فػػي العػػالـ العربػػي  إجػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات التػػي -
 .بمسؤكلياتيا الأخلبقية كالاجتماعية تجاه البيئة التي تعمؿ فييا
إجػػػػراء دراسػػػػة مقارنػػػػة تبػػػػيف حجػػػػـ الإنفػػػػاؽ عمػػػػى المسػػػػؤكليات الاجتماعيػػػػة فػػػػي الػػػػػػػشركات  -
 .ؿ أخػػػػرلالصػػػػػػػػناعية فػػػػػي الأردف كمقارنتيػػػػا ىػػػػذه المؤشػػػػرات مػػػػع شػػػػركات صػػػػناعية فػػػػي دك 








 الدراسات التي تناولت اليوية التنظيمية -2
 ) 3002: دراسة فارس رشيد (الأولىالدراسة 
 : اليوية التنظيمية والتماثل التنظيمي.عبارة عف مقاؿ بعنكاف
سعت الدراسػة إلػى إلقػاء الضػكء عمػى مفيػـك اليكيػة التنظيميػة كالتماثػؿ التنظيمػي فضػلب 
عف الدراسة التطبيقية لممفيكميف مف خلبؿ محاكلػة الإجابػة عػف سػؤاليف يتعمقػاف بدرجػة تماثػؿ 
أعضػاء ىيئػة التػدريس بجامعػة الممػؾ سػعكد مػع الجامعػة كأقسػاميا الأكاديميػة  كذلػؾ محاكلػة 
ف الأكلػى تتعمػؽ بمسػتكل التماثػؿ مػع القسػـ الأكػاديمي الػذم ينتمػي إليػو عضػك اختبار فرضػيتي
ىيئة التدريس مقارنة بالتماثؿ عمى مسػتكل الجامعػة كالثانيػة تتعمػؽ بالارتبػاط بػيف عػدد سػنكات 
أف  نتائج الدراسـةخدمة عضك ىيئة التدريس في الجامعة بمستكل التماثؿ التنظيمي كأظيػرت 
الأقسػاـ كػاف نسػبيا كات ف كػاف التماثػؿ مػع الأقسػاـ أقػكل منػو مػع الجامعػة التماثػؿ مػع الجامعػة ك 
أف مسػػتكل التماثػػؿ لمفػػرد يزيػػد بزيػػادة عػػدد  أظيــرت النتــائجإلػػى حػػد مػػا فضػػلب عػػف ذلػػؾ فقػػد 
بضػركرة دعػكة البػاحثيف إلػى التكسػع فػي دراسػة المحػددات  أوصـت الدراسـةسنكات الخبػرة كقػد 
 .)3002فارس رشيد، ( .اثؿالمختمفة التي تؤثر في مستكل التم
 .)6002(GNILETTUG .M.JكGNOJ ED .T.D.M: دراسة الثانيةالدراسة 
دراسػػة   لعلاقــات بــين اليويــة التنظيميــة، وتحديــد اليويــة والأىــداف التنظيميــةبعنــوان: ا 
 .6002  جامعة تكينتي  إنشيده  :تجريبية في البمديات
التنظيميػة يعتمػد إلػى حػد كبيػر عمػى سػمكؾ المكظػؼ  كسػمكؾ المكظػؼ  الأىداؼتحقيؽ 
اليكيػة العلبقات بيف يتأثر بدكره  بقكة اليكية التنظيمية لممكظؼ  في ىذه الدراسة سيتـ تحديد 
حديػػػد اليكيػػػة كمػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ الأىػػػداؼ التنظيميػػػة بػػػيف العػػػامميف فػػػي البمػػػديات تالتنظيميػػػة ك 
كالاسػتمرارية  ككػذلؾ تحديػد العلبقػة بػيف اليكيػة كالمكظػؼ يبػدك الخمس المتمثمػة فػي المركزيػة 




التأثير عمى معارؼ العامميف في المكاقؼ كالسمكؾ  كمع ذلؾ كاف تأثير الاسػتمرارية سمػػػػػػػػػػبي  
كأثػػػػػػػر فػػػػػػػي تعػػػػػػريؼ المكظػػػؼ بمركزيػػػػػػػة السػػػػػػمكؾ كىيػػػػػػػػبتيا الخػػػػػػػارجية المتصػػػػكرة  كتكصػػػمت 
أف يركػػز المػػديركف عمػػى إبػػراز القػػيـ المركزيػػة لممنظمػػة إلػػى نتػػائج أىميػػا ىػػك ضػػركرة الدراسػػة 
جونـ  ( كالأىػداؼ  كحفػز ديناميػة جميػع المػكظفيف كات يجػاد مسػتكيات عاليػة مػف تحديػد اليكيػة.
 .)6002وقتمين، 
 ) 7002: مراني حسان (الثالثةالدراسة 
المينيػػػػة الاجتماعيػػػػة لفئػػػػة إطػػػػارات كىػػػػي عبػػػػارة عمػػػػى رسػػػػالة دكتػػػػكراه بعنػػػػكاف   اليكيػػػػة 
المؤسسػػػػػات الاقتصػػػػػادية العمكميػػػػػة   كقػػػػػد أجريػػػػػت الدراسػػػػػة عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف الإطػػػػػارات 
 لممؤسسات الاقتصادية في مدينة عنابة
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة لمحاكلػػػة تحديػػػد خصػػػائص اليكيػػػة المينيػػػة كالاجتماعيػػػة لإطػػػارات 
عتمػػد الباحػػث عمػػى مػػنيج دراسػػة الحالػػة المؤسسػػات الاقتصػػادية العمكميػػة فػػي الجزائػػر  كقػػد ا
إطػػارا بالنسػػبة للبسػػتمارة  051كذلػػؾ مػػف خػػلبؿ تحقيػػؽ ميػػداني أجػػراه عمػػى عينػػة متككنػػة مػػف 
خصػائص ىكيػة إطارا بالنسػبة لممقابمػة  كقػد انطمػؽ الباحػث مػف تسػاؤؿ رئيسػي: مػا ىػي  02ك
عيػة  بكػؿ أبعػاد ىػذه إطارات المؤسسات الاقتصادية العمكمية في الجزائػر  كفئػة مينيػة كاجتما
اليكيػػػة كمككناتيػػػػا  فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة التاريخيػػػػة التػػػػي تتميػػػػز بظػػػػركؼ اجتماعيػػػػة كاقتصػػػػادية 
كسياسػية خاصػة كبتحػكلات كتحػػديات عمػى صػعد متعػػددة؟ كقػد انبثػؽ عػف ىػذا السػؤاؿ خمسػة 
 أسئمة كىذه الأسئمة تعبر كؿ كاحد منيا عمى بعد مف أبعاد ظاىرة اليكية.
 اسة إلى النتائج التالية:كقد تكصمت الدر  
ىػـ مػف الرجػاؿ لا سػيما مسػتكيات التػأطير العميػا  الإطػارات أيمبية تكصمت الدراسة إلى أف -
كالأكثر مػف ذلػؾ مػف القطاعػات التقنيػة كالإنتاجيػة كايمػبيـ تجػاكز سػف الأربعػيف  كايمػبيـ مػف 
 الجامعييف كالييمنة تميؿ لمذيف يتقنكف الم ة الفرنسية.




 لقػػػػػػػد تكضػػػػػػػز أيضػػػػػػػا  أف أكضػػػػػػػاع الإطػػػػػػػارات الاقتصػػػػػػػادية كالاجتماعيػػػػػػػة جػػػػػػػد متػػػػػػػدىكرة   -
مقارنػة بأكضػاعيـ فػي السػبعينيات كالثمانينيػات. كمػا أنيػـ يعيشػكف تيميشػا كبيػرا  كقمقػا شػديدا 
نػػاتج عػػف تخػػكفيـ مػػف فقػػداف منصػػب الشػػ ؿ  كمػػا حػػدث لمكثيػػر مػػنيـ  جػػراء  الإصػػلبحات 
 تردية التي تعيشيا أيمبية المؤسسات الاقتصادية العمكمية.الييكمية   في ظؿ الأكضاع الم
كاليػػكاجس  لقػػد بػػيف البحػػث أيضػػا  فيمػػا يتعمػػؽ بتمػػثلبت الإطػػارات الاجتماعيػػة  أف الأبعػػاد -
 الماليػػػػػػػػػة كالاقتصػػػػػػػػػادية ىػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػيطر عمػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػكرات الإطػػػػػػػػػارات  فيمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرتبط
قػػػػد سػػػػجؿ ضػػػػعؼ الأبعػػػػاد النجاعػػػػة. ك  بتمػػػػثلبتيـ لػػػػبعض القضػػػػايا: كالمؤسسػػػػة  كالتسػػػػيير ك
 الإنسػػػػانية كالاجتماعيػػػػة  كىػػػػك فيمػػػػا يبػػػػدك انعكػػػػاس للؤكضػػػػاع الاقتصػػػػادية المترديػػػػة. كمػػػػا أف
الإطػارات مقتنعػكف بانقسػاـ المجتمػع إلػى فئتػػيف أساسػيتيف:  الأينيػاء  ينػاء فاحشػػا مػف جيػػة  
تحديػد ك الفقراء  فقرا مدقعا مف جية أخرل  دكف مجمكعػات كسػطى. كقػد ذىبػت أيمبيػتيـ فػي 
 .مكاقع الإطارات في  كسط  اليـر كفي  أسفمو
 لقػػػد بػػػيف البحػػػث كػػػذلؾ كعػػػي الإطػػػارات بالػػػدكر الأساسػػػي الػػػذم يميػػػزىـ  إلا أنيػػػـ يأسػػػفكف -
عػػف عػػدـ قػػدرتيـ عمػػى أداء ذلػػؾ الػػدكر لمػػا آلػػت إليػػو أكضػػاع المؤسسػػات  التػػي حالػػت دكف 
الػدكر  يسي في شػعكرىـ بفقػدافمشاركتيـ الحقيقية في تحقيؽ النجاعة كالفعالية كىك مصدر رئ
 المنكط بيـ كمف ثـ الشعكر بأزمة ىكية.
 لقػػػػد تكضػػػػز أيضػػػػا أف الإطػػػػارات يعيشػػػػكف عزكفػػػػا كانعػػػػزالا. كعمػػػػى الػػػػريـ مػػػػف اىتمػػػػاميـ -
بالحيػاة العامػة  فػوف مشػاركتيـ الفعميػة فػي الأنشػطة الاجتماعيػة  كالنقابيػة  كالسياسػية لا تكػاد 
عميقػػػة  خاصػػػة بػػػيف الجػػامعييف كييػػػر الجػػػامعييف  كبػػػيف  تػػذكر. كأف الانقسػػػامات بػػػيف فئػػاتيـ
الإطػػارات السػػػامية كالإطػػارات الكسػػػطى. كفػػي المحصػػػمة  فػػوف الحػػػديث عػػف تكاجػػػد مجمكعػػػة 
للئطػػارات  بحػػد أدنػػى مػػف التجػػانس  كالتنظػػيـ  كالػػكعي بالمصػػالز  إلػػخ حػػديث ييػػر كاقعػػي 
 كقػد يكػكف ذلػؾ نػاتج عػف عػػدةتمامػا. بػؿ إنيػـ يتميػزكف بالتشػتت  كالتشػرذـ كىشاشػة المكقػػع. 
عكامػػػؿ لعػػػؿ أحػػػدىا  كربمػػػا أىميػػػا  طبيعػػػة التنظػػػيـ الاجتمػػػاعي القػػػائـ  كاسػػػتراتيجيات القػػػكل 




المييمنة في المجتمع  التي يبدك أنيا لـ تشجع عمى بركز ىذه الفئػة فػي شػكؿ مجمكعػة  بحػد 
الأمػػػػر فػػػػي أدنػػػػى مػػػػف الاسػػػػتقلبلية  كالتنظػػػػيـ كالفعاليػػػػة الاجتماعيػػػػة  عكػػػػس مػػػػا كػػػػاف عميػػػػو 
 ).7002مراني حسان، المجتمعات الصناعية ال ربية. (
 ت-: دراسة ىشام سبع ومحمد لمين ىيشور بالرابعةالدراسة 
: مساىمة الثقافة التسييرية في بناء اليوية التنظيمية فـي كىك عبارة عف مقاؿ بعنكاف
ال ازيػػػػػة دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة بمؤسسػػػػػة صػػػػػرمكؾ لممشػػػػػركبات المؤسســـــة الصـــــناعية الخاصـــــة، 
 (سطيؼ).
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحقيػػؽ جممػػة مػػف الأىػػداؼ أىميػػا إبػػراز العلبقػػة بػػيف ثقافػػة التسػػيير 
كاليكية التنظيمية فػي المؤسسػة الصػناعية الخاصػة ككػذا تشػخيص مككنػات ثقافػة التسػيير فػي 
المؤسسة الصناعية الخاصػة كمػف ثػـ أىميتيػا الاسػتراتيجية فػي المؤسسػة الجزائريػة فػي مرحمػة 
قتػػػصاد السػػػػكؽ ككػػذلؾ محػػػػاكلة تحػػػػػديد خػػػػصائص الػػػػػػثقافة التسػييرية كمميزاتيػا كالػدكر الػذم ا
تمعبػػػو فػػػي تشػػػكيؿ السػػػمكؾ كالأفعػػػاؿ فػػػي المؤسسػػػة الاقتصػػػادية الجزائريػػػة كصػػػكلا إلػػػى حصػػػر 
 الأسػباب التػػي تسػاىـ فػػي عػػدـ تحقيػؽ اليكيػػة التنظيميػػة فػػي المؤسسػػة مجػاؿ البحػػث كلتحقيػػؽ
) فػردا حيػث اسػتخدـ الباحثػاف 08ىذه الأىداؼ اختيرت عينة عشكائية بسيطة قكاميا ثمانكف (
المػػنيج الكصػػفي كقامػػا بجمػػع البيانػػات عػػف طريػػؽ تصػػميـ اسػػتمارة كمػػا أجريػػت المقابمػػة مػػع 
 لنتائج المتوصل إلييا:الإطارات القيادية في المؤسسة المبحكثة ككاف مف أىـ ا
) تمثػػؿ حجػـ الطاقػػة الشػبابية فػػي المؤسسػة كىػػذا 28.53%نسػبة (بينػت نتػائج الدراسػػة أف  -
يرتكػز عمػى طاقػة  -المؤسسػة الصػناعية الخاصػة –يػدؿ عمػى أف العمػؿ فػي القطػاع الخػاص 
شػػػبابية أك فئػػػة سكسػػػيك مينيػػػة أكثػػػر ديناميكيػػػة كىػػػي فئػػػة الشػػػباب التػػػي تمتمػػػؾ مشػػػركع حيػػػاة  
 السيارة  الزكاج........السكف   –كتطمز إلى تحقيؽ أماؿ كنجاحات اجتماعية 




فيمػػا يخػػص المسػػتكل التعميمػػػي فػػوف المؤسسػػة الصػػناعية الخاصػػػة تسػػتقطب أكلئػػؾ الػػػذيف  -
)  كثػػػاني نسػػػبة %13.73لفظػػػتيـ المدرسػػػة كلػػػـ يػػػػػػكاصمكا مشػػػكارىـ التعميمػػػي  كذلػػػؾ بنسػػػبة (
أكثػر  ) مستكل ابتدائي  كات ذا جمعنا النسبة الأكلى كالثانية فػوف نجػد%28.53مكاليد تقدر ب (
لا  مف ثمثي النسبة ذات مستكل منخفض  كيمكف تفسػير ذلػؾ أف العمػؿ فػي مؤسسػة صػرمكؾ
فئػػػة حػػػاممي الشػػػيادات  كأف طبيعػػػة الميػػػاـ المجػػػزأة لا تفػػػرض كجػػػكد مسػػػتكل تعميمػػػي  يعتمػػػد
 معيف.
أكضػػػحت الدراسػػػة أف نسػػػبة العمػػػاؿ ذكم الأقدميػػػة فػػػي المؤسسػػػة لا تعػػػرؼ ارتفػػػاع  حيػػػث  -
)  ثػػػـ بػػػاقي %23.43ئػػػة  سػػػنتيف أقدميػػػو   كذلػػػؾ بنسػػػبة تقػػػدر ب (سػػػجمت أعمػػػى نسػػػبة فػػػي ف
الفئات عمى التكالي  كىذا دليؿ عمى عدـ اسػتقرار العػامميف فػي المؤسسػة مجػاؿ البحػث  كمػف 
جيػػػة أخػػػػرل يمكػػػػف تفسػػػػير ذلػػػػؾ بظػػػػاىرة دكراف العمػػػػؿ التػػػػي تعرفيػػػػا المؤسسػػػػات الاقتصػػػػادية 
 با عمى الأداء الكمي لممؤسسة.الجزائرية  كجكد بدائؿ عمؿ أخرل كالتي تؤثر سم
) بويجابيػػة العمػػؿ الجمػػاعي كفكائػػده عمػػى مسػػتكل الإنتػػاج %07.95أجػػاب العمػػاؿ بنسػػبة ( -
كالأداء  فمؤسسة صرمكؾ تحبذ العمؿ بالسلبسؿ أك ما يعرؼ بفرؽ العمؿ  كىػذه الطريقػة فػي 
عكس إيجػػػػابا عػػػػػػػػػمى ىكيػػػة الأداء تحسػػػس العامػػػؿ بقيمتػػػو الاجتماعيػػػة كالتنظيمػػػػػػػية  ممػػػػػػػػا ينػػػػػػػػػ
العامػػؿ الشخصػػية  ككممػػا انػػدمج العامػػؿ فػػي المشػػركع الصػػناعي الخػػاص كتكيػػؼ مػػع فريػػؽ 
 مردكده الفردم.  العمؿ  كمما تحسف مستكل أدائو ك
العمؿ مع فريؽ العمؿ يحقؽ الإشباع النفس كالاجتماعي لمعامػؿ كيرفػع مػف الػركح المعنكيػة  -
) %26.47إكراىات التنظيـ  حيػث أجػاب مػا يقػارب نسػبة ( لديو  كيقمؿ مف ض كط العمؿ ك
أف العمػػؿ مػػع الجماعػػة مفيػػد مػػف الناحيػػة السػػيكك اجتماعيػػة  كالعمػػؿ يشػػعر بيكيتػػو كعضػػكيتو 
دراســة ىشــام ســبع ومحمــد لمــين ( .المؤسسػػية كممػػا تعمقػػت صػػمتو بالجماعػػة ييػػر الرسػػمية
 ت) -ىيشور ب
 




 أحمداوي عمر  بخوش أحمد : دراسةالخامسةالدراسة 
: اليويــة التنظيميــة وتشــكيل رأس المــال الاجتمــاعي ل ســاتذة بعنػػكاف عبػػارة عػػف مقػػاؿ
الإنسـانية والاجتماعيـة،  البـاحثين فـي مؤسسـة التعمـيم العـالي دراسـة ميدانيـة بكميـة العمـوم
 ت.-ورقمة، ب
ضػعيفة ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ مسػاىمة اليكيػة التنظيميػة سػكاء كانػت قكيػة أك 
فػػػػي تشػػػػكيؿ الرأسػػػػماؿ الاجتمػػػػاعي خاصػػػػة الفكػػػػرم كمػػػػا يسػػػػميو بيػػػػار بكرديػػػػك فػػػػي المجػػػػالات 
الاجتماعيػػة التػػي تكػػكف فييػػا مؤسسػػة التعمػػيـ العػػالي كالتػػي تتطمػػب عمػػى مسػػتخدمييا مجمكعػػة 
مف الخصائص كالميزات الكاجب تكفرىا في كؿ فرد ينتمي إلييػا كمػف بيػنيـ الأسػاتذة البػاحثيف 
لػػى  كمػػا اسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى العديػػد مػػف بالدرجػػة الأك 
الأدكات البحثيػػػػة ىػػػػي (الملبحظػػػػة  اسػػػػتمارة الاسػػػػتبياف  المقابمػػػػة) كمػػػػف بػػػػيف النتػػػػائج العامػػػػة 
المتكصؿ إلييا مف خلبؿ الإجابات أف ىكية الفرد العامؿ بالمؤسسة تقكل لديو عػػػػندما يتػػػػػػعمؽ 
ػاتو الػػػػػػػخاصة  كمصػمحتو كفردانيتػو فيػك يسػتخدميا مػف أجػؿ الكصػكؿ إلػى أىدافػو الأمػػػػر بحيػػػ
الخاصػػة فػػلب يقػػدر الأمػػكر إلا عمػػى مسػػتكاه الشخصػػي كتكػػكف متكسػػطة عنػػدما يتعمػػؽ الأمػػر 
بمصمحة الجماعة لأنو يمتقي معيا في نقاط كثيرة يمبي مف خلبليا الحاجات التػي يراىػا ميمػة 
عيفة عنػػدما يتعمػػؽ الأمػػر بالمؤسسػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا فيػػك لا يكتػػرث بالنسػػبة إليػػو كتكػػكف ضػػ
بػػالت يرات الحاصػػمة لا مػػف ناحيػػة المحػػيط المػػادم كالػػػػػعمراني الػػذم يعمػػؿ فيػػو كلا مػػف ناحيػػة 








 ) 0102لمطيف عبد المطيف ومحفوظ احمد جودة (سة: دراسة عبد اسادالدراسة ال
وىــو عبــارة عــن مقــال بعنـــــــــوان: دور الثقافــة التنظيميــة فــي التبــوء بقــوة اليويــة  
 التنظيمية.
ىدفت الدراسة إلى تحديد دكر الثقافة التنظيمية في التنبؤ بقكة اليكية التنظيمية كلتحقيػؽ 
) 082أردنيػػة خاصػػة بصػػفة عشػػكائية ككزعػػت (ىػػذا اليػػدؼ اختيػػرت عينػػة مػػف أربػػع جامعػػات 
أخضػػػػعت  ةاسػػػتبان) 622عمػػػى أعضػػػػاء ىيئػػػة التػػػػدريس فييػػػا حيػػػػث اسػػػترجع منيػػػػا ( ةاسػػػتبان
لمتحميػؿ التمييػزم كقػد اسػتطاعت الدراسػة بنػاء نمػكذج يتكػكف مػف الأبعػاد الداخمػػة فػي التحميػػؿ 
مػف تصػنيؼ المبحػكثيف إلػى منيػا (التعػاكف  الابتكػار  كالالتػزاـ كالفاعميػة) كقػد تمكػف النمػكذج 
مجمػػػكعتيف مػػػف لػػػدييـ شػػػعكر ضػػػعيؼ باليكيػػػة التنظيميػػػة  كمػػػف لػػػدييـ شػػػعكر قػػػكم بيػػػا بدقػػػة 
 أىميا: النتائج) كما أظيرت الدراسة مجمكعة مف 2.38%( كصمت إلى
ىنػػػاؾ رؤيػػػة مشػػػتركة لػػػدل أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية بالجامعػػػات الخاصػػػة بػػػالأردف إزاء  -
) كىػك أعمػى مػف الكسػط الحسػابي لمقيػاس 414.3الكسػط الحسػابي ( اليكية التنظيمية  إذ بمػ 
 أداة الاستبانة.
تمكػػف النمػػكذج الػػذم قدمػػو الباحثػػاف بتصػػنيؼ المبحػػكثيف إلػػى مجمػػكعتيف: الأكلػػى تمثػػؿ  -
أفػػراد العينػػة الػػذيف يعػػد شػػعكرىـ باليكيػػة التنظيميػػػة منخفضػػا كالثانيػػة تمثػػؿ أكلئػػؾ الػػذيف يعػػػد 
مرتفعا.. كقد تمكف ىذا النمكذج مف تصنيؼ المبحكثيف بدقػة عاليػة  شعكرىـ باليكية التنظيمية
 ) %2.38كصمت إلى (
المسػاىمة  .)454أشارت نتائج الدراسة إلى أف لمفاعمية التي بم ػت القيمػة المعياريػة ليػا ( -
الكبػػػرل فػػػي الدالػػػة التمييزيػػػة بػػػيف المجمػػػكعتيف  يمييػػػا فػػػي ذلػػػؾ التعػػػاكف الػػػذم بم ػػػت القيمػػػة 
 .)424(المعيارية لو 




المسػػاىمة  .)332كمػػا أشػػارت النتػائج إلػػى أف للببتكػػار الػػذم بم ػػت القيمػػة المعياريػة لػػو ( -
 الأقؿ في الدالة التمييزية بيف المجمكعتيف.
 التنبئيػةعند تقييـ قدرة النمكذج في المحافظة عمى دقتو في التنبؤ بينػت الدراسػة أف القػدرة  -
) لدل إجراء الاختبػار عمػى %6.08كانت تقريبا في المستكل نفسو  حيث كصمت إلى نسبة (
 عينة أخرل مختمفة.
لا تكجػػد فػػركؽ ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي إجابػػات أفػػراد العينػػة إزاء  أشػػارت نتػػائج الدراسػػة -
ىػػػذه  اليكيػػػة التنظيميػػػة ترجػػػع إلػػػى العكامػػػؿ الشخصػػػية المتعمقػػػة بػػػالجنس  كالعمػػػر. كلا تتفػػػؽ
الجػنس كالعمػر كػاف ليمػا تػأثير كاضػز بػأف  )8002النتيجػة مػع مػا تكصػمت إليػو أبػك حػلبكة (
 في إدراؾ العامميف لأبعاد اليكية التنظيمية.
إزاء اليكيػة  لا تكجػد فػركؽ ذات دلالػة إحصػائية فػي إجابػات أفػراد العينػة أظيػرت الدراسػة -
 بالرتبة الأكاديمية.التنظيمية ترجع إلى العكامؿ الشخصية المتعمقة 
أكمػػػا أظيػػػرت الدراسػػػة كجػػػكد فػػػركؽ ذات دلالػػػة إحصػػػائية فػػػي إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة إزاء  -
كممػا زادت مػدة العمػؿ  اليكية التنظيمية ترجع إلى مدة العمؿ فػي الجامعػات الخاصػة  إذ تبػيف
 في الجامعات الخاصة ترسخت اليكية التنظيمية بشكؿ أعمؽ. 
 التوصـيات ج التػي تكصػؿ إلييػا الباحثػاف قػدـ الباحثػاف مجمكعػة مػفاعتمػادا عمػى النتػائ
 أىميا:
العمػػؿ عمػػى بنػػاء ثقافػػة تنظيميػػة قكيػػة داعمػػة للئبػػداع كالعمػػؿ الجمػػاعي كالجػػكدة الشػػاممة  -
 لأجؿ تحقيؽ الأىداؼ التي تسعى الجامعات لمكصكؿ إلييا.
المنظمػة كرسػالتيا بمشػاركة الأطػراؼ المعنيػة مػع ضػػػػركرة قيػػػػػػػػاـ الإدارة بصيػػػػػاية رؤيػػػػػػػػػة  -
نشػػر الرؤيػػة كالرسػػالة كتعميميػػا  كذلػػؾ لأنيمػػا المرشػػد الػػذم تسػػير عميػػو المنظمػػة سػػمككيا مػػف 
 أجؿ تحقيؽ أىدافيا.




رفع مستكل كعي متخػذم القػرار فػي الجامعػات الخاصػة كالعامػة بأىميػة اليكيػة التنظيميػة  -
 تتصؼ بالاستمرارية.  بما تتضمنو مف سمات مركزية كمتفردة
بنػػاء عمػػى نتػػائج الدراسػػة التػػي أشػػارت إلػػى أف لبعػػد الفاعميػػة المسػػاىمة الكبػػرل فػػي الدالػػة  -
التمييزيػػة بػػيف المجمػػكعتيف  يكصػػي الباحثػػاف بضػػركرة اىتمػػاـ إدارات الجامعػػات الخاصػػة فػػي 
 الأردف بالفاعمية كالعمؿ عمى تحسينيا.
دريس لػػدييا عمػى المحافظػة عمػى سػمعة تمػؾ الجامعػات لأعضػاء ىيئػة التػ تشػجيع إدارات -
 الجامعات كعمى ممتمكاتيا.
تطبيػػؽ النمػػكذج فػػي منظمػػات أخػػرل كخاصػػة بعػػد ثبػػكت قدرتػػو عمػػى التنبػػؤ بقػػكة اليكيػػة  -
 التنظيمية لممنظمة.
إجػػػػػراء بحػػػػػكث إضػػػػػافية فيمػػػػػا يخػػػػػص اليكيػػػػػة التنظيميػػػػػة فػػػػػي مؤسسػػػػػات تعميميػػػػػة أخػػػػػرل  -
 .)0102(عبد المطيف وأحمد جودة،  كالجامعات الرسمية كالمعاىد العميا.
 ) 3102ة: دراسة ماجدة (بعساالدراسة ال
 وىو عبارة عمى مقال بعنوان: العلاقة بين القوة التنظيمية واليوية التنظيمية.
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عػػف العلبقػػة بػػيف القػػكة التنظيميػػة كالعلبقػػة التنظيميػػة لػػدل 
الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي كضػػمت عينػػة البحػػث مػػف مػػدراء المػػدارس الإعداديػػة  إذ اسػػتخدمت 
) 02إنػػاث) لمديريػػة تربيػػة الكػػرخ الأكلػػى  كالبػػال  عػػددىـ (-مػػدراء المػػدارس الإعداديػػة (ذكػػكر
مػػػػػدير كمػػػػػديرة  إذ تػػػػػـ اختيػػػػػارىـ بطريقػػػػػة عشػػػػػكائية  إذ بم ػػػػػت النسػػػػػبة المئكيػػػػػة لعينػػػػػة البحػػػػػث 
 ةاسػتبانرخ الأكلى  إذ تـ إعداد مديرا كمديرة في الك)43) مف مجتمع البحث البال  (5.85%(
المككنػػة مػػف مقيػػاس (القػػكة التنظيميػػة كاليكيػػة التنظيميػػة) التػػي تػػـ إعػػدادىا مسػػبقا بعػػد إجػػراء 
ـ بيئػػة الدراسػػة كقػػد تػػـ تكزيػػع الاسػػتبانة الخاصػػة بالبحػػث عمػػى مػػدراء ئبعػػض التعػػديلبت لػػيلب
 SSPS لمعمػػـك الاجتماعيػػةيبػػة الإحصػػائية المػػدارس الإعداديػػة  بعػػدىا اسػػتخدمت الباحثػػة الحق




بأنػو تكجػد علبقػة ارتبػاط قكيػة بػيف القػكة  اسـتنتاجلمعالجػة نتػائج بحثيػا كتكصػمت الباحثػة إلػى 
بػوجراء بحػكث  أوصت الدراسـةالتنظيمية كاليكية التنظيمية لدل مدراء المدارس الإعدادية كمػا 
عمػػػػى مػػػػدراء المػػػػدارس الأخػػػػرل (الابتدائيػػػػة كالمتكسػػػػطة) كتعريػػػػؼ المػػػػدراء بأىميػػػػة كػػػػؿ القػػػػكة 
التنظيميػػة كاليكيػػة التنظيميػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ المؤسسػػة بشػػكؿ عػػاـ  كالتأكػػد عمػػى ككضػػكح 
القػػػكة التنظيميػػػة كاليكيػػػة التنظيميػػػة لػػػدل مػػػدراء المػػػدارس كذلػػػؾ بعمػػػؿ كتيػػػب يػػػكزع عمػػػى إدارة 
ماجــدة عب ــد الإل ــو عب ــد الســتار، دارس مػػف أجػػؿ التكعيػػة بأىميتيػػا فػػي العمميػػة التعميميػػة (المػػ
 ) 3102
 ) 3102( SISEHT ROLEHCAB: دراسة الثامنةالدراسة 
 دور اليوية التنظيمية في تزايد الخدمات المينية لمشركات. بعنوان:
قػد أشػارت ىػذه المينيػة  ك بحثػت ىػذه الدراسػػة دكر اليكيػة التنظيميػػة فػي تزايػد الخػػدمات 
الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة أظيػػػػػػرت أف اليكيػػػػػػة التنظيميػػػػػػة ليػػػػػػا تػػػػػػأثير عمػػػػػػى القػػػػػػرارات  الدراسػػػػػػة أف
الأدب فػي الفئػة الفنيػة لشػركات لمشػركات كالخيػارات فضػلب عػف مسػألة تفسػيرات  سػتراتيجيةالا
مت الخػػدمات كجسػػدت التحػػديات فػػي خمػػؽ التعػػاكف النػػاجز بػػيف الشػػركات الدكليػػة كىكػػذا أسػػي
ىذه الأطركحة في إبراز أىمية اليكية التنظيمية في التزايد الػدكلي لشػركات الخػدمات المينيػة  
تمتمػؾ شػركات الخػدمات المينيػة ىكيػة تنظيميػة متماسػكة عمػى الػريـ مػف بػأف  كىػك الافتػراض
التػػدكيؿ  كأف ىػػذه اليكيػػة تػػؤثر فػػي تكسػػع الشػػركة  كلاختبػػار الفرضػػيات أجػػرل الباحػػث دراسػػة 
ة حػػػكؿ شػػػركة خػػػدمات مينيػػػة  تسػػػمى اكػػػك فػػػيس  الػػػذم أنشػػػأ شػػػبكة شػػػركات الخػػػدمات إفراديػػػ
مفيػـك تحميػؿ محتػكل  بتطبيػؽ ج تفسػيرمىػك تيػ  ك المينيػة لخاصػة بػو  كقػد اتبعػت نيجػان نكعيػا
خػػلبؿ  توصــل  كتػػـ جمػػع البيانػػات مػػف أربعػػة مصػػادر مختمفػػةحيػػث درس البيانػػات المجمعػػة  
أبحاثػو إلػػى نتػػائج كػػاف قػػد تنبػػأ بيػػا تكشػؼ عػػف تصػػكر مشػػترؾ لميكيػػة التنظيميػػة داخػػؿ شػػبكة 
الشػػركة  كعػػلبكة عمػػى ذلػػؾ فونػػو يظيػػر أف اليكيػػة التنظيميػػة قاعػػدة الشػػركع فػػي تكسػػيع نطػػاؽ 




الشػػػركة  كعػػػلبكة عمػػػى ذلػػػؾ تحديػػػد الشػػػركات الشػػػريكة الجديػػػدة  كاختتمػػػت الكرقػػػة أف اليكيػػػة 
كلػػذلؾ فونػػو ينب ػػي أف   اة قكيػػة لخمػػؽ تكسػػع شػػركات الخػػدمات المينيػػة الناجحػػةالتنظيميػػة أد
 .)3102باشمورتيزيس، التكسع. ( تؤخذ في النظر فيو قبؿ كأثناء
 مناقشة الدراسات السابقة: -3
 جوانب الاستفادة من الدراسات السابقة: -1-3
الدراسة كتكجيػو مسػارىا  لقد كاف ليذه الدراسات السابقة اثر كبير في كضع ملبمز ىذه 
كذلػػؾ بفضػػػؿ مػػػا قدمتػػػو مػػػف تػػػراث نظػػرم كتصػػػكر امبريقػػػي لمكضػػػكع الدراسػػػة  كيمكػػػف إبػػػراز 
 مجالات الاستفادة ما يمي:
أضػػػافت ىػػػذه الدراسػػػات عمػػػى مسػػػتكل التػػػراث النظػػػرم كمػػػا مميػػػزا مػػػف المعػػػارؼ النظريػػػة  -
سػػػتكل مت يػػػر كالتحميميػػػة التػػػي سػػػاعدت عمػػػى فيػػػـ أكثػػػر لمكضػػػكع الدراسػػػات  خاصػػػة عمػػػى م
 أخلبقيات العمؿ بمختمؼ أبعاده كجكانبو المختمفة.
ساعدت الدراسات السابقة عمى مستكل المنيجي في كضػع كبنػاء الأسػس الحقيقيػة لمحػاكر  -
الدراسػػػة مػػػف الإشػػػكالية إلػػػى كضػػػع الفرضػػػيات كفػػػؽ تحديػػػد مػػػنيج الدراسػػػة  كالػػػذم سػػػاىـ فػػػي 
 اختيار أدكات الدراسة.
د قدمت ىذه الدراسات مرجعا كبير في الاسػتعانة بػو فػي مناقشػة أما عمى مستكل النتائج فق -
نتػػائج الدراسػػة  كبالتػػالي مقارنتيػػا بمػػا تكصػػمت إليػػو الدراسػػات السػػابقة كىػػك مػػا يحقػػؽ التػػراكـ 
 العممي.
 جوانب الاتفاق والاختلاف:-2-3
عمى الريـ مف الاستفادة الكبيرة التي قدمتيا الدراسات السابقة ليذا البحث إلا أف لكػؿ دراسػة  
خصكصياتيا التي تميزىا عمػى ييرىػا  فدراسػتنا تتفػؽ مػع الدراسػات السػابقة فػي بعػض النقػاط 
 كتختمؼ في بعض آخر  كيمكف حصر البعض منيا عمى النحك التالي:




 من حيث اليدف من الدراسة: -
تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى فيػػػـ مكضػػػكع أخلبقيػػػات العمػػػؿ عمػػػى مسػػػتكل الإدارة المحميػػػة 
كبالخصػػػكص البمػػػديات  كىػػػك مػػػا لػػػـ تتفػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي أخػػػذت 
المؤسسػػات الصػػناعية كالإنتاجيػػة ميػػداف لدراسػػتيا  ككػػذلؾ انطمقػػت جػػؿ الدراسػػات فػػي معرفػػة 
تكل أداء العػػامميف كعمػػى معنكيػػاتيـ كىػػك مػػا يختمػػؼ مػػع كيػػؼ تػػؤثر أخلبقيػػات العمػػؿ فػػي مسػػ
كالتي حاكلػت إيجػاد العلبقػة بػيف أخلبقيػات العمػؿ كأداء  لفوزية عباس يوسف الدراسة الأكلى
العامميف لدل رؤسػاء الأقسػاـ لمكميػات كىػك عكػس مػا أرادت دراسػتنا الكصػكؿ إلييػا مػف ىػدفيا 
اء اليكيػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػدل العػػػػامميف فػػػػي إيجػػػػاد دكر أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ فػػػػي بنػػػػ كالتػػػػي أرادت
المؤسسػات الجزائريػة كبالتحديػد لػػدم عمػاؿ البمػػديات  كالتػي تعػػد ىػذه الدراسػة م ػايرة لأىػداؼ 
التي انطمقت منيا كؿ الدراسات السابقة لمكضكع أخلبقيػات العمػؿ  إذ مكقػع ىػذه الدراسػة ىػك 
التػػي تتضػػز فيمػػا بعػػد فػػي إيجػػاد الانعكػػاس الأخلبقػػي لمعامػػؿ عمػػى تشػػكؿ تمػػؾ الخصكصػػية 
 ممارسات كأفعاؿ قيمية كعممية تعكس الصكرة الحقيقية كالسميمة ليكية المنظمة.
كػػػاف ال ايػػػة منيػػػا الكصػػػكؿ إلػػػى إيجػػػاد الصػػػكرة العكسػػػية التػػػي  الدراسػػػتنكػػػذلؾ بالنسػػػبة  
كىػك عكػس مػا أرادت الكصػكؿ إليػو  يعكسيا العامميف كيستنتجيا المكاطنيف مف قػيـ كأخلبقيػات
راسػػة الثانيػػة كالثالثػػة كالرابعػػة كالخامسػػة كالتػػي ىػػك تحقيػػؽ الجػػكدة كزيػػادة الإنتاجيػػة عكػػس الد
 دراستنا تقديـ الخدمة لممكاطنيف.
 من حيث المناىج: -
تتفػػؽ ىػػذه الدراسػػة مػػع جػػؿ الدراسػػات السػػابقة كالتػػي جميػػا اسػػتخدمت المػػنيج الكصػػفي 
كبالتحديػد دراسػة مرانػي حسػاف  مػنيج دراسػة الحالػة التحميمػي  كقػد اسػتخدمت بعػض الدراسػات
التػي اختػارت فئػات الإطػارات  كراجػػع ذلػؾ إلػى طبيعػة المكضػكع فػي حػد ذاتػو كالػػذم يتطمػب 
التحميػػػؿ الكيفػػػي بمػػػا أف أبعػػػاد الأخلبقيػػػات المينيػػػة كاليكيػػػة التنظيميػػػة ليسػػػت بأشػػػياء مممكسػػػة 
 يمكف قياسيا كات نما نتيجة عكسية تبنى مف مؤشرات تمؾ الأخلبقيات.




 ث أدوات جمع البيانات:من حي -
تتفػػػؽ ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع جػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي اسػػػتخدمت أدكات جمػػػع البيانػػػات 
 المختمفة اعتمادا عمى الاستمارة كأداة رئيسية  بالإضافة إلى المقابمة كالملبحظة  في 
حػػيف اختمػػؼ ىػػذه الدراسػػة فػػي طبيعػػة المبحػػكثيف فػػي حػػد ذاتيػػـ عمػػى عكػػس الدراسػػات 
مػع طبيعػة المبحػكثيف  كعميػو طبيعػة المبحػكثيف ىػي  مما يتطمب تكييؼ تمػؾ الأدكاتالسابقة  
مف تتطمب تكييؼ تمؾ الأدكات لمكصكؿ إلى نتائج مقبكلة كمنطقيػة  ككػذلؾ اسػتفادت الدراسػة 
في طريقة طرح الأسئمة في الاستبياف كقد كانت احػد المكجيػات الحقيقيػة لػو فػي بنػاء اسػتبياف 
خصكصػية ميػداف الدراسػة كتكييفيػا كفػؽ متطمبػات الكظيفػة كخصكصػيات  دراسػتنا مػع مراعػاة
تحقيػػؽ الجانػػب  االعامػػؿ داخػػؿ البمديػػة عكػػس الدراسػػات السػػابقة كالتػػي جميػػا ىػػدفيا كمنطمقيػػ
الربحػػي كزيػػادة الإنتاجيػػة  عمػػى عكػػس دراسػػتنا التػػي تيػػدؼ إلػػى تحسػػيف أداء العػػامميف كتقػػديـ 














بوشػكالية  عالجنا مف خلبؿ ىذا الفصؿ الأكؿ كؿ ما يتعمؽ بتحديػد مكضػكع الدراسػة بػدءن 
الدراسػػة التػػي تػػدكر حػػكؿ ماىيػػة أخلبقيػػات العمػػؿ فػػي الإدارة الجزائريػػة  كمػػدم التػػزاـ مػػكظفي 
ه الأخلبقيػػػات  كأسػػػػباب التػػػزاميـ مػػػػف عػػػدميا  كعرجنػػػػا عمػػػى أىميػػػػة المكضػػػػكع البمػػػديات بيػػػػذ
 كأسباب اختياره كأىداؼ البحث فيو.
عمػى  ثـ قدمنا الفرضيات التي نتكقػع مػف خلبليػا يمػكض فكػرة مػكظفي الإدارة الجزائريػة
ؿ المبادئ الأخلبقية لقطاعيـ  كفد عرجنا كػذلؾ عمػى تحديػد المفػاىيـ المركزيػة كالتػي ىػي محػ
 الدراسة.
لننتيي إلى عرض الدراسات السػابقة التػي اسػتطعنا جمعيػا كالتػي تػدكر حػكؿ كػؿ مت يػر 
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في الكقت الحاضر كثر الحديث عف أخلبقيات الإدارة  في الكقت الذم نجػد العديػد مػف 
المؤسسػػات تحػػاكؿ تصػػحيز مػػف مسػػارىا كالالتػػزاـ بمبػػادئ سػػميمة تضػػمف نجاحيػػا  بػػالريـ مػػف 
أنيا قبؿ عقكد قميمة فقط لـ تكف مكضكعا نمطيا في أدبيػات الإدارة  كمػا أف مػا كتػب عنيػا لا 
امػػػات ذاتيػػػة  مػػػف أجػػػؿ إضػػػفاء قػػػدر مػػػف الاعتبػػػارات الإنسػػػانية عمػػػى يخػػػرج عػػػف ككنيػػػا اىتم
كلكػػػف مػػػع تزايػػد الفضػػػائز الأخلبقيػػػة كاتسػػػاع نطػػاؽ الفضػػػائز الأخلبقيػػػة كات ىمػػػاؿ المؤسسػػات  
مسػػػػؤكلياتيا الاجتماعيػػػػة كالثقافيػػػػة لمجانػػػػب الأخلبقػػػػي كجػػػػب عمػػػػى الميتمػػػػيف بشػػػػؤكف الإدارة 
لكفيمة لضػماف سػيركرة كفعاليػة العػامميف  كىػذا مػا التفصيؿ فييا كمحاكلة فيميا كات يجاد السبؿ ا
سكؼ نتطرؽ إليو في ىذا الفصػؿ بشػيء مػف التفصػيؿ لعمػو يسػاىـ كيعطػي الصػكرة الايجابيػة 














 :السياق التاريخي ل خلاقيات أولا:
 معنى الأخلاق عند عمماء عمم الأخلاق:   -1
كبالتػالي ىػك العمػـ   عند الفقو كذلػؾ حسػب اتجػاىيـ كنظػرتيـ إلييػاتبايف معنى الأخلبؽ 
الذم يعني بدراسة الأخلبؽ ىك عمـ الأخلبؽ كىك عمـ مكضكعو أحكػاـ قيمػة تتعمػؽ بالأعمػاؿ 
 . )02ص: 4102عثمان سممان غيلان العبودي، التي تكصؼ بأحسف أك القبيز (
المسػتقرة فػي الػنفس البشػرية أك  مجمكعػة الصػفات كالمعػاني كيسػتدؿ بيػذا التعريػؼ بأنيػا
كالتػػػي يعنػػػي بدراسػػػتيا عمػػػى جكانػػػب   التػػػي تحػػػاكؿ أف تتمسػػػؾ بيػػػا كالصػػػفات التػػػي بيػػػا دينيػػػا
 . السمكؾ الإنساني كالذم يصدر حسب حرية الاختيار
 : معنى الأخلاق عند الاتجاىات الفمسفية  -2
قكاعػد كسػمكؾ يمتػـز الأخلبؽ عند الاتجاىػات الفمسػفية كعممػاء الاجتمػاع مػا ىػي إلا  تعد
. )12ص: 4102عثمان سممان غـيلان العبـودي، بيا الفرد الذم يعيش في جماعة معينػة (
كييػػػر بعيػػػد مػػػف ذلػػػؾ فعػػػالـ الاجتمػػػاع لػػػدكركيايـ يػػػرل بأنػػػو لا مػػػف تحكيػػػؿ مجػػػاؿ المسػػػػائمة 
الأخلبقيػػة مػػف مسػػائمة فمسػػفية إلػػى مسػػائمة عمميػػة  فػػالأخلبؽ فػػي نظػػره ظػػاىرة قابمػػة لمدراسػػة 
لػػيس معيػػارا بػػؿ ىػػك   مجػػاؿ الأخػػلبؽ لػػيس مػػا يجػػب أف يكػػكفبػػأف  ضػػكعية  حيػػث يػػرلالمك 
المجتمػع ىػك الػذم يحػدد قيمتػي الخيػر بػأف  مجاؿ بحث فيمػا ىػك كػائف كقابػؿ للبختبػار  كيػرل
 . كالشر
 معنى الأخلاق عند الأفكار الاشتراكية والرأسمالية:  -3
أما فيما يخص الأخلبؽ في الفكر الاشتراكي فيتفؽ الفكر الاشػتراكي بمػا يػدعك إليػو مػف 
أف الاشػػتراكية بكصػػفيا نزعػػة تدخميػػة " إزالػػة اسػػت لبؿ الإنسػػاف لأخيػػو الإنسػػاف فانطلبقػػا مػػف 
تبت ػػػػػي فػػػػػرض ىيمنػػػػػة الدكلػػػػػة كسػػػػػمطتيا فػػػػػي مجػػػػػالات الحيػػػػػاة العامػػػػػة كافػػػػػة كالقيػػػػػاـ بالميػػػػػاـ 




جكانػب الاقتصػادية كالاجتماعيػة بمػا تقتضػي إلػى خمػؽ أنمػاط محػددة مػف كالمسػؤكليات ذات ال
 . )42ص: 4102" (عثمان سممان غيلان العبودي، السمكؾ لدل الحككمة كالشعب 
كعميػو فػالأخلبؽ عنػد الاشػتراكية فػي مجمميػا تحػاكؿ تحقيػؽ إنسػانية الإنسػاف كبنػاء جنػة 
 . لفكر الاشتراكي المحافظعمى الأرض مثؿ المثؿ الأخلبقية كقيـ العدالة في ا
الأخػلبؽ باعتبارىػا قػيـ مسػتمدة مػف الذىنيػة البركسػتانتية بػأف  أما النظاـ الرأسمالي فيػرل
التي اتخذت قيـ كمعايير عقلبنية جديدة تشجعت العمؿ الحػر  لكػف مػف ىػذه الزاكيػة مػا يعػاب 
ز العػػادم كالمنفعػػة عمػػى الرأسػػمالية بتشػػجيعيا لمعمػػؿ الحػػر كمػػا يجعػػؿ العامػػؿ كالفػػرد إلا الػػرب
 . الشخصية كىذا ما جعؿ مف الرأسمالييف المعتدليف فيما بعد يصحكف مف ىذه النظرة
 : علاقة أخلاقيات العمل ببعض القضايا المفاىيمية :ثانيا
إف المؤشػػػػرات الرئيسػػػػية لأخلبقيػػػػات العمػػػػؿ تشػػػػير إلػػػػى كجػػػػكد مجمكعػػػػة مػػػػف القػػػػرارات  
الأخلبقيػة التػي تسػيـ فػي صػناعة السػمكؾ الأخلبقػي داخػؿ المنظمػات  كتعتبػر إطػار أخلبقػي 
العمػؿ بػأف  لأم منظمة في مدل قياس لتمؾ المسػتكيات كالمعػايير الأخلبقيػة  كيعتمػد الاعتقػاد
صػحيز مػا ىػك  عمػى قػيـ الفػرد الأخلبقيػة التػي يسػتعمميا فػي تقريػر الأخلبقػي أك ييػر أخلبقػي
كما خاطن  كما كيعتمد كػؿ ذلػؾ عمػى الخيػرات الأخلبقيػة التػي تبػيف شػعكر الفػرد نحػك العمػؿ 
يسػتمـز بطريقػة أك بػأخرل عمػى مفيػكميف أساسػييف فػي تشػكؿ كبنػاء لتمػؾ الأخلبقيػات  كتػرتبط 
سػػػؤكلية الاجتماعيػػػة  كسػػػنحاكؿ فػػػي ىػػػذا التطػػػرؽ إلييػػػا بيػػػـ تتمثػػػؿ فػػػي الثقافػػػة التنظيميػػػة كالم
كات يجػػػاد العلبقػػػة بيػػػنيـ كبػػػيف أخلبقيػػػات العمػػػؿ ككيػػػؼ يسػػػيـ فػػػي بنػػػاء كتشػػػكؿ القػػػيـ كالسػػػمكؾ 
 . الأخلبقي لممنظمات
 
 




 : علاقة الثقافة التنظيمية بأخلاقيات العمل  -1
فػػي حػػيف  لقػػد ظمػػت المنظمػػات لفتػػرة طكيمػػة تركػػز بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المعػػايير الماديػػة 
ظمػػػت المعػػػايير الأخلبقيػػػة محػػػدكدة  إذ كانػػػت تيػػػتـ بالجكانػػػب اليندسػػػية كالفنيػػػة ثػػػـ باليياكػػػؿ 
التنظيمية كييرىا  لكف ما إف بدا الاىتماـ بالبيئة التي تعمؿ فييا المنظمة كاف ليا تأثير عمػى 
يميػة الإطػار ثقافة المنظمة في بنػاء السػمككيات الأخلبقيػة الايجابيػة لتصػبز بػذلؾ الثقافػة التنظ
القيمػػي كالأخلبقػػي كالسػػمككي الػػذم تعتمػػده المنظمػػة فػػي تعامميػػا مػػع مختمػػؼ الأطػػراؼ  كمػػا 
فمػػيس  "تمثػػؿ كػػذلؾ بأنيػػا القػػكل الأساسػػية المسػػاىمة فػػي تكػػكيف أك بنػػاء المنظمػػة الأخلبقيػػة 
قيػة لمتكنكلكجيا أك لمتقنيػات الحديثػة التػي تبحػث دائمػا عػف فعاليػة أقػكل أف تفػرض القػيـ الأخلب
تطػػكع  العامػػة  فػػالأخلبؽ لا يمكػػف أف تقػػـك عمػػى تبريػػر نظػػاـ اجتمػػاعي بػػؿ عمييػػا تعمػػؿ لكػػي
 . )931ص: 7102كميل حبيب، ( "النظاـ بحسب حاجات الإنساف
: كىذا ما يمكف كصفيا بأنيا تقسػـ إلػى ثػلبث اتجاىػات فػي بنػاء الأخلبقيػات تتمثػؿ فػي 
 . )111ص : 0002العنزي سعد، (
 : الثقافةجوىرة  -1-1
كىػػك الاتجػػاه الػػذم يركػػز عمػػى الثقافػػة عبػػر الأبعػػاد الفكريػػة ييػػر المممكسػػة ليػػا ككػػالقيـ  
كالتكقعػػات كالمكاقػػؼ المشػػتركة التػػي تػػربط  تالأيػػدكلكجيا ككالمعتقػػدات كالافتراضػػات كالفمسػػفة 
 . أعضاء المنظمة
 : مظاىر الثقافة -2-1
الطقػكس  أنمػاط   الرمػكز: كىك الاتجاه الذم يركز عمى الثقافة مػف خػلبؿ مظػاىر مثػؿ 
 . السمكؾ كالأبنية  كاليياكؿ كالأنظمة أك مظاىر السمكؾ
 




 : النسيج الثقافي -3-1
كىػػػك الاتجػػػاه الػػػذم يسػػػتكعب الاتجاىػػػات الفكريػػػة الحديثػػػة المتمثمػػػة بالأبعػػػاد الجكىريػػػة  
سجاـ بينيا كبيف الفكر كالعقؿ  كيتمثؿ لمنسيج الثقػافي فػي صػياية كالسمككية بكصفيا آلية للبن
أخلبقيػات الأعمػاؿ كتحػكؿ المنظمػة إلػى منظمػة أخلبقيػة مػف خػلبؿ التػأثيرات الفطريػة لػو فػي 
التصػػػرفات الأخلبقيػػػة كييػػػر الأخلبقيػػػة فػػػي المنظمػػػة  كىنػػػا تػػػأتي الإدارة كدكرىػػػا فػػػي تعزيػػػز 
لمتصرفات الصحيحة  كبيػا يػنعكس عمػى المسػتكيات التصرؼ الأخلبقي مف خلبؿ ممارساتيا 
 . الأدنى في المنظمة
إف الثقافة التنظيمية الكاضػحة القائمػة عمػى الأسػس كالمعػايير السػميمة ىػي التػي تعطػي  
دافعا قكيا باتجاه الالتزاـ بالمعايير كالمبادئ الصحيحة لمسمكؾ الأخلبقي  كيكػكف ذلػؾ بػاحتراـ 
مػا فػي سػمكؾ الأفػراد كالجماعػات كىػـ يتخػذكف مكاقػؼ مختمفػة تجػاه القكانيف  كبالتالي فيػي حك
مختمػؼ الفئػػات  ممػػا تحقػػؽ التكافػؽ التػػكازف بػيف مصػػالز كأىػداؼ الجماعػػات المختمفػة  كبيػػذا 
ثقافة المنظمة لدييا علبقة كطيدة بأخلبقيات العمؿ كىمػا ذات مسػاراف كاحػد  بأف  يمكف القكؿ
إف ثقافػػػة المنظمػػػة  "الأخلبقيػػػة مػػػف قػػػيـ ثقافػػػة المنظمػػػة  إذ تسػػػتمد أخلبقيػػػات العمػػػؿ المعػػػايير
أصػبحت تحقػؽ تكازنػػا أفضػؿ بػيف اعتبػػارات الكفػاءة كالاعتبػارات الأخلبقيػة مػع تزايػػد الاعتقػػاد 
بأنيػػا تشػػكؿ أساسػػا متينػػا لتجػػانس ككحػػدة العػػامميف كمصػػدر لػػكلائيـ فػػي المنظمػػات الناجحػػة  
بكصػفيا المكػكف الأساسػي لثقافػة المنظمػة يجػب كلابد مف التأكيػد عمػى أف أخلبقيػات الأعمػاؿ 
أف لا تقتصػػػر عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػؿ الرسػػػمية كالمػػػدكنات الأخلبقيػػػة فقػػػط  كات نمػػػا عمػػػى 
العكامػػػؿ ال يػػػر رسػػػمية  كالقػػػدكة الأخلبقيػػػة  كالحػػػكافز الايجابيػػػة لتعزيػػػز التصػػػرؼ الأخلبقػػػي  
 . )031ص: 4102ميدون إيمان، (
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يمكف لأخلبقيات العمؿ في ىذا الشػأف أف تكػكف ليػا دكر فعػاؿ لممنظمػات  كىػذا يكػكف  
ضمف البيئة التي تعمؿ فييا ىذه المنظمات  كالمسؤكلية الاجتماعيػة كاحػدة مػف تمػؾ العناصػر 
المنظمػػات كتطكرىػػا كاسػػتقرارىا  التػػي ليػػا علبقػػة بمجمكعػػة المت يػػرات التػػي تسػػاعد فػػي نجػػاح
ضػػػػػمف محيطيػػػػػا الخػػػػػارجي المتعمػػػػػؽ بػػػػػالمجتمع ككػػػػػؿ  كبالتػػػػػالي ربػػػػػط العلبقػػػػػة بػػػػػيف التطػػػػػكر 
كليذا ينظر لممسػؤكلية  "الاقتصادم كالاجتماعي كالقانكف كالتشريعي مف جيات متنكعة أخرل 
اء المجتمػػع الاجتماعيػة عمػى أنيػػا عقػد بػيف المنظمػػة كالمجتمػع كتمتػـز بمكجبػػو المنظمػة بورضػ
كيكػكف كػذلؾ . )84ص: 5102طاىر محسن الغالبي، ( "كتحقيؽ ما يتفؽ مع الصالز العاـ 
بزيػادة الثقػة المتبادلػة بػيف الأعمػاؿ كالمجتمػع مػف خػلبؿ زيػادة شػفافية الأنشػطة التػي تمارسػيا 
 . منظمات الأعماؿ في المجتمع
بعيػػػد  ممػػػا يحقػػػؽ الكفػػػاء كىػػػذا الالتػػػزاـ يكػػػكف بأخػػػذ الاعتبػػػارات اللبزمػػػة عمػػػى المػػػدل ال
كتعزيػػػز الصػػػكرة الأخلبقيػػػة لممنظمػػػات فػػػي المجتمػػػع  كبيػػػذا تسػػػاعد أخلبقيػػػات العمػػػؿ للؤفػػػراد 
العػػػامميف عمػػػى كسػػػب ثقػػػة الأفػػػراد الػػػذيف يعممػػػكف كيتعػػػاممكف مػػػع المنظمػػػة  إذ يكػػػكف سػػػمككيا 
بيػا كالعمػؿ الأخلبقي ىذا سمككا رابحػا يػرتبط بالقكاعػد كالأسػس التػي يجػب عمػى الفػرد الالتػزاـ 
التصػػػػرؼ اللبأخلبقػػػػي ممكػػػػف أف يػػػػؤدم حتػػػػى بالقضػػػػاء عمػػػػى حيػػػػاة الأفػػػػراد لأف  بمقتضػػػػاىا 
كالإنسػاف ككػؿ كىػك مػا يتطمػب كجػكد كتػػدخؿ لتمػؾ الأخلبقيػات التػي تضػمف بنػاء علبقػة قكيػة 
تحكمػػػو بػػػالمجتمع كالمنظمػػػة  كمػػػا يمكػػػف القػػػكؿ كػػػذلؾ إف لممسػػػؤكلية الاجتماعيػػػة دكر لػػػلئدارة 
مكعػة السػمككيات الأخلبقيػة التػي تقػدـ المنظمػات مػف خلبليػا خدمػة لممجتمػع حتػى تضػمف مج
كتحقػػػؽ المنفعػػػة العامػػػة كالشػػػعكر بالمسػػػؤكلية تجاىػػػو  كلقػػػد عرفػػػت المنظمػػػات كالشػػػركات أف 
النجاح الحقيقي التي تحققو كىك مدل تحقيقيا لمخير العػاـ بػؿ الػربز الػذم ىػك الأسػاس كالػذم 
ليػػا الجانػػب الأخلبقػػي كقػػيـ الأفػػراد الفػػاعميف فػػي المنظمػػة  نجػػـ عنػػو تجػػاكزات كثيػػر مسػػت أك 
كبالتػػالي كػػاف لزامػػا عمػػى الإدارة المعاصػػرة أف تػػكلي اىتمػػاـ بالمسػػؤكلية الاجتماعيػػة باعتبارىػػا 




مراقػػب عػػاـ كالػػذم ىػػك المجتمػػع  كبيػػذا تعػػد عنصػػر ميػػـ فػػي بنػػاء أخلبقيػػات العمػػؿ كتحقيػػؽ 
لعامػة  كمػف ىػذا المنطمػؽ نجػد أسػاس المسػؤكلية التكافػؽ بػيف المصػالز الشخصػية كالمصػالز ا
الاجتماعيػػة كالأخلبقيػػة لػػلئدارة ىػػي التػػزاـ أدبػػي لا تفرضػػو القػػكانيف كالتشػػريعات  بػػؿ فرضػػتو 
ضػػركرات المنفعػػة كالمصػػمحة العامػػة لممجتمػػع  لػػذا فػػاف المسػػؤكلية الاجتماعيػػة تحمػػؿ جانبػػا 
تحسػػػيف صػػػكرة المؤسسػػػات فػػػي أخلبقيػػػا يعطييػػػا بعػػػد أعمػػػؽ مػػػف التسػػػميات  كىػػػك مػػػا يػػػؤدم ب
المجتمع كخاصة لدل العملبء كالعماؿ  باعتبار أف المسؤكلية تمثؿ مبادرات طكعية لممؤسسػة 
اتجاه أطراؼ مباشرة أك يير مباشرة كمف شأنو أف يحسف المناخ التنظيمػي لمعمػؿ كبنػاء ىكيػة 
الأخلبقيػػػة كربػػػط تنظيميػػػة  قائمػػػة عمػػػى الثقػػػة كالشػػػفافية كالنزاىػػػة فػػػي الممارسػػػات كالسػػػمككات 
 . التعاكف بيف الطرفيف كبيف مختمؼ الأطراؼ الفاعمة في المجتمع
 : أىمية أخلاقيات العمل :ثالثا
لقػػد كثػػر الاىتمػػاـ بدراسػػة المكاضػػيع الأخلبقيػػة فػػي عػػالـ الأعمػػاؿ كالعمػػؿ المؤسسػػاتي 
المينػػة  بػػالريـ أخلبقيػػات عمػػى خػػلبؿ العقػػكد الأخيػػرة مػػف القػػرف الماضػػي  كتعالػػت الأصػػكات 
مػػػف أنيػػػا قبػػػؿ عقػػػكد قميمػػػة فقػػػط لػػػـ تكػػػف مكضػػػع الاىتمػػػاـ فيمػػػا اسػػػتثنينا مػػػا كتػػػب مػػػف ككنػػػو 
اىتمامػػات ذاتيػػة ىنػػا كىنػػاؾ  مػػف اجػػؿ إضػػفاء قػػدر مػػف الاعتبػػارات الإنسػػانية عمػػى الأعمػػاؿ 
 هكالإدارة متمثمػػة أىميػػا فػػي كتابػػات المفكػػريف الإداريػػيف أىميػػـ أبػػك الإدارة العمميػػة كمػػا أسػػمك 
ييػػر أف تزايػػد المنافسػػة كتطػػكر  نســمو تــايمور، شســتر برنــارد، بيترداركــر، بالفعــل فردريــك
التكنكلكجيا خلبؿ كقت قصير في الكقت الحاضر ككثرة الحديث عف تزايد الفضائز الأخلبقيػة 
نتيجػة قيػاـ رؤل الأعمػاؿ كمفكػريف ميتمػيف بيػذا المكضػكع الػذم مػف شػأنو يقمػؿ مػف كػؿ تمػؾ 
ت الحاصػػػمة عمػػػى الصػػػعيد العػػػالمي  كلا تتكقػػػؼ كػػػذلؾ أمػػػر أخلبقيػػػات العمػػػؿ عنػػػد الاخػػػتلبلا
  المدارس كالجامعات بػؿ يأخػذ الأمػر بعػدا اكبػر فػي الحيػاة العمميػة سػكاء فػي القطػاع الخػاص
كزاد الاىتمػاـ بػو فػي كػؿ القطاعػات كالمجػالات المؤسسػاتية كىػك مػا تمكػف أىميػة الأخلبقيػات 
 : يمي الإدارية إلى ما




سػاعد مختمػؼ الشػرائز المككنػة لممػكارد البشػرية لممؤسسػة بػالالتزاـ بالأىػداؼ المرسػكمة ليػـ ت-
 . )9002(عبد الرحمان العايب، . بالاستناد إلى قيـ المؤسسة التي تؤثر فييـ
إف التكجيػػػات الحديثػػػة تػػػرل أف تجاىػػػؿ الأخلبقيػػػات فػػػي العمػػػؿ ىػػػك نػػػزكح نحػػػك المصػػػمحة  -
الالتػػزاـ بالأبعػػاد الأخلبقيػػة لمعمػػؿ يضػػعيا فػػي إطػػار المصػػمحة الذاتيػػة الضػػيقة  فػػي حػػيف أف 
قد نشأ مػف قبػؿ  الذاتية المستنيرة كمف المعمـك أف ردكد الفعؿ سمبية عمى التصرؼ اللبأخلبقي
كىػػذا يػػؤدم إلػػى الإضػػرار بسػػمعة المنظمػػة عمػػى   المنافسػػيف كالحككمػػة كبقيػػة فئػػات المجتمػػع
 . )731ص: 5002طاىر محسن الغالبي، المدل البعيد (
تعػد أخلبقيػات الكظيفػة ليػػا أىميػة كػذلؾ ميمػػة  إذ تعػد مػف أساسػيات النجػاح لأنيػػا تعكػػس  -
ثقػػة المنظمػػة بمكظفييػػا كأجيزتيػػا ككػػذلؾ ثقػػة المجتمػػع  إذ يعػػكد الالتػػزاـ بالأخلبقيػػات المينيػػة 
د بعناصػر سكؼ يقكد إلى تطكير العامميف  كيعكس الاىتماـ الػذم يػكلي العامػؿ للبلتػزاـ كالتقيػ
أخلبقيات المينة إلى الشفافية كالنزاىة  حيث بعدـ الالتزاـ بيا سكؼ يؤثر بشػكؿ مباشػر عمػى 
 . سمعة كىيبة تمؾ المنظمة
تيػتـ أخلبقيػات العمػؿ لمكاجبػات المعنكيػة الخاصػة بمينػة معينػة كمػا يترتػب مػف جػزاء جػراء  -
كذلػؾ   لعدالػة القائمػة بػيف العمػاؿتركيػا مػف تبيػاف تمػؾ القكاعػد السػمككية كالأخلبقيػة كتحقيػؽ ا
بعدـ التحيز في التعامؿ مػع ا خػريف كعػدـ تفعيػؿ المصػمحة الخاصػة عمػى المصػمحة العامػة  
كمنو ضبط العامؿ مف خلبؿ علبقتو بالقكانيف كالأنظمة كالتعميمات مػف خػلبؿ التطبيػؽ السػميـ 
 . اـ كقت العمؿليا كعدـ است لبؿ مكقعو الكظيفي كالحفاظ عمى الماؿ العاـ كاحتر 
أكػػػػدت الأبحػػػػاث الإداريػػػػة أف الاىتمػػػػاـ بقػػػػيـ المينػػػػة كأخلبقياتيػػػػا مػػػػف أىػػػػـ أسػػػػباب التنميػػػػة  -
كالتطػػػكر لأم مؤسسػػػة كأم مجتمػػػع  كمػػػا أف عػػػدـ الاكتػػػراث بيػػػذه الأخلبقيػػػات يعػػػد مػػػف أىػػػـ 
عكائػؽ النجػاح كالنيضػة كالإتقػاف كالانجػاز  كأصػحاب الميػف كالأعمػاؿ الػذيف تقتصػر مفػاىيـ 
مؿ عندىـ عمى الحضكر كال ياب كيقتصر الػدعـ لػدييـ عمػى المػادم المشػبع لمبطػكف دكف الع




تكاليػة كراسػخة كيكجػػدكف كػتلب بشػرية متشػبعة بالا  الأذىػاف سػكؼ يػكفركف فػرص عمػؿ مزيفػة
 . )53ص: 0102سعيد عبد الناصر الغامدي، في التراخي كالإىماؿ (
دة كالتخطيط الاستراتيجي كات دارة التنكيػع كالتػي تعػد تساعد في إدارة القيـ المقترنة بودارة الجك  -
مػػػف الحاجػػػات التػػػي تتطمػػػب اىتمػػػاـ كاسػػػعا فػػػي منظمػػػات الأعمػػػاؿ لأنيػػػا تقػػػكد إلػػػى مػػػا يميػػػز 
فػاف التطبيػؽ الصػحيز  "mas dlanod sivadالمنظمػة مػف ييرىػا فػي ميػداف نشػاطيا حسػب  
: 4102ميـــدون إيمـــان، ( :لمبػػػرامج الأخلبقيػػػة يػػػؤدم إلػػػى تحقيػػػؽ العديػػػد مػػػف المنػػػافع منيػػػا
 . )321
 منز الشرعية لأنيا الإدارية  
 تقكية الترابط المنطقي كالتكازف في الثقافة التنظيمية  
 تحسيف مستكيات الثقة بيف الأفراد كالجماعات في المنظمة  
 دعـ عممية التمسؾ كالثبات بمقاييس جكدة المنتجات 
 التمسؾ بقيـ المنظمة كرسالتيا في المجتمع  
عمػػػػى مػػػػا ذكػػػػر فػػػػوف الأىميػػػػة التػػػػي تكتسػػػػبيا أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي جعمػػػػت  كبنػػػػاءن 
منظمات العمؿ اليػـك تعطػي ليػا دكر كحيػزا كبيػرا فػي مخططاتيػا التنظيميػة  فػي ظػؿ الحػديث 
عػػػف الفسػػػاد الإدارم كتػػػأثيره عمػػػى أداء الأفػػػراد العػػػامميف كالأطػػػراؼ الأخػػػرل فػػػي بيئتيػػػا سػػػكاء 
كؿ ىػذا يضػمف ليػـ مخطػط عقلبنػي لتسػيير المػكارد البشػرية يأخػذ الداخمية منيا أك الخارجية  
بعػػيف الاعتبػػار مسػػارىـ المينػػي كالكظػػائؼ  لكػػي يحقػػؽ ليػػـ التػػكازف بػػيف الأحكػػاـ الأخلبقيػػة 
كحريات كحقكؽ المكظفيف بضبطيا كتقنينيا  كأىػـ مػف ذلػؾ كمػو ممػا قيػؿ يمكػف حصػر أىميػة 
متبادلػة بػيف الإدارة كالمػكاطف  لمػا يضػمف مػف أخلبقيػة العمػؿ الػكظيفي فػي إنشػاء ككجػكد ثقػة 
سػػػيركرة كفعاليػػػة تمػػػؾ المنظمػػػات سػػػكاء العامػػػة منيػػػا أك الخاصػػػة فػػػي ظػػػؿ مػػػا يحػػػيط بيػػػا مػػػف 
 . كعكامؿ تسيـ في تراجع تمؾ المؤسسات أك تقدميا ختلبلاتا




 : مصادر أخلاقيات العمل رابعا:
امميػػػا لا تختمػػػؼ فػػػي تختمػػػؼ الػػػنظـ الإداريػػػة فػػػي مسػػػتكاىا كطبيعػػػة جيكدىػػػا كطػػػرؽ تع
مصػػػادر الأخلبقيػػػات مػػػف حيػػػث جكىرىػػػا  كات ذا كانػػػت تمػػػؾ الأخػػػلبؽ تشػػػير إلػػػى النظػػػاـ القػػػيـ 
كالمعايير الأخلبقية التي يسػتند إلييػا كػؿ المػديريف فػي قػراراتيـ المختمفػة  لابػد كاف تكػكف ذات 
رم مصػػػادر محػػػدده كمصػػػادر مختمفػػػة  كيكجػػػد العديػػػد مػػػف المصػػػادر الأخلبقيػػػة لمسػػػمكؾ الإدا
 : يمي كيمكف تحديده مف خمس مصادر رئيسية كما
 المصدر الديني:  -1
الأخػػلبؽ ىػػي عنػػكاف أم امػػة كىػػي أسػػاس الحضػػارة كقاعػػدة التنميػػة الايجابيػػة الشػػاممة  
خركية  بعد الإيماف بالله تعالى كىي الرابط الاجتماعي الحقيقي الػذم تتحقػؽ كركف السعادة الأ
بو الكثير مف الأىداؼ العظيمة  كالأدلة عمى ىػذا المعنػى مػف القػراف كالسػنة كثيػرة جػدا كلػيس 
المقصكد ىنا سرد ىذه الأدلة فكثير منيا معركؼ كمشيكر في أكثر مف مكقع  لكف المقصػكد 
صدر الديني مف أىـ مصادر أخلبقيػات المينػة فػي المجتمػع الإسػلبمي  اعتبار الم "منيا ىك 
يكفر لأخلبقيات المينة خمؽ الرقابة الذاتية في الفرد  فالميني يمكف أف يتيرب عػف الرقابػة  إذ
سػػتطيع أبػػدا أف يتيػػرب عػػف رقابػػة الله سػػبحانو  لكنػػو لا  السياسػػية أك الاجتماعيػػة أك القانكنيػػة
 . )81ص: 5102بد الوىاب العزاوي وآخرون، " (محمد ع كتعالى
بم  ما يدؿ عمى مكانة الأخلبؽ باعتبارىا مصدرىما لأخلبقيػات العمػؿ مكانػة أكلعؿ مف 
الأخػػلبؽ كعظػػـ درجتيػػا كأىميتيػػا الكبػػرل مػػف ديػػف الإسػػلبـ قػػكؿ النبػػي صػػمى الله عميػػو كسػػمـ 
 . "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"
 
 




 المصدر السياسي:   -2
بػػو الػػنمط السياسػػي الػػذم يسػػكد المجتمػػع كيسػػيره كىػػك انعكػػاس عمػػى أخلبقيػػات  كيقصػػد
العمؿ  فوذا كاف النظاـ السياسي ديكتاتكريا فاسدا بكؿ ما يحممػو فػي طياتػو مػف ذىػب كيشػجع 
فػوذا   القػيـ الباليػة  كبالتػالي سػينعكس سػمبيا لتكجيػات الأفػراد فػي المنظمػات  كالعكػس صػحيز
مشػػاركة كالحػػػكار فونػػو التػػػأثير يكػػكف ايجابيػػػا بالتأكيػػد فػػػي قػػيـ الأفػػػراد كػػاف يػػؤمف بالتعدديػػػة كال
 . كقناعتيـ المينية
نمػػػػط سػػػػمككو سػػػػكاء كػػػػاف أخلبقيػػػػا أـ ييػػػػر أخلبقيػػػػا فونػػػػو يتػػػػأثر بطبيعػػػػة  كبالتػػػػالي فػػػػاف"
كخصػػػائص تمػػػؾ البيئػػػة السياسػػػية مػػػع ملبحظػػػة أف حساسػػػية المكظػػػؼ تجػػػاه النظػػػاـ السياسػػػي 
السػػػائد سػػػكاء كانػػػت تخكفػػػا منػػػو أك احترامػػػا لػػػو تعتمػػػد فػػػي الأسػػػاس عمػػػى طبيعػػػة ىػػػذا النظػػػاـ 
 . )535ص: 1102(ديفيد العجرودي،  "السياسي كخصائصو 
 : المصدر الاجتماعي-3
تعتبر البيئة الاجتماعية التي يعيش فييا الفرد كالتمازج بػيف قطاعػات المجتمػع المختمفػة "
مف خلبؿ عادات كتقاليد كأعراؼ كقيـ  مف أىـ مصادر الاختلبفات التي تػؤثر فػي إدارة كفػي 
داخػؿ المنظمػة مػف مستكل التعامؿ بيف المكاطنيف كالجميكر مف جية كبػيف المػكظفيف أنفسػيـ 
 . )352ص: 4102محمد موسى أحمد، ( "جية أخرل 
فػػػنمط العػػػيش كممارسػػػات الحيػػػاة الاجتماعيػػػة كمػػػا يحممكنػػػو مػػػف قػػػيـ كعػػػادات كأعػػػراؼ 
كمعتقػدات سػكاء كانػت العػادات كالتقاليػد أمراضػا اجتماعيػة أـ فييػا كتقاليػد ايجابيػة  فػالمجتمع 
ذلػػػؾ يػػػؤثر م السػػػمكؾ المينػػػي كيصػػػمكنو إلػػػى الػػػذم يتمسػػػؾ أفػػػراده بمصػػػالحيـ الضػػػيقة فػػػاف 
مؤسسة العمؿ  كبالتػالي تشػكؿ أخػلبؽ إمػا ايجابيػة أك سػمبية داخػؿ العمػؿ كممػا قػد يػؤدم إلػى 
صػػراع كتػػداخؿ القػػيـ الثقافيػػة داخػػؿ التنظػػيـ  تسػػتكجب الفصػػؿ فيػػو ضػػمف مػػدكنات أخلبقيػػة 
 . معمكؿ بيا داخؿ مكاف العمؿ




 : المصدر الاقتصادي -4
ظركؼ الاقتصادية السائدة في المجتمع في جميػع أفػراده كمػف بيػنيـ المينيػكف تتحكـ ال "
كالإداريػػػكف إذ أف الظػػػركؼ الاقتصػػػادية الصػػػعبة تػػػدفع بػػػأفراد المجتمػػػع يالبػػػا إلػػػى أنمػػػاط مػػػف 
: 5102" (محمـــد عبـــد الوىـــاب العـــزاوي وآخـــرون، السػػػمكؾ بعيػػػدة عػػػف المعػػػايير الخمقيػػػة 
 . )02ص
الذم يعيش في ظػركؼ اقتصػادية كمعيشػية مريحػة تضػمف كمما لاشؾ فيو أف الشخص 
لو العيش الكريـ مع أفراد أسرتو  فمف المتكقع أف تككف أخلبقيا مف مثػؿ ىػؤلاء رفيػع المسػتكل 
كالتزامػػػات أكيػػػدة كالعكػػػس مػػػف ذلػػػؾ  فالكضػػػع المتػػػردم كالػػػذم لا يمكنػػػو الكفػػػاء تجػػػاه أسػػػرتو 
سػػت لبؿ الكظيفػػة كييرىػػا  لكػػي تضػػمف كمجتمعػػو  فيتكقػػع مظػػاىر كسػػمككيات سػػمبية كػػال ش كا
ليػا العػدكؿ كتحقيػؽ مػا يحتاجػو نتيجػة نقػص كتػردم الحالػة الاجتماعيػة لمعامػؿ فػي حػد ذاتػو  
لكػف ىػذا المعيػػار لػيس بالتأكيػػد كصػحيز كات نمػػا يختمػؼ مػف طبيعػػة الأشػخاص فػػي حػد ذاتيػػـ  
 . كفي طبيعة العمؿ كالمستكيات المختمفة لمقيادييف ليذه المنظمات
 : لمصدر التنظيميا -5
تعػػد القػػكانيف كالأنظمػػة كالتشػػريعات مػػف المصػػادر الرئيسػػية  باعتبارىػػا عبػػارة عػػف نتػػائج 
تيار أك اتجاه معػيف بمػا يتكقعػو المجتمػع عػف حيػث السػمكؾ المقبػكؿ  كالعكػس مػف ذلػؾ يمكػف 
تمثػؿ اعتبارىا سمبية ما إف كاف المجتمع ينظر إلييػا عكػس ذلػؾ  كبالتػالي تكػكف ىػذه القػكانيف 
ريبات المجتمع كما أنيا تعد كذلؾ ردعا لمسمككيات يير المقبكلة كالمنحرفة  كىذا يضػمف لنػا 
المػػػكائز كالأنظمػػػة القانكنيػػػة كالأخلبقيػػػة تجػػػاه العػػػامميف  كيضػػػمف تكجيػػػو المػػػدراء كفػػػؽ القػػػكانيف 
كضػػػماف عمميػػػة التحديػػػد الفعمػػػي لمينػػػة الإدارة  كتضػػػمف مػػػف جانػػػب آخػػػر سػػػمكؾ المنظمػػػات 
محػػددة كفػػؽ القنػػكات كالمػػكائز القانكنيػػة  ممػػا يجبرىػػا عمػػى السػػير كفػػؽ اتجػػاه أخلبقػػي كتصػػبز 
 . لتمؾ القكاعد في مجاؿ العمؿ




 النظريات المفسرة لأخلاقيات العمل:  خامسا:
تطكرت العديد مف النظريات في ىذا المجاؿ المفسرة فػي أخلبقيػات العمػؿ كالتػي أكردىػا 
اؼ  كىػػػذا نتيجػػػة الاخػػػتلبؼ القػػػائـ فػػػي تكجييػػػا كقػػػيـ المينيػػػكف كصػػػفكىا لمعديػػػد مػػػف الأصػػػن
الأخلبقية لممنظمات المختمفة  كذلؾ أك ىذا ما ينب ي عمى القائمكف بيذه المنظمػات الاطػلبع 
عمييػػػػا كالأخػػػػذ بيػػػػا كفػػػػؽ متطمبػػػػاتيـ التنظيميػػػػة  كتػػػػرؾ مػػػػالا يناسػػػػب احتياجػػػػاتيـ لمجتمعػػػػاتيـ 
حكيمػػة ليػػذه المنظمػػات  كممػػا  سػػتراتيجيةاكىػػذا مػػا يجعػػؿ كيضػػمف فػػي تحقيػػؽ بػػيف   كثقافتيػػا
صػرؼ لاشؾ فيػو أف النظريػات الأخلبقيػة تشػكؿ أساسػا لتفسػير كفيػـ الجكانػب المختمفػة فػي الت
كقد اتسػعت ىػذه النظريػات بمختمػؼ تفسػيراتيا إلا أننػا نػكجز منيػا الإنساني القائـ في المنظمة 
 : ما يمي
 yroeht lacigoloelet: النظرية الغائبة  -1
لكػػػؿ فػػػرد فػػػي الحيػػػاة ىػػػدؼ كيايػػػة يريػػػد الكصػػػكؿ إلييػػػا كلػػػك بػػػأف  ىػػػذه النظريػػػةكتيػػػدؼ 
بمختمػػؼ الطػػرؽ كالكسػػائؿ  كاف مػػا ىػػك مكجػػكد فػػي الطبيعػػة لػػو يايػػة محػػددة  إذ تحػػاكؿ ىػػذه 
الأكلػى يتمثػؿ فيمػا إف كػاف اليػدؼ ىػذا : النظرية الكصكؿ إلى الإجابة إلى نكعيف مف الأسػئمة
ريكب فيػو  إمػا الثػاني عكػس ذلػؾ ىػؿ ذلػؾ السػمكؾ يكصػؿ اليدؼ يكصؿ إلى ياية معينة كم
الأكؿ اتجػػاه : كبالتػػالي   يطمػػؽ عمييػػا كػػذلؾ ىػػذه النظريػػة اتجػػاىيف إلػػى نتػػائج مريكبػػة أـ لا؟
كىذا الاتجػاه لا   الذم يركز عمى النتيجة الأفضؿ للئنساف الذم يتخذ القرار nesiogeالأنانية 
ييتـ بحؿ الصػراعات بػيف المصػالز الأنانيػة المختمفػة للؤفػراد كات مػا الاتجػاه الثػاني فيتركػز عمػى 
كيبحػث عػف النتيجػة الأفضػؿ لأكبػر عػدد ممكػف مػف الميتمػيف   msinairatilituعيار الفائدة 
ل بعػػض بمنظػػار كمػػي كتطبيقيػػا ليػػذه النظريػػة يػػر )السػػعادة(كينظػػر ىػػذا الاتجػػاه إلػػى المنفعػػة
(ناصــر . الاقتصػػادييف الميبػػرالييف إف السػػعادة تتضػػاعؼ بكاسػػطة المنافسػػة لحػػرة فػػي الاقتصػػاد
 . )68ص : 3102محمد جراءات، 




 yroehT lacigolotnoeD: نظرية الواجبات الأدبية  -2
كتقػػـك ىػػذه النظريػػة كتسػػتعمؿ عمػػى نطػػاؽ كاسػػع مػػف الاتجاىػػات كالأفكػػار التػػي ظيػػرت 
ثػامف عشػر  كىػي تركػز عمػى نتػائج العمػؿ كمػا تفعػؿ النظريػة ال ائبػة خػلبؿ القػرنيف السػابع كال
إلا أنيا تختمؼ معيػا مػف أنيػا تيػتـ بطبيعػة العمػؿ نفسػو  كىػذا مػا يؤكػده فلبسػفة ىػذه النظريػة 
العمػؿ يكػكف جيػدا إذا تػـ القيػاـ بػو نتيجػة الإحسػاس  "كييرىـ  حيث يػرل أف امانويل كانطمف 
لػػذلؾ فيػػذه النظريػػة . الإرادة الطبيعيػػة أك الإرادة الصػػحيحة طكــانبالكاجػػب الػػذم أك مػػا يسػػميو 
الأفعػػاؿ تنقسػػػـ إلػػى صػػػحيحة لأف  تػػرل أف كاجػػب الشػػػخص أف يفعػػؿ مػػػا ىػػك صػػحيز دائمػػػا 
" (ناصــر  تبػػرر الكسػػيمة كخاطئػػة كلػػيس ىنػػاؾ انحػػراؼ عػػف الصػػحة كالخطػػأ كمػػا إف ال ايػػة لا
 . )68ص: 3102محمد جراءات، 
  yroehT ytiuqE: نظرية المساواة  -3
كتابػو  نظريػة العدالػة  حيػث يػرل ركلػز أف النػاس  فػيجـون رولـز  تعػرض ليػذه النظريػة
يحتػػاجكف إلػػى مكافئػػة العمػػؿ الػػذم يقكمػػكف بػػو  كتكػػكف بعػػض الأسػػاليب الاقتصػػادية المتباينػػة 
ضركرة لتعطي حافز للؤفراد بشػرط أف يكػكف ذلػؾ التبػايف لمصػمحة الطبقػات الأكثػر فقػرا كاقػؿ 
ناصــر فػػي المجتمػػع كفػػي إطػػار المسػػاكاة بػػيف العػػامميف سػػكاء فػػي الكاجبػػات أك الحقػػكؽ ( ميػػزة
 . )68ص: 3102محمد جراءات، 
 yroehT sthgiR laroM: نظرية الحقوق الأخلاقية -4
تسػػػتند نظريػػػة الحقػػػكؽ الأخلبقيػػػة عمػػػى أسػػػاس أف الأعمػػػاؿ الجيػػػدة كالمفيػػػدة كالصػػػحيحة 
القػكانيف التػي يػتـ إتباعيػا فػي العمػؿ  كلػيس بسػبب تككف كذلؾ بسبب طبيعة تمػؾ الأعمػاؿ أك 
الفائػػدة أك المنفعػػة التػػي تقػػدميا للؤفػػراد أنفسػػيـ كمػػا فػػي النظريػػة المنفعيػػة السػػابقة  بمعنػػى أف 
تمػؾ النتػائج ييػر محػددة كييػر مؤكػدة فػي لأف  القيمة الأخلبقيػة لمعمػؿ لا تعتمػد عمػى النتػائج 
الكقػت التػي يػتـ فيػو اتخػاذ القػرار كالنتػائج مػف القػرار لػيس لػو علبقػة بتحديػدىا إذا كػاف القػرار 




ناصـــر محم ـــد أخلبقيػػػا فػػػالقكانيف ترشػػػد كتكضػػػع المنػػػاىج المختمفػػػة لاتخػػػاذ القػػػرار الأخلبقػػػي (
 . )78ص: 3102جراءات، 
 yroehT ecitsuJ: العدالة نظرية  -5
تيػػدؼ نظريػػة العدالػػة إلػػى بيػػاف أف العدالػػة ىػػي الفضػػيمة الأكلػػى التػػي يجػػب أف تسػػعى 
بػػػأف  إلييػػا المنظمػػات  كقػػد جػػاءت ىػػذه النظريػػة ضػػد نظريػػة المنفعػػة  حيػػث ىنػػاؾ مػػف يػػرل
مػا ىػك  لمعدالة معنييف  الأكؿ يأخذ الطابع لشخص العادؿ كالمسػتقيـ  كالػذم دائمػا يعمػؿ كفػؽ
مػػػا الاتجػػػاه الثػػػاني لرؤيػػػة العدالػػػة لعدالػػػة المحػػػددة التػػػي تخػػػتص صػػػحيز أخلبقيػػػا كسػػػميـ  بين
العدالػة  أرسـطو بالفضػيمة فػي مكاقػؼ محػددة  كيمكػف أف تتجػاكز فػي تطبيػؽ القػانكف كقػد قسػـ
 . )78ص: 3102ناصر محمد جراءات، (: المحددة إلى ثلبثة أنكاع ىي
 . العدالة التكزيعية التي تتعامؿ مع تكزيع المنافع كالأضرار 
 . لعدالة التعكيضية التي تختص بتعكيض الأفراد مف الأخطاء التي تحدث ليـا 
 . العدالة الجزائية التي تتضمف عقكبة المذنبيف كمرتكبي ا ثاـ 
 ) 57P :3002;rj .thgiritaoB(
 emsivitomE: نظرية الدافع -6
تػػػرل ىػػػذه النظريػػػة أف كػػػؿ المصػػػطمحات التػػػي نسػػػتخدميا لكصػػػؼ أم عمػػػؿ لا تصػػػؼ 
المكضكعي ليذا العمؿ بشكؿ حقيقي  لكنيػا تعبػر عػف مشػاعرنا نحػك ىػذا العمػؿ  لػذلؾ الكاقع 
فالعمؿ لا يبككف صحيحا أك خاطئا في ذاتو  لكنو يككف كػذلؾ لأنػو ينػتج شػعكرا حػكؿ صػحتو 
أك خطئػػو عنػػد المراقػػب  كمػػف الكاضػػز أف ىػػذه النظريػػة لا ترتكػػز إلػػى ييػػار معيػػار الشػػعكر 
ناصـر عايير الأخػرل المكضػكعية أك الاجتماعيػة أك حتػى المنفعػة (الفردم مما يعني ت يب الم
 . )88ص: 3102محمد جراءات، 
 




 msilanoitnetsixE: نظرية الوجودية -7
كتعد ىذه النظرية مف أشير نظريات القرف العشػريف  إذ يػرتبط باسػـ الفيمسػكؼ الفرنسػي 
ىػك  القدرة عمى أف يحػدد مػاكتقـك ىذه النظرية عمى أساس أف لمعقؿ يمتمؾ جان بول سارتر، 
ىػك عقلبنػي   جيػد كمػا ىػك سػيء  كاف حػؿ المشػكلبت الأخلبقيػة يمكػف أف يػتـ عػف طريػؽ مػا
ىك صحيز كما ق خػاطن  كىػذه النظريػة كػذلؾ تقػـك عمػى  كلو قدرة ذاتية عمى التمييز بيف ما
عنػو اتجػاىيف  كانبثقػت تمت عمييػا الأفكػار الرئيسػية لمفمسػفة الكجكديػة نفي كجكد الإلو كىذا ما
 . الأكؿ مؤمف كالأخرل ممحدة كات ذا فالكجكدية قائمة عف الإلحاد: أك مدرستيف
لكػػؿ بػػأف  كبعػػد إسػػراد كػػؿ تمػػؾ النظريػػات المفسػػرة لأخلبقيػػات العمػػؿ يمكػػف أف نستكشػػؼ
ىػك عقلبنػي كآخػر مػا ىػك  اتجاه أك نظريػة كجيػة نظػر مفسػرة كمعينػو ليػا  كيالبػا مػا تكػكف مػا
سػػػبيؿ تحقيػػػؽ مػػػا ىػػػك خطػػػن أك صػػػحيز  لا بػػػد مػػػف التأكيػػػد عمػػػى أف منفعػػػي أك يػػػائي فػػػي 
المنظػػكر المختمػػؼ الػػذم تقدمػػو كػػؿ نظريػػة فػػي التعبيػػر عػػف الحقيقػػة الأخلبقيػػة يخمػػؽ أحيانػػا 
صػػعكبات إضػػافية فػػي تحديػػد الخيػػار الأخلبقػػي المػػلبـ  ممػػا يكجػػد الحاجػػة إلػػى تكامػػؿ ىػػذه 
ح لمػا ىػك أخلبقػي كمػا ىػك ييػر أخلبقػي النظريػات فػي رؤيػة متكاممػة تسػاىـ فػي زيػادة الكضػك 
 .)55ص: 6002نجم عبود نجم، في الميف كفي المكاقؼ المختمفة (
 : والمسؤول الأخلاقيات المطموبة في العمال سادسا:
تعد أخلبقيات العمؿ مف أساسيات النجاح لأنيا تعكس ثقة المنظمػة بمكظفييػا كأجيزتيػا 
ككػػػذلؾ ثقػػػة المجتمػػػع  كىػػػذا يتػػػأتى إلػػػى الالتػػػزاـ بتمػػػؾ الأخلبقيػػػات الػػػذم يػػػؤدم إلػػػى تطػػػكير 
العامميف كتقرير أداء العماؿ كاثر ايجابي عمى المنظمة ككؿ سكاء كػاف ماديػا أك معنكيػا  كىػك 
ف مػػػػف صػػػػكرتيا أمػػػػاـ المجتمػػػػع الػػػػذم تعمػػػػؿ فيػػػػو  إلا أف نتيجػػػػة المشػػػػاكؿ مػػػػا يػػػػنعكس كيحسػػػػ
كالانتقادات الكثيرة لمكثير مف الأعماؿ التي تمارسػيا العديػد مػف المنظمػات سػكاء الحككميػة أك 
الخاصة أدل إلى فقداف الثقة بممارساتيا  فمنيا مف يركز عمى مصمحتيا الخاصة لمػربز كىػك 
لا يكػػكف عمػػى حسػػاب العامػػؿ أك المجتمػػع مثػػؿ تحقيػػؽ الػػربز عمػػى حسػػاب  لاأأمػػر طبيعػػي  




يػػت بػػو أخلبقيػػات العمػػاؿ فػػي ا كنػػة الأخيػػرة ظكىػػذا مػػا ح  الطبيعػػة أك البيئػػة كالإنسػػاف ككػػؿ
باىتماـ كبير في العالـ  كتزايد الاىتماـ بيا كذلؾ ما مف شانو أف يقمؿ كيحافظ عمى السػيركرة 
كيػػركف سػػمككيات لا أخلبقيػػة تعرقػػؿ العمميػػة التنظيميػػة   كجػػكد الايجابيػػة لممنظمػػات ككػػؿ دكف
 . لمعامميف مف جية كلأصحاب العمؿ مف جية أخرل
العمػػػؿ ككنتيجػػػة احتكػػػاكيـ المسػػػتمر بأصػػػحاب  كلقػػػد كتػػػب الميتمػػػكف بقضػػػية أخلبقيػػػات
العمػػؿ كالعمػػاؿ المينيػػيف كػػذلؾ كجػػد مجمكعػػة الفئػػات البػػارزة التػػي لابػػد مػػف تكافرىػػا مػػف كػػلب 
ىناؾ جممػة مػف الأخػلبؽ العامػة التػي لابػد لأف  لكننا في ىذا ككؿ لا ينب ي سردىا  ك رفيفالظ
تكافرىػػا فػػي أم عامػػؿ أيػػا كػػاف درجتػػو كمكانتػػو  كجممػػة أخػػرل مػػف الأخػػلبؽ المختصػػة بميػػف 
لكػػف المقصػػكد ىنػػا ىػػك الأكلكيػػات ك معينػػة لابػػد مػػف تكافرىػػا جميعيػػا   معينػػة أك بدرجػػة كظيفيػػة
ية التػي لابػد مػف أسػبقيتيا عمػى الأخػرل التػي لا يمكػف الاسػت ناء عنيػا فػي الأخلبقيػة الضػركر 
 . أم مينة كالأمانة كالتقكل
تكافرىػا فيػو  إذف نحف أماـ مجمكعة مػف الصػفات التػي لابػد مػف صػاحب العمػؿ كالعامػؿ
 : كىي
 : لمعاملالأخلاقيات المطموبة   -1
 : التقوى -1-1
عمػى الإطػلبؽ  كىػي مفتػاح سػعادة الإنسػاف  تقكل الله عػز كجػؿ أعظػـ كأنفػع كأجػؿ القػيـ
كقد أشارت إلييا كافة الأدياف السماكية بحسف الخمؽ  فمف خػاؼ ربػو أتقػف   في الدنيا كا خرة
عممػػو كاحتػػـر رب عممػػو  كىػػذا مػػا نجػػده فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع فػػي دنيػػا الحنيػػؼ كالػػذم يحثنػػا 
أخلبقػػي يخػػاؼ مػػف الله قبػػؿ  عمػػى تقػػكل الله فػػي السػػر كالعمػػف فيػػذا مػػا يضػػمف لنػػا قػػيـ كسػػمكؾ
العقاب مف صاحب العمؿ كالعكس كذلؾ  مما ينب ي أف تتكفر فييػا الخاصػية الأساسػية لبنػاء 
 . منظكمة قيمية داخؿ أم عمؿ




 : الأمانة -2-1
لا يخػكف كلا يفكػػر بػػالأذل كيعتبػػر    عمػى المػرء أف يكػػكف أمينػا عمػػى عممػو المككػؿ إليػػو
محمــد ألتــونجي، (. يحػػافظ عمػػى ىػػذه الأمانػػة ككأنيػػا لػو  عممػو أمانػػة فػي عنقػػو مػػف كاجبػو أف
 . )691ص: 1102
 : الإخلاص -3-1
لـ يكف صاحبو مخمصػا كييػكر عمػى مػا بػيف يديػو كلا يضػيع شػيئا مػف  لا ينجز عمؿ ما
الإخلبص في العمػؿ إخػلبص لمػكطف أكلا    لأف كلا ييدر كقتا لعممو الخاص أملبؾ المؤسسة
 وإيذائػػكالطبيػػب إف لػػـ يكػػف مخمصػػا خسػػر حياتػػو كالمينػػدس يػػؤذم عبػػادا أبريػػاء كات ضػػافة إلػػى 
 . )691ص: 1102(محمد ألتونجي، . شخصيا
 : الصدق -4-1
تعػػد صػػفة الصػػدؽ مػػف اخمػػص الصػػفات كالقػػيـ الأخلبقيػػة التػػي لابػػد مػػف كػػؿ عامػػؿ أف 
عممػو كعلبقاتػو لأف  كالعمػف  إذ لا يجػكز لممػرء كىػك فػي عممػو أف يكػذبيتحمػى بيػا فػي السػر 
مبنيػة عمػى الصػػدؽ مػع ا خػريف فػي إنتاجػو كتعاممػو  كاصػػدؽ مػف ذلػؾ أف يصػػدؽ المػرء مػع 
 . ربو كيميو مع الناس كصاحب العمؿ كذلؾ
 : الرقابة الذاتية -5-1
يراقبػو أك ينػذره عمػى تقصػيره  تعتبر الرقابة الذاتية مف أىـ الرقابػة إذ لا تعتمػد عمػى مػف 
كعميػػػػو أف يراقػػػػب نفسػػػػو بنفسػػػػو  كلا يجػػػػكز لػػػػو أف يفكػػػػر بمصػػػػمحتو الشخصػػػػية عمػػػػى حسػػػػاب 
المصػػػمحة العمػػػة  كىػػػك مػػػا تعممػػػو الشػػػعكر بالمسػػػؤكلية كالصػػػدؽ كبػػػالريـ مػػػف الت يػػػرات التػػػي 
يػة مػف كلػكحظ تحسػف فػي الإنتػاج كنقمػة نكع أحدثتيا التطكيرات الإدارية ال ربية فػي المنظمػات
سػػػتطيع  إذ لا " لػػػـ يقضػػػكا عمػػى مشػػػكمة الفسػػػاد الإدارمف إخػػلبؿ تنميػػػة الميػػػارات الإنتاجيػػة  




ذلػػػؾ لأف  كضػػػبطو  الأجيػػػزة الرقابيػػػة الداخميػػػة أك الخارجيػػػة اكتشػػػاؼ الفسػػػاد الإدارم بسػػػيكلة
يتعمػػػؽ بضػػػمائر العػػػامميف حيػػػث يقبمػػػكف الرشػػػكة كيمارسػػػكف المحسػػػكبية كيسػػػيئكف إلػػػى جيػػػكد 
الخدمػػة كيسػػت مكف الكظيفػػة العامػػة كالمػػاؿ العػػاـ  كلػػذلؾ أىػػتـ عممػػاء السػػمكؾ التنظيمػػي بيػػذا 
حيػػث اعتبػػر مراقبػػة الله فػػي السػػر كالعمػػف ىػػي أعمػػى درجػػات   الجانػػب مػػف السػػمكؾ الإنسػػاني
 . )501ص: 1102" (محمد أحمد سميمان، الإيماف كالإحساف
التػي يجػب أف يتحمػى كيمتػـز بيػا كمف خلبؿ مف ذكر يمكف أف نسػتخمص أىػـ الكاجبػات 
 : العامؿ تجاه عممو في النقاط التالية
المطمػػػكب منػػػو  كذلػػػؾ مػػػا ىػػػك  لابػػػد لمعامػػػؿ أف تكػػػكف لػػػو درايػػػة كاضػػػحة بعممػػػو كأف يعػػػرؼ 
بمعرفتػػو مػػا ىػػك الكاجػػب منػػو سػػكاء حقػػكؽ أك كاجبػػات  كاف لا يكػػكف ىنػػاؾ يمػػكض فػػي عقػػد 
 . العمؿ المبـر بيف صاحب العمؿ كالعامؿ
عكر بالمسؤكلية تجاه عممو كالإحساس بمدل قدرة المسؤكلية التي عمى عاتقػو الػذم ىػي الش 
 . في العقد
أداء كاجبو الكظيفي برحابة صدر بكؿ أريحية كتعاكف مع زملبئػو فػي العمػؿ  كىػذا مػا يػدؿ  
عمػػى مػػدل التػػزاـ العامػػؿ بعممػػو كانضػػباطو تجػػاه خدمتػػو المككمػػة لػػو كىػػك مػػا يحسػػف مػػف أدائػػو 
  .الكظيفي
أف يبػػػػادر العامػػػػؿ عممػػػػو بػػػػوخلبص كأمانػػػػة دكف يػػػػش أك تقصػػػػير  كػػػػأف يبػػػػادر بوصػػػػلبح  
إف كجػدت أثنػاء العمػؿ فػي ا لات أك طريقػة العمػؿ  كػأف يخبػر صػاحب المنػتج أك  الأعطػاب
 . رئيسو عمى ذلؾ
لا بد لمعامؿ أف لا تتكفر فيو صفة الخيانة في العمؿ بكؿ صػكر أشػكاليا كصػكرىا فتضػيع  
كال ػػش فػي العمػػؿ كأخػػذ الرشػػكة خيانػة كييرىػػا مػػف الصػكر التػػي تسػػيء لمعامػػؿ  الكقػت لمعامػػؿ
 . كتعرقؿ مف العممية القائمة داخؿ العمؿ




عػدـ اسػت لبؿ عممػو ككظيفتػو لمصػمحتو الشخصػية عمػى حسػاب مينتػو التػي يشػت ؿ عمييػا  
أك لقرابػػة أك مػػف دكف ذلػػؾ مػػف ييػػر حػػؽ أك قػػانكف شػػرعي كعػػدـ اسػػت لبؿ النفػػكذ لأيراضػػو 
 . لشخصية أك لممكاسب المشبكىة كبالتالي لابد مف التحمي بالصفات الحميدة الأخرلا
 : لممسؤولالأخلاقيات المطموبة  -2
التػي يجػػب لمعامػػؿ أف يتحمػػى بيػػا تجػػاه عممػػو  تػػـ التطػػرؽ إلػػى الصػػفات الحميػػدة بعػد مػػا
الصػفات لابد كذلؾ مف الطرؼ ا خر كالذم ىك صػاحب العمػؿ أك رب العمػؿ أف يمتػـز بيػذه 
كاف اختمفػػػت مينػػػتيـ كتخصصػػػيـ الػػػكظيفي  كعميػػػو كاجبػػػات يجػػػب القيػػػاـ بيػػػا حتػػػى نضػػػمف 
 : يمي كمف تمؾ الأخلبؽ نذكر ما  العلبقة المتكازنة بيف طرفي العمؿ
ىػػػػي  مػػػػا المطمػػػػكب منػػػػو مػػػػف العمػػػػؿ كمػػػػا ىػػػػك  عمػػػػى صػػػػاحب العمػػػػؿ أف يكضػػػػز لعاممػػػػو 
 . خصكصيات عممو مف مدتيا كالأجر فييا
 برضػػػىالعمػػػؿ أف يكمػػػؼ العامػػػؿ أكثػػػر مػػػف طاقتػػػو كجيػػػده أك مػػػف كقتػػػو إلا لا يجػػػكز لػػػرب  
 . الطرفيف عمى أف يؤجر في الأكقات الزائدة أك أف يعينو عمى ذلؾ
إف مػػػا يػػػنقص مؤسسػػػاتنا كأصػػػحاب العمػػػؿ ىػػػك المعاممػػػة الحسػػػف التػػػي حثنػػػا عمييػػػا ديننػػػا  
الاسػتثنائية كالمشػفقة كلا ييينػو أك الحنيؼ  فلب بد أف تككف نظػرة صػاحب العمػؿ لمعامػؿ نظػرة 
 . يحتقره أك يظممو
فينب ػي أف يكػكف الأجػر   ألا ييينو كيقمؿ مف حقو عنػد التعاقػد عمػى أم عمػؿ مػف الأعمػاؿ 
ففي ظؿ الإسلبـ يتحتـ عمى صاحب العمؿ أف يعطي العامػؿ جػزاء عممػو  "عمى قدر العمؿ  
 كثمرة 
اف عمػػػى العامػػػؿ أف يقتصػػػر عمػػػى أخػػػذ حقػػػو ك   جيػػػده بصػػػكرة متناسػػػبة مػػػع حقػػػو تناسػػػبا تامػػػا
(بــلال خمــف الســكارنة، . فحسػػب فػػلب ينب ػػي لػػو أف يطالػػب صػػاحب العمػػؿ بػػأكثر مػػف حقػػو 
 . )43ص: 9002




أف يككف رحيما بالعماؿ عند الخطأ كالعفك كالم فرة كىذا إف لـ يكف ىناؾ تقصػير أك تكػرار  
 . في الخطأ
: كف كسػؿ أك مماطمػة كمػا جػاء فػي الحػديثإعطاء الحقكؽ لمعامؿ عند انتيائو مف عممػو د 
 .   أعطوا الأجير حقو قبل أن يجف عرقوقاؿ رسكؿ الله صمى الله عميو كسمـ   
 : وسائل ترسيخ أخلاقية العمل في المؤسسة سابعا:
إف لممنظمة أىدافيا دائما تريد الكصكؿ إلى تحقيقيا ككفي الجانب ا خر ىنػاؾ مصػالز 
كمػػػػػف خػػػػػلبؿ ىػػػػػذا يحصػػػػػؿ مجمكعػػػػػة مػػػػػف كصػػػػػكؿ إلييػػػػػا كػػػػػذلؾ  مينيػػػػػة لمعػػػػػامميف يريػػػػػدكف ال
تلبلات أثناء تحقيؽ الحقكؽ كات قامة الكاجبات  كبالتالي ىناؾ نكعاف مف المصالز مصػالز خالا
عامػػة كمصػػالز خاصػػة كيالبػػا مػػا يػػؤدم إلػػى تعػػارض  كػػاف لزامػػا إيجػػاد مجمكعػػة مػػف السػػبؿ 
تبحػػث كتجػػد  ىػػذه المنظمػػات أفكالكسػػائؿ التػػي ترسػػخ مػػف أخلبقيػػات العمػػؿ التػػي تجعػػؿ مػػف 
لسػير بيػا نحػك تحقيػؽ مصػالز النػكعيف مػف العمػؿ  كات يجػاد قػيـ مكحػدة تسػاىـ  بكصمة كاضػحة
فػػي بنػػاء سػػمكؾ تنظيمػػي لا يتعػػارض مػػع بعضػػيـ الػػبعض داخػػؿ التنظػػيـ كفػػؽ إطػػار قػػانكني 
: 6002(عبـد الرحمـان توفيـق، : يمػي كتنظيمػي تحػدده المنظمػة زمػف ىػده الكسػائؿ نػذكر مػا
 . )47ص
 : تنمية الرقابة الذاتية -1
البعد عف مصادر الشبكات ككؿ ما يثير الشؾ كالريبة لدل أطراؼ العمؿ  كىذا السمكؾ 
بالذات لا بد مف أف يكػكف برقابػة الذاتيػة النابعػة مػف ضػمير العامػؿ  كأف يجعػؿ الله عػز كجػؿ 
داريػة فػي جميػع المنظمػات رقيبا عميو في أدائػو لكاجباتػو  كالنػاظر فػي تػاريخ تطػكر الحركػة الإ
أجيػػػزة المراقبػػػة بػػػأف  كمػػػا صػػػاحبيا مػػػف تطػػػكر تكنكلػػػكجي ىػػػاـ عمػػػى أعمػػػى مسػػػتكل  يلبحػػػظ
خػػتلبلات الا لحػػد مػػف مظػػاىر الفسػػاد الإدارم كالمصػػكرة مازالػػت عػػاجزة عػػف الكصػػكؿ إلػػى ا
 يقظػو كالاختلبسات الماليػة  إذ يكػكف بالرقابػة الذاتيػة كالػذم يستشػعر بيػا استشػعار كصػحكة ك




الضػػمير فػػي السػػر كالعمػػف  كالتػػي تحػػكؿ دكف الكقػػكع فػػي الخمػػؿ كالانحػػراؼ  كبالتػػالي فميػػاـ 
الإمػػاـ كالأمػػف فػػي الكقػػت ىػػذا يكػػكف إلا بالرقابػػػة الذاتيػػة لمكصػػكؿ إلػػى مرحمػػة الإحسػػاف فػػػي 
 . السمكؾ التنظيمي
الػكطني كلتنميػة الرقابػة الذاتيػة كسػائؿ تكػكف بتقكيػة الإيمػاف بػالله كالتقػكل كتعزيػز الحػس 
 . كتحمؿ المسؤكلية  كالإقناع بأىمية الكظيفة كأدائيا بشكؿ صحيز
 : وضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتيادات الفردية الخاطئة -2
إف سػػػكء الأنظمػػػة كالقػػػكانيف التشػػػريعات ككضػػػعيا بطريقػػػة ييػػػر صػػػحيحة فػػػي المؤسسػػػة 
يالبا ما يؤدم إلى كجكد سمككات لا أخلبقية  كبالتػالي نمػك سػمكؾ كقػيـ تنظيميػة سػمبية داخػؿ 
التنظيـ  كىذا مف كثر تعقيدىا كطكؿ خطكاتيا  كمػف ىػذا كػاف لا بػد مػف إيجػاد حمػكؿ مناسػبة 
نجػاز العمػؿ كتحقيػؽ لإناسبة ليا كتصميـ الإجػراءات البسػيطة كالسػريعة ليا كات جراء تعديلبت م
المعػػاملبت بػػيف المػػكاطنيف  مػػا يضػػمف قػػيـ أخلبقيػػة تحفػػز عمػػى التنميػػة الإداريػػة كالاسػػتقرار 
الكظيفي الملبئـ كيكػكف ىػذا بكضػع مكاتػب مخصصػة ككضػع دسػاتير كمػدكنات أخلبقيػة لكػؿ 
 .منظمة تتكافؽ كخصكصياتيا 
ؿ التكعيػػػػة بيػػػػذه الأنظمػػػػة كالمكاتػػػػب ضػػػػركرة إعػػػػلبف نظػػػػاـ العمػػػػؿ لػػػػلئدارة كمػػػػف كسػػػػائ"
ليكػكف كػػؿ منيمػػا عمػى بينػػة مػػف أمػػره   أحكػػاـ نظػاـ العمػػؿ بجميػػع محتكياتػػو كالعػامميف لمعرفػػة
تشمؿ عمى الأفعاؿ كالمخالفات في حالة عدـ تنفيػذ الأكامػر  كىذا بكضع لائحة لمجزاءات التي
 . )321-221ص: 1102محمد أحمد سميمان، ( "مؿكالالتزامات المكمؼ بيا العا
كاسػػتنادا لمػػا تقػػدـ يكػػكف الػػرئيس كالمرؤكسػػيف فػػي أم منظمػػة الخضػػكع كالطاعػػة لأكامػػر 
التعميمػػات كتنفيػػذىا عمػػى كاجػػب طاعػػة القػػانكف  كفػػؽ طبيعػػة العمػػؿ لكػػؿ منظمػػة ككػػؿ مينػػة 
تعميمات قانكنيػة تكافػؽ كاحتياجاتيا كطبيعة عمميا التي تمـز عمييا كضع مجمكعة مف قكانيف ك 
 . عمميـ




 الجماعات الضاغطة بمحيط المؤسسة:  -3
كتعتبػػػر إحػػػدل القػػػكل الخارجيػػػة الفاعمػػػة لسػػػمكؾ العامػػػؿ كالتػػػي تركػػػز عمػػػى الجماعػػػات 
الضػػايطة كالييئػػات كالجمعيػػات المحػػيط بػػو  كجمعيػػات المسػػتيمؾ كجمعيػػات البيئػػة التػػي تعػػد 
الحػث عمػى نيػج السػمكؾ الأخلبقػي الايجػابي  عاكسة لمصالز المكاطنيف فقط  كذلؾ مػف اجػؿ
مراكػز الأخػلبؽ كالتػي تػػـ إنشػاء العديػد منيػا فػػي   كالفعػػاؿ داخػؿ التنظػيـ  كيكػكف كػػذلؾ بخمػؽ
السنكات المعاصرة  كتحاكؿ ىذه المراكز كالمؤسسات تنمية سمكؾ الأعماؿ الأخلبقي بدلا مػف 
القيػػاـ بػػالبحكث حػػكؿ أخلبقيػػات تقييػػد أك الحػػد مػػف السػػمكؾ ييػػر الأخلبقػػي  كذلػػؾ مػػف خػػلبؿ 
"(عـلاء الـدين عبـد كالاستشارة لمعديػد مػف المنظمػات العمؿ  تقدـ المعمكمات كالمكارد التعميمية
 . )65ص: 1102الغني، 
 : والمسؤولين محاسبة الموظفين -4
إف ضػػػػػػعؼ أك انعػػػػػػداـ المحاسػػػػػػبة كالرقابػػػػػػة فػػػػػػي تنفيػػػػػػذ القػػػػػػكانيف كالتعميمػػػػػػات كالمكاثيػػػػػػؽ 
إلػػػى انتشػػػار كتفشػػػي الفسػػػاد كالتجػػػاكزات الأخلبقيػػػة داخػػػؿ التنظػػػيـ كات سػػػاءة  الأخلبقيػػػة  يػػػؤدم
استخداـ المسػؤكلية مػف طػرؼ السػمطات التقديريػة كتجػاكز حػدكد صػلبحياتيـ  كأكثػر مػف ذلػؾ 
العبػػػث كفػػػؽ ميػػػكلاتيـ الشخصػػػية  كػػػاف لزامػػػا عمػػػى محاسػػػبة المسػػػؤكليف كالمػػػكظفيف عمػػػى حػػػد 
ات التنظيميػة كيكػكف ىػذا بكجػكد نظػاـ رقابػة قػائـ بذاتػو سكل  كذلؾ بتطبيؽ القكانيف كسد الث ر 
كليس تابع لطرؼ  كالذم مف الممكف أف يقمؿ أك يحد مف ىذه الاخػتلبلات التنظيميػة كتحقيػؽ 
مع المػكظفيف المنحػرفيف كالمتجػاكزيف لمقػانكف كىػذه المكاثيػؽ الأخلبقيػة كفػرض العقكبػات التػي 
 . يستحقكنيا عمييـ ليككنكا عبرة للآخريف
 : التقييم والتقويم لمموظفين -5
فػػي ظػػؿ كجػػكد سػػمككيات ناجمػػة عػػف سػػكء فيػػـ تطبيقيػػا كػػاف لابػػد مػػف خمػػؽ سػػبيؿ آخػػر 
 "يمكػف تقػكيـ بػو العمميػة التنظيميػة كخمػؽ سػمكؾ أخلبقػي ملبئػـ ليػذا العمػؿ كىػك مػا يكػكف إلا 




يطػػكر نفسػػو يقػػيـ بػػالتقكيـ المسػػتمر لمعػػامميف يحفػػزىـ عمػػى التطػػكير لاسػػيما إذا عممػػكا أف مػػف 
تقييما صحيحا  كيناؿ مكافأة عمى ذلؾ كالتقيػيـ يعػيف المسػؤكؿ عمػى معرفػة مسػتكيات مكظفيػو 
 . )201ص: 5002أبو بكر مصطفى محمود، ( " ككفاءتيـ كمكاطف إبداعيـ
إف المكظػؼ الأمػيف كالنزيػو الػذم يعمػؿ بوتقػاف كات خػلبص المينػة يػؤدم لمػف يحاسػبو أف 
عكػػػس ذلػػػػؾ سيصػػػؿ إلػػػى الإىانػػػة كالسػػػػخرية عػػػؿ حػػػد سػػػكاء مػػػػف  يحترمػػػو كيقػػػدره  كاف كػػػاف
المػػكظفيف أك المسػػؤكليف  كيكػػكف ىػػذا إلا بقػػديـ الحػػكافز المناسػػبة لػػو كتقكيمػػو كاعتبػػاره مثػػالا 
كقدكة حسنة يمكف أف يقتدم بيا ا خريف كيعػدلكف مػف سػمككيـ المنحػرؼ كتصػرفاتيـ الإداريػة 
 . السمبية
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تشػػػػير المدكنػػػػة الأخلبقيػػػػة إلػػػػى تمػػػػؾ الكثيقػػػػة أك الميثػػػػاؽ التػػػػي تتبناىػػػػا المنظمػػػػات عمػػػػى 
كذلػػػؾ فػػػي تكجيػػػو العػػػامميف فػػػي ممارسػػػاتيـ كفػػػي أدائيػػػـ لأعمػػػاليـ  كالتػػػي   اخػػػتلبؼ أنكاعيػػػا
تساعدىـ في مكاجية القضػايا كالمشػكلبت  إذ تنمػي الاىتمػاـ بالجكانػب كالمشػكلبت الأخلبقيػة 
الجكانػػب الماديػػة كالأخلبقيػػة كالتكافػػؽ الأخلبقػػي لجميػػع العػػامميف كتحمػػي  كتحقيػػؽ التػػكازف بػػيف
كالاسػػتفادة  " العػػامميف مػػف ضػػ كط الجيػػات الأعمػػى لارتكػػاب مػػا يخػػالؼ قػػيـ كمبػػادئ المركنػػة
مػػف الطػػرؽ الرسػػمية التػػي يمكػػف مػػف خلبليػػا يػػرس السػػمكؾ الأخلبقػػي الػػذم يقػػـك عمػػى العقػػؿ 
محفـوظ أحمـد ( "رية كتعػزز مػف احتػراـ العمػؿ الأخلبقػيكالضػمير الػذاتي لمػا يضػمف الاسػتمرا
 . )633ص: 4102جودة وآخرون، 
 : تطوير السموك الأخلاقي في المنظمةبناء و  ثامنا:
مف الأمكر المعمكمة إف الثقػة بػيف العػامميف كالإدارة ليػا علبقػة مباشػرة بتحقيػؽ الإنتاجيػة 
عمػػػى أحسػػػف مسػػػتكل كالتطػػػكر التنظيمػػػي فػػػي جميػػػع المسػػػتكيات  كمفيػػػـك الأخػػػلبؽ لديػػػو كزف 
كتػػأثير عمػػى السػػمكؾ التنظيمػػي  فالسػػمكؾ مطػػابؽ للؤخػػلبؽ تمامػػا مثممػػا تسػػكد القػػيـ فػػي نسػػؽ 




ا ىػك الكصػكؿ إلػى سػمكؾ أخلبقػي ايجػابي ترتقػي بػو المنظمػة إلػى السػمك معػيف  لكػف مػا ييمنػ
بتمؾ القيـ الايجابيػة لمعػامميف كممارسػاتيا يكػكف كفػؽ ثقػة متبادلػة بػيف الطػرفيف مػف جيػة كبػيف 
المنظمػة كالمجتمػع مػف جيػة أخػرل  كلا يكػكف ىػذا إلا بمجمكعػة مػف العكامػؿ المػؤثرة فػي بنػاء 
ؿ التنظػػػيـ كتسػػػاىـ فػػػي بنػػػاء كػػػذلؾ منػػػاخ تنظيمػػػي أخلبقػػػي  كتطػػػكير السػػػمكؾ الأخلبقػػػي داخػػػ
 : كيككف ىذا بمجمكعة مف العناصر كىي كا تي
 . )702ص: 3102(سعد عمي حمود العنزي، scihtE fO sedoG: مدونات الأخلاق -1
إف المدكنة ىي كثيقة رسمية تعبر عػف القػيـ الأساسػية لممنظمػة كالقكاعػد الأخلبقيػة التػي 
يتبعيػػا العػػامميف  كبالتػػالي فيػػي كثيقػػة تعػػد لأيػػراض تكجيػػو أعضػػاء المنظمػػة  مػػف المتكقػػع أف
بػأف  حينما يكاجيكف معضمة أخلبقية  إف جميع المنظمات التي لدييا مدكنات أخلبقية أشػارت
 . المدكنة كانت مفيدة في المحافظة عمى السمكؾ الأخلبقي لمعامميف
إذ تتػػأثر أخلبقيػػات الأعمػػاؿ فػػي بنػػاء كتطػػكير السػػمكؾ الأخلبقػػي لمعػػامميف يكػػكف نتيجػػة 
كبػػر حجػػـ المنظمػػات كالشػػركات كتعقػػد علبقتيػػا مػػع البيئػػة الخارجيػػة كالداخميػػة  يسػػتمـز إيجػػاد 
سبؿ لتكجيو سمكؾ العامميف كبناء قيـ تنظيمية أخلبقيػة ايجابيػة  كىػذا مػا تجعمػو تصػدر مدكنػة 
مف مجمكعة مف القيـ كالمبادئ ذات العلبقة بمػا ىػك مريػكب فيػو كمػا ىػك عكػس أخلبقية تتض
الجكانػػػػب القانكنيػػػػة كالمعػػػػايير التػػػػي تمنػػػػع السػػػػمكؾ  بػػػػد مػػػػف التركيػػػػز عمػػػػىإذ كػػػػذلؾ لاذلػػػػؾ  
اللبأخلبقػي بالاعتػداؿ  كالتػي مػف الممكػف تعديمػو حتػى يكػكف قػائـ عمػى النزاىػة كالشػفافية  مػػا 
لمنظمة كتساعد في تطكير كخمؽ سمكؾ أخلبقػي يسػاىـ فػي دعػـ مف شأنيا أف تعزز مف قيـ ا
ىػػػذا   كتقػػػكيـ كزيػػػادة ركح الالتػػػزاـ بيػػػذه المػػػدكنات الأخلبقيػػػة مػػػف طػػػرؼ المنظمػػػات المختمفػػػة
إلا   كبالريـ مف تبايف محتكل المدكنات الأخلبقيػة بػيف المنظمػات فػي صػي يا ككيفيػة تطبيقيػا
ء سػػمكؾ أخلبقػػػي لممنظمػػة كالعػػامميف كتػػػؤدم أنيػػا تعػػدد عنصػػر ميػػػـ فػػي عمميػػة تطػػػكير كبنػػا
كذلػؾ تحمػي   بالأساس إلى التجانس كالتكافؽ في العمؿ الإدارم في جميع مسػتكيات المنظمػة




الإدارات كالعػػػػامميف مػػػػف سػػػػكء التصػػػػرؼ الأخلبقػػػػي كتعطػػػػي إحسػػػػاس بالقػػػػدرة عمػػػػى مكاجيػػػػة 
 . المشكلبت التي تعترضيـ
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الإدارة تؤدم دكر كبير كرئيسي لأم منظمة سكل كانت عامػة أك خاصػة كانت كلا تزاؿ 
تمعػػب دكر فػػي رقػػي أم مجتمػػع كتطػكره كتطػػكر كنجػػاح لتمػػؾ المؤسسػات  كيكػػكف ىػػذا إلا فػػي 
ظػؿ كجػكد فػرد يتصػؼ بالمثػؿ العميػا لشػ ؿ تمػؾ الكظيفػة  كليػذا كانػت اختيػار المػكارد البشػرية 
المنظمػات بمختمػؼ اختصاصػاتيا  كيصػبز بػذلؾ ىػي النقطػة الأكلػى فػي نجػاح أك فشػؿ تمػؾ 
كيسػػػمييا الفقيػػػو الفرنسػػي فػػػف اختيػػػار " العامػػؿ أك المكظػػػؼ ىػػػك تمػػؾ المػػػرآة العاكسػػػة لممنظمػػة
انتقاء أفضؿ الأشخاص المرشحيف لش ؿ الكظيفػة العامػة المعمػف عنيػا  المكظؼ كيعرفيا عمى
تناسب ميػكلاتيـ كاسػتعداداتيـ مف حيث تناسب الأشخاص المرشحيف لش ؿ الكظيفة مف حيث 
" كريبػػػاتيـ كشخصػػػياتيـ كسػػػمككياتيـ بيػػػدؼ كضػػػع الشػػػخص المناسػػػب فػػػي المكػػػاف المناسػػػب
 ) 28ص: 5102(قاصدي فايزة، 
إف عمميػػة الاختيػػار تسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تطػػكر كبنػػاء السػػمكؾ الأخلبقػػي الػػذم يتكافػػؽ 
لجماعيػػة  كبالتػػالي فعممػػػة بػػيف مختمػػؼ الأجنػػاس كالخصكصػػيات المختمفػػة سػػكاء الفرديػػة أك ا
اختيار العامميف كاحدة مف نقاط قكة كانطلبؽ كنجاح التركيبػة أك المنظكمػة الأخلبقيػة لممنظمػة 
ككؿ كىك ما يضمف تضامف كتكافؽ الخصكصيات السمككية لمعامميف مف جيػة كبػيف العػامميف 
 . المسؤكليف مف جية أخرل كالإدارة ك
: 3102(ســــعد عم ــــي محمــــود الع ــــانزي،  seettimmoC scihtE: لجــــان الأخــــلاق -3
 . )802ص
كىػػي مجمكعػػة مػػدراء يعينػػكف للئشػػراؼ عمػػى أخلبقيػػات المنظمػػة كتقػػـك المجنػػة بكضػػع 
قكاعػػػد للئجابػػػة حػػػكؿ الحػػػالات الأخلبقيػػػة مكضػػػع التسػػػاؤؿ كتكػػػكف مسػػػؤكلة عػػػف تكقػػػع ضػػػبط 




فػػاف مػػا تقػػارب المخػػالفيف  كبحسػػب الاطػػلبع الػػذم أجػػراه مركػػز المػػكارد الأخلبقيػػة فػػي أمريكػػا 
ثمػػػث المنظمػػػات لػػػدييا لجػػػاف أخلبقيػػػة كالمجنػػػة الأخلبقيػػػة ىػػػي مجمكعػػػة مػػػف الأفػػػراد تتحمػػػؿ 
مسػؤكلية المسػاعدة فػي كضػع السياسػات كحػؿ المشػاكؿ الرئيسػية المتعمقػة بالمسػائؿ الأخلبقيػة 
 . التي تكاجو أعضاء المنظمة أثناء العمؿ
جػػػػاح ىػػػػذه المجػػػػاف تتمثػػػػؿ فػػػػي إف لمجػػػػاف الأخلبقيػػػػة خصكصػػػػيات لابػػػػد مػػػػف تكافرىػػػػا لن
استقلبلية الأعضاء المكنكنة كالمتحكمة في ىذه المجاف الأخلبقية  كىذا لتجنب المشػاكؿ التػي 
تعترضػػػيا كالمصػػػالز الشخصػػػية أك القرابػػػات بػػػيف أعضػػػاء المجنػػػة كالعػػػامميف فػػػي حػػػد ذاتيػػػـ  
لػدييا العديػد  كبالتالي ضماف عمميا عمػى أكمػؿ كجػو كفػي اسػتقلبلية تامػة  كمػا ف ىػذه المجػاف
مػػف الميػػاـ كالأنشػػطة الميمػػة التابعػػة ليػػا كالتػػدريب عمػػى ممارسػػة لتمػػؾ السػػمككات الأخلبقيػػة 
 . الايجابية كفي جميع المستكيات التنظيمية لممنظمة ككؿ
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الأخلبقػي  يتعمؽ التدقيؽ الأخلبقي بتمؾ الجيػكد التػي تبػذليا المنظمػة فػي مراقبػة السػمكؾ
كمتابعػػة باسػػتمرار  كىػػذا لضػػماف نجػػاح لتمػػؾ السػػمككيات الأخلبقيػػة المكتسػػبة لتصػػبز بالتػػالي 
ممارسات فاعمة ذات قيمة أخلبقية لمعامميف  إذ يككف ىذا التدقيؽ بالعديػد مػف الأشػكاؿ داخػؿ 
تينػػة التػػدقيؽ المػػالي  أك التػػدقيؽ الإدارم لسػػير كعمػػؿ كفعاليػػة الأنشػػطة المم: أم منظمػػة مثػػؿ
لمعامميف كمدل نجاح الت يرات التنظيمية كالقانكنية المتبعة  كىذا ما يزيد مف اكتشػاؼ السػمكؾ 
معػاقبتيـ  ككػذلؾ يكػكف ىػذا  يير الأخلبقي كتصحيز كفؽ اطر قانكنية أك حتى الكصكؿ إلػى
التػػػػدقيؽ مػػػػنظـ أك تمقػػػػائي كات مػػػػا ركتينػػػػي أك بشػػػػكؿ عشػػػػكائي دكف سػػػػابؽ إنػػػػذار  كلكػػػػي تػػػػنجز 
ىذه المجاف التدقيقية لا بد ليا إنتاج كلب الأسمكبيف في التػدقيؽ  كمنػو يصػبز ىػدؼ  المنظمات
المجػػػاف الأخلبقيػػػة ىػػػك معرفػػػة مػػػدل تمػػػؾ الجيػػػكد المنظمػػػة كتقييميػػػا كتقكيميػػػا مػػػع السياسػػػات 




الأخلبقيػػة لممنظمػػة  كػػؿ ىػػذا يسػػيـ كيسػػاعد لاسػػتراتيجيات كبػػرامج كسياسػػات المنظمػػة ككػػؿ 
 . كر الأخلبقيكتجنب الكقكع في المحظ
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لقد شيدت الإدارة الحديثة في الدكؿ ال ربية كالمتقدمة نجاح كبير فػي إدارتيػا  كىػذا بعػد 
تحديػػد احتياجاتيػػا لتكعيػػة التػػدريب فػػي شػػتى المجػػالات  بينمػػا الإدارة فػػي الػػدكؿ كالمجتمعػػات 
حاضػر العديػد مػف المشػاكؿ التنظيميػة  كالتػدريب كاحػدة العربية كالإسلبمية تكاجو فػي الكقػت ال
إف التػدريب عمميػة تكجيػو  "منيػا كتػدني تأىيػؿ العػامميف كانخفػاض مسػتكل التػدريب لممػكظفيف 
شخص مف اجؿ تعممو كيؼ يحسف أك يعدؿ مف كفاءاتو أك سمككياتو المينية لذلؾ فيػك يرقػى 
 . )99ص: 5102قاصدي فايزة، ( "إلى مستكل الإنساف ليصؿ إلى قيـ مستكل الإنساف
إذ يسػػتخدـ التػػدريب الأخلبقػػي لتشػػجيع السػػمكؾ الأخلبقػػي كيكػػكف ىػػذا بػػالتعميـ عمػػى كػػؿ 
التكقعػػات كالمعػػايير الأخلبقيػػة الايجابيػػة  كىػػذا مػػا يكسػػب لمعػػامميف سػػمككات أخلبقيػػة ايجابيػػة 
المكاجيػػة الكاعيػػػة كتقمػػؿ مػػف السػػمككات السػػمبية  كيسػػيـ كػػػذلؾ فػػي مسػػاعدة المػػكظفيف عمػػى 
كالمكضكعية لما قد يكاجيو مف مشكلبف تتعمؽ بأخلبقيات المينة كلمقيـ السائدة  كىػك مػا يكلػد 
الالتػػػػزاـ بتمػػػػؾ المعػػػػايير الأخلبقيػػػػة كالسػػػػمككيات الايجابيػػػػة ككسػػػػيمة تفػػػػرؽ بػػػػيف ميػػػػاـ السػػػػمطة 
بػد مػف تجسػيد المسػؤكليف لممضػاميف الأخلبقيػة كممارسػتيا  كلا كالمسؤكلية باستيعاب العامػؿ ك
 . ىذا التدريب الأخلبقي كمبدأ أك كاجب كحؽ في نفس الكقت
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لكؿ عامؿ لديو أىػداؼ يريػد الكصػكؿ إلػي تحقيقيػا سػكاء أىػداؼ شخصػية تخصػو سػكاء 
ماديػة أك معنكيػة  أك أىػداؼ عامػة تمػس المصػمحة العامػة لممنظمػة ككػؿ كىػك الأسػاس  لكػف 
اؼ الكظيفية التي تكػكف ظػاىرة كىػي التػي مػف الممكػف قػد تػؤدم إلػى المشػاكؿ ىناؾ مف الأىد
الأخلبقيػة  كىػذا باعتبػار بعػض الأىػداؼ تكػكف ييػر كاضػحة لا تتناسػب كمتطمبػات عممػو أك 




احتياجػػات المنظمػػة ككػػؿ  كبالتػػالي يػػؤدم إلػػى تعػػارض بػػيف العػػامميف كبػػيف المسػػؤكليف جيػػة 
لا أخلبقيػػػة لمعػػػامميف يسػػػتمـز تػػػدخؿ لمعالجػػػة ىػػػذه أخػػػرل  كىػػػذا مػػػا يحقػػػؽ مشػػػاكؿ كسػػػمككات 
المشػػاكؿ  فلببػػد مػػف تحديػػد الأىػػداؼ الكظيفيػػة كاف تكػػكف كاقعيػػة كاف حػػدث ذلػػؾ كفػػؽ أىػػداؼ 
محددة كيير يامضة يسمز لنا بالابتعاد عف المشاكؿ الأخلبقية كالكصكؿ إلػى الأىػداؼ كىػك 
 . تنفيذ القانكف كمعاقبتيـما يحفزىـ لمعمؿ عمى أكمؿ كجو بدلا مف الكصكؿ بيـ إلى 
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تسعى أم منظمة بعد تحديدىا الاحتياجات المختمفػة كتطبيقيػا كتحقيقيػا أف تحػاكؿ تقيػيـ 
تمػؾ الممارسػات كالمكاثيػؽ الأخلبقيػة كمػدل نجػاح  تمؾ الجيكد المبذكلػة فػي سػبؿ مػدل نجاعػة
تطبيقيػػا عمػػى العػػامميف  كىػػذا يكػػكف إلا بػػالتقييـ الأخلبقػػي فػػي مػػدل سػػير أداء المػػدكنات فػػي 
العػػامميف  كللئشػػارة ىنػػاؾ العديػػد مػػف المنظمػػات خاصػػة الإنتاجيػػة الربحيػػة تحػػاكؿ تقيػػيـ عمػػى 
الأسػػاس الاقتصػػادم الربحػػي فقػػط بينمػػا السػػمكؾ كالمعػػايير الأخلبقيػػة سػػمبية  كبالتػػالي فػػالتقييـ 
المسػتكيات كالتخصصػات لضػماف أداء متكامػؿ ذات فعاليػة  كىػذا كفػؽ يككف ىنا عمػى جميػع 
تمؾ المجاف الأخلبقية الحيادية لمعرفة مدل تطابؽ كتكافؽ لتمؾ الأىداؼ كالمعايير الأخلبقيػة  
إذ نجػػد ىنػػاؾ العديػػد مػػف المنظمػػات مػػا تصػػؿ إلػػى نجاحيػػا ككصػػكليا إلػػى أىػػدافيا كتطكرىػػا  
ىذا ما نجػده فػي الكثيػر مػف المنظمػات سػكاء الحككميػة أك لكف لا تنتيج طرؽ يير أخلبقية  ك 
الخاصػػػػة كظيػػػػكر مػػػػا يعػػػػرؼ بالفسػػػػاد الإدارم كيالبػػػػا مػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى حمحمػػػػة كانييػػػػار لتمػػػػؾ 
 . المؤسسات نتيجة الممارسات ال ير أخلبقية
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كىػػػػي خطػػػػكط ىاتفيػػػػة خاصػػػػة تقػػػػاـ لتمكػػػػيف العػػػػامميف مػػػػف إيصػػػػاؿ أصػػػػكاتيـ المتعمقػػػػة "
بالتظممات كالمشاكؿ الأخلبقية الخطيرة دكف المركر بسمسمة المراجػع التقميديػة  كالخطػكط ىػذه 
عػػػادة مػػػا تػػػرتبط بيػػػا الجيػػػات التنظيميػػػة العميػػػا  كذلػػػؾ ل ػػػرض التحػػػرم كالمسػػػاعدة فػػػي حػػػؿ 




عمميػػػة المعالجػػػة الداخميػػػة لممشػػػاكؿ  كبالتػػػالي تقميػػػؿ احتماليػػػة المشػػػاكؿ العالقػػػة  كىػػػي تسػػػيؿ 
 . )012ص: 9002" (سعد عمي العنزي، التظمـ الخارجي 
إف ما يؤكد في ىذه الكسائؿ أك الكسائؿ الحديثة التي تسيـ كتساعد في تمكػيف العػامميف 
كالاقتػراح عمػى في المنظمات الحديثة لتبمي  عمى سكء الأخلبقيات الكظيفيػة أك محاكلػة الحػث 
 . ممارستيا عدا المنظمات الحديثة في بمكغ أىدافيا
 :المقومات الأساسية لبناء المنظمات الأخلاقية :تاسعا
إف فعالية الإنساف ككفاءتو ترتبط كتتأثر بويمانو العميؽ كاقتناعو بػالقيـ الأصػمية كالمثػؿ  
الأخلبقيػػػة العاليػػػة التػػػي تدفعػػػو إلػػػى تنميػػػة معػػػارؼ العمميػػػة كمياراتيػػػا السػػػمككية كالعمميػػػة نحػػػك 
تحسػػػيف الأداء لبنػػػاء منظكمػػػة أخلبقيػػػة تكػػػكف فيمػػػا بعػػػد كأحػػػد المقكمػػػات الأساسػػػية لبنػػػاء تمػػػؾ 
ظمة  كمف ثـ فونو تكجد ثلبث مقكمات أك أعمدة يمكف بيا بناء ىػذه المنظمػات الأخلبقيػة المن
 : كتتمثؿ فيما يمي
 : أخلاقيات الأفراد -1
يعػػػػد ىػػػػذا المقػػػػـك ىػػػػك العنصػػػػر الأساسػػػػي كالجػػػػكىرم لممكظػػػػؼ الإدارم كأىػػػػـ عنصػػػػر  
كيمثػػػؿ كػػػذلؾ  لشخصػػػية الإدارة كالقيػػػادة الكظيفيػػػة سػػػكاء منيػػػا فػػػي الإطػػػار العػػػاـ أك الخػػػاص 
المػػدرييف الفئػػة الرئيسػػية مػػف الأفػػراد المكػػكنيف للؤسػػاس الأكؿ مػػف أسػػس المنظمػػة الأخلبقيػػة  
ىػػؤلاء الأفػػراد بمجمكعػػة مػػف السػػمات التػػي يمكػػف  يجػػب أف يتسػػـ مػػا  كيمكػػف ىنػػا التممػػيز إلػػى
  الأمانػػػة  الصػػػدؽ كالاسػػػتقامة(: الإشػػارة إلييػػػا كىػػػي كثيػػػرة كأمثمػػػة كلػػػيس لمحصػػػر كمػػػف بينيػػػا
كييرىػا مػف الأخلبقيػات الفرديػة التػي لابػد أف يتسػـ  )الػخ  . . . . . الشػفافية كالعدالػة  السػرية
كبالتػالي يككنػكف قػد شػكؿ بيػذه السػمات منػاخ   بيا الفرد سػكاء عامػؿ أك مػدير داخػؿ المنظمػة
خلبقػي أخلبقي ايجابي يضمف ليـ إيجاد البيئة المنظمػة التػي تشػجع كترشػد كتػدعـ السػمكؾ الأ
كىنػػا لابػػد للئشػػارة إلػػى أف العػػاتؽ الكبيػػر يكػػكف عمػػى المػػدراء فػػي إيجػػاد تمػػؾ   لكػػؿ العػػامميف




الأخلبقيات كخمقيا كفؽ متطمبػات العػامميف فػي المنظمػة كتكييفيػا كفقيػا كالػذم يتضػمف خمػس 
 . ))6P :3002 .tnemegnaM .tfaD:ىي جكانب أساسية
 . داخؿ المنظمة كخارجيا مف خلبؿ تحديد ماىر أفضؿ للؤفراد: الأفراد .1
كيتضمف التأكيد عمى إطاعة القكانيف كالمعايير المينية كعدـ انتياكيػا : الجوانب القانونية .2
 . كىذا يعد اعتبارا أخلبقيا ميما في المنظمة
 . كيشير إلى تعقب تمؾ القكاعد كالإجراءات كالسياسات لممنظمة: الالتزام بالقواعد .3
كيكػػكف ذلػػؾ مػػف خػػلبؿ قيػػاـ الأفػػراد ببػػذؿ الجيػػكد لتحقيػػؽ  :التركيــز عمــى الأداء الــوظيفي .4
 .المنظمة كالنتائج المتحققة فييا استفادة
كتتضػػمف استرشػػاد الأفػػراد بأخلبقيػػاتيـ الشخصػػية فػػي المنظمػػة ليقػػركا : اســتقلالية الأفــراد .5
  . بأنفسيـ ما ىك الصحيز لإتباعو كما ىك الخاطن لتجنبو
 : أخلاقيات القيادة -2
يشػػكؿ عنصػػر أخلبقيػػات القيػػادة كػػذلؾ أحػػد الػػنظـ الرسػػمية لمبنيػػة الأساسػػية كالخاصػػة  
بالمنظمػػة  كىػػك مػػا أكدتػػو الدراسػػات كالبػػرامج لممراسػػلبت الأخلبقيػػة فػػي العديػػد مػػف المنظمػػات 
الناجحػػة عمػػى ذلػػؾ كبالػػدكر الحقيقػػي الػػذم يؤديػػو دكر القػػادة فػػي ىػػذه المنظمػػات فػػي مجػػاؿ 
  كاف ىػػذه المنظمػات تتسػػـ بشػػكؿ كبيػػر فػي تجديػػد كالإسػػراع فػػي نشػػر تفعيػؿ كتنشػػيط حيكيتيػػا
كات شػػػػاعة مكاقػػػػع الاتصػػػػاؿ بالطريقػػػػة التػػػػي يحػػػػددىا المػػػػدراء أك القيػػػػادييف فييػػػػا  كىػػػػي الكسػػػػيمة 
الأخلبقيػة بعػد خمػؽ فػييـ قػػيـ أخلبقيػة محػػددة مػف طػرؼ القػػادة تكػكف مؤشػر بعمميػة الالتفػػاؼ 
الالتػػػزاـ بيػػػا يعػػػد خػػػركج عػػػف ىػػػذه القػػػيـ الأخلبقيػػػة كاف عػػػدـ   حػػػكؿ قػػػيـ المنظمػػػة الأخلبقيػػػة
 .كبالتالي عدـ جدكل كأىمية القيـ الأخلبقية في المنظمة
 
  




 : الأنظمة واليياكل التنظيمية -3
يمثػػؿ ىػػذا المقػػـك احػػد العناصػػر كػػذلؾ كالقكاعػػد الرئيسػػية الثالثػػة لأخلبقيػػات العمػػؿ فػػي  
الحفػػاظ عمػػى بنػػػاء كاسػػتمرارية ىػػذه المنظمػػػات  إذ يعػػد الإطػػار القيمػػػي كالأخلبقػػي كالسػػػمككي 
الػػذم تعتمػػده تمػػؾ المؤسسػػات فػػي تعامميػػا مػػع مختمػػؼ الأطػػراؼ الفاعمػػة داخػػؿ المنظمػػة كمػػا 
مػف القػيـ كالمعتقػدات كالأعػراؼ السػائدة كالثقافػات المختمفػة  كبالتػالي لا يحممكنو مف مجمكعػة 
بػػػد مػػػف إيجػػػاد كخمػػػؽ قػػػيـ مشػػػتركة تكػػػكف كفػػػؽ القكاعػػػد كالقػػػكانيف كالالتػػػزاـ بيػػػا تقػػػدـ الأىػػػداؼ 
المشػػػػػتركة كالعامػػػػػة لممنظمػػػػػة ككػػػػػؿ كتشػػػػػكؿ ىػػػػػذه المجمكعػػػػػة مػػػػػف المقكمػػػػػات كالأدكات التػػػػػي 
شكيؿ القيـ كتعزيز السمككيات الأخلبقيػة كالتحػكؿ بالمنظمػة يستخدميا المدراء في المنظمات لت
 ) 3002;tfaD(: يمي لتصبز منظمة أخلبقية  كتتضمف ىذه المجمكعة ما
 : الثقافة التنظيمية -1-3
كتكصػػؼ بأنيػػا القػػكل الأساسػػية المسػػاىمة فػػي تكػػكيف أك بنػػاء المنظمػػة الأخلبقيػػة كفػػي  
 انظـر أكثـر لكتـاب العـزي و( ىػذا تنقسػـ إلػى جػكىر الثقافػة كمظػاىر الثقافػة  كالنسػيج الثقػافي
 . )111ص: 0002الساعدي، 
 :الرموز الأخلاقية -2-3
كىػػي عبػػارات أساسػػية تعكػػس قػػيـ المنظمػػة المتعمقػػة بالجكانػػب الأخلبقيػػة كالاجتماعيػػة  
كمف شاف ىػذه العبػارات أف تبمػ  العػامميف فػي المنظمػة السػبب الرئيسػي لنشػكء المنظمػة كالتػي 
تسػػتند إلػػى المبػػادئ الكميػػة لثقافػػة المنظمػػة كالرمػػكز الأخلبقيػػة المسػػتندة إلػػى السياسػػات العامػػة 
 ) 52P :5991;nyloraC(: يمي المتعمقة كتتمثؿ ىذه الرمكز في ما كالإجراءات
 المكاطنة  - الصدؽ  - 
 المسؤكلية  - الاستقامة  -
 الثقة كالأمانة  -           الاحتراـ  -




 : اليياكل الأخلاقية -3-3
كتتمثؿ بالأنظمة المختمفة كالمكاقؼ كالبرامج كالافتراضات التػي تتعيػد المنظمػة بتطبيػؽ  
إذ تتضػػمف اليياكػػؿ عمػػى شػػكؿ لجػػاف متخصصػػة مػػف أقسػػاـ  السػػمكؾ الأخلبقػػي عػػف خلبليػػا 
كمػػػدراء معنيػػػيف بفحػػػص كتحػػػرم كػػػؿ السػػػمككات الأخلبقيػػػة المناسػػػبة ليػػػذه المنظمػػػة  كتحػػػدد 
تب مخصصة ليا كفؽ تػدريب مخصػص كػذلؾ يضػمف قػيـ أخلبقيػة الأحكاـ الملبئمة ليا كمكا
 . مناسبة ليذه المنظمة
 
 الأعمدة الثلاثة لإقامة المنظمة الأخلاقية :)20( رقم الشكل
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مػف خػلبؿ مػا تػـ التطػرؽ إليػو فػي الفصػؿ كاسػتنتاجا بػأف أخلبقيػات الإدارة فػي المنظمػة 
تعتبػر مػػف الأساسػػيات لتحقيػؽ الاسػػتقرار كنجػػاح العممػي الإدارم ككػػؿ  كىػػك مػػا يسػػاعد كػػذلؾ 
كييػر قانكنيػة  فيػي  لاييػوعمى تحقيؽ الاستراتيجيات التي تـ كضعيا كبدكنيا تعتبر منظكمػة 
بالشػكؿ الصػحيز كلػـ تعػد مفيكمػا ذاتيػا يتعمػؽ بػالفرد كحػده بػؿ ىػك شػأف تحػاكؿ ضػبط العمػؿ 
المؤسسة ككؿ  كقد عرفنا كذلؾ بأف أخلبقيات العمػؿ لػدييا مػف الخصػائص كالسػمات التػي لا 
بػػػد مػػػف أف تتػػػكفر لكمػػػييـ لضػػػماف فعػػػاليتيـ كاسػػػتقرارىـ الفعػػػاؿ  كيعتمػػػد نجػػػاح المنظمػػػة عمػػػى 
ثر بويمانو العميؽ كاقتناعو بػالقيـ الأصػمية كالمثػؿ الأخلبقيػة فعالية الإنساف ككفاءتو ترتبط كتتأ
العالية التػي تدفعػو إلػى تنميػة معارفػو العمميػة كمياراتػو السػمككية كالعمميػة نحػك تحسػيف الأداء  
كاف التحدم الذم يكاجو المنظمات اليـك ىك قػدرة الإدارة عمػى صػياية قػيـ أخلبقيػة كحضػارية 
ثنػا كثقافػة المجتمػع  مػف خػلبؿ الكاقػع كمػا يػرتبط بػو مػف ظػكاىر كمؤسسية جديدة في إطػار ترا
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يعػػد مفيػػـك اليكيػػة التنظيميػػة مػػف بػػيف المظػػاىر التػػي تعكػػس خصػػائص كتصػػرفات التػػي 
لأعضػػػػػائيا  سػػػػػكاء تعمػػػػػؽ بالمػػػػػديريف كفػػػػػرؽ عمػػػػػؿ كلجػػػػػاف كمجػػػػػالس كأفػػػػػراد تكجيػػػػػا المنظمػػػػػة 
كمتعػػػامميف  كىػػػػذا يظيػػػػر بالثقافػػػة فػػػػي كينكنتيػػػػا المرتبطػػػػة بكجػػػكد الإنسػػػػاف كاسػػػػتعداده لمحيػػػػاة 
بصػػكرىا المختمفػػة  كىػػك مػػا يميػػز بػػيف بنػػي البشػػر كالمجتمعػػات كىػػك كػػذلؾ داخػػؿ المنظمػػات 
ظيميػػػة ىػػػي المػػػرآة العاكسػػػة لحقػػػائؽ متصػػػمة بمسػػػار بمختمػػػؼ مجالاتيػػػا  كبالتػػػالي فاليكيػػػة التن
المنظمة كتطكرىا كفعاليتيػا  كمػا تحكيػو مػف عمميػات كفعاليػات متنكعػة  ككػذلؾ تػرتبط بالسػيرة 
 . الكظيفية لقيادتيا كمدرائيا كمكاردىا البشرية
حداثػػة  كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػنحاكؿ الإحاطػػة كالإلمػػاـ بحيثيػػات اليكيػػة التنظيميػػة فػػي ظػػؿ
كقػػدـ السػػمككات فييػػا الممارسػػة داخػػؿ التنظيمػػات  كالػػذم نسػػتطيع فيمػػا بعػػد ربػػط المصػػطمز 
علبقة أخلبقيات العمؿ في بناء كتشكؿ اليكية التنظيمية فػي الإدارة الجزائريػة كمحاكلػة تسػميط 













 : الثقافة التنظيميةبعلاقة اليوية التنظيمية  :أولا
 إلػىكالكصػكؿ  الإداريػةتقػـك منظمػات الأعمػاؿ بالسػعي دكمػا لتحقيػؽ الكفػاءة كالفاعميػة  
بصػػكرة حسػػنة كتنميػػة كتطػػكير الأداء  كىػػذا مػػف خػػلبؿ العلبقػػات الإنسػػانية  الأىػػداؼتحقيػػؽ 
التكػػكف بػػيف الفػػاعميف داخػػؿ التنظػػيـ  كيكػػكف ىػػذا بالاىتمػػاـ البػػال  بالثقافػػة التنظيميػػة لممنظمػػة 
ر مػػف أىػػـ ملبمػػز الإدارة الحديثػػة كتعػػد عنصػػر ىامػػا فػػي تكػػكيف اليكيػػة التنظيميػػة كالتػػي تعتبػػ
 . كالسمكؾ التنظيمي ككؿ
مجمكعػػػػة خاصػػػػة مػػػػف القػػػػيـ كالأعػػػػراؼ كالقكاعػػػػد " كالثقافػػػػة مػػػػف حيػػػػث التعريػػػػؼ ىػػػػي  
السػمككية التػي يتقاسػميا الأفػراد كالجماعػات فػي المنظمػة  كالتػي تحكػـ الطريقػة التػي يتفػاعمكف 
بيا مع بعضيـ البعض  كالتي يتعاممكف بيا مع باقي الأفػراد ذكم المصػمحة  إف قػيـ المنظمػة 
التي يتعػيف عمػى أعضػاء المنظمػة تبيينيػا تشكؿ المعتقدات كالأفكار المرتبطة بأنكاع الأىداؼ 
" (شـارلز كمعػايير السػمكؾ التػي يجػب أف يتحمػى بيػا أعضػاء المنظمػة لتحقيػؽ تمػػؾ الأىػداؼ 
 . )056ص: 1002وجاريث جونز، 
بأنيػا مجمكعػة القػيـ كالمعتقػدات المشػتركة كالتػي تعػد كػدليؿ ينػتج "sivaD ديفسكيعرفيا 
 " سػػمككيات الأفػػراد كالمجمكعػػات داخػػؿ المؤسسػػة مػػف خلبلػػو معػػايير تػػؤثر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى
 . )113ص: 4002محمد سممان العميان، (
كمػػف ىنػػا يتبػػيف لنػػا أف مػػا مػػف منظمػػة إلا ليػػا ثقافػػة خاصػػة تتميػػز بيػػا عػػف ييرىػػا مػػف  
لما ليا مف أىمية كبيرة في كثير مف المنظمات خاصػة فػي الكقػت الػراىف   المنظمات الأخرل
ت التنمكية كالتطكيرية الداعمػة لممنظمػة  كلمػا كانػت لػلئدارة القػكة فػي في مساندة كدعـ العمميا
دراسة كتحميؿ تمؾ القيـ السمككية حتػى تضػمف الأبعػاد الييكميػة كالسػمككية  إذ كممػا كانػت تمػؾ 
المعتقدات كالقيـ مشتركة كتحظػى بقبػكؿ لػدل العػامميف كمنسػجمة أعطػت قػكة تنظيميػة تضػمف 
ا أكػده الأبحػاث كالدراسػات الحديثػة فػي إدارة الأعمػاؿ فػي الكقػت ىكية تنظيمية سميمة  كىػك مػ




كلمػػػػا كانػػػػت ثقافػػػػة المنظمػػػػة تتميػػػػز بػػػػالت يير كالديناميكيػػػػة كتت يػػػػر حسػػػػب اسػػػػتجابات   الػػػػراىف
كمتطمبات البيئة الخارجية لممنظمة كانت لميكية التنظيمية دكرا فػي عمميػة تصػحيز لتمػؾ القػيـ 
 . م بيف الأفراد لتحقيؽ الانتماء كضماف البقاء في المنظمةكالاتجاىات كالتي تعد معيار مركز 
كػػػذلؾ تقػػػـك الثقافػػػة التنظيميػػػة بػػػدكر ىػػػاـ فػػػي منظمػػػات الأعمػػػاؿ حيػػػث تػػػزكد المنظمػػػة  
كالعػػامميف فييػػا بالإحسػػاس باليكيػة لػػدل الإدارة كالعػػامميف  كػػدليؿ فػي تشػػكؿ نمػػاذج لمسػػمككات 
كالعلبقػػػات التػػػي يجػػػب إتباعيػػػا  كتعطييػػػا تميػػػز كاضػػػز لممنظمػػػة مػػػف ييرىػػػا مػػػف المنظمػػػات  
كاعتػػزاز لمعػػامميف بيػػػا  كىػػذا مػػا يكػػكف إلا بوتبػػاع تمػػؾ الأبعػػػاد كبالتػػالي تصػػبز مصػػدر فخػػر 
الثقافيػػة كمصػػادرىا مػػف عػػادات كتقاليػػد كرمػػكز كأسػػاطير كبطػػكلات كل ػػة  حيػػث تسػػتمد اليكيػػة 
منيا فػي بنػاء خصكصػياتيا اليكياتيػة  كمػف الكاضػز أف الفػاعميف كالعػامميف داخػؿ التنظػيـ ىػـ 
يـ بمؤسسػاتيـ كػانكا أعضػاء اجتمػاعييف داخػؿ كحػدات في الأصؿ بحد ذاتيـ كانكا قبػؿ التحػاق
اجتماعيػػة كليػػـ ثقافػػة معينػػة  كبالتػػالي ىػػذه الأخيػػرة ليػػا تػػأثير كبيػػر كعميػػؽ فػػي تشػػكميا لػػدل 
الأفراد  كىذا يكػكف فػي شػكؿ السػمككات كالتصػرفات كالتػي قػد تتعػارض مػع أىػداؼ المؤسسػة  
فػي تشػكؿ كبنػاء ىكيػة تنظيميػة لتمػؾ  لكػف ىػذا لا يمنػع مػف تشػكؿ ثقافػة تنظيميػػة قكيػة تسػاىـ
المؤسسػػات  كالتػػي تػػربط علبقػػة تػػأثر كتػػأثير  كبالتػػالي يجػػب الاىتمػػاـ بيػػا فػػي تحديػػد أىػػداؼ 
 . التنظيـ بشكؿ كبير  كىذا يككف بالمؤسسيف الأكائؿ لأم منظمة
إف نجػػاح ثقافػػة المؤسسػػة ترجػػع بالأسػػاس إلػػى أىميػػة تماسػػؾ الأعضػػاء كالحفػػاظ عمػػى  
كتصػػػػػبز بالتػػػػػالي الثقافػػػػػة أداة فعالػػػػػة فػػػػػي تكجيػػػػػو سػػػػػمكؾ العػػػػػامميف كقػػػػػيميـ   ةىكيػػػػػة الجماعػػػػػ
كمسػػػاعدتيـ عمػػػى أعمػػػاليـ بشػػػكؿ كصػػػكره أفضػػػؿ كتعطييػػػا الإحسػػػاس بالكيػػػاف كاليكيػػػة لػػػدل 
العػامميف  فػوذا كانػت اليكيػة تكػكف بعمميػة التنشػئة الاجتماعيػة كىػي محصػمة ليػا فونػو يػتـ مػف 
ىذا النجاح المرتبط بػيف الثقافػة التنظيميػة كاليكيػة مػرتبط  خلبليا إكساب ثقافة معينة  يير أف
بالأسػػاس فػػي مػػدل إرسػػاء تمػػؾ القػػيـ السػػائدة الإيجابيػػة فػػي العمػػؿ  كالتأسػػيس لأخلبقياتػػو يقػػع 
عمػػى عػػاتؽ الإدارة العميػػا كمػػدل اسػػتجابة العػػامميف ليػػا  فػػي خمػػؽ كاسػػتمرار ثقافتيػػا كالتػػي فػػي 




طي الإحسػاس كالشػعكر بقػكة كفخػر ليػـ كلممنظمػة ككػؿ الأخير تعكس ىكية تنظيمية تميز كتع
مع باقي المنظمات الأخرل  كتصبز داعمة ليػا كالعكػس مػف ذلػؾ إذ لػـ نيػتـ بيػا تصػبز أحػد 
أىػػـ العراقيػػؿ التنظيميػػة كتسػػكء العمميػػة التنظيميػػة كأدائيػػـ  كىػػذا يظيػػر فػػي سػػمككيات الأفػػراد 
 . العامميف كمكاقفيـ
العلبقػػػة القكيػػػة القائمػػػة بػػػيف الثقافػػػة التنظيميػػػة كاليكيػػػة  كفػػػي إطػػػار ىػػػذا السػػػياؽ تتجمػػػى 
عتبػار أف الثقافػة تػؤثر عمػى أداء المنظمػات ىنػا يسػتكجب تػدخؿ أخلبقيػات العمػؿ االعماليػة  ب
فػي ضػبطيا  المنبثقػة مػف مبػادئ كمعػايير يمتػـز بيػا الأفػراد كفػؽ مكاثيػؽ معينػة تحكميػا  ييػر 
ىنػاؾ مجمكعػة مػف التػداخؿ  كات ف تفاكتػت فػي ثقافتيػا  أف المتمعف في مؤسساتنا الجزائرية يجػد
كتشػػػػكميا ليكيتيػػػػػا كتبقػػػػػى الاىتمػػػػػاـ بيػػػػػذه العلبقػػػػػة التكامميػػػػػة بػػػػػيف الثقافػػػػػة التنظيميػػػػػة كاليكيػػػػػة 
 . التنظيمية
 :أبعاد اليوية التنظيمية :ثانيا
المػػػػػػػصادر بمػا  فػي العقػديف الماضػييف  شػيدت المنظمػات عديػد الضػ كط مػف عػدد مػف
ات ذلػػػؾ المػػػنافسيف  المساىمػػػػيف كالمسػػتيمكيف التػػي أدت إلػػى المنظمػػات إتبػػاع اسػػتراتيجيفػػػػػػي 
مختمفة  كما إف التزايد المستمر في دكر المنظمات في عصرنا الحالي زاد مف مكقعيػا الفعػاؿ 
في الحياة الاجتماعية كما زاد مف مسؤكلياتيا كاىتماماتيا فأضػاؼ ليػا أىػدافا لػـ تكػف مكجػكدة 
  كفػػي الحقيقػػة قبػػؿ التطػػرؽ إلػػى أىػػـ الأبعػػاد التػػي تسػػتند عمييػػا المنظمػػات كمػػف بينيػػا سػػابقا
المنظمات الصحية التػي تعنينػا فػي ىػذه الدراسػة فػي فػرض ىكيتيػا التنظيميػة كالتميػز بيػا عػف 
أدعػك المنظمػات الرائػدة فػي ىػذا المجػاؿ لممسػارعة إلػى نشػر منافسييا خاصة  بكدم أف أنػكه ك 
ػػػػػػػا  كمػػػػػا نطالػػػػػب الجمعيػػػػػات كالمنظمػػػػػات العربيػػػػػة بعقػػػػػد نػػػػػدكات كمػػػػػؤتمرات تجاربيػػػػػا كخبراتي
متخصصة لدراسة تػػػػػػػػػػمؾ القضية كتمكػػػػػػػػػيف المنظمات مف الإفادة مػف تمػؾ التجػارب كالخبػرات 
كقصػػػص النجػػػػػػػػػػػاح كدركس الإخػػػػػػػػػػػػػفاؽ (سػػػأتطرؽ إلييػػػا فػػػي التكصػػػيات الخاصػػػة بالدراسػػػة)  
مػػف خػػلبؿ تعريفػػو لميكيػػة التنظيميػػة أبعػػاد  NETTEHW DNA TREBLA حيػػث يكضػػز




السػػػػػػمات : اليكيػػة التنظيميػػة  إذ يمكػػػػػػػػػػػف كضػػػػػع ثػػػػلبثػػػػػػػػة أبعػػاد أساسػػػػية فػػػػػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػي
-031، ص 3002عبد المطيف وأحمـد جـواد، (. المػػػػػػػػػركزية كالسمات المنفردة كالاسػتمرارية
 . )131
 : السمات المركزية لممنظمة -1
ىػي تمػؾ السػمات التػي يمكػف عػدىا جكىريػة فيمػا يخػص المنظمػة  كفػي الكاقػع فونػو لا  
يمكف تحديد سمات معينة تككف دلػيلب لمسػمات المركزيػة المفػركض تكافرىػا فػي أم منظمػة  إذ 
أف ىذه السمات تختمؼ مػف منظمػة إلػى أخػرل كقػد تختمػؼ فػي المنظمػة نفسػيا مػف كقػت إلػى 
 . أخر
  :لسمات المتفردةا -2
السمات التي تميز المنظمة عف المنظمات الأخرل  كقػد تعػرؼ بعػض المنظمػات بسػمة 
كبيػذا ىػذه السػمات المنفػردة تأخػذ طػابع التميػز  بحيػث لا يمكػف ECIVRES MBIمميػزة مثػؿ 
 . لمؤسسة أخرل أف تأخذ نفس الشعار أك الكصؼ
 : الاستمرارية -3
المنظمة بمركر الزمف  كىػذه الصػفات ليػا استمرار كجكد السمات المركزية كالمنفردة في 
 . صفة الديمكمة كلا تتأثر سريعا بت يرات البيئة
بعد ذكر ىذه الأبعاد نلبحظ تشابو مفيػـك اليكيػة الشخصػية مػع مفيػـك اليكيػة التنظيميػة 
لتشػػابو مكضػػكع العلبقػػات الاجتماعيػػة بػػيف الأشػػخاص بعضػػيـ بالنسػػبة لميكيػػة الشخصػػية مػػع 
يػة بػيف المنظمػات بعضػيـ بالنسػبة إلػى اليكيػة التنظيميػة مػف خػلبؿ عمميػة العلبقػات الاجتماع
التفاعؿ مع ا خريف  كبالمنطؽ نفسو يقع التفاعؿ مع المنظمات فضلب عف تفاعؿ الأفػراد مػع 
المنظمػات  كمػا ننػكه أف سػمات المنظمػة تظيػر بشػكؿ كاضػز لمعمػاؿ أمػاـ الأطػراؼ الأخػرل  
 . نظيمية كتتفاعؿ لتككف اليكية التنظيميةكبمركر الزمف تترسخ الثقافة الت
 




 خصائص ومحددات اليوية التنظيمية:  :ثالثا
يعػػد الحػػديث عػػف أىميػػة اليكيػػة التنظيميػػة كيػػرتبط ارتباطػػا كبيػػر بالبعػػد الإنسػػاني الػػذم 
يتفاعؿ داخؿ التنظيمات  فالمنظمة تتككف مف الأفػراد المكجػكديف بيػا  ثػـ إف النشػاط يالبػا مػا 
بالانسػػجاـ  الأمػػر الػػذم يميزىػػا عػػف بػػاقي المؤسسػػات كبالتػػالي تعطػػي لممنظمػػة كللؤفػػراد يتسػػـ 
خصكصػػػػيات تميزىػػػػا  لكػػػػف تكجػػػػد خصػػػػائص كسػػػػمات تميػػػػز كيتمتػػػػع بيػػػػا مصػػػػطمز اليكيػػػػة 
 . )79-59ص: 2102(كاري نادية أمينة، : التنظيمية يمكف إيضاحيـ فيما يمي
 : عدم استقلالية المصطمح -1
حيػػث تسػػمز بمنحػػو محتػػكل اصػػطلبحي خاصػػة بػػو كتجعػػؿ التحاليػػؿ العمميػػة فػػي العمػػـك 
الاجتماعيػػػة تصػػػب فيػػػو  فاليكيػػػة المينيػػػة تؤخػػػذ فػػػي ايمػػػب الأحيػػػاف عمػػػى أنيػػػا البحػػػث عػػػف 
الاعتػػػراؼ مػػػف قبػػػؿ ا خػػػريف فػػػي إطػػػار فضػػػاء العمػػػؿ  إلػػػى جانػػػب أنيػػػا محصػػػمة لمتنشػػػئات 
ث أف ىػػذيف المعنيػػيف يمػػثلبف الاتجػػاىيف الرئيسػػييف المتتاليػػة عبػػر تجػػارب العمػػؿ الفرديػػة  بحيػػ
  كالمػذاف يتفقػاف عمػى ربػط مفيػـك ديبـار سـوليو و سـانتيػار  ياليكيػة ألا كىػ سيكلكجياسك في 
فيػػي إمػػا نتػػاج عػػف عمميتػػي التنػػافس كالصػػراع : اليكيػػة المينيػػة بػػالظركؼ التػػي تتشػػكؿ فييػػا
عتػراؼ مػف ا خػر أك صػيركرة تعمػـ داخؿ جماعة العمػؿ  أيػف يسػعى كػؿ فاعػؿ إلػى انتػزاع الا
تعتمػػد عمػػى التجػػارب الفرديػػة لمعمػػاؿ كعميػػو يمكننػػا اعتبػػار ىػػذيف العػػامميف مصػػدريف أساسػػييف 
 . لمتنشئة الاجتماعية كالتنظيمية
 : السوسيو مينيةارتباط المصطمح بالفئة  -2
عمػػى تصػػنيؼ الفئػػات  حيػػث أف الدراسػػات السكسػػيكلكجية تميػػؿ إلػػى تصػػنيؼ اليكيػػات 
 . سوليو سانكىك ما سكؼ نممسو مف خلبؿ النماذج التي كضعيا  ةالسكسيك ميني
كلعػػػؿ ارتبػػػاط مفيػػػـك اليكيػػػة المينيػػػة بكسػػػائؿ الصػػػراع التػػػي يجػػػدىا الفػػػرد فػػػي تجربتػػػػو 
الأخيػر بالسػمطة   ذاالاجتماعية لفرض احتراـ حقو في الاختلبؼ  يجعمنػا نبحػث فػي علبقػة ىػ




مف خلبليا بفقداف ذاتيتو  كبالتالي ىكيتو ليجد نفسو أماـ أزمة فقداف اليكيػة أيػف كالتي يخاطر 
سيسػػعى إلػػى تبنػػي اسػػتراتيجيات لمحفػػاظ عمييػػا أمػػا بػػاليركب أك الػػدفاع كمػػا قػػد سػػبقنا الإشػػارة 
 . إلييا
حػكؿ  سـوليو سـانمف خلبؿ محاكلتو تطكير المفاىيـ التػي قػدميا  ديبارفي حيف حاكؿ 
أيف يربط اليكية المينيػة بالتقػاء سػيركرتيف مختمفتػيف  بحيػث تتعمػؽ الأكلػى   قيةالتجارب العلبئ
بوكسػػاب أك إعطػػاء اليكيػػة مػػف التنظػػيـ كفػػاعميف يتفاعػػؿ معيػػـ الفػػرد  بحيػػث لا يمكػػف تحميميػػا 
بمعػػزؿ عػػف النسػػؽ الػػذم ينشػػط فيػػو الفػػرد كالػػذم ينػػتج مػػف خلبلػػو علبقػػات قػػكة تسػػاعد الأفػػراد 
 . تالي ىكيتيـ داخؿ الجماعةعمى فرض كجكدىـ  كبال
أما السػيركرة الثانيػة فتمثػؿ المرحمػة التػي يمكػف الفػرد مػف اكتسػاب ىكيتػو المينيػة بنفسػو  
بحيػػػث لا يمكػػػف تحميػػػؿ ىػػػذه السػػػيركرة بمعػػػزؿ عػػػف المسػػػارات الاجتماعيػػػة التػػػي يشػػػكؿ الفػػػرد 
 . بكاسطتيا ىكية لذاتو
مؽ أساسػا بػنمط التنشػئة الاجتماعيػة أف اليكية تتع ديبار كانطلبقا مف ىذا التصكر يعتبر
التي تمقاىا الفرد كالتي ستككف قاعدة اليكية المينيػة  كات ذا كانػت التنشػئة الاجتماعيػة بػاختلبؼ 
بػػأف  مراحميػػا كأنماطيػػا عبػػارة عػػف تمقػػيف الفػػرد الثقافػػة الخاصػػة بكػػؿ منيػػا  فونػػو يسػػعنا القػػكؿ
بػػأف  ذا يظيػػرية لأم ىكيػػة مينيػػة  كىػػالثقافػػة المجتمعيػػة كالتنظيميػػة يمػػثلبف المصػػادر الرئيسػػ
البنػى الثقافيػة الفرعيػة التػػي تتسػـ بثقافػات فرعيػػة مػف ثقافػة المجتمػػع الكمػي كىكيتػو  كالمسػػتكل 
السػػمككات البشػػرية المنتظمػػة  كالتػػي تحتػػكم عمػػى  الفػػردم الػػذم يتضػػز فػػي اخػػتلبؼ القػػيـ ك
سػػػػػاس لتمػػػػػؾ التنشػػػػػئة معػػػػػايير دينيػػػػػة مينيػػػػػة ثقافيػػػػػة عمميػػػػػة  كىػػػػػذا التعػػػػػدد الػػػػػذم يػػػػػنيض بالأ
الاجتماعية  كالذم يؤصؿ لمتعدد الثقافي كمنو تكفيؽ لتمؾ الثقافات التػي تبنػى عمييػا فيمػا بعػد 
قيـ كسمككات كمبادئ كأفكار كاتجاىات لتشكؿ اليكية المينية كيككف ذلؾ حسػب ثقافػة الأفػراد 
 الب يككف نقطػة قػكة كثقافة مجتمعاتيـ  كىك ما يظير كذلؾ أنماط متعددة لميكية كالتي في ال
بدؿ ضعؼ لممنظمػات خاصػة فػي التنظيمػات كالشػركات ال ربيػة  فػي حػيف ىنػاؾ تفػاكت لػدل 




مؤسسػاتنا الجزائريػة  كىػػذا نتيجػػة ديناميػػة الثقافػة كت يرىػا  كتبقػػى اليكيػة التنظيميػػة تكاجػو تمػػؾ 
تحصؿ كتطرأ فػي الت يرات الناجمة عف الت يرات التكنكلكجية كالتنظيمية ككذلؾ التأثيرات التي 
 . طريقة التسيير داخؿ العمؿ في المؤسسات كالإدارات
كلكػي يتحقػؽ   كعميو فاليكية دائما معرضة لمتيديدات كالأزمات أكثر مف تعرضيا لمبناء
ضػركرة دخػكؿ  ديبـارالتككيف البيبيكيرافي  كبالتػالي البنػاء الاجتمػاعي لميكيػة المينيػة يفتػرض 







 خصائص اليوية التنظيمية: ) يبين30الشكل رقم (
 بناء عمى المعطيات النظرية من إعداد الباحث: المصدر
 رابعًا: نظريات اليوية التنظيمية
 :-samrebaH(ىابرمس) اليوية عند -1
) لمفيػػػـك اليكيػػػة مػػػف أىميػػػة المشػػػركع الػػػذم samrebaH-أىميػػػة تصػػػكر(ىبرماستكمػػػف 
التشػػػػيؤ   تتبنػػػػاه المدرسػػػػة النقديػػػػة كتصػػػػدييا لمعقمنػػػػة الأداتيػػػػة التػػػػي أكقعػػػػت الإنسػػػػاف فػػػػي فػػػػخ
فكػػػاف   كالايتػػػراب  كأصػػػبحت المجتمعػػػات مػػػا بعػػػد الصػػػناعية تعػػػاني مػػػف صػػػعكبات معياريػػػة
 يةخصائص الهوية التنظيم








محصلة العلاقات القائمة بين 
 الفرد العامل والتنظيم
تنشئة الهوية نتيجة 
 الصراع والتنافس




طمػع لأخمقػة المجػاؿ العمػكمي ذلػؾ أف المجتمػع لػيس عقمنػة تكاصػمية تت(ليبرماس)الطرح البديؿ
رىػػػيف قػػػكل الإنتػػػاج كأف الظػػػكاىر الثقافيػػػة يمكػػػف أف تكػػػكف عنصػػػرا حاسػػػما فػػػي تشػػػكيؿ البنػػػي 
 .)5: ص 2102فتحي المسيكني، ( الاجتماعية 
ليس المجتمع مجرد مجمكعة اقتصادية مػف المنتجػيف كالمسػتيمكيف  كات نمػا ىػك شػبكة مػف 
إف اليكية المقصكدة ىي بنية تكاصمية كليس نعرة قكميػة أك أثنيػة. فاليكيػة  الأفعاؿ التكاصمية.
مكقػؼ انجػازم كليسػت مكقفػا إجرائيػا. كالفػرد لا يصػنعيا بفعمػو بشػكؿ معػزكؿ. فكػؿ ىكيػة ىػي 
ىكيػػػة جماعيػػػة تعػػػيف سػػػمفا  كلا نختارىػػػا بحريػػػة  كليػػػا اسػػػتمرارية تتجػػػاكز الأفػػػاؽ البيكيرافيػػػة 
  لأعضائيا.
لتكاصػػمية ىػػي التػػي تضػػمف اتصػػالية المجتمػػع كتحػػدد طريقػػة المجتمػػع فػػي ىػػذه اليكيػػة ا
رسػػـ الحػػد الػػذم يفصػػمو عػػف محيطػػو كفػػي تعيػػيف نمػػط الانتمػػاء إليػػو. بمعنػػى أف تفعيػػؿ ىػػذه 
المعػػايير كالقػػيـ الثقافيػػة بػػيف أفػػػراد المجتمػػع يتحقػػؽ مػػف خػػػلبؿ التكاصػػؿ بحيػػث يمكػػف تشػػػكؿ 
)  ىػػي بنيػػة معياريػػة اتفاقيػػة مرتبطػػة -samrebaHسفاليكيػػة عنػػد (ىبرمػػا اليكيػة الاجتماعيػػة. 
بػػػادكار اجتماعيػػػة محػػػددة  تككنػػػت بشػػػكؿ مؤسسػػػاتي ضػػػمف انسػػػاؽ مػػػف الػػػتعمـ كدرجػػػات مػػػف 
كحسػب ىػذا الطػرح (اليابرماسػي) لميكيػة فانػو  )43: ص 2002يـورغن ىابرمـاس، التطكر. 
نشػػػعر لا يكفػػػي أف نكػػػكف تحػػػت سػػػقؼ كاحػػػد أك فػػػي مؤسسػػػة كاحػػػدة أك مجتمػػػع مكحػػػد لكػػػي 
بالانتمػػاء كاليكيػػة الاجتماعيػػة  مػػا لػػـ يتػػرجـ عبػػر فعػػؿ تكاصػػمي اجتمػػاعي يػػنعكس عمػػى بنػػى 
)تػػػنظـ تطػػػكر الأنػػػا كتطػػػكر الجماعػػػة فػػػي نػػػكع مػػػف التنػػػاظر étivitcejbusretniل كيػػػة بذاتيػػػة(
 الكثيؼ بينيما.
ف إف الفعػػؿ التكاصػػمي المنػػتج لمقػػيـ الثقافيػػة  يسػػاعد عمػػى تعزيػػز الػػركابط الاجتماعيػػة بػػي
أعضػػاء المجمكعػػػة أك الفئػػػة المينيػػػة. ممػػػا ينمػػػي الثقػػػة بػػػيف الفػػػاعميف لػػػيس فقػػػط عمػػػى أسػػػاس 
الزمالػػة أك العلبقػػة المينيػػة  بػػؿ عمػػى أسػػاس العلبقػػة الإنسػػانية. ذلػػؾ انػػو  عنػػدما نػػتكمـ عػػف 
الػركابط الاجتماعيػة فػي المؤسسػة فوننػا نػتكمـ عػف علبقػة نكعيػة تتجػاكز إطػار العلبقػة المينيػة 




إف تأكيد(ىابرماس) عمى أىمية عنصر الم ػة فػي الفعػؿ التكاصػمي يكمػف  عمى التعاقد.القائمة 
في إدراكو لقػدرة الم ػة عمػى خمػؽ الػركابط مػع الأخػر كالانفتػاح نحػكه كلتجسػيد علبقػة الانتمػاء  
يقػػػكؿ : تكمػػػـ لأراؾ بمعنػػػى عبػػػر الم ػػػة اسػػػتطيع أف احػػػدد (otsirA-كىػػػذا الفيمسػػػكؼ (أرسػػػطك
 لي ىكيتو .معالـ الشخص كبالتا
كىكػػػػذا يككف(ىبرمػػػػاس) قػػػػد سػػػػبؽ نظريػػػػا إلػػػػى تنػػػػاكؿ مسػػػػألة اليكيػػػػة كذلػػػػؾ منػػػػد مطمػػػػع 
السػػبعينيات قبػػؿ أف تصػػبز مكضػػكعة فمسػػفية رائجػػة فػػي أكاخػػر القػػرف العشػػريف. كمػػا يمكننػػا 
الإشػارة إلػى أف الطػرح الػذم تناكلػو فػي مكضػكع اليكيػة مػف خػلبؿ الفعػؿ التكاصػمي  يتفػؽ مػع 
ة التػػػػػػػػػػػػػػػػي تعتمػػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػػى التفاعميػػػػػػػػػػػػػػػػة كمقاربػػػػػػػػػػػػػػػػ(rabuDdualC-مقاربػػػػػػػػػػػػػػػػة(كمكد دكبػػػػػػػػػػػػػػػػار
التػػػي تعتمػػػد عمػػػى المثاقفػػػة.عمى أسػػػاس أف الثقافػػػة فعػػػؿ اتصػػػالي  -ueiluasniaS(سانسػػػكليك)
 تفاعمي بامتياز.
 )-rabuD dualCكمود دوبار)اليوية المينية عند -2
تتشػكؿ ) اليكية ليست معطى نيائي منذ الكلادة إنمػا -rabuD dualCكمكد دكبار) حسب
ىكيتػػو   يمكنػػو أف يشػػكؿ باسػػتمرار عبػػر صػػيركرة الػػزمف عمػػى مػػدل الحيػػاة. كمػػا أف الفػػرد لا
 بمعزؿ عف الأخر كأحكامو كتصكراتو عف الأنا.
حيػث تمكننػػا .تمػثلبت اليكيػػة الجماعيػة فاليكيػة نسػؽ مػف تمػػثلبت الأنػػا مرتبطػة بنسػػؽ القػيـ ك
ف قبػؿ ا خريف.كتتشػكؿ اليكيػة المينيػة مػف التمكقػع كتقيػيـ كيفيػة تعريفنػا مػ مػف معرفػة ذاتنػا ك
خػػػػػػػلبؿ اليكيػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية كاليكيػػػػػػػػة الجماعيػػػػػػػػة كتفػػػػػػػاعلبت ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػع المينػػػػػػػػة أك الحيػػػػػػػػاة 
فالشعكر باليكية المينية ىك محصمة لمعلبقات  ) ,namcloH treboR6002،42P(المينية.
التفاعميػػة المطػػكرة ضػػمف ميػػداف العمػػؿ  كبنائيػػا أم اليكيػػة المينيػػة يتأسػػس عبػػر تمفصػػلبت 
بمعنػػى ىكيػػة   شػػكميف مػػف مسػػار المعػػاملبت  الأكلػػى تعامػػؿ مكضػػكعي مػػف خػػلبؿ ا خػػريف
رحمػػػػة التعامػػػػؿ معينػػػػة كالثانيػػػػة شخصػػػػي مػػػػف خػػػػلبؿ الأنػػػػا بمعنػػػػى ىكيػػػػة مينيػػػػة لمػػػػذات.كفي م




تكقعػػػػات الأدكار لتحقيػػػػؽ الاعتػػػػراؼ مػػػػف  لاسػػػػتيعابالمكضػػػػكعي مػػػػع ا خػػػػريف يتطمػػػػع الفػػػػرد 
عدمو.بينما التعامؿ الذاتي الداخمي يمكف أف يعرؼ بعديف: الاستمرارية أك انقطاع بػيف اليكيػة 
 .)371: ص 8002(كمود دوبار،المكركثة كاليكية المتكقعة
ت لتحقيػؽ الػذات فػي إطػار عمميػة الجمعنػة بحيػث بمعنػى أف الفػرد يعػيش ضػمف تفػاعلب
كالشػػكؿ المػػكالي يكضػػز العلبقػػة  .لا يمكػػف أف يكػػكف للبنػػا معنػػى إلا مػػف خػػلبؿ كجػػكد ا خػػر
نحػػػف أك ضػػػركب منطػػػؽ فػػػاعميف فػػػي تنظػػػيـ  كمماثمػػػة بعضػػػيـ  –نػػػاأالتػػػي تعكػػػس تمظيػػػرات 
 .) )2102,kehcuoraL enirehtaCلبعض  في حقؿ العمؿ كالكظيفة
 )ueiluasniaS tluaneR-اليوية المينية عند(رونو سانسوليو -3
فػػي تحديػػد مفيػػـك اليكيػػة المينيػػة عمػػى المقاربػػة الثقافيػػة كالتػػي تنظػػر  (سانسػػكليك) يسػػتند
بػػؿ انطلبقػػا مػػف كػػكف المؤسسػػة  إلػػى المؤسسػػة لػػيس كمجػػاؿ مختصػػر حػػكؿ عمميػػة الإنتػػاج  
كالاجتماعيػػة  حسػب القػػيـ كالمعػػايير التػػي مجػاؿ لمتنشػػئة الاجتماعيػػة كتشػكؿ اليكيػػات الفرديػػة 
تشػػكمت عمييػػا بنيػػة المؤسسػػة. بمعنػػى انػػو ينظػػر لمعامػػؿ لػػيس كعػػكف منفػػذ بػػؿ كفاعػػؿ منػػتج 
اليكيػػػػػػة المينيػػػػػػة   كمبػػػػػػدع يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي إنتػػػػػػاج كات عػػػػػػادة إنتػػػػػػاج ثقافػػػػػػة المؤسسػػػػػػة. لػػػػػػذلؾ فػػػػػػاف
أمػػاـ مجتمػػع بمعنػػى أننػػا  ) ليػػا سػػمات كبصػػمات البعػػد الثقػػافي.-ueiluasniaSعند(سانسػػكليك
مؤسسػػػة بحيػػػث يكػػػكف الفاعػػػؿ ممتػػػـز بقكاعػػػد كضػػػكابط ىػػػذا المجتمػػػع أم أف سػػػمككاتو تعكػػػس 
امتثالػػػػػو لمقػػػػػػيـ كالمعػػػػػػايير المنتجػػػػػة جماعيػػػػػػا عبػػػػػػر التفاعػػػػػػؿ اليػػػػػكمي بػػػػػػيف مختمػػػػػػؼ الفػػػػػػاعميف 
الاجتمػػاعييف. كبالتػػالي نحػػف أمػػاـ مؤسسػػة اجتماعيػػة تسػػاىـ فػػي التنشػػئة الاجتماعيػػة لأفرادىػػا 
 قيميا يعد سمكؾ يير مناسب لمنسؽ العاـ.كالخركج عف 
) أربعػة شػركط -ueiluasniaSكلأف تحقيؽ الذات مرىكف باعتراؼ ا خر  يقدـ(سانسكليك
لتحقيػػػؽ الاعتػػػراؼ بالػػػذات كا خػػػر تتمثػػػؿ فػػػي الانتمػػػاء لممؤسسػػػة  كتحقيػػػؽ انجػػػاز فػػػردم أك 
ة التػي تفػرض فػي جماعي  كالمسار الشخصي الميني  كالقدرة عمى مقاكمة كؿ أشػكاؿ الييمنػ




بحيػػث أف ىػػذه العناصػر الأربعػػة تسػػاىـ  )namcloH treboR 6002،12P(مجػاؿ العمػػؿ.
فػػػػي تحقيػػػػؽ الػػػػذات كمعطػػػػى أكلػػػػي يسػػػػاعد عمػػػػى تجػػػػاكز أك الت مػػػػب عمػػػػى إكراىػػػػات السػػػػمطة 
البيركقراطيػػة كمعانػػاة العمػػؿ. كمػػا يػػكفر جػػك الثقػػة المتبػػادؿ بػػيف مختمػػؼ الفػػاعميف مػػف حيػػث 
تسػاعد عمػى تحقيػؽ الانػدماج  كات نسػانيةممكنة كعلبقات العمؿ أكثر ألفػة  تصبز عممية التعاكف
الاجتمػػاعي كالتنظيمػػي  ممػػا يعػػزز الشػػعكر بالانتمػػاء إلػػى المؤسسػػة  كالتعػػرؼ عمػػى المشػػترؾ 
بػػػيف كػػػؿ فئػػػة ك أخػػػرل كبػػػذلؾ يتحقػػػؽ الكجػػػكد المينػػػي لمفاعػػػؿ بالمؤسسػػػة. كمنػػػو نتحػػػدث عػػػف 
 .المينيةت المينية لمختمؼ الفئات تتشكؿ اليكيا
 : آليات بناء وتشكل اليوية التنظيمية :خامسا
رأينػػا فيمػػا سػػبؽ أف سػػمككات الأفػػراد فػػي المنظمػػة ىػػك الػػذم يشػػكؿ ىكيػػة الأفػػراد داخػػؿ 
المنظمػػة مػػف جيػػة كلممنظمػػة ككػػؿ مػػف جيػػة أخػػرل  كىػػك مػػا يكسػػبيـ قػػيـ تتكافػػؽ مػػع بعضػػيـ 
الػػبعض كيكػػكف ذلػػؾ نتيجػػة اكتسػػابيـ لثقافػػة كعناصػػرىا سػػكاء الثقافػػة الاجتماعيػػة أك الثقافيػػة 
انطلبقػػػا مػػػف حاجػػػاتيـ كدكافعيػػػـ فػػػي المنظمػػػة  كنجػػػاح ىػػػذه الثقافػػػة  التنظيميػػػة  كيػػػتـ تفسػػػيرىا
مرىػػكف بمػػدل فاعميػػة ىػػذه العناصػػر الثقافيػػة فػػي بنػػاء اليكيػػة التنظيميػػة كبمػػدل قػػدرتيا عمػػى 
التفاعػػؿ بينيػػا كبػػيف المنظمػػة  إذ أصػػبحت المؤسسػػة تتشػػكؿ فييػػا اليكيػػة كالثقافػػة كالاتفاقػػات 
المراحػؿ الاجتماعيػة كالتنظيميػة المكتسػبة أك ذات طبيعػة الاجتماعية  كيكػكف ىػذا بالعديػد مػف 
عمميػػػػػة عمميػػػػػة فػػػػػي حػػػػػد ذاتيػػػػػا  يسػػػػػتكجب تػػػػػدخؿ مختصػػػػػيف مػػػػػف طػػػػػرؼ الإدارة كفػػػػػؽ تمػػػػػؾ 
الاستراتيجيات كالأىداؼ المسػطرة كالتػي تتكافػؽ معيػا كمتطمبػات المحػيط الاجتمػاعي لممنظمػة 
ماعيػػػة كبنػػػاء اليكيػػػات فػػػي كتابػػػو التنشػػػئة الاجتrabuD .Gكمـــود دوبـــار ككػػػؿ  كمػػػا يػػػرل 
التنشػئة الاجتماعيػة ىػي عمميػة تشػريب أك بنػاء ليكيػة معينػة التػي بػأف   الاجتماعية كالمينية  
 .))72P :1991;rabuD eduolG"تعني تنمية ركح الانتماء كبناء علبقة مع ا خريف في العمؿ
كمػػػف ىػػػذا تتجمػػػى أىميػػػة كسػػػبؿ تشػػػكيؿ اليكيػػػة التنظيميػػػة  كاف نجػػػاح المنظمػػػة كزيػػػادة 
فعاليتيػػػا مرىػػػكف بالاختيػػػار الأمثػػػؿ لمعػػػامميف كالانتقػػػاء الػػػذم يزيػػػد مػػػف ركح الانتمػػػاء كالشػػػعكر 




بالدافعيػػة كزيػػادة الحماسػػة نحػػك العمػػؿ  كبحسػػب فيميػػب برنػػك فػػاف تشػػكؿ اليكيػػة فػػي المنظمػػة 
 : ت كالتي يمكف مف خلبليا الحصكؿ عمى اليكية لمعامؿ تتجمى فيمايمييككف عمى ثلبث آليا
 التكوين:  -1
يكتسي دكر التككيف لأم منظمة ميمة عمى عاتقو فػي عمميػة تنشػئة كبنػاء ىكيػة العامػؿ 
في البداية مع ا خريف كالمنظمة مف جية أخرل  كيعطي ليػـ الأطػر الأساسػية فػي المنظكمػة 
القيميػػة الراسػػخة كالتػػي تتجمػػى كتتضػػز فيمػػا بعػػد فػػي نجػػاح المنظمػػة التػػي يعمػػؿ فييػػا  كليػػذا 
مضػمكف بػأف  ؿ مف عكامؿ بناء المسػارات المينيػة لمعمػاؿ  ىػذا لا يعنػيالتككيف عام "يصبز 
التككيف يجسد فقط قيـ كقناعات الييئة المديرة في المؤسسة  بؿ قد يككف مضمكنة اقتراح مػف 
طػػرؼ العامػػؿ ذاتػػو كلكػػف لا بػػد أف يكػػكف ذلػػؾ ترجمػػة حقيقيػػة كتعبيػػر منػػو عػػف ركح الانتمػػاء 
 ) 932ص: 0102الميدي بن عيسى،  محمد( "لممؤسسة التي يعمؿ فييا 
كبيذا تعد ىذه ا لية ىي النقطة الأساسػية فػي تشػكؿ ىكيػة العامػؿ فػي المرحمػة الأكلػى  
انطلبقػػا مػػف أف لكػػؿ فػػرد ىكيػػة شخصػػية كاجتماعيػػة يحمميػػا فػػي سػػياقيا الاجتمػػاعي  كبالتػػالي 
تعػدد اليكيػات عند انضمامو لأم منظمة لابد مف مكافقتيا لممنظمة كللؤعضػاء ككػؿ  كتجنػب 
التنظيميػةكالتي فػي يالبيػا تػؤثر تػأثيرا سػمبيا فػي منظمػات  كعميػو فمرحمػة التكػكيف نقطػة فعالػة 
في تشكؿ كترسيخ قيـ كثقافة المؤسسة كمنو بناء ىكية متكاممة تساىـ فػي زيػادة أداء العػامميف 
 . كتميزىا عف باقي التنظيمات الأخرل
 : الخبرة المينية -2
اليكية عمى مدل الخبرة المينية التي يكتسبيا العامؿ أثناء عممػو فػي تمػؾ تقتضي تشكؿ 
 المنظمػػػة  كيالبػػػا مػػػا نجػػػد نجػػػاح أك فشػػػؿ المنظمػػػة يرجػػػع إلػػػى كفػػػاءة أك عػػػدـ كفػػػاءة قيادتيػػػا
كات نمػا تحػدده قػدرة القائػد عمػى التػأثير عمػى ا خػريف   كالسمكؾ القيادم إذف لا يحدده المنصػب"
 . )232ص: 1102عبد الفتاح بوخمجم، ( "يف التابعيفمف خلبؿ العلبقة بينو كب




كلا يتحقػػؽ ذلػػؾ إلا بكجػػكد مجمكعػػة مػػف الأطػػر كالكفػػاءات كالعلبقػػات الاجتماعيػػة التػػي 
تػربط العامػؿ بػا خريف مػػف قػيـ كعلبقػات اجتماعيػة تسػيـ فػي تشػكؿ ىكيػة تنظيميػة  كىػذا مػػا 
ا قبػؿ لػدكر القيػادة كالعلبقػات لحصػكلو لمػ اليويـة فـي العمـلفػي كتابػو  فرونـو ساسـيميوأكػده 
لعلبقػات السػمطة كالقيػادة بػأف  "الاجتماعية كالخبرة المينية في عممية تشكؿ اليكية في المينػة 
تػأثير عمػى سػمكؾ العامػؿ كثقافتػو فػي العمػؿ كالكضػعية التنظيميػة كالمينيػة كػذلؾ ليػا دكر فػي 
ؿ  بؿ أكثػر مػف ذلػؾ قػد بػيف أف تحديد اليكية كالشخصية المينية كالاجتماعية لمعامؿ في العم
"  ممارسة مينة معينة أك التحكـ في تقنية معينة مرتبط بمعايير العلبقة التػي تحكمػو بػا خريف
 . )042ص: 0102محمد الميدي بن عيسى، (
 : الاعتراف بالانتماء -3
كثيػر مػػا نجػػده فػػي بعػض المنظمػػات كجػكد العديػػد مػف المشػػاكؿ التنظيميػة  لكػػف الأكثػػر 
مف ذلؾ الذم إف حؿ ىذه المشاكؿ أك الأزمات التػي تعتػرض ىكيػة العامػؿ يمكػف تجػاكز تمػؾ 
المشاكؿ التنظيمية  ألا كىي السؤاؿ الذم يطرحو العامؿ في الأكؿ مف أنا؟ ثـ سػؤاؿ المنظمػة 
نحػف؟ كبالتػالي نجػد ىنػاؾ العديػد مػف التناقضػات التػي تكاجػو العػامميف أك الأعضػاء ككػؿ مػف 
أثناء العمؿ  إما إثبات الذات أك الشخصية كمنو فرض ىكيػة اجتماعيػة عمػى ا خػر  كىنػا مػا 
يػػؤجج الصػػراع التنظيمػػي كالػػذم فػػي ال الػػب يػػؤدم إلػػى فشػػؿ اسػػتراتيجيات المنظمػػة تسػػتدعي 
د مػػف الاعتػػراؼ لكػػؿ طػػرؼ بػػا خر كتجػػاكز مػػا يحػػدث التػػدخؿ كات يجػػاد حػػؿ ليػػا  كبالتػػالي لابػػ
 "كالدخكؿ فػي ركح الجماعػة  كمنػو تعزيػز ركح الانتمػاء لممجمكعػة ككػؿ كىػي المنظمػة  كمنػو 
فػػػػاف كػػػػاف إعطػػػػاء اليكيػػػػة كتشػػػػكيؿ مجمكعػػػػة الانتمػػػػاء ىػػػػك أسػػػػاس مػػػػف أسػػػػس بنػػػػاء الػػػػركابط 
 . )142ص: 0102محمد الميدي بن عيسى، ( "الاجتماعية في أم مجاؿ تنظيمي 
كبحسب ىذه ا ليات الثلبث المذككرة يمكف لأم منظمة في أسسيا القياـ بيا في عمميػة 
تشكيؿ ليكيتيا  كما إف نجاح ا ليات كذلؾ يبقى مرتبط بالاختيار الأمثؿ لمعامميف فػي البدايػة 
كمػػدل تقبػػؿ أفكػػاره كأفكػػار المنظمػػة فػػي بنػاء الاسػػتراتيجية فػػي الأكؿ  كمنػو تضػػمف كتزيػػد مػػف 




ركح الانتمػػاء كالػػكلاء التنظيمػػػي كزيػػادة كفػػػاءة كفعاليػػة العمػػػؿ كنجاحيػػا مػػػع المحػػيط التنافسػػػي 
 . كالاجتماعي كتحقيؽ الاستقرار التنظيمية
 : وظائف وآثار اليوية التنظيمية لمفرد والمنظمة :سادسا
يكػػكف مكظفييػػا ممتصػػقيف برسػػالتيا كأىػػدافيا لأف  لقػػد صػػارت المنظمػػات تسػػعى جاىػػدة 
التنظيميػػػة  كيكػػػكف ىػػػذا بتكافػػػؽ سػػػمككياتيـ الايجابيػػػة منصػػػبة نحػػػك تحقيػػػؽ أىػػػداؼ كحػػػداتيـ 
التنظيمية  كمف ىنا تحقؽ اليكية التنظيمية مجمكعة مػف الكظػائؼ كا ثػار عمػى الفػرد فػي حػد 
 . ذاتو كعمى المنظمة ككؿ
 : بالنسبة لمفرد ىاآثار  -1
متػو ىػك يعطػي للؤفػراد كالفػرد فػي حػد ذاتػو تعزيػز مػف قػدرة الفػرد عمػى ارتباطػو الكثيػؽ بمنظ -
 . احتراما لذاتو كتحقيؽ المكانة الاجتماعية لتحقؽ لو الاستقرار النفسي كالاجتماعي
بتجػػاكز الفػػرد لمصػػالحو الذاتيػػة كتعػػد مصػػالز ثانكيػػة ب ػػض النظػػر عػػف أم أىػػداؼ يحققيػػا  -
تػػاح عمػػى ذاتػػو كتجاكزىػػا كبالتػػالي يتجػػاكز المصػػالز الفرديػػة  ممػػا يحقػػؽ لػػو القػػدرة عمػػى الانف
بصػػكرة ايجابيػػة كيحقػػؽ التضػػحية مػػف اجػػؿ المنظمػػة كىػػك مػػا يعطيػػو الانسػػجاـ مػػع ذاتػػو كمػػع 
 . محيطو الشخص
تعطػػي لمفػػرد معنػػى لمحيػػاة كىػػك مػػا يعػػرؼ بالتماثػػؿ التنظيمػػي فػػي الايتػػراب نتيجػػة ذكبانػػو  -
 . ضمف الجماعة كىك مكسب فردم في الأصؿ لمعامؿ قبؿ أف يككف لممنظمة
كػذلؾ تعػزز كترفػع مػف شػأف الفػرد كتزيػد مػف رفعػو لمعنكياتػو تجػاه المنظمػة كممػا يخمػؽ لػو  -
الدكافع كالشػعكر يرفػع اليمػـ ممػا يزيػد كػذلؾ مػف رفػع معنكياتػو كزيػادة كالجيػد كالانجػاز كدفعػة 
 . لمقياـ بأقصى الجيكد كالإمكانيات الملبئمة لتحقيؽ النجاح
 




 : آثارىا بالنسبة لممنظمة -2
تعػػد اليكيػػة التنظيميػػة بالنسػػبة لمعػػامميف ىػػي زيػػادة فػػي ركح الانتمػػاء كالتعػػاكف  كيزيػػد مػػف  - 
المشػػػاركة الفاعمػػػة كيسػػػيؿ التنسػػػيؽ كالاتصػػػاؿ  كالتقميػػػؿ مػػػف دكراف العمػػػؿ  ممػػػا يػػػأتي عمػػػى 
سػػػػمككيـ كتصػػػػرفاتيـ بيػػػػذا بعػػػػد تكافػػػػؽ بػػػػيف أىػػػػداؼ المنظمػػػػة كقادتيػػػػا  كىػػػػك مػػػػا يعػػػػزز مػػػػف 
 . ممنظمة كيميزىا عف ييرىا مف المنظماتالخصائص الجكىرية ل
تصػػػبز اليكيػػػة التنظيميػػػة فػػػي ايمػػػب المنظمػػػات الإنتاجيػػػة أك الربحيػػػة ىػػػي مصػػػدر لمميػػػزة  -
 . التنافسية كتضفي ليا قكة كمدة طكيمة  كبالتالي مف الصعب تقميدىا
ركر الػزمف إف قكة اليكية التنظيمية كشعكر العامميف بركح الانتماء كالتماثؿ التنظيمػي مػع مػ -
تسػػاعد الإدارة ككػػؿ عمػػى تجػػاكز الأزمػػات التػػي تكاجييػػا ىػػذه المنظمػػات  كبالتػػالي تسػػيـ فػػي 
 . نجاح إدارة المنظمة كزيادة مستكل أدائيا
القيػػاـ بالمحافظػػة عمػػى الأىػػداؼ المركزيػػة التػػي أسسػػت لأجميػػا المنظمػػة كاف حصػػؿ ت ييػػر  -
عمػى التركيػز عمػى نشػاط المؤسسػة كزيػادة في المؤسسكف الأكائؿ لممنظمػة أك بعضػيا  كالبقػاء 
 . أرباحيا كاستمرار كجكدىا
يضػػمف أف القػػرارات لكػػكف متناسػػقة كمتكافقػػة مػػع الأىػػداؼ كالقػػيـ التنظيميػػة فػػي ظػػؿ عػػدـ  -
 . كجكد رقابة خارجية عمى الأفراد
إف الأفػػراد عنػػدما تكػػكف دكافعيػػـ قكيػػة لتحقيػػؽ الأىػػداؼ التنظيميػػة ككػػذلؾ يكػػكف رضػػاىـ "  -
كظيفي عاليػػا  كيبػػذلكف جيػػدا كبيػػرا فػػي العمػػؿ فضػػلب عمػػى أنيػػـ يشػػارككف فػػي المزيػػد مػػف الػػ
النشاطات الإضافية التي تتطمبيا أدكارىـ  دكف المطالبة بتعكيض مباشر عمى ما يبذلكنػو مػف 
جيكد إضافة إلى أنيـ يككنكف بمثابة سفراء لمنظمػاتيـ يػدافعكف عػف المنظمػة كسػمعتيا خػارج 
 . )55ص: 3002، فارس رشيد" (مازن العمؿ 




تتبػػػاىي المنظمػػػات ذات اليكيػػػات التنظيميػػػة القكيػػػة بخصائصػػػيا كسػػػماتيا كىػػػك مػػػا تعػػػزز  -
مكانتيا مقارنتيا بمثيلبتيا مف المنظمات  كتزيد ىػذا مػف شػحف ليػـ الأعضػاء كزيػادة حماسػيـ 
 . لتحقيؽ أىداؼ المنظمة كىك ما يرجع بالإيجاب عمى المنظمة ككؿ
ييػػتـ الفػػرد بوسػػناد نفسػػو خصػػائص  " لميكيػػة التنظيميػػة كظيفػػة قيميػػة  كذلػػؾ عنػػدماكمػػا إف  -
المثػػالي  لػػذلؾ فػػالأفراد كالمجتمعػػات حينمػػا يسػػعكف أثنػػاء  كسػػير ذات قيمػػة ايجابيػػة بنػػاء عمػػى
عممية التفاكض مع المحيط الذم يعيشكف فيو إلى تككيف ىكيػة مريػكب فييػا كذات قيمػة لػدل 
 ) 042ص: 3002الحميم عبد الغني، (عبد . "ا خريف 
 : أشكال ونماذج اليوية والتنظيمية سابعا:
إف شػػعكر الفػػرد العامػػؿ فػػي البدايػػػة بانتمائػػو إلػػى مؤسسػػة مػػػا كمػػا تميػػزه بيكيػػة خاصػػػة 
تجعمو في البداية لو عاملب نفسػيا كاجتماعيػا تحفػزه عمػى العمػؿ  كلكػف فػي الحقيقػة تنشػأ ىنػاؾ 
العديػػػد التناقضػػػات كمػػػف بينيػػػا تنػػػاقض اليكيػػػة  كىػػػذا مػػػا يسػػػتدعي تػػػدخؿ القػػػائميف عمػػػى ىػػػذه 
خصصػاتيـ لإيجػاد تكافػؽ كسػبيؿ يضػبط ىػذا التعػدد  كالػذم مػف الممكػف التنظيمات بمختمػؼ ت
يػػؤدم إلػػى الصػػراع التنظيمػػي  لكػػف الطبيعػػة التمييزيػػة لػػدل الأفػػراد تػػدفعيـ إلػػى البحػػث عػػف 
أف التنػاقض كالتعػدد إمػا  سانسـوليو وديبـارالاختلبؼ فػي صػكرة ذىنيػة مينيػة  كبحسػب تيػار 
جماعػة العمػؿ  أيػف يسػعى كيحػاكؿ كػؿ فػرد إثبػات ىك نتاج عمميتػي التنػاقض كالصػراع داخػؿ 
كاعتػراؼ ا خػر بػو  كتظيػر الدراسػات فػي ىػذا المجػاؿ فػي المنظمػات المعاصػرة ىػذا التعػدد  
فقد يككف صراعا تنافسيا يؤدم إلى زيادة تماسؾ كركح الانتماء أك بالعكس مف ذلؾ إلى فشػؿ 
الكثيػػر مػػف الأحيػػاف أف تفػػرض  الأىػػداؼ التنظيميػػة ككػػؿ  فقػػد نجػػد أف المنظمػػات تحػػاكؿ فػػي
ىكيػة محػػددة  بينمػػا نجػػد ىنػاؾ ادكار إضػافية تفرضػيا لا يريػب الأفػراد بالقيػاـ بيػا  كمػف ىنػػا 
تكاجػو صػعكبة فػي تجػاكز ىػذا الاخػتلبؼ كالتصػارع بػيف اليكيػة القديمػة كالحديثػة  كىنػا تظيػر 
السػػبؿ الكفيمػػة التػػي التعػػدد فػػي اليكيػػة بػػدؿ ىكيػػة كاحػػدة  الأمػػر الػػذم يسػػتكجب كيفيػػة إيجػػاد 
كاليكيػػات  "تضػػمف تحقيػػؽ تكافػػؽ كاتػػزاف لميكيػػة المينيػػة بػػيف أطػػراؼ المنظمػػة كالفػػاعميف فييػػا 




المتعددة تعني فيما متعددا لممنظمة  فأعضػاء المنظمػة الػذيف يعممػكف فػي أجػزاء مختمفػة منيػا 
يانػػػات يظيػػػركف إدراكػػػات متفاكتػػػة كيسػػػتخدمكف معػػػارؼ ذىنيػػػة مختمفػػػة كيربطػػػكف ىكيػػػاتيـ بك
 . )04ص: 3002مازن فارس رشيد، " (متعددة 
كفػي ضػكء مػا جػاء اتفقػكا جػؿ البػاحثيف عمػى إيجػاد سػبيؿ أك مخػرج يحػاكؿ تكييػؼ ىػذا 
فػي السػابؽ   أرسـطوالتعػدد باعتبػاره ضػركرة تنظيميػة كاجتماعيػة لكػؿ شخصػية  كىػك مػا أكػده 
كػػذلؾ كػػكف المنظمػػات كػػذلؾ بأنػػو تكجػػد ىكيػػات مختمفػػة ضػػمف الفػػرد الكاحػػد فػػي حػػد ذاتػػو  ك 
 لػذاؾ يقػاؿ "يؤدم إلى نشكء تناقض اليكية لػدل المنظمػات  تمتمؾ العديد مف اليكيات كىك ما
تناقض اليكيػة يبػدأ بكفػاح الأفػراد كالمجمكعػة لترسػيخو ىكيػة تنظيميػة فريػدة كذات م ػزل  بأف 
 بػػالحيرةحيػػث أف كػػؿ جػػزء يحػػاكؿ أف يتكامػػؿ مػػع ا خػػر  فأعضػػاء المنظمػػة مػػا قػػد يصػػابكا 
ىكية المنظمة التي تأسست عمييا  كالتي تتمثؿ بنظػاـ قيمػي لػو بأف  كال مكض عندما يممسكف
نظػػػاـ يركػػػز عمػػػى الجانػػػب الإيػػػديكلكجي فػػػي العمػػػؿ  قػػػد ت يػػػر بعػػػد فتػػػرة مػػػف الػػػزمف لتصػػػنيؼ 
" (سـعد عمـي المنظمة لو نظاـ قيمي آخر يركز عمػى الجانػب الاقتصػادم كالنفعػي فػي العمػؿ 
 . )551ص: 3102، حمود العنزي
 أشكال اليوية التنظيمية: -1
لعب العديد مف المفكركف في إيجاد سبيؿ لتجاكز ىذا التعدد كالتناقض الػذم قػد يحصػؿ 
في التنظيـ ككيفية التعامؿ معو كالطرؽ كالاسػتراتيجيات الممكنػة لمػا يحقػؽ مصػمحة المنظمػة  
ا  مف شأنيا تقمؿ مف حػدة ىػذا التعػدد إما بالتخمص منيا أك تقسيميا أك إيجاد طريقة تكافقية م
كالتي تؤثر عمى سير العممية التنظيمية ككؿ  كلابػد مػف التكيػؼ مػع اليكيػات المختمفػة بطريقػة 
مرتبػة تضػمف تجػاكز ىػذا التعػدد كالاخػتلبؼ بحسػب الظػركؼ المختمفػة  كمػا أف لػلئدارة العميػا 
سياسػػػات المسػػػتقبمية التػػػي كػػػذلؾ دكر فػػػي الػػػتحكـ فػػػي ىػػػذا التعػػػدد اليكيػػػاتي كيكػػػكف ضػػػمف ال
كضػػعتيا  إذا كجػػدت أف ىػػذا التعػػدد لػػو قيمػػة مسػػتقبمية كلا تكاجػػد قيػػكد صػػارمة ليػػا  كالتفاعػػؿ 
معيػػا عمػػى افتػػراض اليكيػػة ييػػر ثابتػػة كىػػي مت يػػرة كاف تشػػكميا ىػػك مسػػؤكلية جكىريػػة لػػلئدارة 




جابة لمتطمبػات النفعيػة كأساسية لممديريف في المستكيات العميا  إما تعػديميا أك إزالتيػا أك الاسػت
العامة لمتنظيـ  كيتجمى تعدد اليكية التنظيمية كالحكـ عمييا بتقسيميا الى نػكعيف مػف اليكيػات 
 : ىما اليكية المعيارية كاليكية النفعية
 اليوية المعيارية:  -1-1
كىػي تمػؾ اليكيػات التنظيميػة التػي تركػز عمميػا كنشػاطيا عمػى معػايير معينػة كالأنشػطة 
الثقافيػػة كالتعميميػػة كالدينيػػة  كيعمػػؿ ىػػذا النػػكع عمػػى أسػػاس أيػػديكلكجي معػػيف كثقػػافي مػػا كفػػؽ 
كىػػذا النسػػيج الثقػػافي الأيػػديكلكجي "نظػػاـ قيمػػي يحػػاكلكف عمػػى أساسػػو الاسػػتقرار كالتثبػػت بػػو  
المثمػى لمعػامميف ليحفػزىـ عمػى اتخػاذ القػرارات اليكميػة التػي تصػب فػي مصػمحة يخػدـ المبػادئ 
سـعد عمــي ( "المنظمػة  فقػكة المثػؿ كالمعػايير ىػي المصػدر الأسػاس للئشػراؼ عمػى العػامميف 
 . )651ص: 3102حمود العنزي، 
 : اليوية النفعية -2-1
المنظمػػػػات ذات يكتسػػػػي ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف اليكيػػػػة فػػػػي التنظػػػػيـ أىميػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي ايمػػػػب 
التخصػػػػص الربحػػػػي كالاقتصػػػػادم  أكثػػػػر ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف اليكيػػػػة التنظيميػػػػة يحػػػػاكؿ التكييػػػػؼ 
كالكصػػكؿ إلػػى أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الربحيػػة فػػي تحقيػػؽ المنفعػػة لػػو  مػػف زيػػادة فػػي فػػائض 
كبمػػػدل   الإنتػػاج كتحقيػػؽ الػػربز كالمنفعػػػة الذاتيػػة سػػكاء الفػػػرد فػػي حػػد ذاتػػػو أك لممنظمػػة ككػػؿ









 الاختلافات الأساسية بين اليوية المعيارية والنفعية في المنظمة: )10جدول رقم (
 اليوية النفعية اليوية المعيارية البيان
 الأنشطة التي تجسدىا
أك التعميمية   الأنشطة الثقافية
 نيةأك التعبيرية أك الدي
 أنشطة منش ت الأعماؿ
 الأىداؼ العميا
السير عمى كفؽ المعايير 
 كالقيـ العميا
 تعظيـ الأداء الاقتصادم
 معيار النجاح
 بالأيدكلكجياخدمة المجتمع 
 التي تؤمف بيا
 مقدار العكائد المالية
 تقييـ العامميف
الالتزاـ بالمعايير كالمثؿ كالقيـ 
 العميا
 المبذكؿمقدار كنكعية الجيد 
التنافس لكسب العملبء 
 كالزبائف
 مقبكؿ يير مقبكؿ
 )851ص: 3102(سعد عمي حمود العنزي، : المصدر
ككثيػر مػف تجػد المنظمػات نفسػيا فػي صػداـ بينيػا كبػيف أفػراد المنظمػة فػي تحقيػؽ كبنػاء 
أىػػدافيا  كبالتػػالي لابػػد مػػف إيجػػاد صػػي ة تكافقيػػة بػػيف ىػػذه الأنػػكاع مػػف اليكيػػات حتػػى تضػػمف 
سػتمرار كسػيركرة المنظمػة فػي تحقيػؽ أىػداؼ كفػؽ الخطػط الاسػتراتيجية  مػا تزيػد مػف ميزتيػا ا
التنافسػية كتصػبز ذات طػابع أكثػر شػمكلية كمميػزة بػيف قريناتيػا مػف المنظمػات بخصكصػياتيا 
الثقافية  حتى تضمف نجاح كزيادة ركح الانتماء كالمكاطنة التنظيمية لمعامميف  كتحقيػؽ الرضػا 
فػؽ ىكيػة تكافقيػة تحقػؽ اتػزاف بػيف اليكيػة المعياريػة كالنفعيػة  كىػي مػا يطمػؽ عمييػػا الػكظيفي ك 
كالتي تعرؼ بأنيا تتككف مػف أكثػر مػف  باليوية اليجينة 5891netew dna trebla  بحسب
ىكية كاحدة داخؿ التنظػيـ يكػكف تحقيقيػا عمػى التركيػز عمػى الجػانبيف دكف إىمػاؿ للآخػر لكػلب 




أصحاب المنظمات تجاكز ىذه التعدد كالتناقض الػذم يالبػا مػا يحصػؿ اليكيتيف حتى يضمف 
 . لمنظماتيـ كبمختمؼ تخصصاتيـ
 : أشكال ونماذج اليوية التنظيمية في المنظمة -2
أربعػة أشػكاؿ كنمػاذج لميكيػة داخػؿ العمػؿ كىػذا مػف خػلبؿ تمػؾ القػيـ  سانسـوليولقد قػدـ 
كالأفكار كالاتجاىػات التػي تنػتج مػف خػلبؿ العلبقػات التػي تنشػا ليػـ داخػؿ كخػارج التنظيمػات  
كبالتػػالي فيػػـ يشػػكمكف نمػػاذج مختمفػػة لميكيػػات داخػػؿ تنظيمػػاتيـ  كتمثػػؿ ىػػذه الأشػػكاؿ عمػػى 
 : النحك التالي
 نصياري أو الاندماجي: النموذج الإ  -1-2
يميز العماؿ الفرنسييف بالخصكص الذيف ليس ليـ أم تأىيؿ كليس ليػك سػمطة لا عمػى "
ظػركؼ عمميػـ كلا عمػى علبقػاتيـ بػا خريف فػييـ يتميػزكف بالتضػامف مػع بعضػيـ الػبعض أم 
مػػع العمػػاؿ الػػذيف ينتمػػكف إلػػى نفػػس الفئػػة المينيػػة كنفػػس الانتمػػاء الاجتمػػاعي كيعيشػػكف فػػي 
 . )442ص : 0102محمد الميدي بن عيسى، ( "عية كبيرة لسمطة المسؤكؿ المباشر تب
عمػػػى أف ىػػػذا النػػػكع مػػػف اليكيػػػة يميمػػػكف إلػػػى تمػػػؾ القػػػيـ كالمعػػػايير  سانســـوليو كيضػػػيؼ
كالأسػػس التػػي كضػػعيا الإداريػػيف كفػػؽ الجماعػػة  كىػػك مػػا يكػػكف علبقػػات سكسػػيكمينية داخػػؿ 
يمػا بيػنيـ  كيالبػا مػا يكػكف ىػذا النمػكذج لتمػؾ العمػاؿ العمؿ كىػذا مػا يػؤدم بيػـ إلػى التفاعػؿ ف
القػػػدامى ذك خبػػػرة كالتػػػي يككنػػػكف ذك مسػػػتكل تعميمػػػي ضػػػعيؼ  لكػػػف ركح الجماعػػػة تجمعيػػػـ 








 ). 89: ص2102النموذج المنكمش: (كاري نادية آمنة،  -2-2
كاسػتراتيجيات المعارضػة بحيػث يميمػكف  ةالفػر دانيػيتميػز أصػحاب ىػذه اليكيػة بتفضػيؿ 
بالنسػػاء كالعمػػاؿ  ســوليو ســان إلػػى تفػػادم العلبقػػات الاجتماعيػػة داخػػؿ المؤسسػػة  إذ خصػػيا
لمػػػادم فقػػػط  كليػػػذا فيػػػـ الجػػػدد كالميػػػاجريف كالػػػذيف يسػػػعكف مػػػف خػػػلبؿ عمميػػػـ إلػػػى الكسػػػب ا
يبتعدكف عف الالتزامات الشخصية في علبقات العمؿ كمنػو العمػؿ السػائدة لػدل أصػحاب ىػذه 
 . اليكية في قيـ اقتصادية محضة
بمجمكعػػػػة مػػػػف الخصػػػػائص تبعػػػػا لمؤشػػػػرات محػػػػددة مسػػػػبقا   ســــوليو ســــان كقػػػػد ميزىػػػػا
فالمستكل العممي مثلب لأصحاب ىذه اليكية ضعيؼ كلا يحممكف شيادات عممية في الأيمػب  
كىػك مػػا يفسػػر ىػػركبيـ مػػف التكػػكيف إذ لا طمػػكح أك أىػػداؼ مسػػتقبمية ليػػـ  كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ 
سػػتمرارية فػػي العمػػؿ مػػف خػػلبؿ مسػػاىمة ضػػئيمة فػػي النشػػاط المينػػي  إذ ىػػدفيـ الكحيػػد ىػػك الا
 . التمسؾ بالكظيفة
 : النموذج المفاوض -3-2
كىػػػك يخػػػص العمػػػاؿ المينيػػػيف الػػػذيف ليػػػـ تأىيػػػؿ عػػػالي كالػػػذيف يسػػػتعممكف ىػػػذه الكفػػػاءة 
المينيػػة مػػف اجػػؿ نػػزع الاعتػػراؼ الاجتمػػاعي بيػػـ عمػػى أنيػػـ فئػػة متميػػزة كمختمفػػة عػػف بػػاقي 
 . )442ص : 0102 " (محمد الميدي بن عيسى،الفئات الأخرل 
كبالتػػػالي فيػػػذا النمػػػكذج نجػػػـ عػػػف حصػػػكليـ عمػػػى تمػػػؾ الشػػػيادات العميػػػا مػػػف الارتقػػػاء 
كالحصػكؿ عمػػى مناصػػب ذات قيمػػة عميػػا ككبيػػرة داخػؿ التنظػػيـ  كدائمػػا يسػػعكف لمكصػكؿ إلػػى 
اكبػر الترقيػات الداخميػة كاكتسػاب العديػد مػف الميػارات كالمعػارؼ الجديػدة  مػف خػلبؿ التكػكيف 
كصػكؿ إلػى تحقيػؽ الأىػداؼ كمصػالحيـ ككػذا مصػالز كأىػداؼ بالمنظمػة التػي تحػاكؿ كىػذا لم
كىػذا مػا يضػمف ليػـ كيسػمز بػالاعتراؼ كالتقػدير   التنافس مف خػلبؿ ميػارات كقػدرات عاممييػا




مف طػرؼ رؤسػائيـ كتعتػرؼ بيػكيتيـ مػف خػلبؿ معػارفيـ التنظيميػة كيخمػؽ ركح المنافسػة بػيف 
 . ث بينيـ مف اجؿ إنجاح العمؿىؤلاء الفاعميف كالصراع يحد
 ) 001: ص2102النموذج التوافقي: (كاري نادية آمنة،  -4-2
يتميػػز الفاعػػؿ صػػاحب اليكيػػة التكافقيػػة بسػػعيو الػػدائـ إلػػى إنشػػاء شػػبكات مػػف العلبقػػات 
كــاري ناديــة آمنــة، السكسػػيكمينية مػػف الحفػػاظ عمييػػا طالمػػا الأىػػداؼ كالمصػػالز لػػـ تحقػػؽ (
طبيعػػػة العلبقػػػات التػػػي ينشػػػئيا لا تمتػػػـز بفئػػػة سكسػػػيكمينية كقػػػد لا كبيػػػذا ف)، 89ص: 2102
تعرؼ الاستمرارية  إذ تعرؼ تحكيلب في اتجاىاتيا بمجرد أم ت يير في الأىداؼ  كمػف خػلبؿ 
فقػػد خػػص ىػػذا النمػػكذج مػػف اليكيػػة المينيػػة بالفػػاعميف ذك  سانســوليوالملبحظػػة التػػي قػػاـ بيػػا 
ريبػػػتيـ الذاتيػػػة فػػػي التكػػػكيف مػػػف اجػػػؿ اكتسػػػاب  شػػػيادات كمسػػػتكل تعميمػػػي عػػػالي  مػػػا يفسػػػر
معارؼ جديدة كالانتماء إلى مجالس الإبداع  كما أنيـ يحرسكف عمػى الابتعػاد عػف الجماعػات 
المشػػكمة  كىػػـ يسػػعكف إلػػى تحقيػػؽ مصػػالحيـ الفرديػػة نتيجػػة شػػبكاتيـ المككنػػة عػػف العلبقػػات 
جػػػد ىنػػػاؾ تبعيػػػة ليػػػـ إلا فيمػػػا التػػػي تنشػػػأ كعمػػػى العلبقػػػات الحسػػػنة مػػػع رؤسػػػائيـ  كيالبػػػا لا ن
 . تتطمبو الحالات الضركرية
كمف خلبؿ ما تـ التطرؽ إليو مف ىذه النماذج الأربعة التي تبيف أشػكاؿ اليكيػة العماليػة 
داخؿ كخارج التنظيـ التي تنشأ مػف مجمكعػة مػف الخصكصػيات كالسػمات التنظيميػة  كبالتػالي 
ركؼ ككضػعيات المينيػة كالتنظيميػة  كىػك مػػا تنشػأ ىػذه النمػاذج حيػث تػرتبط ارتبػاط كبيػر بظػ
يشػػػػكؿ حالػػػػة اجتماعيػػػػة تحػػػػاكؿ الػػػػتحكـ فػػػػي الػػػػركابط الاجتماعيػػػػة كالقػػػػيـ الثقافيػػػػة كالعلبقػػػػات 
كالاتجاىات كالتكجييات مف ظركؼ المرؤكسيف مما تحقؽ التكافؽ كالمصالز كتحقػؽ الأىػداؼ 
نظػػػيـ بػػػالريـ مػػػف تمػػػؾ الجماعيػػػة المشػػػتركة  كيضػػػمف ىكيػػػة تنظيميػػػة قكيػػػة داخػػػؿ كخػػػارج الت
الأشػػكاؿ كفػػؽ خصكصػػيات الأفػػراد الذاتيػػة إلا أنيػػـ يحػػاكلكف إيجػػاد التكافػػؽ كالاتػػزاف اليكيػػاتي 
 . لبناء قكة تنظيمية لتمؾ المنظمات




 : في نجاح التنظيمات ودورىا اليوية التنظيمية ثامنا:
كظيػػػػػكر فػػػػػي ظػػػػػؿ الت يػػػػػر السػػػػػريع الػػػػػذم يشػػػػػيده العػػػػػالـ اليػػػػػـك فػػػػػي الأعمػػػػػاؿ كالإدارة 
مصػػطمحات جديػػدة فػػي عػػالـ الأعمػػاؿ لػػـ يعػػد يختصػػر عمػػى الاىتمػػاـ بالجكانػػب الاقتصػػادية 
كالربحيػػػػة فقػػػػط  بػػػػؿ أصػػػػبز الاىتمػػػػاـ بالجكانػػػػب المعنكيػػػػة التػػػػي تزيػػػػد مػػػػف قػػػػكة كتماسػػػػؾ ىػػػػذه 
التنظيمػػات  حتػػى تضػػمف صػػكرة مميػػزة ليػػا مػػع بػػاقي المنظمػػات الأخػػرل مػػف جيػػة  كتفاعػػؿ 
ة للؤفػراد داخػؿ التنظػيـ مػف جيػة أخػرل  كلػذلؾ نػاؿ مكضػكع اليكيػة كزيػادة العلبقػات الجماعيػ
التنظيميػػة كزاد اىتمػػاـ أكثػػر باعتبارىػػا ليػػا دكر كبيػػر فػػي زيػػادة فعاليػػة كنجػػاح التنظيمػػات فػػي 
التأثير لسمكؾ العامميف مف جية  كلأداء مف المنظمػة كتسػيـ فػي كضػع اطػر اتخػاذ القػرار فػي 
نبػػؤ بمػػا قػػد يحػػدث مػػف السػػمكؾ للؤفػػراد  كيعػػد عػػاملب نفسػػيا المنظمػػة  كتسػػاعد بػػالتكقع أك الت
كاجتماعيػػػا يسػػػاعد فػػػي تحفيػػػز كتسػػػييؿ مػػػف عمميػػػة الاتصػػػاؿ كالانػػػدماج المباشػػػر فػػػي العمػػػؿ 
المتعاكف  كىك الأمر الذم يسمز بوضفاء صفة التجانس بػيف الفػاعميف داخػؿ المؤسسػة  كمنػو 
تحدث كاف حدث فيػك صػراع ايجػابي القضاء بشكؿ كبير عمى كؿ أشكاؿ الصراعات التي قد 
 . تنافسي داخؿ التنظيـ
إف الحديث عف اليكية المينية كذلؾ كدكرىا في زيػادة فعاليػة المؤسسػات يقكدنػا الحػديث 
إلى دكرىا كأىميتيػا فػي تحقيػؽ نجػاح كفعاليػة المؤسسػة  كىػي فػرد مػف التنظػيـ أقػكل منيػا فػي 
حسب دعـ الجماعة المتبنيػة ليػا كقكتيػا أك  جزءا آخر قد يمتد أثره عمى مستكل التنظيـ  ككؿ
درجػػػػة نفكذىػػػػا  حيػػػػث أف اثػػػػر ذلػػػػؾ سػػػػيعكس عمػػػػى قػػػػرارات التنظػػػػيـ كمػػػػدل مصػػػػير أنشػػػػطتيا 
 . كممارستيا نحكل اليدؼ أك النجاح المنشكد
كقػػػػد رسػػػػخت النتػػػػائج عمػػػػى أف اليكيػػػػة التنظيميػػػػة كالتػػػػي يجعميػػػػا أفػػػػراد التنظػػػػيـ خاصػػػػة 
كقػكة كتأثيرىػا مػف داخػؿ التنظػيـ أك خارجػو دكر فػي التػأثير القيادات العميا أك مػف فػي مسػتكل 
عمػػى نكعيػػة قػػرارات التنظػػيـ كسػػمككو  كمػػف ثػػـ نجػػاح ذلػػؾ التنظػػيـ الإدارم كمػػف خػػلبؿ اليكيػػة 
التنظيميػػة يمكػػف التنبػػؤ كاسػػتقرار كاقػػع كمسػػتقبؿ كضػػع المنظمػػة بػػيف التنظيمػػات الأخػػرل فػػي 




د تظير اليكية التنظيمية في صػكرة فمسػفية أك نفس المحيط الإدارم نحك النجاح المريكب  كق
رسالة المنظمة كأفرادىا لا يعممكف ذلؾ  فيي أيضا تحكـ كتػؤثر بػؿ تتػأثر بكػؿ مػف أيػديكلكجيا 
سػػمككاتيـ  مػػف ثػػـ النجػػاح التنظيمػػي ككممػػا  كمػػدركات كمفػػاىيـ أفػػراد التنظػػيـ كعمػػى قػػراراتيـ ك
 . ار كضع التنظيـ داخؿ كخارج المنظمةكانت اليكية التنظيمية مستقرة  يدلنا عمى استقر 
تجاىػػات كمػػدركات افاليكيػػة العماليػػة ربمػػا تكػػكف أكثػػر كضػػكح فػػي عمميػػة التػػأثير عمػػى 
 . الأفراد في المنظمة الص يرة أكثر منيا في المنظمات الكبيرة
كىػػي تعتبػػر أمػػر حتمػػي فػػي يايػػة الأىميػػة  لػػذا فيػػي تعتبػػر أىػػـ المػػكارد لػػدل المنظمػػة 
ي تعمػؿ عمػى تحسػيف تخطيطيػا كات رادتيػا بشػكؿ فعػاؿ سػينعكس بكػؿ تأكيػد عمػى الناجحػة  كالتػ
الريػادة فػي عػالـ  النجاح المراد الكصكؿ إليو  باعتبار جميع المنظمات تنشد البقػاء كالتطػكر ك
الأعمػػػػػاؿ الػػػػػذم يتسػػػػػـ بػػػػػالت يير كالتجديػػػػػد كىػػػػػك انعكػػػػػاس لقػػػػػدرة إدارة المنظمػػػػػة فػػػػػي التعامػػػػػؿ 
يػػػة التنظيميػػػة القكيػػػة التػػػي تكػػػكف بشػػػكؿ عممػػػي مػػػدركس ككنتيجػػػة كالاسػػػتجابة لػػػو  إذ تعػػػد اليك 
لسماتيا كاتجاىاتيا الكاضحة كالمدركسة  لػذلؾ كممػا كانػت اليكيػة قكيػة تسػتطيع الكصػكؿ إلػى 
 . أفضؿ النتائج في تحقيؽ أىدافيا
فالاعتقاد الذم كاف سائد خلبؿ الفترة السابقة مف السػتينيات كبعػدىا عمػى أف المنظمػات 
ىػي التػي ليػا أسػيـ كبيػرة كسػكؽ كعػدد اكبػر مػف الزبػائف أك المتعػامميف معيػا  إلا أف  الناجحػة
نتيجػػػة تعػػػرض ىػػػذه التنظيمػػػات لمعديػػػد مػػػف التػػػأثيرات كالأزمػػػات نتيجػػػة الت يػػػرات  ىػػػذا لػػػـ يػػػدـ
التنظيميػػة  كليػػذا كػػاف لابػػد مػػف الاىتمػػاـ بتمػػؾ السػػمات كالقػػيـ الثقافيػػة كالأفكػػار كالاتجاىػػات 
نتمػاء ككلاء العػامميف فييػا ااد داخػؿ التنظػيـ حتػى تضػمف قػكة كتماسػؾ كزيػادة قػكة المميػزة للؤفػر 
مػػف جيػػة كتميػػز المنظمػػة مػػع بػػاقي العمػػلبء ا خػػريف  كىػػك مػػا يضػػمف اسػػتقرارىا بػػالريـ مػػف 
 . تعرضيا للؤزمات كالتي مف الممكف أف نتعرض ليا كتقمؿ مف أىميتيا كقكتيا كنجاحيا ككؿ




ارتباطيػػا بيكيتيػػا نحػػك عملبئيػػا ككػػؿ ىػػذا لا يحصػػؿ إلا  إف نجػػاح المؤسسػػة ىػػك مػػدل
بمدل التخطيط الاستراتيجي لمتنظيـ في تحقيؽ أىدافو  كبالتالي فاليكية التنظيمية الفعالػة ىػي 
التػػي تحقػػؽ نجػػاح التنظيمػػات  كالتػػي تتسػػـ بطػػابع المركنػػة كالتجػػدد كفػػؽ حاجػػة المنظمػػة التػػي 
لأجمػػو تحػػت شػػعار ىكيػػة كاحػػدة نحػػك الخدمػػة تعكػػس فػػي الأصػػؿ حاجػػة المجتمػػع الػػذم أنشػػأ 
كاف المؤسسػػة الاجتماعيػػة ىػػي مػػدل قػػدرتيا فػػي إيجػػاد الحمػػكؿ كالإشػػكالات   العامػػة المشػػتركة
 . المكضكعية ليكية المنظمة كثقافتيا
 
 : خلاصة الفصل
شػػػػػػكؿ مصػػػػػػدرا ىامػػػػػػا لػػػػػػدعـ الأفػػػػػػراد ت اليكيػػػػػػة المينيػػػػػػةيتػػػػػػبف مػػػػػػف كػػػػػػؿ مػػػػػػا سػػػػػػبؽ أف 
المنظمػة  كمػا أف اليكيػة ىػي محػػدد لػػذات الفػرد كمجتمعػو مػف خػلبؿ تكامػؿ داخؿ كلاسػتقرارىم
كدمج كافة أنكاع الأفعػاؿ كالأفكػار كالمعتقػدات كالقػيـ التػي يمارسػيا الفػرد  ككػذا تقمصػو لكافػة 
الأدكار التي تفرضيا عميو الجماعة داخؿ كخػارج المنظمػة عمػى حػدا سػكل  كمػا تبػيف لنػا بػأف 
كبيػػرة فػػي التػػأثير عمػػى سػػمكؾ العػػامميف كمػػف ثػػـ فػػي أداء المنظمػػة   لميكيػػة التنظيميػػة أىميػػة
كتختمػؼ بػاختلبؼ المنظمػػات مػف حيػث السػػمات الجكىريػة التػي تحكػػـ طريقػة العمػؿ كأسػػمكب 
الإدارة  كما خمصنا مف ىذا الفصؿ بأف اليكية التنظيمية ىي علبقة تفاعػؿ مسػتمر بػيف الفػرد 
كتبػػادؿ المعمكمػػات كالمعػػايير كالقػػيـ كالمعتقػػدات  كا خػػريف داخػػؿ المنظمػػة  مػػف خػػلبؿ تفاعػػؿ
السػػائدة فػػي أذىػػاف أعضػػاء المنظمػػة  ممػػا يكحػػد لػػدل العػػامميف أفكػػار كمعتقػػدات مبنيػػة عمػػى 






 للإدارة الجزائرية المسار التاريخي والتنظيمي
 تمييد
 الاستقلال قبل الجزائرية الإدارة أولا:
 :الجزائرية الإدارة في التسيير أطوار ثانيا:
 الجزائرية الإدارة في متسييرل الفكرية الخصائص ثالثا:
 الجزائر في المحمية الجماعات تسيير نظام رابعا:
 الجزائرية العمومية الإدارة في لمعاممين الأخلاقية الضوابط خامسا:
 سادسا: واقع اليوية التنظيمية في الإدارة الجزائرية
 الفصل خلاصة





كالعامة في عصرنا ىػذا عمػى دكر كبيػر فػي عمميػة  تحتؿ الإدارة الجزائرية الخاصة منيا
الإنتػػاج كالتسػػيير كتقػػديـ الخػػدمات كالمنفعػػة العامػػة ككػػؿ  لكػػف ريػػـ كػػؿ ذلػػؾ مػػا تػػزؿ ىنػػاؾ 
العديػػد مػػػف النقػػػائص التػػي تتخػػػبط فييػػػا مػػف سػػػكء التسػػػيير كعػػدـ الاسػػػت لبؿ الأمثػػػؿ لمكاردىػػػا 
ال ير أخلبقيػة  جعميػا تبحػث لمخػركج البشرية كالمادية  كىك ما نجـ عمييا مجمكعة التجاكزات 
مػػف بعػػض ىػػذه المسػػالؾ كالمػػأزؽ إلػػى بػػر النجػػاة  ىػػذه الكضػػعية قػػد دفعػػت الحككمػػات عبػػر 
التػػاريخ تحػػاكؿ تصػػحيحيا منػػذ العيػػد التركػػي إلػػى مػػا بعػػد الاسػػتقلبؿ كالػػى يكمنػػا ىػػذا  كذلػػؾ 
فييػػا كتشػػكيؿ  لمحاكلػػة القضػػاء عمػػى التجػػاكزات التػػي شػػكىت الإدارة الجزائريػػة كزرعػػت الشػػؾ
ىكيػة تنظيميػة لمعػامميف كفػػي الإدارة الجزائريػة ككػؿ  كىػػك مػػا نحػاكؿ تقديمػػو كعرضػػو فػي ىػػذا 
الفصػػػؿ حػػػكؿ الممحػػػة التاريخيػػػة لػػػلئدارة الجزائريػػػة كتطػػػكر الخصػػػائص الفكريػػػة كالأخلبقيػػػات 













 : الإدارة الجزائرية قبل الاستقلال أولا:
إف الإدارة ىػػػي الصػػػكرة المعبػػػرة عػػػف مػػػدل تقػػػدـ الدكلػػػة أك تخمفيػػػا  كىػػػي تسػػػتمد قكتيػػػا 
كنجاحيػػا كات صػػلبحيا كصػػلببتيا مػػف قػػكة كصػػلببة التسػػيير الصػػحيز كالسػػميـ  كمػػا تػػنجـ عػػف 
دارة العمكميػػة فشػميا مػػف سػػكء التسػيير كعػػدـ تطبيػؽ تمػؾ المكاثيػػؽ الأخلبقيػة بشػػكؿ سػميـ  كالإ
مػف حيػث ككنيػا أداة  الجزائرية لا تختمؼ عف الإدارات العامة في سػائر الػدكؿ الأخػرل  كذلػؾ
بكاسطتيا يتـ تحقيؽ السياسة العامة لمدكلة  إلا أف ما يميزىا ىك أنيػا أداة مكركثػة عػف الإدارة 
الكطنيػػة كيػػرس عقميػػة تيا أداة لتمريػػر مكائػػد لطمػػس اليكيػػة ذالاسػػتعمارية الفرنسػػية التػػي اتخػػ
مشػػػكىة فػػػي عمميػػػة التسػػػيير  كليػػػذا فالحػػػديث عػػػف الإدارة الجزائريػػػة كتطكرىػػػا عبػػػر المراحػػػؿ 
التاريخيػػة يسػػتدعي عػػدـ إيفػػاؿ العكامػػؿ ذات الأثػػر فػػي ىػػذا التطػػكر  كليػػذا سػػنحاكؿ التطػػرؽ 
 . إلى صكرة مبسطة ليذه المراحؿ كذلؾ في العيد العثماني كفي عيد الاحتلبؿ
 : الجزائرية في العيد التركيالإدارة  -1
تمثػػؿ الفتػػرة التػػي دامػػت فييػػا العيػػد التركػػي فػػي الجزائػػر مرحمػػة مػػف مراحػػؿ المػػؤثرة فػػي 
نشػكء المؤسسػة الجزائريػة فيمػا بعػد  كالػذم امتػد بػالجزائر لأكثػر مػف ثلبثػة قػركف مػرت بػثلبث 
سػيطرة مػف طػرؼ مراحػؿ بػرزت فػي مرحمػة البايػات  كالتػي كػاف فييػا النظػاـ مركزيػا كالحكػـ كال
السػمطة الحاكمػة كالمطمقػة  كمرحمػة الثانيػة مرحمػة الباشػكات التػي اسػتمر فييػا الحكػـ المركػزم 
كبرز أكثر سعي الانكشارييف الاستقلبؿ بالجزائر لمصػمحتيـ  لكػنيـ كاجيػكا ذلػؾ بػالرفض مػف 
إلى صػؼ  مرحمة ا يكات الذيف ينتمكف  طرؼ العثمانييف كمف السكاف  لتأتي المرحمة الثالثة
الضػباط الانكشػػارييف الػػذيف لػػـ يزيػػدكا الإدارة إلا اضػطرابا كفكضػػى  ثػػـ تمتيػػا المرحمػػة الأخيػػرة 
  بحيػػػث نضػػػجت فييػػػا الإدارة 0381أطمػػػؽ عمييػػػا مرحمػػػة الػػػدايات التػػػي اسػػػتمرت إلػػػى عػػػاـ 
التركيػػة كاسػػتقرت الأكضػػاع كطبػػؽ نظػػاـ الإدارة المحميػػة بعػػض الشػػيء بجانػػب كجػػكد سػػمطة 
 . دارية لتسيؿ عممية تسيير شؤكف السكافإمت البلبد إلى مقاطعات مركزية  كقس




كلقػد تمثػػؿ العيػػد التركػػي فػػي الجزائػػر فػػي دكلػػة عسػػكرية يرأسػػيا دام يقػػـك بانتخابػػو كػػؿ "
مف المميشيا كالجيش  ككاف تنظيـ الحككمة قائما عمى ثلبث سمطات أحداىما قضائية كالثانيػة 
رة جعػؿ عمػى رأسػيا شػيخ المدينػة يسػاعده مجمػس بمػػدم مػف تنفيذيػة كالثالثػة مدنيػة  ىػػذه الأخيػ
اختصػاص المحافظػة عمػى الأمػف كالنظافػة  كمػا يعمػؿ عمػى تػكفير كػؿ مػا مػف شػانو أف ينفػع 
 . )103ص: 4102قاسيمي،  " (ناصرالمدينة 
ىػػػذه الفتػػػرة التاريخيػػػة كالػػػذم كانػػػت فػػػي القػػػرف السػػػادس عشػػػر بػػػأف  كليػػػذا يمكػػػف القػػػكؿ
احػػؿ التاريخيػػة التػػي تشػػكمت فييػػا النظػػاـ الإدارم الجزائػػرم  كقسػػمت ـ) حػػي احػػد المر 6151(
كىػي العصػمة كضػكاحييا   دار السػمطاف: الػبلبد مػف الناحيػة الإقميميػة إلػى أربعػة منػاطؽ ىػي
كبايمػػؾ التيطػػرم كعاصػػمتيا المديػػة  كبايمػػؾ ال ػػرب كعاصػػمتيا كىػػراف بينمػػا الشػػرؽ عاصػػمتو 
حجػػـ مػػف البمديػػة  كمػػا يتشػػكؿ  تنظيمػػات إقميميػػة إداريػػةكمنػػو يتكػػكف البايميػػؾ مػػف . قسػػنطينة
البام كديكاف البام كالمجمس الاستشػارم  المصػالز الإداريػة : البايميؾ مف عدة مستكيات كىي
بالبايميػؾ تمثمػت صػلبحيات كاختصاصػات البػام فػي المحافظػة عمػى النظػاـ كالأمػف العمػكمي 
لسػػػير عمػػػى جبايػػػة الضػػػرائب  كمػػػف ذاؾ الحػػػيف كالحيمكلػػػة دكف انتفاضػػػة السػػػكاف المحميػػػيف كا
 . كمازالت الشكائب الفكرية العالقة عمى عقمية العامؿ الفرد الجزائرم
 : الإدارة الجزائرية في عيد الاحتلال -2
  كليػػذا 0381بعػػد سػػقكط الدكلػة العثمانيػػة فقػػد خضػت الجزائػػر للبحػػتلبؿ الفرنسػي عػػاـ 
تعمارية الفرنسػة التػي اتخػذتيا أداة قمػع ب يػة طمػس فالإدارة الجزائرية مكركثػة عػف الإدارة الاسػ
لترسػيخ كمسػاعدة عمػى تطبيػؽ  ا لفئػات مػف الجزائػرييفض نػدت ليػا بعػالشخصية الكطنية  كج
ىذه السياسات  كىك ما استطاعت فرنسا أف تجعؿ مف الإدارة الجزائرية في عيده قمعية  ممػا 
بسػبب السػمككيات التػي مكرسػت فػي عيػد أدل إلػى تشػكيؿ النظػرة المناكبػة ليػا بعػد الاسػتقلبؿ 
لػت تسػمكيا الكثيػر مػف الإداريػيف عنػدنا فػي االاسػتعمار الفرنسػي  كبعػض الممارسػات التػي ماز 




الكقػت الحاضػر كاف لػيس كالماضػي  كمػف ينظػر إلػى مصػمحتو الخاصػة أك مصػمحة عشػيرتو 
 . كأصحاب الجاه كالمصالز
المحمية لمجزائر سياسات متعددة  فمقػد كانػت كقد اعتمدت السمطات الفرنسة في إدارتيا "
تمجػػأ إلػى الاسػتعانة بالشخصػيات ذات النفػكذ مػػف المػكاطنيف  كأحيانػػا تمجػػأ إلػى الاسػتفادة مػػف 
 . )451ص: 9002" (ناجي عبد النور،  النظـ التي كانت سائدة
كالمتتبػػػع لنشػػػكء كبػػػركز الإدارة المحميػػػة خاصػػػة ىػػػك أف الجيػػػاز الإدارم الػػػذم عمػػػا فػػػي 
لجزائػػػر كػػػاف يمػػػارس سػػػمطاتو القانكنيػػػة الصػػػارمة  حيػػػث تحكلػػػت الفئػػػة الإداريػػػة إلػػػى جماعػػػة ا
متسمطة متحكمة فػي مصػائر الأشػخاص كفػي مصػالحيـ المختمفػة  إلػى درجػة اعتبػرت نفسػيا 
ىػػي الراعػػي كالدكلػػة المحافظػػة  كمػػا يلبحػػظ كػػذلؾ ف نشػػكء كتطػػكر الإدارة المحميػػة الجزائريػػة 
الت يػرات التػي حػدثت فػي النظػاـ : الجزائر تتحكـ فيو عػدة عكامػؿ منيػاكالمؤسسات البمدية في 
الفرنسي كتطكر حركة الاستيطاف كالض كط الممارسػة مػف طػرؼ المعمػريف  كرد فعػؿ المقامػة 
 . الجزائرية
 أطوار التسيير في الإدارة الجزائرية:  ثانيا:
المجػػػالات تقػػػاس  إف تقػػػدير الإصػػػلبحات التػػػي قامػػػت فػػػي الإدارة الجزائريػػػة فػػػي مختمػػػؼ
بمػػدل نجػػاح سػػير المؤسسػػات كالت يػػرات التػػي تنتيجيػػا فػػي محيطيػػا  ككػػذا التحػػكلات الممكنػػة 
لمختمػػؼ العلبقػػات  ىػػذه المؤسسػػات بػػدأت تػػدريجيا تفقػػد ىكيتيػػا بعػػدما ان مسػػت فػػي دىػػاليس 
كلقػػد طػػرح ميثػػاؽ الجزائػػر تنظػػيـ الإنتػػاج " الفسػػاد كالتخػػبط فػػي التسػػيير عبػػر تجػػارب زمنيػػة  
قتصػػادم بػػنفس العبػػارة الػػكاردة فػػي ميثػػاؽ طػػرابمس  فحػػدد شػػكؿ الشػػركة الكطنيػػة كاعظاىػػا الا
الدكر الأساسي في القياـ بنشاطاتيا في نطاؽ كمبادئ كقكانيف الشركة الكطنية ب رض تحقيػؽ 
 . )04ص: 7891" (زغدود عمي، المصمحة العامة 
 




 : مرحمة التسيير الذاتي -1
الاسػػػتقلبؿ أزمػػػة متعػػػددة الأكجػػػو  خاصػػػة بػػػع الرحػػػاؿ لقػػػد شػػػيدت الجزائػػػر مباشػػػرة بعػػػد 
الخدماتيػػة   الجمػػاعي للؤكركبيػػيف كالػػذيف شػػ رت مناصػػبيـ لمؤسسػػات الصػػناعية كالزراعيػػة ك
مع كجكد جياز إدارم يكػاد يخمػك مػف الإطػارات القػادرة عمػى تسػييرىا نظػرا لحداثػة الاسػتقلبؿ  
المرحمػة كسػد ذلػؾ الفػراغ الػذم تركتػو فرنسػا كأمػاـ ىػذا الكضػع كػاف لزامػا كتمقائيػا تجػاكز ىػذه 
 . آنذاؾ في كؿ الإدارات  كبالتالي إدارة ىذه المؤسسات دكف خيار كلا تردد
كقد اتضز تحكـ الفئة الإدارية في السمطة باسـ العماؿ لكنيا لـ تخدـ مصالحيـ  إنمػا  "
 كبػذلؾ نجػد ذاتي اسػت مت ضػعؼ تكػكينيـ كمسػتكاىـ التعميمػي كأخػذت مكػانيـ باسػـ التسػيير ال
حمايػػة الاقتصػػاد الػػكطني  : أف فكػػرة التسػػيير الػػذاتي جػػاءت لتحقيػػؽ جممػػة أىػػداؼ كػػاف أىميػػا
كليأخػذ ذلػؾ التجنيػد الجمػاعي . كمكاصػمة العمميػة الإنتاجيػة قصػد مكاجيػة احتياجػات المجتمػع
و التػي باركػت فييػا التسػيير الػذاتي كزكتػ3691إطػاره الرسػمي  أصػدرت الدكلػة قػرارات مػارس 
 . )263ص: 11102" (ليندة العابد، كتبنتو كنظاـ تسير بو الكحدات الاقتصادية آنذاؾ
ىكذا فقد كرثت الجزائر جيازا إداريا يير متناسؽ بحيػث أننشػأ  كمػا رأينػا أعػلبه  ليػتلبءـ 
كمػا زاد مػف تعقػد الكضػعية نفػكر المجتمػع . مػع حالػة عػدـ الاسػتقرار التػي كانػت تعرفيػا الػبلبد
لقيػػادة الثػػكار الجزائػػرييف  الػػذيف كػػاف يػػرل  بعػػد ذلػػؾ مػػف كػػؿ مػػا ىػػك فرنسػػي ليخضػػع الجزائػرم
فييـ شعمة أمؿ لمستقبؿ أفضؿ كىذا بالتحاؽ نسبة كبيرة مف الشباب الجزائرم بصػفكؼ جػيش 
التحريػػر الػػكطني سػػكاء مػػف الفلبطحػػيف  الطمبػػة كعمػػاؿ الكرشػػات كالمصػػانع  كىػػك مػػا اسػػتدعت 
ع الخػركج مػف ىػذا الكضػع كطيػرت بػكادر التسػيير الاشػتراكي نسػتطي أخػركجػكد لتشػكؿ نظػاـ 
 . 1791لسنة 
 
 




 : مرحمة التسيير الاشتراكي -2
ببدايػػة تنفيػػذ ثػػكرم لممشػػركع الاشػػتراكي خاصػػة مػػع حممػػة التأمينػػات  تميػػزت ىػػذه الفتػػرة
الكاسػعة لأمػلبؾ المػكاطنيف  ممػا أدل بفئػات كبيػرة مػف المناضػميف كالعػامميف فػي أجيػزة الدكلػة 
إلػى تبنػي المشػركع الاشػتراكي الػذم لا رجعػة فيػو  ككػاف تأييػدىا المطمػؽ نػابع مػف خكفيػا مػف 
ىػػػذه المرحمػػػة كانػػػت بمثابػػػة نقطػػػة الانطػػػلبؽ  "ات أخػػػرل  فقػػػداف امتيازىػػػا كعػػػدـ كسػػػب امتيػػػاز 
لتكػػػػكيف قطػػػػاع عػػػػاـ مسػػػػيطر  كىػػػػي أيضػػػػا محاكلػػػػة مػػػػف طػػػػرؼ الدكلػػػػة لاسػػػػترجاع سػػػػيادتيا 
كاسػػتقلبليا الاقتصػػادم  إلػػى جانػػب اسػػتقلبليا السياسػػي  فعمػػدت بػػذلؾ إلػػى كضػػع العديػػد مػػف 
أمػا سياسػة . دىػا الذاتيػةالمؤسسػات تحػت كصػايتيا  كىػذا لخمػؽ دكلػة مسػتقمة تعتمػد عمػى مكار 
 نػػػكاة لقاعػػػدة  التأمينػػػات المتبعػػػة مػػػف طػػػرؼ الدكلػػػة كتأسػػػيس الشػػػركات الكطنيػػػة كػػػاف بمثابػػػة
 . )53سعيد أوكيل وآخرون، ص( "صناعية صمبة كتنمية حقيقية
لذا فقد حاكؿ التسيير الاشتراكي في ىذه المرحمة تكسيع مفيـك المشاركة  بحيػث يصػبز 
ى الأقػػؿ المشػػاركة فػػي فمميػػة التسػػيير  كقػػد تػػدعـ ىػػذا النظػػاـ فػػي العامػػؿ مسػػير كيسػػتطيع عمػػ
التسيير بالعديد مف القكانيف جديدة كالتي تزيد مف نفكذ كقكة ىذا التسيير  ممػا يسػيـ كلا يسػمز 
النظػػػاـ ازدادت سػػػيطرة الفئػػػات الإداريػػػة  بالاحتجػػػاج كالإضػػػراب ضػػػد الإدارة  كفػػػي طػػػؿ ىػػػذا
ىػػذا مػػا يؤكػػده ناصػػر قاسػػيمي فػػي دراسػػتو حػػكؿ الصػػراع كتحكميػػا فػػي مصػػادر كنفػػكذ القػػكة  ك 
التنظيمػػات فػػي جزائػػر الاسػػتقلبؿ اسػػتندت عمػػى "بػػأف  داخػػؿ التنظػػيـ فػػي المؤسسػػة الجزائريػػة
كعمػى مكاثيػؽ كدسػاتير متعػددة لا يكػاد يطبػؽ الكاحػد حتػى يػتـ لا متناىيـة) نصػكص قانكنيػة (
: 4102(ناصـــــر قاســـــيمي،   دكف البحػػػػػث عػػػػػف الفعاليػػػػػة كالتحسػػػػػيف . . . اسػػػػػتبدالو بػػػػػ خر
 . )613ص
اللبمركزيػة  : كنجد التسيير الاشتراكي في إطػاره النظػرم  يقػـك عمػى مبػادئ ثلبثػة ىػي "
الديمقراطية  كتكزيػع المسػؤكلية)  كييػدؼ بػذلؾ إلػى خمػؽ ظػركؼ الفعاليػة فػي الكسػط العمػالي 
ففكػرة مشػػاركة العمػػاؿ فػي التسػػيير تعػد عػػاملب أساسػػيا فػي ترسػػيخ فكػػرة الإدارة . داخػؿ التنظػػيـ




الديمقراطيػػػػة  بمشػػػػػاركة العمػػػػػاؿ فػػػػػي اتخػػػػػاذ القػػػػرارات  كمنػػػػػو الػػػػػدعكة إلػػػػػى اللبمركزيػػػػػة داخػػػػػؿ 
المؤسسػات  فالتسػيير الاشػتراكي لممؤسسػات تعتبػر بمثابػة تكنيػؾ ثػكرم لإعػادة تكزيػع السػمطة 
 . )31يوسف سعدون، ص( " المؤسسة السياسية كالاقتصادية داخؿ
كجػػػػػدت الإدارة الجزائريػػػػػة يػػػػػداة الاسػػػتقلبؿ نفسػػػػػػػيا تعػػػػػػػاني مػػػػػػػف كطػػػػػػػأة ا ثػػػار السػػػػػمبية 
المكركثػػػػػػػػة سػػػػػػػػػكاء تمػػػػػػػػؾ المتعمقػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػلبحيات اليياكػػػػػػػؿ الإداريػػػػػػػػة كعػػػػػػػدـ تكازنيػػػػػػػػا أك تمػػػػػػػػـ 
مػػػػػػػف النػػػػػػػاحيتيف القانكنيػػػػػػػة كالبشػػػػػػػرية كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا أدل إلػػػػػػػى  ىػػػػػػذه اليياكػػػػػػؿ المتعمقػػػػػػة بمحتػػػػػػكل
 . )04ص: 2102ىاشمي خرفي، (: بػػػػركز ظػػػػاىرتيف متناقضػػػػتيف ىما
اقض بالتنػػػػ كثػػػػػرة النصػكص التشػػػريعية كالتنظيميػػػػػة المكركثػػػػػة منيػػػػػا كالجديػػدة كالتػي اتسػمت -
 . كفػػػي عمػب الأحيػػػاف بالتنػػاقض كعػػػدـ قػػػدرة المسػيريف عمػػػى تأىيميػػػا لػػػنقص التأىيؿ
التػػػػػػأطير كانعػػػداـ التػػػػػػكازف فػػػػػػي تعػػػػػػداد المسػػػػػتخدميف بسػػػػبب الفػػػػػػراغ  المعانػػػػػػاة مػػػػػػف نػػػػػػدرة  -
رة المكثفػػػػػػػػػػػة لمعديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػدماء المػػػػػػػػكظفيف الكبيػػػػػػػػػػػر خمفػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػتعمر  بفعػػػػػػػػػػػؿ اليجػػػػػػػػػػػ
الفرنسػػػييف  كصػػػػعكبة اسػتخلبفيـ بمػػػػكظفيف جزائػػػػرييف جػػػػاىزيف  الأمػػػػر الػػػػذم كػػػػاد أف يػؤدم 
 . إلى انحلبؿ الكثير مف المرافؽ العامة
ى اتخػاذ جممػػػػة مػػػػف الإجػػػػراءات كلتجػػػػاكز ىػػػػذه الكضػػػعية عمػػػػدت اػمسػػمطات العامػػػػة إلػػػػ
عمػػػػػػػى مسػػػػتكل التػػأطير كالتنظػػػػػػػيـ الإدارم كالتشػػػػػػػريع فػػػػػػػي اتجػػاه الإصػػلبح الإدارم  فمجػػػػػأت 
إلػػػػػى تخفػػػػػيض عػػػػػدد البمػػػػديات عػػػػػف طريػػػػػؽ دمػػػج عػػػػػدة بمػػػديات لإمكانيػػػػػة إدارتيػػػػػا كتسػػػػػػييرىا  
بمديػػػػػة  أمػػػػػا عمػػػػػى مسػػتكل التػػػػػأطير فقػػػد 0051بػػػػدلا مػػػػف 786عػػػػدد البمػػػديات  فأصػبز بػػػػذلؾ
تػػػـ تنظػػػػػػػيـ دكرات تدريبيػػػػػة كممتقيػػػػػػات لصػػػػػالز مػػػػػػػكظفي الإدارات لتػػػػػػػػأىيميـ لمقيػػػػػػػػاـ بالأعمػػػػػاؿ 
كتػػػػػػـ إنشػػػاء العديػػػػػد مػف المعاىػػػػد لمتكػػػػكيف المتخصػػص قصػػد مكاجيػة الاحتياجػات . الإداريػػػػػػة
مػػػػػػػػيلبد المدرسػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػة لػػػػػػػػلئدارة كالكمفػػػػػػػػة بوعػػػػػػػػداد 4691المتزايػػػػػػػػدة حيػػػػػػػث شػػػػػيدت سػػػػػػنة 
مخصصػة 9691 إنشاء مراكػػز لمتكػكيف الإدارم سػنة الإطػػارات للبلتحاؽ بالكظػائؼ العامة ثػـ
مػػػف ىنػػػا نجػػػد أف الدكلػػػة قػػػد خطػػػت خطػػػكة جديػػػدة  بتبنييػػػا . كالتنفيػػػذ لتكػػػػػكيف أعػػػػػػكاف الػػػػتحكـ




لسياسػػػػة إصػػػػلبحية تعديميػػػػة لسػػػػد الفجػػػػكات كالعراقيػػػػؿ التػػػػي اعترضػػػػت تطػػػػكر القطػػػػاع العػػػػاـ  
مسػػػتيدفة تحسػػػيف مردكديػػػة المؤسسػػػات بوعػػػادة ىيكمتيػػػا  أم بتقسػػػيميا إلػػػى شػػػركات عمكميػػػة 
ة الحجػـ قيػاس بالشػركة الأـ كتكػكف أيضػا أكثػر تخصصػا  ليػتمكف المسػيركف مػف تككف صػ ير 
الػػػتحكـ فييػػػا كتحسػػػيف مردكديتيػػػا الماليػػػة كالاقتصػػػادية  كىػػػذا مػػػا أطمػػػؽ عميػػػو إعػػػادة الييكمػػػة 
العضػػػػكية لمشػػػػركات الكطنيػػػػة  حيػػػػث تضػػػػاعؼ عػػػػددىا مػػػػرات عديػػػػدة كحكلػػػػت أسػػػػماؤىا إلػػػػى 
ت إعػػػادة الييكمػػػة الماليػػػة لتػػػتمكف المؤسسػػػات مؤسسػػػات عمكميػػػة  ككخطػػػكة مكاليػػػة لػػػذلؾ تمػػػ
ســعيد أوكي ــل وآخــرون، ( "العمكميػػة الجديػػدة مػػف الانطػػلبؽ مػػف جديػػد فػػي العمميػػة الإنتاجيػػة 
 . )93ص
 الخصائص الفكرية لتسيير في الإدارة الجزائرية:  ثالثا:
يعػػد تػػأطير عمميػػة التسػػيير فػػي جزائػػر الاسػػتقلبؿ يسػػتند إلػػى أنمػػاط تسػػيير منيػػا التسػػيير 
الػػػذاتي مػػػركرا بالاشػػػتراكي كصػػػكلا إلػػػى اسػػػتقلبؿ المؤسسػػػات ثػػػـ الخكصصػػػة  ممػػػا يشػػػير إلػػػى 
التخبط الفكرم الذم عاشتو الإدارة الجزائرية عبر المراحؿ الزمنية مختمفة منيا مػا كػاف تمقػائي 
يخطػط لػو تخطػيط سػميـ  ضػؼ عمػى ذلػؾ تمػؾ الثقافػة كاليكيػة التػي كػاف يتسػـ  كمنيا الذم لػـ
بيػػػا العامػػػؿ كالفػػػرد الجزائػػػرم خصكصػػػا  اسػػػتمـز الأمػػػر بػػػيف مػػػا ىػػػك نظػػػرم مػػػف فػػػكؽ الإدارة 
المركزيػػة كبػػيف مػػا ىػػك ميػػداني كبالتػػالي الانفصػػاـ بينيمػػا  كمنػػو فالممارسػػة فػػي مسػػتكل الكاقػػع 
إلى الانفصاـ القائـ بيف القيـ الاجتماعية لمعمػؿ كمػا ىػك  افةضبالإشيء كالمنظر شيء آخر  
إذا كانػػػػت فئػػػػة عماليػػػػة تحمػػػػؿ  "ممػػػػارس فػػػػي الكاقػػػػع الاجتمػػػػاعي كمنػػػػو العلبقػػػػات التنظيميػػػػة  
خاصػػػػة بيػػػػا كتصػػػػكرا خاصػػػػا متكػػػػاملب حػػػػكؿ النسػػػػؽ التنظيمػػػػي الػػػػداخمي كالنسػػػػؽ  أيديكلكجيػػػػة
خػارجي كحمايػة مصػالحيا كالتعبيػر الخػارجي فػاف ذلػؾ مػف اجػؿ مسػاعدتيا عمػى فيػـ العػالـ ال
كتتميػػػز كػػػؿ فئػػػة ككػػػؿ طبقػػػة عماليػػػة بتفسػػػيراتيا . عنيػػػا كعػػػف مكاقفيػػػا كممػػػا اقضػػػت الضػػػركرة




الخاصػػػػة لكػػػػؿ السػػػػمككات التنظيميػػػػة التػػػػي تصػػػػدر عػػػػف ىػػػػذا الطػػػػرؼ بحيػػػػث قػػػػد تصػػػػؿ ىػػػػذه 
 . )913ص: 4102ناصر قاسيمي، ( "التفسيرات إلى حد التناقض 
 ي الإدارة الجزائريػػة كالمؤسسػػات العمكميػػة كاحػػدة منيػػا تظيػػركالمتتبػػع لمراحػػؿ التسػػيير فػػ
في السنكات الأخيرة ظيرت العديد مف التحكلات كالت يرات في تسيير الكظػائؼ العمكميػة  بأف 
قتصػادية كالسياسػية فػي كثيػر كالتي فرضتيا متطمبات الفعالية كالشفافية  ككذا الإصػلبحات الا
حتميػة الانػدماج فػي مصػاؼ الػدكؿ المتقػدة كالاقتصػاد العػالمي  كليػذا فيػذا الطػرح  كر مف دك 
الجديػد اسػتمـز ككػاف أسػمكب إجباريػا لا بػد منػو كمػف سػمكو تمثػؿ فػي ىجػرة النزعػة الاجتماعيػة 
التػػي تطبػػؽ المؤسسػػات العمكميػػة منيػػا  كات قػػرار مبػػدأ التسػػيير الاقتصػػادم لمكظػػائؼ العمكميػػة 
ـ ىػػذا الػػنمط مػػف التسػػيير قػػائـ عمػػى الاحترافيػػة فػػي التسػػيير كالاسػػتقرار متمثمػػة فػػي ركػػائز تػػدع
كيمتػد ىػذا التنػاقض فػي التفسػير إلػى مختمػؼ العناصػر التنظيميػة كالحياد فػي عمميػة التسػيير  
الأخػرل كاف عكامػؿ قػكة ىػذه الفئػة فػي مكاجيػة خصػكميا معرفتيػا بػالقكانيف كاحتكارىػا لممعرفػة 
القانكنية كتحكميا في سػمطة القػرار كفػي مصػادر المعمكمػات كفػي الإدارية كلتفسير النصكص 
اذا كانػػت فئػػة الإطػػارات كالرؤسػػاء تسػػتمد منظكمتيػػا المعرفيػػة كقكتيػػا مػػف  ك "كيفيػػة تكزيعيػػا  
أجيػػزة الدكلػػة المختمفػػة فػػاف الفئػػات المينيػػة الأخػػرل تسػػتمد منظكمتيػػا المعرفيػػة مػػف مصػػادر 
قاتيا  كمػػف ذلػػؾ التنظػػيـ ييػػر الرسػػمي الػػذم يكػػكف أحيانػػا تيػػيكلب كاقػػؿ شػػرعية مػػف سػػاب أخػػرل
عفكيػا كعاطفيػا كارتجاليػا  كتسػمد منظكمتيػػا مػف النسػؽ الخػارجي كنعنػي بػو خاصػة المصػادر 
الثقافية ليذه الفئػات التػي تسػتمد منيػا مكاقفيػا اتجػاه أجيػزة الدكلػة التػي يالبػا مػا تكػكف عدائيػة 
 . )023ص : 4102، " (ناصر قسيميكبعيدة عف علبقات الثقة 
كلكػػي لا نسترسػػؿ كنطيػػؿ الحػػديث نكتفػػي بالتنكيػػو عػػف ضػػركرة تجنػػب كمحاربػػة بعػػض 
السمبيات الأخلبقية  مثؿ الفساد كالرشكة كالانحراؼ في التصرفات كعػدـ مطابقػة القػكؿ بالفعػؿ 
في تطبيؽ الأنظمة  كضػركرة الحػرص عمػى اسػتخداـ كافػة المػكارد كعػدـ إتلبفيػا كات ىػدارىا بمػا 




ذلػػؾ الكقػػت  كضػػركرة الإخػػلبص فػػي العمػػؿ كسػػرعة الانجػػاز كالأمانػػة كالنزاىػػة كالعدالػػة  فػػي
كالأخػػذ بمعػػايير الجػػكدة الشػػاممة فػػي الأداء  كضػػركرة الصػػدؽ كالدقػػة كالإدلاء بالمعمكمػػات أك 
كمنظكمػػػة أخلبقيػػػة  التصػػػريحات كالشػػػفافية التػػػي تتطمبيػػػا المنافسػػػة لتحقيػػػؽ الرفػػػاء الاجتمػػػاعي
 . عادلة
 نظام تسيير الجماعات المحمية في الجزائر:  :رابعا
عمػؿ كميػاـ النظػاـ الإدارم فػي المؤسسػة الجزائريػة ىػك الشػأف بالنسػبة  إف الحػديث عػف
لميػػاـ كنشػػاط الإدارة العامػػة  فػػوف الأسػػمكب الػػذم تتبعػػو كػػؿ دكلػػة فػػي تنظيميػػا الإدارم يتػػأثر 
الدكلػة فػي مرحمػة مػػا مػف تاريخيػػا  فػوذا كانػػت. بظركفيػا الاجتماعيػة  كالسياسػية  كالاقتصػػادية
جميػػع الييئػػات الإداريػػة فػػي يػػد  تيػػتـ بتكػػكيف سػػيادة حكػػـ القػػانكف عمػػى جميػػػع الأفػػراد  كتركيػػػز
السمطة الإدارية المركزية عمى مسػتكل العاصػمة  فونيػا تنتقػؿ فػي مرحمػة أخػرل مػف الاسػتقرار 
عاتقيا إلى مرحمة يتميز فييا النظػاـ كالأمف  كالرقي كالتكسع أيف تتعػدد الكاجبػات الممقػاة عمى 
الإدارم بمشػػاركة الدكلػػة مكاطنييػػا فػػي أداء جػػزء مػػف ىػػذه الخػػدمات مػػف خػػلبؿ إنشػػاء ىيئػػات 
 . )85ص: 9991د ناصر، لباإدارية محمية  (
 : وحدات التقسيم الإداري في الجزائر 
 : الولاية 
الدكلػػة تتمتػػع بالشخصػػية ىػػي منطقػػة إداريػػة عمػػى جػػزء مػػف إقمػػيـ "كتعػػرؼ الكلايػػة بأنيػػا 
المعنكيػة كالاسػتقلبؿ كتقػـك بنشػاط سياسػي كاقتصػادم كاجتمػاعي كثقػافي تحػت إشػراؼ كرقابػة 
" (جعفـر أنـس السمطة المركزية كيتكلى إدارتيا كؿ مف الػكالي كمجمػس الكلايػة كالييئػة التنفيذيػة
 ) 05ص 8891قاسم، 
 




تنميػة كتقريػب الإدارة كمصػالز الدكلػة كلم كتعد الكلاية ىي امتداد لسػمطة الدكلػة كانتشػارىا
مػػػف المػػػكاطنيف  كتسػػػييؿ الخػػػدمات المقدمػػػة إلػػػييـ  إذ تعػػػد الكسػػػيط المباشػػػر بػػػيف المػػػكاطنيف 
كمصالز الإدارة المحميػة الأخػرل التػي ىػي الكلايػة كالػدائرة كالبمديػة  كبيػذا يعتبػر الػكالي بمثابػة 
ة مػػػف اسػػػتقلبؿ مػػػالي كالشخصػػػية فػػػي كلايتػػػو  خاصػػػة بمػػػا تتمتػػػع بػػػو الكلايػػػ رئػػػيس الجميكريػػػة
المعنكيػػػة كاحتكائيػػػا لمختمػػػؼ التخصصػػػات الأخػػػرل كالجانػػػب التربػػػكم كالاقتصػػػادم كالثقػػػافي  
سػكاء فػي الإدارة المركزيػة أك اللبمركزيػػة فػي التنظػيـ  كتعػد الكلايػة كػذلؾ احػد تنظيمػات الدكلػة
الميػاـ كالأنشػطة داخميػػا لمكلايػة ككثػر كتعقػد بػأف  الإدارم الجزائػرم  لكػف فػي مقابػؿ ذلػؾ نجػد
كأصبحنا نلبحظيا كدكيمة داخؿ دكلة أكبر منيا  كىذا مػا يعقػد مػف أمػكر التسػيير خاصػة إلػى 
كتبعتيػا  تعمؽ الأمػر باتخػاذ القػرارات  كفػي ظػؿ نػدرة المػكارد الماديػة (الماليػة) أصػبحت الكلايػة
ا كصػراع بػيف بػيف مصػالحي التػي تػدخؿ تحػت يطائيػا لمجماعػات المحميػة الأخػرل فػي صػراع
الأشخاص  مما يدؿ بالعديد مف التشكيلبت الأخرل التػي ظيػرت عمػى يػرار المجمػس الػكلائي 
كالنػػكاب المنتخبػػكف  كالػػذيف أصػػبحكا كمػػراقبيف لمعمميػػة بكػػؿ شػػفافية كالكشػػؼ عمػػى التصػػرفات 
المنافية لصالز العاـ في مف جية  في مقابؿ كعكس ذلؾ إف لػـ تكػف ىػي كػذلؾ شػريؾ سػمبي 
 . العممية في ىذه
كبالتػػالي يبقػػى الػػدكر مشػػترؾ لتحقيػػؽ الفعاليػػة كبنػػاء كتشػػكؿ الصػػكرة الحقيقػػة لمكلايػػة فػػي 
 . عممية التنمية كفي صالز العاـ
 : الدائرة 
ي قطػػاع إدارم لػػو أىميػػة المحميػػة التػػي لا يتمتػػع بالشخصػػية القانكنيػػة يعػػيف رئيسػػيا ىػػ"
بمرسػػـك حكػػكمي كبػػاقتراح كزيػػر الداخميػػة  كمػػف ميامػػو تطبيػػؽ القػػكانيف كالتنظيمػػات كيسػػاعد 
الكالي في ذلؾ كما يساعده في تطبيؽ برنامج حككمتو  كما يقـك بمياـ إعلبـ الػكالي بكضػعية 
كالاقتصادية كالثقافية كييرىا  كما يسير عمى التسيير الجيد لممرافؽ العامػة  البمديات السياسية




ناصــر ( "التػػي تحػػت إدارتػػو كالتنسػػيؽ بػػيف البمػػديات مػػع عػػدـ إحػػرازه عمػػى أيػػة سػػمطة عمػػييـ 
كفػػػي ظػػؿ الت يػػػرات العديػػدة التػػػي لا بػػد مػػػف مكاكبتيػػا حسػػػب . )623ص: 4102قاســـيمي، 
المركزيػة فػي السػمطة المركزيػة كالت يػرات فػي البػرامج كالنظػاـ الت يرات العميا مف طرؼ الإدارة 
الداخمي لمدكائر كالمراسيـ المتعمقة بيا قممت مف مياـ الدائرة لتككػؿ بعػض الميػاـ الأخػرل إلػي 
البمػػػديات  كبيػػػذا تعػػػد الػػػدائرة فػػػي التنظػػػيـ الإدارم الجزائػػػرم لسػػػت سػػػكل جماعػػػة محميػػػة فيػػػي 
ثابة جياز كسيط تابع لمكلاية التي يمكف أف تقسػـ إقميميػا تقسيما إدارم ىيكمي فحسب  كىي بم
 . إلى دكائر كالتي تقسـ بدكرىا إلي بمديات كلا تكجد فييا ىيئة منتخبة
 : البمدية 
تعتبػػػر البمديػػػة الخميػػػة الأساسػػػية فػػػي اللبمركزيػػػة الإقميميػػػة بػػػالجزائر  كتتمتػػػع بالشخصػػػية 
بضػػماف السػػير الحسػػف لممصػػالز العمكميػػػة المعنكيػػةم كمػػا تعػػد مقاطعػػة إداريػػة لمدكلػػة مكمفػػة 
 كقد أصبحت البمدية مف خلبؿ القػكانيف تحظػى بصػلبحيات كاسػعة جعمػت منيػا قاعػدة. البمدية
أداة فعالػػة تعمػػؿ مػػف أجػػؿ التطػػكير كالرقػػي عمػػي المسػػػتكل  سياسػػية  كاقتصػػادية  كاجتماعيػػة 
 . )271ص: 9991لباد ناصر، المحمي (
القكؿ كاعتبار أف البمديػة ىػي القاعػدة الأساسػية لػلئدارة المحميػة كمف ىذا المنطمؽ يمكف 
باعتبار أف المكاطنيف أكثر احتكػاؾ كعلبقػة بالبمديػة الأقػرب إلػييـ كلشػؤكنيـ  إذ نعتبػر البمديػة 
كالتكسػع العمرانػي كػاف اليػدؼ منيػا  نتيجػة زيػادة الكثافػة السػكانية كزيػادة انشػ الات المػكاطنيف
يكميػة كحػؿ انشػ الاتيـ  كتكػكف رئاسػة البمديػة كنػكابيـ بالانتخػاب كالػذم علبج تمػؾ المشػاكؿ ال
يقاـ كؿ خمس سنكات  كىذا ما فرضو التكجو الػديمقراطي ضػركرة إشػراؾ المجتمعػات المحميػة 
فػػي تسػػيير شػػؤكنيا الخاصػػة بدايػػة مػػف انتخػػاب ممثمييػػا كتحديػػد حاجاتيػػا الأساسػػية كتحقيقيػػا 
ثػػػػر معرفػػػػة بأكضػػػػاعيا كالأكثػػػػر حرصػػػػا عمػػػػى تحقيقيػػػػا مػػػػف بػػػػالطرؽ التػػػػي تناسػػػػبيا لأنيػػػػا الأك
 . الأشخاص المعينيف مف الجيات المركزية
 




 : الضوابط الأخلاقية لمعاممين في الإدارة العمومية الجزائرية خامسا:
إذا كاف اليدؼ مف أخلبقيات الكظيفة سكاء في قطاع العاـ أك الخاص يكمف فػي دكرىػا 
القائمػػة بػػيف العامػػؿ كصػػاحب العمػػؿ أك المؤسسػػة التػػي  الفعمػػي لتكجيػػو تصػػرفات كسػػمككيات
يعمؿ فييا  كال اية منيا ىك تحسيف كتقديـ المنفعة لممكاطنيف  كبيػذا حظيػت مسػألة أخلبقيػات 
الكظيفػة العمكميػة باىتمػاـ كبيػر كذلػؾ لمػا لػو دكر كبيػر فػي تحسػيف أداء المػكظفيف لكاجبػاتيـ 
كفػي  يفػة  إذ كػذلؾ يػنظـ كيػؤطر الحقػكؽ كالكاجبػاتكفؽ الإطػار القػانكني كالتشػريع العػاـ لمكظ
المتضػػػمف القػػػانكف  6002جػػػكاف 51المػػػؤرخ فػػػي  30/60التشػػػريع الجزائػػػرم نجػػػد الأمػػػر رقػػػـ 
 . الأساسي العاـ لمكظيفة العمكمية
 ). 241: ص7002الموظف والعلاقة القانونية الأساسية: (أبوبكر منصور،  -1
عػػلبه يعتبػػر مكظفػػا كػػؿ عػػكف عػػيف فػػي كظيفػػة ) مػػف القػػانكف المػػذككر أ40حسػػب المػػادة ( -
 . عمكمية دائمة  كرسـ في رتبة في السمـ الإدارم
 كالرتبػػػػة ىػػػػي الصػػػػفة التػػػػي تخػػػػكؿ لصػػػػاحبيا الحػػػػؽ فػػػػي شػػػػ ؿ الكظػػػػائؼ المخصصػػػػة ليػػػػػا -
 ككػػػػػػػػؿ تعيػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي كظيفػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل المؤسسػػػػػػػػػات  كالإدارات العمكميػػػػػػػػػة يجػػػػػػػػػب. )50المػػػػػػػػادة(
 . قانكنية أف يؤدم إلي ش ؿ كظيفة شايرة بصفة
 : حقوق وواجبات الموظف -2
 : يحدد القانكف العديد مف الحقكؽ كالكاجبات نمخص البعض منيا في ا تي
 : الحقوق 
رائيػـ  أك جنسػيـ  أك أصػػميـ  أك بسػػبب أم ظػرؼ آلا يجكز التمييز بيف المكظفيف بسػبب  -
 . مف ظركفيـ الشخصية أك الاجتماعية




تنظػػػيـ ثقػػػافي  أك جمعيػػػة أم تػػػأثير عمػػػى الحيػػػػاة لا يمكػػػف أف يترتػػػب عمػػػى الانتمػػػاء إلػػػى  -
 . المينية لممكظؼ
تقػـك الدكلػة بحمايػة المكظػؼ ممػا قػد يتعػرض لػو مػػف تيديػػد  أك إىانػػة  أك شػػتـ  أك قػذؼ   -
 . أك اعتداء مف أم طبيعة كانت أثناء ممارستو كظيفتو
 . لممكظؼ الحؽ في راتب شيرم مقابؿ الخدمة -
ايػػػػة الاجتماعيػػػػػة كالتقاعػػػػد  كمػػػػا يسػػػػػتفيد مػػػػػف الخػػػػػػدمات يسػػػػتفيد المكظػػػػؼ مػػػػف حػػػػؽ الحم -
 . الاجتماعية
لممكظػػػػؼ الحػػػػؽ فػػػػي ممارسػػػػة ميامػػػػو فػػػػي ظػػػػركؼ عمػػػػؿ تضػػػػمف لػػػػو الكرامػػػػة  كالصػػػػػحة  -
 . كالسلبمة  البدنية كالمعنكية
 . الحؽ في تككيف  كتحسيف المستكل في الرتبة خلبؿ حياتو المينية -
 . لممكظؼ الحؽ في العطؿ -
 : الواجبات 
 . يذ المياـ المككمة إليوتنف -
 . احتراـ سمطة الدكلة  كفرض احتراميا حسب القكانيف المعمكؿ بيا -
 . التحمي بالأمانة  كعدـ التحيز عند ممارسة المياـ -
 . تجنب فعؿ كؿ ما يتنافى مع طبيعة المياـ المكمؼ بيا -
فػػػي عػػػدـ ممارسػػػة أم نشػػػاط خػػػاص مػػػكازم لمكظيفػػػة الرسػػػمية  إلا كفػػػؽ الشػػػركط المحػػػػددة  -
 . القكانيف المعمكؿ بيا
 التصريز عف نشاط الزكج الذم يمارس نشاطا خاصا مربحا -
 . الالتزاـ بالسر الميني -
 . حماية الكثائؽ الإدارية  كضماف سلبمتيا -
 . المحافظة عمى ممتمكات الإدارة عند ممارسة المياـ -




 . عدـ استعماؿ ممتمكات الإدارة  كتجييزاتيا لأيراض شخصية -
 . أك استلبـ ىدايا مقابؿ تأدية خدمة في إطار مياموعدـ اشتراط   -
 . التحمي بأدب المعاممة الجيدة في علبقتو مع زملبئو كالمسئكليف -
 سادسا: واقع اليوية المينية في الجزائر:
إف المتتبع لمتطكر التاريخي لجميع مؤسساتنا الجزائرية عمى حد سكاء العامػة كالخاصػة  
يتمتػع بثقافػة اجتماعيػة معقػدة كمتعػػددة الركافػد  كقػد تػدفع كتمعػب يػرل بػأف المجتمػع الجزائػرم 
دكر المحفػػػز لتػػػدفع أفرادىػػػا إلػػػى تحسػػػيف سػػػمككيـ كمػػػا قػػػد تمثػػػؿ حػػػاجزا أمػػػاـ اسػػػتيعابيـ لقػػػيـ 
تنظيميػػة قػػد تكػػكف جديػػدة عميػػو كىػػذا مػػا شػػيدتو كمازالػػت تشػػيده التنظيمػػات بمختمػػؼ أشػػكاليا 
خر مػف تطكرىػػا كاسػتمراريتيا  كالتػػي قػد ترجػػع فػػي مجمكعػة مػف المشػاكؿ التػػي قػد تعيػؽ أك تػػأ
مجمميا إلى تمؾ الاختلبفات بيف قيـ داخؿ التنظػيـ ككجػكد قػيـ محميػة أصػيمة كأخػرل مسػتكردة 
بقيا العامؿ الجزائرم بػيف مػا ىػك أصػيؿ محمػي لثقافتػو كىػك الأصػؿ فػي حػد ذاتػو كالتػي تمسػؾ 
عمػػى المسػػتكل التنظػػيـ ككػػؿ  بيػػا ضػػمت لػػو تحقيػػؽ أىدافػػو سػػكاء عمػػى مسػػتكل الشخصػػي أك
كبػػيف مػػا ىػػك دخيػػؿ عنػػو فػػي ظػػؿ الت يػػر الحاصػػؿ فػػي جميػػع المسػػتكيات كأف فعاليػػة التنظػػيـ 
 تتحقؽ في تطابؽ القيـ داخمو  حيث تناقضيا يؤدم إلى مجمكعة النتائج أبرزىا:
التكيؼ: حيث يؤدم تناقض القيـ إلى خمؽ نكع مف الض ط في العمؿ كىذا ما صعكبة  -
 مؤسساتنا. تشيده بعض
ىػػذا التنػػاقض يػػؤدم إلػػى ظيػػكر آليػػات دفاعيػػة تمثػػؿ أساسػػا فػػي الانسػػحاب الػػذم مكاجيػػة   -
 ".يككف إما ترؾ العمؿ نيائيا أك البقاء مع الت يب كالتخمؼ عف العمؿ كالصراع كالتخريب
 )27: ص3002(بوفمجة غياث، 




ثقػػػافي فػػػي لكػػػف ريػػػـ ذلػػػؾ مػػػف تحػػػكلات فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػرم سػػػكاء الاجتمػػػاعي أك ال 
نتيجة مجمكعة مف الت يرات عمى جميع الأصعدة خاصػة عمػى مسػتكل السياسػي كالاقتصػادم 
المػػذاف ارتبطػػا بػػالكاقع السكسػػيك ثقػػافي لممجتمػػع الجزائػػرم  كعميػػو فقػػد كانػػت كػػؿ مرحمػػة جديػػدة 
مػف مراحػؿ تطػكر المجتمػع الجزائػرم تحمػؿ معيػا كاقعػا سكسػيكثقافيا جديػدا يعمػؿ عمػى التػأثير 
كؾ أفػػراده كتماشػػيا كمػػا يتطمبػػو النظػػاـ الاقتصػػادم أك السياسػػي الجديػػد  كىػػذا مػػا يبقػػى فػػي سػػم
عائؽ في أيمب الأحياف لمؤسساتنا في تشكيؿ ىكيػة مينيػة لكػؿ مؤسسػة عمػى حػدل  كىػذا لا 
نيمؿ بأف ىناؾ مف المؤسسات الناجحة عمى ىذا المستكل في ظػؿ تمسػكيا  يمكف أف ن فؿ ك
خلبقية ليا في مصاؼ بعض المؤسسات العالمية كتمسػكيا بمبادئيػا بمجمكعة مف المكاثيؽ الأ
كمعاييرىػػا السػػمككية  كذلػػؾ بوثبػػات كجػػكدىـ مػػف خلبليػػا ييػػدؼ تقػػديـ تعريػػؼ ليػػـ عمػػى شػػكؿ 
ىكيػة كطنيػة كثقافػة ليػـ  كىػك الأمػر ذاتػو الػذم يمكننػا ملبحظتػػو داخػؿ مؤسسػات العمػؿ أيػف 
ء العػامميف بيػا كبالتػالي الانعكػاس عمػى قػيميـ تػنعكس ىػذه التحػكلات مباشػرة عمػى سػمكؾ كأدا













 : خلاصة الفصل
لقػػد تناكلنػػا فػػي ىػػذا الفصػػؿ أسػػس الإدارة العامػػة الجزائريػػة كضػػكابطيا كذلػػؾ مػػف خػػلبؿ 
إلػى الخمفيػػة التاريخيػػة لػػلئدارة الجزائريػػة قبػػؿ الاسػػتقلبؿ فػػلب يمكػػف التطػػرؽ فػػي النقطػػػة الأكلػػى 
البػػدء فػػي تحميػػؿ كدراسػػة الإدارة العامػػة الجزائريػػػة دكف الإلمػػاـ بماضػػييا  كمػػا اعتمػػدنا عمػػى 
الثقيػػػؿ التػػػي قابمتػػػو الدكلػػػة بعػػػد  كحػػػددنا الإرث  أسػػػػمكب تػػػاريخي نكعػػػا مػػػا فػػػي ىاتػػػو النقطػػػة
جماعػات المحميػة التػي تػأثرت بنمػكذج التسػيير الإدارم الفرنسػي الاستقلبؿ  كقد عرجنا عمى ال
المتميػز بالتعقيػد كالسػرية ككثػرة الػدرجات السػممية كعػدـ الثقػة فػي المحػيط الخػارجي كالان ػلبؽ 
عميو  كقد حاكلنا التشخيص إلى الخصػائص الفكريػة كالثقافيػة لممسػير كطريقػة التسػيير لتنظػيـ 
كعميػػػػو مػػػػف الصػػػػعب . رئيسػػػػية الأخلبقيػػػػة لممكظػػػػؼ الجزائػػػػرمالإدارم الجزائػػػػرم  كالضػػػػكابط ال
تصػػػػػكر كتقبػػػػػػؿ الجماعػػػػػات المحميػػػػػػة لأم نمػػػػػط مػػػػػػف التسػػػػػيير دكف معرفػػػػػػة أساسػػػػػيا الفكػػػػػػرم 
كخصائصيا  كالتعمؽ في ذىنياف المجتمع المحمي كعمػى قناعػات الاجتماعيػة ككيفيػة التعامػؿ 
رة السػػميمة لمعامػػؿ ممػػا معيػػا  كذلػػؾ مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ الاسػػتقرار الػػكظيفي تحػػت يطػػاء الصػػك 
تضمف لو الصكرة الحقيقية مف فعالية تنظيمية كنظاـ تعاكني في الإدارة كىك ما يؤسػس ليكيػة 








 الإجراءات المنيجية لمدراسة
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 لمدراسة الإحصائية الأساليب خامسا:
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فػي ىػذا الفصػؿ سػنحاكؿ تحقيػؽ ؿ النظريػة إلػى مت يػرات الدراسػة  بعد الكلكج في الفصك 
أىػػداؼ الدراسػػة كىػػذا لا بػػد مػػف انتيػػاج مجمكعػػة مػػف الخطػػكات العمميػػة المنيجيػػة المتكاممػػة  
كأسػاليب المعالجػة الميدانيػػة  كالتػي تشػمؿ الدراسػة الاسػتطلبعية كالأدكات البحثيػػة ككػذا طػرؽ 
كقبؿ ذلؾ تكمف أىمية ىذا الفصؿ فػي ككنػو يمكػف الباحػث مػف تقػديـ صػكرة كاضػحة كبطريقػة 
منظمة عف مختمؼ الخطكات المنيجية التي اعتمػدىا الباحػث فػي بحثػو  كفػي الأخيػر يخمػص 
















 : منيج الدراسة أولا:
لابػػد لكػػؿ باحػػث يريػػب فػػي الكصػػكؿ إلػػى نتػػائج عمميػػة مػػف أف يحػػرص عمػػى اسػػتخداـ  
المنيج الذم يناسب طبيعة دراستو  كمف أجؿ الكصػكؿ إلػى كصػؼ دقيػؽ لمظػاىرة أك الحادثػة 
التػػي يدرسػػيا  مػػف التػػي يدرسػػيا كذلػػؾ ب يػػة الإجابػػة عػػف الأسػػئمة التػػي يطرحيػػا كالمشػػكلبت 
المعػػركؼ أف المػػنيج ىػػك المسػػمؾ أك السػػبيؿ المكصػػؿ إلػػى الحقيقػػة  كىػػك نسػػؽ مػػف القكاعػػد 
الكاضػحة كالإجػراءات التػي يسػتند عمييػا البحػػث فػي سػبيؿ الكصػكؿ إلػى نتػائج عمميػة  كلػذلؾ 
يػة فقد كاف لمكضكع الدراسة المكسـك أخلبقيات العمؿ الكظيفي كدكرىا في بناء اليكية التنظيم
فػي الإدارة الجزائريػة كبحسػب الأىػداؼ المتكخػات مػف البحػث كالمتمثمػة فػي دكر ككسػائؿ التػي 
تسػاعد عمػى بنػاء كتشػكؿ اليكيػة التنظيميػة مػف الأمانػة كالصػدؽ كاحتػراـ القػكانيف كالتشػريعات 
يقػػـك عمػػى  "كيعػػرؼ بأنػػو . كييرىػػا  قػػد تػػـ اعتمػػػاد المػػػنيج الكصػػػفي الػػذم يػػلبءـ ىػػذه الدراسػػة
دراسػػة كتحميػػؿ كتفسػػير الظػػاىرة مػػف خػػلبؿ تحديػػد خصائصػػيا كأبعادىػػا كتكصػػيؼ العلبقػػات 
: 8002(خالــــد حامــــد، . "القائمػػػة بينيػػػا  بيػػػدؼ الكصػػػكؿ إلػػػى كصػػػؼ عممػػػػي متكامػػػؿ ليػػػا
 . )44ص
 : كخلبؿ تبني المنيج الكصفي في ىذه الدراسة  تـ إتباع الخطكات التالية
 . دراسات كآراء ذات علبقة بمكاضيع البحثلإطلبع عمى ما كتب مف ا -
 . الإطلبع عمى القكانيف كالضكابط المتعمقة بالكظيفة العامة لممؤسسة الجزائرية -
 . القياـ بمقابلبت متعددة مع عماؿ كنكاب المجالس الشعبية كرؤساء البمديات -
 . الكصكؿ إلى النتائج كالاعتبارات التي يمكف تعميميا فيما بعد -
 
 




 : مجــــــالات الـــــــــدراسة :ثانيا
 : المجال المكاني محل الدراسة -1
داريا كتنظيميا تعد كلاية الكادم مػف الكلايػات الحديثػة النشػأة إذ ظيػرت بمقتضػي التقسػيـ 
نسػػمة  012256بمديػة بمجمػػكع سػكاف يبمػػ  03دائػػرة ك21كتتكػػكف مػف  4891. الإدارم لسػنة
(مديريـــة التخطـــيط والتييئـــة العمرانيـــة،  مربػػػعكمػػػـ 68544يقطنػػػكف مسػػػاحة إجماليػػػة تقػػػدر 
منطقػة كادم سػكؼ التػي : كتتميز الكلاية بكجكد منطقتػيف متبػاينتيف ج رافيػا) 6002ديسمبر، 
تمثػؿ الجػػزء الأكبػػر مػف مسػػاحة الكلايػػة  كمنطقػة كادم ريػػ  الكاقعػػة ب ػرب الكلايػػة عمػػى محػػكر 
 .بسكرة تقرت
يحػدىا . ائر كبالتحديد في قمب العرؽ الشػرقيكتقع كلاية الكادم في الجنكب الشرقي لمجز 
مف الشماؿ الشرقي كلاية تبسة  كمف الشماؿ كلايػة خنشػمة  كمػف الشػماؿ ال ربػي كلايػة بسػكرة  
 . كمف ال رب كلاية الجمفة  كمف الجنكب كلاية كرقمة  كمف الشرؽ الجميكرية التكنسية
 :بمدية كىي كا تي 03دائرة كتضـ  21تتككف مف 
 ككينيف  –الكادم : كادم البمدياتدائرة ال -
 البياضة : دائرة البياضة البمديات -
 العقمة –الرباح  –النخمة : دائرة الرباح البمديات -
 كرماس –ت زكت  –قمار : دائرة قمار البمديات -
 الحمراية  –الرقيبة : دائرة الرقيبة البمديات -
 حساني عبد الكريـ–الدبيمة : دائرة الدبيمة البمديات -
 سيدم عكف  –المقرف : المقرف البمدياتدائرة  -
 الطريفاكم–حاسي خميفة : دائرة حاسي خميفة البمديات -
 أمية كنسة –كادم العمندة : دائرة أمية كنسة البمديات -




 دكار الماء  –بف قشة  –الطالب العربي : دائرة الطالب العربي البمديات -
 عمراف سيدم  –جامعة  –تندلة  –المرارة : دائرة جامعة البمديات -
 سيدم خميؿ  –سطيؿ  –الم ير  –أـ طيكر : دائرة الم ير البمديات -
 : لمجال الزماني محل الدراسةا  -2
 يقصػػػػد بالمجػػػػػاؿ الزمنػػػػػي لمدراسػػػػػة الكقػػػػػت الػػػػذم اسػػػػػت رقتو منػػػػػذ بػػػػػدايتيا كحتػػػػػى كتابػػػػػة 
 سػػػػػػػػػنكات كتػػػػػػػػػـ3تقريػػػػػػػػػره النيػػػػػػػػػائي  كقػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػت رقت ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػدة زمنيػػػػػػػػػة قكاميػػػػػػػػػا 
 : يكما يمإجراءىا عمى مراحؿ 
حيػث تػـ التفكيػر فػي مكضػكع  4102بداية ىذه الدراسة مػف أكاخػر شػير أكتػكبر  فقد كانت -
الدراسػػة كبمكرتػػو عمػػى الكاقػػع العممػػي كالعممػػي مػػع الاستشػػارة لػػبعض الأسػػاتذة المختصػػيف مػػع 
إمكانيػػة تطبيقػػو الفعمػػػي لمدراسػػة مػػػع عػػدـ الخػػركج مػػػف التخصػػص فػػػي عمػػـ الاجتمػػػاع الإدارة 
 كالعمؿ. 
ضػبط المكضػكع كفػؽ المت يػرات ضػبطا يناسػب احتياجػات كالتزامػات البحػث العممػي كذلػؾ  -
 . كفؽ تحديد أىداؼ الدراسة كالتراث النظرم
كفػػي ىػػذه المرحمػػة تػػـ البحػػث كالإلمػػاـ بػػالتراث النظػػرم لكػػؿ أبعػػاده سػػكاء تػػراث نظػػرم أك  -
 . الأدكات كالأساليب العممية المطبقة
فقػػد اسػػت رقت الدراسػػة منػػذ بدايػػة النػػزكؿ إلػػى محػػؿ الدراسػػة أمػػا مرحمػػة التطبيػػؽ الميػػداني  -
كذلػؾ للبطػلبع عمػى المعػايير الأخلبقيػة كالمؤشػرات التػي تناسػب  7102أكاخػر شػير جػانفي 
 .مكضكع الدراسة كقبؿ ذلؾ اخذ المكافقة الإدارية مف البمديات محؿ الدراسة
لمنيجيػػة التػػي تتناسػػب مػػع تحديػػد خطػػة الدراسػػة كمػػنيج الدراسػػة كفػػؽ الأدكات كالأسػػاليب ا -
 . ميداف الدراسة




الشركع في تطبيؽ أدكات الدراسػة حسػب الخطػة المعتمػدة كذلػؾ لمحصػكؿ عمػى المعمكمػات  -
كالبيانػات الضػركرية كفػؽ مت يػرات الدراسػػة كالتػي امتػػدت ثلبثػة أشػير  كقػػد تػـ ىػذا مػف بدايػػة 
 إلى أكاخر شير جكيمية مف نفس العاـ.  7102مف شير مام 
خػػر مرحمػػة مػػف مراحػػؿ البحػػث كالتػػي تعػػد الحمقػػة الأىػػـ لختػػاـ البحػػث كىػػي تفريػػ  ككانػػت آ -
 . البيانات كتحميميا كاختبار كالفرضيات كالخركج بنتائج ىذه الدراسة
 : المجال البشري لمدراسة -3
باعتبػار أف مجتمػع البحػػث ىػك مجمكعػة العناصػر التػي ليػا خاصػية أك عػدة خصػائص 
مــوريس (. العناصػػر  كالتػػي يجػػرم عمييػػا البحػػث كالتقصػػيمشػػتركة تميزىػػا عػػف ييرىػػا مػػف 
 .)892ص: 4002أنجرس، 
إف محػػػكر الدراسػػػة كمػػػا ىػػػك معمػػػـك ىػػػك دكر أخلبقيػػػات العمػػػؿ الػػػكظيفي فػػػي بنػػػاء اليكيػػػة 
التنظيمية في الإدارة الجزائرية كالتػي كػاف محػؿ إجرائيػا بعػض بمػديات كلايػة الػكادم  كنظػرا لكثػرة 
الػكادم الحضػرية لكلايػة  بمػديات العدد البمديات كاتساعيا كبعد مسافتيا فقد أجريت الدراسة عمػى 
 توزيع المبحوثين عمى عدد البمديات محل الدراسة: )20جدول رقم (      . فقط
 %النسبة المئوية التكرار البمديات
 01. 72 17 الكادم
 67. 12 75 قمار
 71. 71 54 ككينيف
 63. 31 53 كرماس
 54. 11 03 البياضة
 61. 9 42 الدبيمة
 %001 262 المجموع
 من إعداد الباحث: المصدر




 : عينة الدراسة :ثالثا
 تكصػػؼ العينػػة بأنيػػا تمػػؾ التػػي تمتػػاز بشػػكؿ يجعميػػا ممثمػػة لممجتمػػػع الأصػػػمي تمثػػػيلب 
صػػحيحا كعندئػػذ يسػػتطيع الباحػػث أف يسػػتخمص مػػف دراسػػة العينػػة نتػػائج تصػػػمز لمتعبيػػػر عػػػف 
 . )8691المجتمع بأكممو (بدكم عبد الرحماف  
فػي –ال رضػية  –المعاينػة القصػدية عمػى ث إلػى الاعتمػاد حػباكفي ىذه الدراسة عمػد ال 
الأخلبقيػػػػات تبػػػػرز أكثػػػػر فػػػػي  -تتكافػػػػؽ كمكضػػػػكع الدراسػػػػة التػػػػي الحضػػػػرية اختيػػػػار البمػػػػديات
اتضػػػز مػػػف خػػػلبؿ الدراسػػػة  كمػػػا -المؤسسػػػات ذات العمػػػؿ الكثيػػػؼ فػػػي أيمػػػب أيػػػاـ الأسػػػبكع
 . ا تعاكنا ايجابيا مع أىداؼ البحثالاستطلبعية أف مسؤكلييا أظيرك 
 . بمدية عمى مستكل كلاية الكادم 03جتمع الدراسة كالمتمثؿ في حصر مكتـ  -
 . %02أم ما يمثؿ نسبة حضرية بمديات 60اختيار كما تـ  -
مػف مجمػكع العػامميف  %45. 50مكظفػػا يمثمػكف  003: تحديػد حجػـ العينػة بػػػػػكبالتػالي تػـ  -
فػي كػؿ بمديػة  تػـ اختيػػار أفػراد العينػة  فػي حػيفبالبمػديات السػتة المختػارة فػي الخطػكة الثانيػة  
ىػػذا مػػا جعػػؿ النسػػب تختمػػؼ بػػاختلبؼ حجػػـ عػػدد  -لحساسػػية المكضػػكع-بالطريقػػة التطكعيػػة
كالجػػدكؿ . العػامميف فػي  البمػػديات  بالإضػافة إلػى اخػتلبؼ عػدد المتطػكعيف مػف بمديػة لأخػرل










 كيفية اختيار عينة الدراسة الأساسية: )30(جدول رقم 
 النسبة المئوية عدد أفراد العينة مجموع العاممين البمديـــــــــــــــــــــــــــات الرقم
 %46. 45 17 011 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم 10
 %36. 33 75 09 قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 20
 %25. 49 54 58 كػػػػػػػػػػػػػػكينيػػػػػػػػف 30
 %34. 57 53 08 كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 40
 %03 03 001 البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضة 50
 %62. 66 42 09 الدبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة 60
 %50.45 003 555 المجمــــــــــــــــوع
مػف أصػؿ  872تبيف أف عدد المبحكثيف ىك  مفردات العينة  إلا أنوريـ طكعية اختيار 
  كعنػد تفحػص الإجابػات فػي المشػاركة فػي البحػثاستبيانا تػـ تكزيعػو عمػى أفػراد العينػة  003
. منيػػا ناقصػػة  كلػػـ تأخػػذ بجديػػة حيػػث تػػـ إل ائيػػا 22مرحمػػة تفريػػ  البيانػػات كجػػد كػػذلؾ أف 
 . %84. 70التي تمثؿ نسبة ك مكظفا يمثمكف العينة  262كبذلؾ بقي 
 : الأدوات المستخدمة لجمع البيانات في الدراسة :رابعا
لمبحػػػث العممػػػي تقنيػػػات عديػػػدة يمجػػػأ إلييػػػا الباحػػػث عنػػػد قيامػػػو بالبحػػػث مسػػػتعينا بقدراتػػػو 
كمكاىبو كاستعداده الفطػرم ليػا كمػدل براعتػو التػي أكتسػبيا خػلبؿ دراسػتو كتدريبػو عمييػا كىػي 
أف نجاحو في بحثو يتكقؼ إلى حػد كبيػر عمػى قدرتػو عمػى اسػتخداـ ىػذه ميمة لم اية خاصة ك 
كما يعتبر الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمػات التػي . التقنيات بكفاءة كفقا لما يستدعيو البحث
سػػكؼ تعتمػػػد عمييػػا الدراسػػػة مػػف أىػػػـ خطػػػكات البحػػث  كيرجػػػع ذلػػؾ كمػػػو إلػػى أىميػػػة البحػػػث 
الطريقػػة  الإسػػياـ فػػي تقػػدـ العمػػـ الاجتمػػاعي  أمػػا عػػفالعممػػي كمػػدم دقػػة النتػػائج كقدرتػػو فػػي 
كالإجراءات التي قاـ بيا الباحث لمحصكؿ عمى البيانات الضركرية فقد اعتمدت عمى مساريف 




الأكؿ نظػػػػرم كالثػػػػاني ميػػػػداني  فقػػػػد اسػػػػتخدمت فػػػػي الأسػػػػمكب النظػػػػرم أسػػػػمكب المسػػػػز : ىمػػػػا
الكتػب كالمراجػػػػػػع كالمصػػػػػػػػػػادر  المكتبػي فقػػد شػػممت المصػادر الثانكيػػة حيػػث تػـ الإطػػلبع عمػػى
كفػي . كالدراسات السابقػػػػػػة كالػػػػػػػػػدكريات كالأدبيػات التػي ليػا علبقػة بمكضػكع كمت يػرات الدراسػة
 :ىذه الدراسة استعاف الباحث بمجمكعة مف الأدكات البحثية لجمع البيانات تتمثؿ فيما يمي
 : الملاحظة -1
بعض جكنػب المكضػكع كالتػدقيؽ فييػا  فقػد تػـ جمػع  حتى يتمكف الباحث مف التكسع في
الكثيػر مػف المعمكمػات عػف طريػؽ الملبحظػة المباشػرة  خاصػة كأف مكضػكع أخلبقيػات العمػؿ 
ككػػػذا مكضػػػػكع اليكيػػػة التنظيميػػػػة مػػػف المكاضػػػػيع الحساسػػػػة التػػػي تتطمػػػػب القيػػػاـ بالعديػػػػد مػػػػف 
بأنيػا "ػػػد عرفيػا عمػار بكحػكش كقػػ. الملبحظات لمتمكف مف الإطلبع عمى قيـ العماؿ كالتزاميـ
تكجيػػو الحػػكاس كالانتبػػاه إلػػى ظػػاىرة معينػػة أك مجمكعػػة مػػف الظػػكاىر ريبػػة فػػي الكشػػؼ عػػف 
صػػػػفاتيا أك خصائصػػػػيا بيػػػػدؼ الكصػػػػكؿ إلػػػػػػػى كسػػػػب معرفػػػػة جديػػػػدة عػػػػف تمػػػػؾ الظػػػػاىرة أك 
 )18ص: 1002عمار بوحوش، (. "الظكاىر
ي تػـ القيػاـ بيػا  اسػتعمؿ ىػذا النػكع كفػي ىػذه الدراسػة كخػلبؿ الزيػارات الاسػتطلبعية التػ
مف الأداة قصد جمع المعطيات التي بومكانيا أف تسػاعد عمػى فػؾ رمػكز كمؤشػرات أخلبقيػات 
العمػػؿ كالتػػي تسػػاعد فػػي بنػػاء الاسػػتبياف كفػػي نفػػس الكقػػت تسػػيؿ عمػػى الباحػػث فػػي كصػػؼ 
سكسػػيكلكجيا   كتحميػػؿ كفػػؽ مػػا بينتػػو النتػػائج الكميػػة كمحاكلػػة كصػػفيا كتحميميػػا تحمػػيلب عمميػػا
كمكننا الملبحظة مف الت مب عمى بعض الصعكبات التػي صػاحبت جمػع البيانػات عػف طريػؽ 
. كالمقػابلبت حيػث تمكنػا مػف ملبحظػة كالتحقػؽ مػف تمػؾ المعمكمػات ميػدانيا اسػتمارة الاسػتبياف
كقد تمت الملبحظة بطريقة منظمة  لأني قمت بتحضير المكضػكع الػذم يجػب ملبحظتػو كمػا 
بتصػػػنيؼ البيانػػػات فضػػػلب عػػػف ذلػػػؾ قمػػػت بتقسػػػيـ الظػػػكاىر التػػػي أكد ملبحظتيػػػا كالتػػػي قمػػػت 
 .أكضحتيا سابقا ضمف نمكذج الدراسة أك تعميمات كمذكرات المؤسسة
 




 : المقابمة  -2
كىي كاحدة مف الأدكات المعتمدة في جمع المعمكمات كىي مف الكسػائؿ التػي تعتمػد فػي 
أىمية عػف الملبحظػة إذ تسػاعد عمػى جمػع المعمكمػات  كثير مف الدراسات  كلا تقؿ ىذه الأداة
بصػػػفة محػػػددة كتعطييػػػا طػػػابع الرسػػػمية كالجديػػػة  كمػػػا أنيػػػا تمكػػػف مػػػف اسػػػتنطاؽ العديػػػد مػػػف 
تفاعؿ لفظي يػتـ بػيف شخصػيف فػي مكقػؼ مكاجيػة يحػاكؿ احػدىما  "المعطيات  كتعرؼ بأنيا 
لدل المبحكث كالتي تػدكر حػكؿ  كىك القائـ بالمقابمة أف يستثير بعض المعمكمات أك التعبيرات
 .)16ص: 2002" (فوزي غرايبة، آرائو كمعتقداتو 
تـ استخداميا بشكؿ يير منظـ  إذ خضػعت لممكقػؼ الػذم يتعػرض لػو الباحث ىػذا كقد 
مػػا جعػػؿ دليميػػا ذىنػػي لػػدل الباحػػث  إذ تػػـ اسػػتعماليا مػػع بعػػض المسػػؤكليف ب ػػرض تكضػػيز 
كػػاف اليػػدؼ ىػػك البحػػث عػػف الطريقػػة التػػي  مكضػػكع الدراسػػة ىػػذا مػػف جيػػة كمػػف جيػػة أخػػرل
 تمكف الباحث مف إجراء دراستو الميدانية.
 : الاستبيان -3
إذ يعتبػػػػػر افة إلػػػػػى الملبحظػػػػػة كالمقابمػػػػػة فقػػػػػد اعتمػػػػػد الباحػػػػػث عمػػػػػى الاسػػػػػتبياف  ضػػػػػبالإ
الاسػػػتبياف أحػػػد أدكات جمػػػع البيانػػػات  كىػػػك كسػػػيمة لجمػػػع البيانػػػات قكاميػػػا الاعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػى 
عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ جمػػػػػػػػع مػػػػػػػػف  مػػػػػػػػػف الأسػػػػػػػػػئمة تنرسػػػػػػػػػؿ إمػػػػػػػػػا بالبريػػػػػػػػػد أك بالجرائػػػػػػػػػد أك مجمكعػػػػػػػػػة
المبحػػػػػػػػكثيف ثػػػػػػػػـ بعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ محاكلػػػػػػػػة أف يقػػػػػػػػـك الباحػػػػػػػػث بجمػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف إجابػػػػػػػػػات 
'' أداة لجمػػػػػػػع المعمكمػػػػػػػات ػػػػػػد عػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػىالمبحػػػػػػػػكثيف التػػػػػػػػي أجابكىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الاسػػػػتبيافم فقػػ
المتعمقػػػػػة بمكضػػػػػكع البحػػػػػػث عػػػػػف طريػػػػػػؽ اسػػتمارة معينػػػػػة تحتػػػػػػكم عمػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػف الأسػػػػػػئمة 
ربحــي (''مرتبػػػػػة بأسػػػػػمكب منطقػػػػػي مناسػػػػػب يجػػػػػرم تكزيعيػػػػػا عمػػػػػى أشػػػػػخاص معينػػيف لتعبئتيػػا
معمكمػػات المحػػكر الأكؿ    حيػػث تنػػاكؿ ثػػلبث محػػاكرمقسػػـ إلػػى )28ص: 0002 مصــطفى،
الثػػػاني فػػػتـ  ل التعميمػػػي  أمػػا المحػػػكرتعريفيػػة بػػػأفراد العينػػػة مػػف حيػػػث العمػػػر كالخبػػرة كالمسػػػتك 
الالتػػزاـ  لبعػػدالصػػدؽ فػػي العمػػؿ  بينمػػا الجػػزء الثػػاني خصػػص  بعػػدثػػلبث أجػػزاء  تقسػػيمو إلػػى 




عمػػػى  الثالػػػثالرقابػػة  فػػػي مقابػػػؿ اشػػتمؿ المحػػػكر  بعػػػدبػػالقكانيف  كاشػػػتمؿ الجػػػزء الثالػػث عمػػػى 
سػػمات اليكيػػػة التنظيميػػػة المنفػػػردة  فػػػي حػػػيف  أبعػػػادجػػػزء الأكؿ إلػػػى قيػػػاس الجػػزئيف خصػػػص 
 .الجزء الثاني كالأخير لسمات المركزية لميكية التنظيمية
المحكمػػػػيف تألفػػػت مػػف عػػػػدد مػػف الأسػاتذة كقػد تـ عػػػرض الاستبياف عمى مجمكعػػػة مػػػػف 
فػػػػػي عمػػـ الاجتمػػاع كعمػػػػػـ الػػػػػنفس كالإحصػػاء  إذ تػػـ حػػذؼ كتعػػػػػديؿ بعػػػض الفقػػػػػرات حسػػػػب 
مقترحػػػاتيـ كبػػػػذلؾ خػػػرج الاسػػتبياف فػػي صػػكرتو النيائيػػة كالجػػاىزة كقػػاـ الباحػػث بتطبيقػػو عمػػى 
 .المبحكثيف
 الاستبيان:صدق وثبات أداة  -1-3
صػػػدؽ الأداة: لمتأكػػػد مػػػف صػػػدؽ الأداة قػػػاـ الباحػػػث بالاعتمػػػاد عمػػػى الصػػػدؽ الظػػػاىرم إذ  
عمػػػى مجمكعػػػػة مػػػف أسػػػاتذة عمػػػـ الاجتمػػػػاع بجامعػػػة كػػػؿ مػػػػف:  -الاسػػػتبياف -عرضػػػت الأداة
الكادم  بسكرة ك باتنة  بالإضافة إلى الأستاذيف الفاضميف مػف مصػر الشػقيقة كىما:أحمػد زايػد 
 رائيـ حكؿ النقاط التالية:آكمكسى بدكم  بيدؼ إبداء 
 مدل ملبئمة العبارات لمكضكع الدراسة. -
 مدل ملبئمة العبارات مع المحاكر المدرجة ضمنيا. -
 سلبمة الصياية ككضكح العبارات  كتكافقيا مع التخصص كالمكضكعية العممية. -
 مدل مكضكعية أبعاد المت يرات. -
أبػداىا المحكمػيف عمػى الاسػتبياف  مػف  كتـ الأخذ بجميػع الملبحظػات كالمقترحػات التػي 
 ت يير صي  بعض العبارات  كات ضافة بعضيا بما يخدـ الدراسة ككذلؾ حذؼ بعضيا الأخر.
ثبػػات الأداة: يقصػػد بػػو درجػػة ثبػػات إجابػػات المبحػػكثيف فػػي حالػػة تكػػرار تكزيػػع الاسػػتبيانات  
مػػف خلبلػػو عمػػى عمػػييـ مػػرة أخػػرل  أك مػػرات مختمفػػة  حيػػث أف ىػػذا التكزيػػع المتكػػرر يبحػػث 




اسػػتقرار نتػػائج المقيػػاس كابتعادىػػا عػػف العشػػكائية  كأكثػػر المقػػاييس شػػيكعا فػػي اختبػػار معامػػؿ 
الثبات ىك اختبار كركنباخ ألفا  إذ تـ استخداـ ىػذا الاختبػار  كبم ػت قيمػة معامػؿ الثبػات فيػو 
   كالجدكؿ التالي يكضز ذلؾ.%27درجة عالية مف القبكؿ تجاكزت 
 نتائج كرونباخ ألفا لأبعاد الدراسة.) 40( جدول رقم:





 51810 الصدؽ في تأدية المياـ
 42710 الالتزاـ القانكني في الأداء




 73710 المتفردةاليكية 
 10810 اليكية المركزية
 .sspsنتائج التحميؿ الإحصائي المصدر: 
 : الأساليب الإحصائية لمدراسة :خامسا
تػػـ الاعتمػػاد فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف الأسػػاليب الإحصػػائية التػػي تتناسػػب مػػع  
أىػػداؼ الدراسػػة  كذلػػؾ لاختبػػار الفرضػػيات ككصػػؼ العلبقػػة بػػيف المت يػػر المسػػتقؿ مػػف جيػػة 
 : كالمت ير التابع مف جية أخرل كذلؾ مف خلبؿ
. كاسػػتخراج نتػػائج الدراسػػةلمعالجػػة البيانػػات كتحميميػػا SSPSاسػػتخداـ البرنػػامج الإحصػػائي  -
 : كقد تـ استخداـ عدد مف الأساليب الإحصائية الكصفية
اسػػتخدمت لكصػػؼ خصػػائص أفػػراد عينػػة الدراسػػة : تػػـ اسػػتخداـ التكػػرارات كالنسػػبة المئكيػػة -
 . كات جاباتيـ عمى عبارات الاستبياف




: لالية مثػؿأما الكسط الحسابي  الانحراؼ المعيارم  كعدد مف الأساليب الإحصائية الاستد -
كذلػػؾ لمعرفػػة فيمػػا إذا كانػػت تحميػػؿ التبػػايف الأحػػادم  معامػػؿ التحديػػد  المعػػاملبت التمييزيػػة  
 ىناؾ علبقة ذات دلالة إحصائية بيف مستكيات المت ير المستقؿ كأبعاد المت ير التابع 
 
 
 : لاصة الفصلخ
قمنػػا بعػرض فػي ىػذا الفصػؿ تػـ عػرض الإجػراءات المنيجيػة المتبعػػة فػي ىػذه الدراسػة  
البشػرم  ثػـ المػنيج  –الزمػاني  -تفصػيؿ انطلبقػا مػف التعػرؼ عمػى مجالاتيػػا الػثلبث المكػاني
المتبػػػع كأدكات جمػػػع البيانػػػات  ليػػػتـ عػػػرض بشػػػكؿ تفصػػػيمي لعينػػػة الدراسػػػة ككيفيػػػة اختيارىػػػا  
ؿ كأساليب معالجة البيانات إحصائيا كىك ما يحمنا أما تحميؿ البيانات كمناقشة النتائج المحصػ






 عرض وتفسير البيانات الميدانية
 تمييد
 الدراسة عينة خصائص أولا:
 ميدانيا الإداري العمل أخلاقيات ممارسات أشكال ثانيا:
 ميدانيا التنظيمية اليوية سمات ثالثا:
 الفصل خلاصة





بعػػػدما يكػػػكف لمباحػػػث زاد نظػػػرم مقبػػػكؿ كمػػػتحكـ فيػػػو  بالإضػػػافة إلػػػى كضػػػكح الأدكات 
البيانػات ل ػرض كيبػدأ بجمػع . المنيجية لو  تتبيف لو الكثير مف المعطيات عف مجتمػع البحػث
تفسيرىا كاستخلبص النتائج منيا  كلكي يقدميا بشكؿ سػميـ  يتكجػب عميػو عرضػيا فػي صػكرة 
  كىػذا مػا يسػمى بعػرض البيانػات الميدانيػة  كتختمػؼ طػرؽ العػرض -جػدكؿ أك بيػاف -بسيطة
كأىميتيػػػػا بػػػػاختلبؼ نػػػػكع البيانػػػػات ذاتيػػػػا  كفيمػػػػا يمػػػػي سػػػػيتـ عػػػػرض البيانػػػػات كفػػػػؽ محػػػػاكر 
















 : خصائص عينة الدراسة أولا:
 : الجنس -1
 جنـــــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــــينة الدراســـــــــــــــــــــــــــة) 50(: جدول رقم
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 25. 03 731 ذكر
 47. 07 521 أنثى
 0.001 262 المجموع
 .نتائج الاستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر
مف أفراد العينة مػف جػنس الػذككر 3 .25%يتضز أف نسبة ما يلبحظ مف ىذا الجدكؿ  
مػف جػنس 7.74%مفردة مف مجمكع أفػراد العينػة  بينمػا كانػت نسػبة الػذككر 731بعدد قدر بػػػ 
عمى أف نسبة الذككر العػامميف بالمؤسسػة تقػارب عػدد الإنػاث  كيرجػع ذلػؾ الإناث  كيدؿ ذلؾ 
في اعتقادنا إلى أف الإدارة المحمية كالبمديػة كاحػدة منيػا تعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى جػنس الإنػاث 
كذلؾ راجع لطبيعة العمؿ كالذم تستطيع المرأة الكلكج إليو  كيتميز كذلؾ بعدـ احتياجو لطاقػة 
لممػػرأة  كىػػك مػػا يػػدؿ عمػػى تقػػارب بػػيف الفئتػػيف  بػػؿ كتعكػػس كاقعػػا معينػػا كجيػػد كبيػػر بالنسػػبة 
 : لمعمؿ الإدارم داخؿ البمديات  كىك ما يكضحو تكرارات تكزيع أفراد العينة في الشكؿ أدناه





 جنس عينة الدراسة) 40( شكل رقم:
 : الســن -2
 عينــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــــــــــــةســــــــــــــــــــــــن ) 60(: جدول رقم
 النسب المئوية التكرارات فئات السن
 6.33 88 03وأقل من  52
 8.73 99 53وأقل من03
 3.81 84 04وأقل من53
 4.8 22 54وأقل 04
 9.1 5 05وأقل 54
 0.001 262 المجموع
 .عمى عينة الدراسةنتائج الاستبيان الموزع : المصدر




يتضػػز أف طػػكؿ الفئػػة المعتمػػد ىػػك خمسػػة كذلػػؾ لمكقػػكؼ بدقػػة عمػػى كػػؿ الأعمػػار  لأنػػو 
كمما كاف طكؿ الفئة كبيػر كممػا يابػت الكثيػر مػف المعطيػات  كالتػي بومكانيػا أف تفكػؾ العديػد 
 البػة أف نسبة الفئػة العمريػة ال: مف الأبعاد الأساسية  كلذلؾ فوف أىـ ما يتبيف مف الجدكؿ ىك
  الأمر الػذم يعكػس % 8.73) بنسبة مقدرة بػػػ 53كاقؿ مف  03عمى عينة الدراسة ىي فئة (
كيدؿ عمى مدل التركيز الذم تتجو الإدارة المحميػة لمفئػة العمريػة الراشػدة كالتػي تتميػز بالرزانػة 
يػرات كحسف التعامؿ كالتكيؼ مع القكانيف كسيؿ الاندماج مع كؿ المت يرات الحديثػة سػكاء مت 
تنظيميػػػػػة أك سكسػػػػػيكلكجية  ممػػػػػا تتػػػػػيز الانػػػػػدماج كحسػػػػػف التعامػػػػػؿ مػػػػػع المػػػػػكاطنيف بػػػػػاختلبؼ 
خصائصيـ المختمفة  الأمر الذم يجعػؿ مػف البمػديات تعتمػد عمػى ىػذه الفئػات التػي تسػاعدىـ 
عمػػى الاسػػتقرار كفعاليػػة الإدارة بشػػكؿ عػػاـ  كمػػا أف التكجػػو الحػػديث لمبمػػديات لتشػػبيب الإدارة 
 52ز فػػي خصػػائص العينػػة كىػػك مػػا أكدتػػو المعطيػػات عمػػى أف الفئػػة العمريػػة (المحميػػة كاضػػ
كىػػػي نسػػبة ليسػػػت ببعيػػػدة عػػػف الفئػػػة العمريػػػة التػػػي  %6.33) بنسػػػبة قػػػدرت بػػػػػػ 03كأقػػؿ مػػػف 
بعدىا  كىك ما يساعد عمى بناء مجمكعة مف الخصائص كالسمات البػارزة لمبمػديات كات عطائيػا 
الشػابة لتجديػد الأداء الإدارم كالػكظيفي لمعػامميف عمػى صػكرة ايجابيػة عمػى اسػت لبؿ الطاقػات 
مستكل ىذه البمػديات  كبالتػالي فبقيػة الفئػات العمريػة المتبقيػة تػدؿ عمػى أف أعمػارىـ أكثػر مػف 
سػنة كبحسػب المبحػكثيف كميػاميـ فيػـ رؤسػاء المصػالز طبيعػة العمػؿ المككػؿ ليػـ نتيجػة  53
ب أكثػر خبػرة كىػك مػا يعكػس السػف فػي ذلػؾ  خبرتيـ كعمميـ بطبيعػة بعػض الميػاـ التػي تتطمػ
التكجو الحديث ينصب كمكجو إلى الطاقات الشػبانية التػي تعمػؿ بأف  كمف ىذا الجدكؿ نستنتج
إليػػو كزارة الداخميػػة فػػي رقمنػػة الإدارة كىػػك مػػا يتطمػػب طاقػػة شػػبانية تحسػػف التعامػػؿ مػػع ىػػذه 
 . دية كالشكؿ في الأسفؿ يكضز ذلؾا ليات التكنكلكجية الحديثة كمنو بناء ىكية تنظيمية لمبم
فػػػي حػػػيف شػػػكؿ التكزيػػػع بالنسػػػبة لعمػػػر العينػػػة  فيػػػتـ بحسػػػاب مقػػػاييس النزعػػػة المركزيػػػة 
 . كالمقارنة بينيـ




 . 5270 .2 =X: المتكسط الحسابي
 0000 .2 =eM: الػكسيػػط
 00 .2 =doM : المنػػػكاؿ
 المقاييس الثلبثة متساكية تقريبا: نلبحػظ أف
 










 :المستوى التعميمي -3
 المستوى التعميمي لعينة الدراسة)70(جدول رقم: 
 النسب المئوية التكرارات المستوى التعميمي
 7.2 70 متوسط
 4.85 351 ثانوي
 5.53 39 جامعي
 4.3 90 دراسات عميا
 0.001 262 المجموع
 .نتائج الاستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر
مػػف  351بػػأف  يسػػتدؿ مػػف الجػػدكؿ أعػػلبه كفقػػا لمت يػػر المسػػتكل العممػػي  حيػػث يتبػػيف 
مػف إجمػالي أفػراد عينػة الدراسػة مػؤىميـ العممػي % 4.85أفراد عينة الدراسة يمثمكف مػا نسػبتو 
أفػراد عينػة الدراسػة  فػي عػيف كػاف لخريجػي الجامعػة ثػانكم كىػـ يمثمػكف ال البيػة العظمػى مػف 
كىك مػا يػدؿ عمػى ذلػؾ أف البمديػة تعتمػد فػي تكظيفيػا لممػكظفيف عمػى  % 5.53نسبة قدرت بػػػ
 . مؤىلبتيـ العممية
كىذه النتائج منطقية إلى حد كبير مف منطمؽ أف البمدية سػابقا يشػ مكا المسػتكل الثػانكم  
البمديات خاصػة فػي منصػب عػكف إدارة كعػكف إدارة رئيسػي كىك المستكل المطمكب في ايمب 
مما يتحتـ عمػى أصػحاب شػيادات التكػكيف لملبحػؽ بيػذه المناصػب عػف طريػؽ المقابمػة  كىػذه 
الأرقػاـ يؤكػدىا الجػدكؿ الثػاني المتعمػؽ بالسػف كالػذم يشػير إلػى أف يالػب العمػاؿ الػذيف قػارب 
بعض المناصػب الميمػة مسػتكل دراسػات  لتقاعد ايمب مستكاىـ ثانكم  في مقابؿ ذلؾ تتطمب
لمستكل التعميمػي كتنكعػو بػيف بأف  عميا كالذيف كجدناىـ مف حممة الماجستير  كبالتالي تستنتج
أفػراد عينػة الدراسػة يخػدـ أىػدافا لمدراسػة الحاليػة  كذلػؾ لمتعػرؼ عمػى آراء أفػراد عينػة الدراسػة 
 . لمستكل التعميمي لأفراد عينة الدراسةكالشكؿ التالي يكضز تبايف ا. باختلبؼ مؤىميـ العممي





 المستوى التعميمي لعينة الدراسة: )60( شكل رقم
 .نتائج الاستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر
 سنوات الخبرة -4
 ة.ـــــــــــــــــينة الدراسسنوات الخبرة لعــــــ:)80(جدول رقم
 النسب المئوية التكرارات سنوات الخبرة
 0.61 24 سنتينأقل 
 4.05 231 8وأقل من 2
 8.91 25 41وأقل من  8
 2.9 42 02وأقل من 41
 1.3 80 62وأقل من  02
 5.1 40 23وأقل من62
 0.001 262 المجموع
 .نتائج الاستبياف المكزع عمى عينة الدراسة: المصدر




فػػي يتكزعػػكف عمػػى الأقدميػػة  262مػػف خػػلبؿ بيانػػات الجػػدكؿ أعػػلبه يتضػػز أف مجمػػكع 
  كتمييػا %4.05) أكبػر نسػبة قػدرت بػػػػ 8سػنكات كأقػؿ مػف  2العمؿ حيث تقدر فئة الأقدمية (
  فػػي تتفػػاكت % 61  ثػػـ فئػػة الأقػػؿ مػػف سػػنتيف بنسػػبة %8.91) بنسػػبة 41إلػػى 8الفئػػة (مػػف 
 . )23 ىإل 62بيف الفئات الأخرل كبنسبة ضعيفة الفئة (مف 
كنسػػتنتج مػػف ىػػذه البيانػػات أف نسػػبة الأقدميػػة منحصػػرة كبػػأكثر مػػف نصػػؼ المبحػػكثيف  
مفػػردة  كىػػي الفئػػة التػػي تمثػػؿ فئػػة الشػػباب مػػف  231عمػػى الأقدميػػة فػػي العمػػؿ كالتػػي تمثػػؿ 
العػػامميف ممػػا يجػػب عمػػييـ المثػػابرة كبػػذؿ أكثػػر جيػػد مػػف الإتبػػاع الصػػحيز لأخلبقيػػات العمػػؿ 
مؤسسػػة كىػػك مػػا يسػػاعد عمػػى بنػػاء مجمكعػػة مػػف السػػمات التػػي كفػػؽ الأسػػس التػػي اتخػػذتيا ال
تشػػكؿ ىكيػػة مينيػػة خاصػػة بالبمديػػة  ككػػذلؾ نظػػرا لاسػػت لبؿ إدارة البمديػػة فػػي تكظيػػؼ عنصػػر 
 . الشباب الأمر الذم يجعميـ حديثي العمؿ بيذه البمديات
فػػػي حػػػيف شػػػكؿ التكزيػػػع بالنسػػػبة لعمػػػر العينػػػة  فيػػػتـ بحسػػػاب مقػػػاييس النزعػػػة المركزيػػػة 
 . كالمقارنة بينيـ
 . 0473 .2=X: المتكسط الحسابي
 0000 .2 =eM: الػكسيػػط
 00 .2 =doM : المنػػػكاؿ
 المقاييس الثلاثة متساوية تقريبا: نلبحػظ أف





 شكل التوزيع لخبرة العينة: )70( شكل رقم
 :تحميل وصفي لأخلاقيات العمل واليوية التنظيمية من ميدان الدراسة
مف كبالتػالي5.2تعطػي  4كقسػمتيـ عمػى  01لػدينا أربػع بػدائؿ مجمػكعيـ يسػاكم  بمػا: ملبحظة










 أشكال ممارسات أخلاقيات العمل الإداري ثانيا:
 أخلاقيات العمل وفق الصدق في تأدية الميام: ) 90جدول رقم ( -1
الأول في عبارات البعد 
 متغير أخلاقيات العمل














أراعي في انجاز عممي  -5
 الإتقاف.
 1 65765, 2527,3 3 5 35 102
أتكتـ في عممي عف  -6
 المعمكمات السرية.
 3 41307, 0245,3 4 02 86 071
أت افؿ عف مصمحتي  -7
 في انجاز العمؿ.
 7 95469, 0478,2 42 86 78 38
أفاضؿ في تقديـ  -8
 الخدمات لممكاطنيف.
 8 94421,1 3687,2 24 37 64 101
أراعي في تقديـ  -9
الخدمات الض كط التي 
 أتعرض ليا.
 9 97699, 4367,2 82 48 27 87
أحتـر الكقت في تقديـ  -01
 الخدمات لممكاطنيف.
 4 58908, 5103,3 8 43 19 921
أنجز ميامي حسب  -11
 .مزاجي
 21 89267, 3510,2 06 251 63 41
أقكالي في العمؿ  -21
 .تتطابؽ مع أفعالي
 5 63297, 7552,3 01 72 111 411
أنجز عمؿ ييرم  -31
 .متى سمحت لي الفرصة
 6 98319, 4299,2 81 65 89 09




 .sspsنتائج التحميؿ الإحصائي : المصدر
) الػذم 90عمى المعطيػات المتحصػؿ عمييػا مػف الجػدكؿ رقػـ ( الجدكؿ كبناءن يتضز مف 
 . الصدؽ في تأدية المياـ لدل مكظؼ البمديةيبيف درجة 
) كالذم يعبر عػف مراعػاة الإتقػاف فػي العمػؿ  حيػث جػاء فػي الترتيػب رقػـ 50رقـ ( العبارة -1
الأمػػػر  65.0 بػػػانحراؼ معيػػػارم 27.3) ذلػػػؾ أف متكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم 10(
اتجاه العبارة مكجب كمرتفع نحك تحقيػؽ خاصػية الإتقػاف لػدم المػكظفيف  كىػذا بأف  الذم يؤكد
الايجابية لتحقيؽ الإتقاف في العمػؿ كالنشػاط الممػارس  مليس ب ريب عمى كؿ العامميف كالنظر 
اه داخػؿ العمػػؿ  كىػػذا مػػا تؤكػػده كػػؿ الدراسػػات كالنظريػػات عمػػى أف العامػػؿ بصػػفتو ايجػػابي تجػػ
عممػػو كيحػػب عممػػو كالإتقػػاف فيػػو  ممػػا يسػػيـ بكػػؿ تأكيػػد فػػي بنػػاء ىكيػػة تنظيميػػة لػػدل عمػػاؿ 
 . البمديات كتحقيؽ الفعالية كالاستمرارية في العمؿ
) كالػػػػذم يعبػػػر عمػػػى سػػػػعي المػػػكظفيف إلػػػى انجػػػػاز عمميػػػـ بكػػػؿ صػػػػدؽ 61رقػػػـ ( العبػػػارة -2
بػانحراؼ  75.3يسػاكم  ) ذلؾ أف متكسط استجابات المػكظفيف20كات خلبص في الترتيب رقـ (
ليتبػػيف أف اتجػػاه العينػػة نحػػك ىػػذا البنػػد كػػاف بدرجػػة مرتفعػػة  كىػػك فػػي نظػػرىـ  57.0معيػػارم 
زملبئي أتبادؿ مع  -41
المصالز عمى حساب 
 .العمؿ
 01 25949, 3374,2 83 901 86 74
است ؿ منصبي في  -51
تقديـ الخدمات لبعض 
 .المكاطنيف
 11 85899, 0922,2 26 321 23 54
أسعى إلى انجاز  -61
عممي بكؿ صدؽ 
 .كات خلبص
 2 14857, 5275,3 9 61 35 481




العمػؿ كالأجػر مػا لػـ يكػف مخمصػا لممؤسسػة التػي يعممػكف بيػا فػي حػد ذاتيػا لا بػأف  كاعتقادىـ
ت يػػنجز كيػػدـك أكلا كبكػػؿ تأكيػػد سػػيعرقؿ عمػػؿ المؤسسػػة مػػف جيػػة ثانيػػة  مػػف إخلبصػػا لمكقػػ
كالعمؿ بو كفصمو لممتمكات البمدية كممتمكاتو كممػا لا شػؾ أف مثػؿ ىػذه السػمات التػي تسػاىـ 
في بناء ثقافة مشتركة ترجع عمى صكرة البمدية كلممكظؼ بشكؿ عاـ ذات سمة تنظيميػة قكيػة 
كبػػػارزة مػػػع قريناتيػػػا مػػػف المؤسسػػػات  كمػػػا تعػػػد صػػػفة الصػػػدؽ مػػػف اخمػػػص الصػػػفات كالقػػػيـ 
د مف كؿ عامؿ أف يتحمى بيا في السػر كالعمػف  إذ لا يجػكز لممػرء كىػك فػي الأخلبقية التي لاب
عممػػو كعلبقاتػػو مبنيػػة عمػػى الصػػدؽ مػػع ا خػػريف فػػي إنتاجػػو كتعاممػػو  لأف  عممػػو أف يكػػذب
 . كاصدؽ مف ذلؾ أف يصدؽ المرء مع ربو كيميو مع الناس كصاحب العمؿ كذلؾ
ف لميػػػاميـ كسػػػرىا  حيػػػث جػػػاء فػػػي ) كالػػػذم يعبػػػر عمػػػى كتمػػػاف العػػػاممي60رقػػػـ ( العبػػػارة -3
 57.0بػانحراؼ معيػػارم  57.3)  ذلػػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 30الترتيػب (
اتجػػػاه العينػػػة نحػػػك ىػػػذا البنػػػد ايجابيػػػا  إذ مػػػف الأخلبقيػػػات كالبػػػديييات أف يحػػػافظ بػػػأف  ليتبػػػيف
التفػريط بيػا مػف قبيػؿ خيانػة الأمانػة كات فسػاد لمنظكمػة العمػؿ لأف  المػكظفيف عمػى أسػرار العمػؿ
كالتي تترتب عمييا خمؿ في ىيكميا الأساسي كعمى مجمكعػة مػف القكاعػد كالأسػرار معمقػة لكػؿ 
حػػكؿ أخلبقيػػات العمػػؿ  ىيــا عبــد الــرحمن العقيمــيالأشػػخاص  كىػػذا مػػا أكدتػػو كػػذلؾ دراسػػة 
فػػػي جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد بالريػػػاض كالتػػػي كعلبقتيػػػا بالرضػػػا الػػػكظيفي لممكظفػػػات الإداريػػػات 
مػػػف أساسػػػيات أخلبقيػػػات العمػػػؿ لممكظػػػؼ ىػػػي حفاظػػػو عمػػػى الأمانػػػة  بػػػأف  تكصػػػمت الباحثػػػة
كبػػالريـ مػػف خصكصػػيات البمديػػة التػػي لا تمتػػاز بمعمكمػػات كميػػاـ سػػرية كػػبعض المؤسسػػات 
كيد تعػد ىػذه الأخرل إلا أف مكظفييا يشعركف يأخذ ىذه السمة بعيف الاعتبار  كبالتالي بكؿ تأ
 . القيمة مف أساسيات نجاح كبناء ىكية تنظيمية قكية
) كالػػذم يعبػػر عمػػى مػػدل احتػػراـ المػػكظفيف لمكقػػت فػػي تقػػديـ الخػػػدمات 01رقػػـ ( العبػػارة -4
 03.3) ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 40لممكاطنيف  حيث جػاء فػي الترتيػب (
  كمػػف خػػلبؿ ىػػذه العبػػارةلعينػػة مرتفػػع نحػػك اتجػػاه ابػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 08.0بػػانحراؼ معيػػارم 




المػػػكظفيف لا يعطػػي أم اعتبػػػار لتفرقػػة كالتمييػػػز بػػػيف بػػػأف  التحميػػؿ الكيفػػػي ليػػذا البنػػػد نسػػتنتج
عمميػػػـ كعمػػػؿ الزبػػػائف أك المػػػكاطنيف يػػػايتيـ العمػػػؿ عمػػػى اعمػػػؿ كجػػػو كفػػػؽ احتػػػراميـ لكقػػػت 
كالػػػػذم كانػػػػت  yrorehtecitsujنظري ــــة العدال ــــة  المككػػػػؿ ليػػػػـ فػػػػي الطمػػػػب  كىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو
منطمقاتيػػػا تحقيػػػؽ العدالػػػة كىػػػذه السػػػمة تكػػػكف إلا بػػػاحتراـ الكقػػػت فػػػي تقػػػديـ الخػػػدمات كعمػػػى 
ت اخػتلبؼ انتمػاءاتيـ  كىػذا مػػا مػػف شػأنو أف يعػزز مػف مقكمػات البنػاء كتشػكمو فػي تكامػؿ الػ
يجابيػة المختمفػة لتنظػيـ كبالتػالي ضػماف مؤسسػػة فاعمػػة فػي المجتمػع كالبمديػة كتعطػي صػكرة ا
 . عنيا بيف جميع المؤسسات الأخرل
) كالػػذم يعبػػر عمػػى مػػدل تطػػابؽ الأقػػكاؿ مػػع الأفعػػاؿ فػػي العمػػؿ  حيػػث 21رقػػـ ( العبػػارة -5
بػانحراؼ معيػارم  52.3) ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 50جاء في الترتيػب (
ايمػػػب بػػػأف  ىػػػذااتجػػػاه العينػػػة مرتفػػػع نحػػػك ىػػػذا البنػػػد  لنسػػػتدؿ مػػػف بػػػأف  ليتبػػػيف كػػػذلؾ 97.0
المػػكظفيف يحػػاكلكا تطبيػػؽ مػػا يتحػػدثكف عنػػو تحػػت شػػعاراتيـ مػػف أقػػكاؿ لتجسػػيدىا عمػػى أرض 
مػف مبػادئيـ كديػنيـ الحنيػؼ لا يقبػؿ كات نمػا بػأف  الكاقع ألا كىك ميداف العمؿ  كىـ في اعتقادىـ
يحػػػث عمػػػى العمػػػؿ بكػػػؿ صػػػدؽ كلا تبػػػاىي كمعارضػػػة الأفعػػػاؿ مػػػع الأقػػػكاؿ  كىػػػك مػػػا يرسػػػخو 
 . ) عمى تجسيد القيـ الأخلبقية75العبارة رقـ ( كيؤكده
) كالػػذم يعبػػر عمػػى مػػدل انجػػاز المكظػػؼ لعمػػؿ ييػػره متػػى أتيحػػت لػػو 31رقػػـ ( العبػػارة -6
 99.2) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 60الفرصػػة  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب (
   كمنػو يتضػزالعبػارةىػذه اتجػاه العينػة مرتفػع نحػك بػأف  ليتبػيف كػذلؾ 19.0بػانحراؼ معيػارم 
المكظفيف يساعدف بعضيـ فػي العمػؿ  كىػذا مػا يعكػس تمتػع يالبيػة المػكظفيف بأخلبقيػات بأف 
العمؿ الراقية كالمينية في التعامؿ مع الزملبء  كىك ما تنمي ركح الجماعة بينيـ كالتعػاكف فػي 
د بػذلؾ أنفسػنا تقديـ المساعدات مف منطمؽ الػكد كالاحتػراـ كات ظيػار عػدـ التػأفؼ مػف ذلػؾ  لنجػ
ت لكػػؿ عامػػؿ كظيفػػة معينػػة يؤدييػػا  كفػػي مقابػػؿ داخػػؿ المؤسسػػة ككحػػدة متكاممػػة مبنيػػة عمػػى 
 . يجد يد العكف لكحدة العمؿ ككؿ




) كالذم يعبر عمى مدل ت افؿ العامؿ عمى مصمحتو أثناء العمػؿ  حيػث 70رقـ ( العبارة  -7
بػانحراؼ معيػارم  78. 2يسػاكم  ) ذلؾ أف متكسط استجابات المػكظفيف70جاء في الترتيب (
المػكظفيف دائمػا بػأف  اتجاه العينة مرتفع نحك ىذا البند  كمنػو نسػتنتجبأف  ليتبيف كذلؾ 69. 0
مػػا ينسػػكف مصػػالحيـ كيم ػػكف ىػػذا الاعتبػػار لكػػي تتحقػػؽ الفعاليػػة التنظيميػػة كتتجسػػد مبػػادئيـ 
ريػة بمختمػؼ مجالاتيػا  الأخلبقيػة عمػى أكمػؿ كجػو  كىػذا مػا نجػده يائػب فػي مؤسسػاتنا الجزائ
كتأخذ الطابع أك السمة الأنانية في العمؿ  مما يعيؽ بكؿ تأكيد عمى صكرة المؤسسة كتصػبز 
صػػب تيا سػػمبية بػػيف الزبػػكف  ييػػر أف اسػػتجابات مػػكظفي البمػػديات ايمػػبيـ يحػػافظ عمػػى ىػػذه 
ناجحػة تمتػاز  القيمة الأخلبقية كالتي تتميز بيػا البمػديات  كبالتػالي تصػبز لػدييا ىكيػة تنظيميػة
 . بيا
) كالػػذم يعبػػر عمػػى تفاضػػؿ العػػامميف فػػي تقػػديـ الخدمػػة بػػيف المػػكاطنيف  80رقػػـ ( العبػػارة -8
بػػانحراؼ  87.2) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 80حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب (
يػة لعمػاؿ البمدبأف  اتجاه العينة مرتفع نحك ىذا البند  مما يدؿبأف  ليتبيف كذلؾ 21.1معيارم 
سػػمة سػػمبية بكػػؿ تأكيػػد سػػتؤثر عمػػى سػػير العمػػؿ كأعطػػى صػػكرة سػػيئة عػػنيـ  كبالتػػالي فيػػذه 
السػػػمة ليسػػػت مػػػػف القػػػيـ الأخلبقيػػػة المتعػػػػارؼ عمييػػػا فػػػي العمػػػػؿ  كات ذا رجعنػػػا إلػػػى الأدبيػػػػات 
التنظيميػػػػة لكجػػػػدنا جػػػػؿ المشػػػػاكؿ كالفسػػػػاد كالمظػػػػاىر الأخلبقيػػػػة التػػػػي حػػػػدثت فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف 
سيا ىي مػف ىػذه الصػفات كالتػي تنجػر عمييػا تصػرفات أخػرل داخػؿ المؤسسات العالمية كات فلب
العمػؿ  كمنػو بيػذا الشػكؿ لا يمكػف لنػا أف نتحػدث عػف أم ىكيػة مػا لػـ يكػكف ىنػاؾ عػدؿ بػيف 
المػكاطنيف  كىػك مػا تطرقػت كنػادت بػو نظريػة العدالػة سػكاء بػيف العػامميف مػع بعضػيـ أك بػيف 
 . العامميف كالمكاطنيف مف جية أخرل
) كالذم يعبر عمى مراعاة الض كط التي تكاجو العامؿ أثنػاء عممػو  حيػث 90رقـ ( ةالعبار  -9
بػانحراؼ معيػارم  67.2) ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 90جاء في الترتيػب (
اتجاه العينة مرتفع نحك ىػذا البنػد  فقػد يكاجػو العامػؿ داخػؿ المنظمػة بأف    ليتبيف كذلؾ99.0




 كط أثنػاء قيامػو بعممػو  كات ذا اسػتمرت كزادت عػف القػدر المعقػكؿ تركػت العديػد مػف أنػكاع الضػ
أثرا سمبيا عمى الفرد في حد ذاتػو كعمػى المنظمػة  كىػذا يعيػؽ الطػرفيف لبمػكغ أىػدافيا المرجػكة  
لكف بتمؾ المقكمات الأخلبقية لا يمكف أف تككف حاجزا يعيؽ العممية التنظيمية ككؿ  كات نمػا قػد 
ابيػة ككعامػؿ لتحسػيف أداء الفػرد فػي التعػاكف كتضػافر الجيػكد كزيػارة تصبز تمػؾ الضػ كط ايج
 . الريبة كالدافعية نحك العمؿ  مما لا يككف سبب سمبيا عمى البمديات
) كالذم يعبر عمى تبادؿ المكظفيف المصالز عمى حسػاب العمػؿ  حيػث 41رقـ ( العبارة -01
بػانحراؼ معيػارم  74.2كم ) ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػا01جاء في الترتيػب (
اتجاه العينة منخفض كسػالب نحػك ىػذا البنػد  لػدؿ عمػى أف المػكظفيف بأف  ليتبيف كذلؾ 49.0
فػي ايمػبيـ لا يتبػادلكف المصػالز عمػى حسػاب العمػؿ نظػر مػنيـ عمػى أف ىػذا السػمكؾ يتنػافى 
ت مؤكػدة كقيميـ الأخلبقية  كىذا يعكس عمػى عػدـ الثقػة بػيف المػكظفيف أك عػدـ كجػكد معمكمػا
لدييـ أف ىناؾ علبقات أك تبادؿ مصالز أك منافع بيف المكظفيف فػي مصػالحيـ المختمفػة  أك 
أف ىذا الأمر قد يكػكف فػي حيػز الكتمػاف أك الأسػرار  كمنػو نفيػـ بػأنيـ قػد ترسػخت لػدييـ ىػذا 
ي التصرؼ كالذم يسػاىـ فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة لػدل مؤسسػتيـ المتمثمػة فػي البمديػة كبالتػال
 . فالمكظفيف يالبا مثؿ كذا أسئمة لا يفصحكف عف أفعاليـ كتصرفاتيـ داخؿ عمميـ
) كالػذم يعبػر مػدل تقػديـ الخػدمات لػبعض المػكاطنيف كاسػت لبؿ عمميػـ 51رقػـ ( العبػارة -11
 22.2) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 11فػػي ذلػػؾ  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب (
 اتجاه العينة منخفض سالب نحك ىذا البنػد  لنسػتنتجبأف  كذلؾليتبيف  99.0بانحراؼ معيارم 
العمػؿ لا يمكػف أف يكػكف كسػيمة بػأف  لممػكظفيف قػيـ أخلبقيػة ايجابيػة كقكيػة ترسػخت لػدييـبأف 
كأداة لاسػػػت لبلو لم يػػػر  كبالتػػػالي فالعدالػػػة راسػػػخة لػػػدييـ بػػػاختلبؼ مكػػػانتيـ  ييػػػر أف بعػػػض 
مات ل يػػػػرىـ لكػػػػف جميػػػػـ تقػػػػديـ تسػػػػييلبت كتقميػػػػؿ المػػػػكظفيف يسػػػػت مكف مناصػػػػبيـ لتقػػػػديـ الخػػػػد
المسػافات لممػكاطنيف فػي انجػاز عمميػـ  كبالتػالي فػذا البنػد ىػك كػذلؾ يسػاىـ فػي تشػكؿ اليكيػة 
 . التنظيمية لدل العامميف




) كالذم يعبر عمى العمؿ كفؽ المزاج لممكظفيف  حيث جاء فػي الترتيػب 11رقـ ( العبارة -21
 67.0بػػانحراؼ معيػػارم  10.2جابات المػػكظفيف يسػػاكم ) كالأخيػػر ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػت21(
اتجػاه العينػة مرتفػع نحػك ىػذا البنػد  ذلػؾ أف المػكظفيف لا يعطػكف أم اعتبػار بػأف  ليتبيف كذلؾ
لممشػكلبت أك الضػ كطات التػي تػكاجييـ داخػؿ العمػؿ أك خارجيػا  كبالتػالي كػؿ ىػذه العكامػؿ 
حيز لػدييـ كبالتػالي عمػى مردكديػة العمػؿ ما مف شانيا أف تعزز أخلبقيات العمؿ بالشكؿ الصػ
بشػػكؿ عػػاـ  كىػػذا أف دؿ إنمػػا يػػدؿ عمػػى التكػػكيف الجيػػد كالتكظيػػؼ العقلبنػػي السػػميـ كلطبيعػػة 
الثقافػػة المكتسػػبة مػػف طػػرؼ العػػامميف كالإدارة فػػي تقبػػؿ كعػػدـ زج المشػػاكؿ أك العراقيػػؿ التػػي 
 . تكاجو العامؿ إثناء عممو
اء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ التػػزاـ المػػكظفيف بأخلبقيػػات نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آر 
العمؿ كفؽ بعد الصدؽ ىي بدرجة (دائما) مرتفعة كقكية عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ معػايير 
 : الصدؽ في تأدية المياـ كانت عمى الترتيب التالي
 . مراعاة انجاز العمؿ بوتقاف -
 . مراعاة انجاز العمؿ بكؿ صدؽ كات خلبص -
 . المعمكمات السرية لمعمؿالتكتـ عف  -
 . احتراـ الكقت في تقديـ الخدمات لممكاطنيف -
 . مطابقة الأقكاؿ مع الأفعاؿ أثناء العمؿ -
كعميو فمعيار الصدؽ في تأدية المياـ بكؿ تأكيد سيعزز مف أخلبقيات العمؿ الػكظيفي  








 أخلاقيات العمل وفق الالتزام القانوني) 01جدول رقم ( -2-1
عبارات البعد الثاني في 
 العملمتغير أخلاقات 














أحضر إلى العمل في -71
 الموعد المحدد.
 3 62445, 7625,3 1 3 511 341
أحافظ عمى أوقات  -81
الدوام الرسمي حتى وا  ن لم 
 يكن لدي عمل.
 5 04046, 0854,3 4 9 211 731
التزاماتي في العمل  -91
 أولى من التزاماتي الخاصة.
 7 33747, 2823,3 8 02 211 221
ألتزم بالامتثال -02
لمقانون لأني مجبر عمى 
 ذلك.
 6 04667, 4804,3 7 42 68 541
الإغراءات تمزمني  -12
 بالتحايل عمى القانون.
 95 81 51
71
 0
 21 88558, 4435,1
بالوساطة في استعين -22
 تسيير عممي.
 88 53 32
11
 6
 11 75559, 4668,1
استحضر مبادئ -32
أخلاقيات المينة في 
 عممي.
 2 12476, 3755,3 6 9 08 761




 .sspsنتائج التحميؿ الإحصائي : المصدر
) الػػذم يبػػيف درجػػة التػػزاـ 01عمػػى المعطيػػات المتحصػػؿ عمييػػا مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( بنػػاءن 
 : المكظفيف بالقكانيف داخؿ العمؿ نخرج بالتحميلبت التالية
الدالػػة عمػػى احتػػراـ الرؤسػػاء ىػػك بمثابػػة احتػػراـ  المرتبــة الأولــى 42: احتمــت الفقــرة رقــم -10
  أم أف اتجاىػات مفػردات 26.0بمػ  بػانحراؼ معيػارم  55.3: لمقػكانيف بمتكسػط حسػابي بمػ 
بػأف  العينػة ايجابيػة كيكافقػكف كبدرجػػة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  ليتمثػؿ لنػػا مػف خػلبؿ ىػذا الجػػدكؿ
مػكظفي البمديػة يمتػازكف بالثقػة المتبادلػة مػع مرؤكسػييـ كىػػذه ىػي سػمات الأخلبقيػة الايجابيػة 
تأكيػػد سػػػتؤتي ثمػػار عمػػػى التػػي يجػػػب أف يمتػػاز بيػػػا كػػؿ العػػػامميف داخػػؿ عمميػػػـ  كالتػػي بكػػػؿ 
ت التنظيميػػة لمفعػػؿ المنظمػػة ككػػؿ فػػي تحقيػػؽ الفاعميػػة التنظيميػػة  كمػػف ثػػـ تشػػكؿ مجمكعػػة الػػ
التنظيمي داخؿ البمدية لتعطي صكرة تنظيمية قكيػة ليػا  كتصػبز ىكيػة مركزيػة يمتػاز بيػا جػؿ 
 . العامميف كيتفؽ عمييا
احترامي لرؤسائي -42
 .ىو التزام بالقانون
 1 79026, 3755,3 2 21 68 261
ألتزم بالتعميمات متى -52
 .توافقت مع مصالحي
 01 32221,1 2386,2 65 15 57 08
أتقبل الاستفسارات -62
 .المقدمة لي دون تعميق
 9 29469, 1398,2 72 65 79 28
ألتزم بالعمل  -72
 .الإضافي متى اسند إلي  
 8 71308, 3442,3 9 33 501 511
أنجز ميامي وفق -82
 .أوامر المسؤول
 4 26786, 9084,3 6 11 69 941




الدالػة عمػى استحضػار المبػادئ الأخلبقيػة إثنػاء  المرتبـة الثانيـة32: احتمـت الفقـرة رقـم -20
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 76.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   55.3: العمػػؿ بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  ليمثػؿ لنػا ىػذا البنػد إشػارة كاضػحة كذات 
مة استحضػػػار أخلبقيػػػات العمػػػؿ دلالػػػة إحصػػػائية عمػػػى أف المػػػكظفيف ايمػػػبيـ تتحقػػػؽ فػػػييـ سػػػ
الكظيفي  كىذا ما سيحسف مف نكعية كخصػائص العػامميف كتعطػي ليػـ الػدكر الايجػابي داخػؿ 
عمميـ  كتساعد عمى بناء اليكية التنظيمية كفي نفس الكقت التنبؤ بيا كالػتحكـ فييػا  كىػذا مػا 
يميػا كاكتشػاؼ تمػؾ تخفييا الدراسات الكمية فػي حػيف التحميػؿ السكسػيكلكجي يكمػف ىنػا فػي تحم
 . الفكارؽ بيف العامميف التي تساعد في بناء عامؿ يمتاز بقيـ أخلبقية ايجابية
الدالػػة عمػى مػػدل حضػػكر العػػامميف فػي الكقػػت  المرتبــة الثالثـة 71: احتمــت الفقــرة رقــم -30
  أم أف اتجاىػات مفػػردات 45.0بػػانحراؼ معيػارم بمػػ   25.3: المحػػدد بمتكسػط حسػػابي بمػػ 
كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  مػف ىػذا العبػارة كالمؤشػرات الإحصػائية  العينػة ايجابيػة
عمػػاؿ البمديػػة فػػي يػػالبيتيـ لا يت يبػػكف كلا يتػػأخركف عػػف أكقػػات العمػػؿ فػػي الكقػػت بػػأف  يتبػػيف
المحػػدد كالقػانكني  ييػػر أف ذلػؾ لا يمنػػع مػف عػػدـ الحضػكر فػي الكقػػت  كىػذا مػػا لمسػناه مػػف 
تنػػا عمػػى سػػمككيات المػػكظفيف  الػػذم يلبحػػظ عػػدـ احتػػراـ الكقػػت خػػلبؿ الملبحظػػة التػػي أطمع
المحدد لمعمؿ  كىك ما يؤكده رؤساء البمديات كرؤساء المصالز عمى ذلػؾ بتطبيػؽ الإجػراءات 
القانكنية اللبزمة  كىذا التأخر يعاقب حسب شخصية كؿ مسؤكؿ مصػمحة  فمػنيـ مػف يخصػـ 
كم كالبعض ي ض الطػرؼ  كآخػركف يمجػأ إلػى مباشرة مف أجره كمنيـ مف يكتفي بالإنذار الشف
كىػػذا مػػا لاحظنػػا فعػػلب أثنػػاء . الاستفسػػار الكتػػابي أك ال ضػػب كذلا لاتخػػاذ الإجػػراء المناسػػب
إجراء الزيارات الاستطلبعية لممؤسسة كما تأكده لنا كذلؾ أثناء إجراء المقػابلبت  حيػث صػرح 
طبيعػػة العمػػؿ لأف  قػػت المحػػددحػػرص العمػػاؿ فػػي الحضػػكر فػػي الك بػػأف  لنػػا احػػد أفػػراد العينػػة
داخػػؿ البمديػػة تحتػػاج الحضػػكر فػػي الكقػػت المحػػدد كذلػػؾ لحضػػكر المػػكاطنيف لتسػػريع عمميػػـ  
 . يير أف بعض المكظفيف لا يحضركف في الكقت المحدد




الدالػػة عمػػى تطبيػػؽ المكظػػؼ لأكامػػر المسػػؤكؿ  المرتبــة الرابعــة 82: احتمــت الفقــرة رقــم -40
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 86.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   84.3: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
ايجابية كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  كىػذا يعكػس الالتػزاـ الكبيػر مػف قبػؿ المػكظفيف 
بالتعميمػػػات التػػػي تصػػػميـ مػػػف قبػػػؿ المسػػػؤكؿ كالصػػػادرة مػػػف الإدارة بشػػػكؿ مسػػػتمر  حيػػػث أف 
العػػػاـ تكضػػػيز كتفسػػػير لمتعميمػػػات كالقػػػرارات التكجييػػػات الصػػػادرة مػػػف الإدارة ىػػػي فػػػي شػػػكميا 
الصػػػادرة مػػػف قبػػػؿ لمػػػف التػػػبس عميػػػو الأمػػػر فػػػي تفسػػػيرىا  كىػػػك مػػػا يؤكػػػد الفكػػػر الراسػػػخ لػػػدل 
المػػكظفيف بالعمػػؿ كفػػؽ ىػػذا المؤشػػر فػػي الالتػػزاـ بتمػػؾ التعميمػػات  كات مػػا خكفػػا مػػف الإجػػراءات 
 . القانكنية التي تككف ضدىـ حتى كاف كاف انش الاتيـ صحيحة
الدالة عمى احتػراـ أكقػات العمػؿ الرسػمي حتػى  المرتبة الخامسة 81: تمت الفقرة رقماح -50
  أم أف 86.0بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   54.3: كاف لػػػـ يكػػػف لػػػدم عمػػػؿ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
 إيمػاف مػنيـبػأف  اتجاىات مفردات العينػة ايجابيػة كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  ذلػؾ
ي ىػػي مػػف أساسػػيات الأجػػر فػػي نظػػرىـ كىػػي مؤشػػر يػػدؿ عمػػى أف أكقػػات الػػدكاـ الرسػػمبػػأف 
الإدارة المحمية كالبمديػة كاحػدة منيػا تمتػاز بيكيػة تنظيميػة قكيػة نظػرا لأفػراد عينػة الدراسػة عمػى 
حد تعبيػرىـ  لكػف يبقػى ىػذا المؤشػر قابػؿ لت يػر بحسػب الظػركؼ المتمثمػة فػي ت يػر المسػؤكؿ 
ماعية كالسياسية كالاقتصػادية (الأجػر) كىػذا مػا تشػيده مف منطمؽ العديد مف الاعتبارات الاجت
 . بمدياتنا كخصكصياتيا المؤثرة بتمؾ الاعتبارات
الدالة عمػى الالتػزاـ بػالقكانيف لأنػؾ مجبػر عمػى  المرتبة السادسة 02: احتمت الفقرة رقم -60
  أم أف اتجاىػػػات مفػػػردات 67.0بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   04.3: ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  ىػػذا المؤشػػر ينبػػأ بػػالخطر القػػائـ بػػيف  العينػػة
لممػػػكظفيف تطبيػػػؽ فعمػػػي لمقػػػكانيف  كلا بػػػأف  العلبقػػػة القائمػػػة بػػػيف العػػػامميف كالإدارة مػػػف منطمػػػؽ
ينافكف تمؾ القكانيف كالتعميمات كبالتالي نستنتج أف المػكظفيف مػف معػاير تكػكينيـ كات يمانػا مػنيـ 
و لا بػد مػف العمػؿ بػالنيج القػانكني حتػى كاف كػاف خكفػا مػف الػرئيس فػي كػلب الحػػالات ىػك بأنػ




الامتثػاؿ لمقػانكف كىػذه معػايير الكاجػب أف يتسػـ بيػا العامػؿ تجػاه صػاحب العامػؿ فػي احترامػو 
 . كمف احترامو تطبيؽ القكانيف كعدـ منافاتو لو
الدالػػة عمػػى مػػدل التػػزاـ العامػػؿ لعممػػو قبػػؿ  المرتبــة الســابعة 91احتمــت الفقــرة رقــم:  -70
  أم أف 47.0بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم بمػػػػػ   23.3مصػػػػػمحتو الشخصػػػػػية بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػ : 
اتجاىػػات مفػػردات العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  كىػػذا مػػف شػػأنو أف 
يػة أصػبحت جػزء تسػاىـ فػي تحسػيف البمديػة كتطػكر فػي خػدماتيا  حيػث يػرل العامػؿ بػأف البمد
مػػػف حياتػػػو بفصػػػؿ ممتمكاتػػػو الشخصػػػية عػػػف ممتمكػػػات العمػػػؿ كىػػػك مػػػا يسػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ 
الشفافية في العمؿ  ككذلؾ في استحضار الضػمير المينػي الػذم يؤنبػو عمػى ذلػؾ بتػرؾ عممػو 
جانبػػػا ليضػػػز كقػػػت عممػػػو أكلػػػى اىتماماتػػػو الأساسػػػية  ممػػػا يخػػػدـ فػػػي الأخيػػػر كيشػػػكؿ تكافػػػؽ 
يف داخؿ عمميـ كمؤسستيـ بالنظر لنتيجة التػي سػتتحقؽ ببنػاء سػماء لتمػؾ أخلبقي بيف المكظف
اليكيػػػة. كىػػػذا مػػػا يعكػػػس حػػػرص العمػػػاؿ عمػػػى الالتػػػزاـ بمحتػػػكل المػػػكائز القانكنيػػػة كالتنظيميػػػة  
كاحتراميػا ىػذا مػا أكدتػو أيضػا بعػض المقػابلبت التػي أجريناىػا عمػى بعػض المبحػكثيف خاصػة 
ميػـ أف الالتػزاـ بالقػانكف أكلػى مػف الالتزامػات الشخصػية رؤسػاء المصػالز ػ بحيػث يعتبػر معظ
  .كىك شرط ضركرم لسير العمؿ داخؿ المؤسسة بطريقة جيدة كمنظمة
الدالػة عمػى التػزاـ العامػؿ بالعمػؿ الإضػافي متػى  المرتبـة الثامنـة72: احتمت الفقرة رقـم -80
تجاىػات مفػردات   أم أف ا08.0بانحراؼ معيارم بم   42.3: اسند إليو بمتكسط حسابي بم 
العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائمػا عمػى إجابػاتيـ  كيعكػس ىػذا أف المػكظفيف يػتحممف عمػى 
أنفسػػيـ جيػػد إضػػافي نحػػك عمميػػـ  كذلػػؾ لكػػي يكمػػؿ العػػامميف بعضػػيـ بعػػض عنػػد الاقتضػػاء 
كالضركرة في العمؿ  كلكي لا يككف ىناؾ أم نقػص أك خمػؿ كظيفػي بػيف العػامميف كالمصػالز 
ما أكدتو كنادت بو النظرية البنائية الكظيفية فػي مبادئيػا نحػك تحقيػؽ التكامػؿ الػكظيفي   كىذا 
كىػػذا الجيػػد الإضػػافي أمػػا يكػػكف بمقابػػؿ أك بػػدكف ذلػػؾ كيػػأتي عػػف طيػػب خػػاطر كمحبػػة فػػي 
 . العمؿ دكف إجبار مف أحد




الدالة عمى مػدل تقبػؿ الاستفسػارات دكف تعميػؽ  المرتبة التاسعة 62: احتمت الفقرة رقم -90
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 69.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   98.2: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
كانت متكسطة كيكافقكف بدرجة يالبا عمى إجاباتيـ  كىػذا مػا أكدتػو البيانػات الإحصػائية عمػى 
كالتػي بكػؿ تأكيػد أف سػبب ىػذه  أف لممػكظفيف خاصػية تقبػؿ قػرارات كتعميمػات التػي تكجػو ليػـ 
كجػد عدالػة  الاستفسػارات ىػي نقػص كخمػؿ مػف طػرؼ المكظػؼ فػي حػد ذاتػو مػف جيػة  كعمػى
بيف المكظفيف مف جية أخرل  كىذا ما يجعػؿ العػامميف يتقبػؿ الاستفسػارات بػدكف تعميػؽ إيمانػا 
  .منيـ عمى تطبيؽ القانكف عمى كامؿ المكظفيف كبالتالي شعكرىـ بالمساكاة
الدالػة عمػى مػدل التػزاـ التعميمػات متػى تكافقػت المرتبـة العاشـرة  52: احتمت الفقرة رقـم -01
  أم أف اتجاىػػػات 21.1بػػػانحراؼ معيػػارم بمػػػ   86.2: مػػع مصػػػالحي بمتكسػػط حسػػػابي بمػػ 
مفػردات العينػة كانػػت متكسػطة كىػػك مػا عبػػرت عنػو اسػتجابات المبحػػكثيف عمػى ىػػذا البنػػد فػػي 
التعػػارض الحاصػػؿ بالأخلبقيػػات كالمبػػادئ أك فييػػا مخالفػػة شػػرعية  إجابػػاتيـ  كىػػذا مػػا يؤكػػد ب
) 42. 32كمنػو نسػتنتج مػف ىػذه العبػارة تعػارض مػػا تمػػت الإجابػة كالتصػريز بػػو فػي العبػػارة (
كالمػػػذاف كانػػػا فػػػي المرتبػػػة الأكلػػػى كالثانيػػػة عمػػػى التػػػكالي فػػػي الجػػػدكؿ  ممػػػا يحيمنػػػا إلػػػى كيػػػؼ 
د ذاتو احتراـ لمرؤكسيو كفي مقابؿ يطبؽ التعميمػات كفػؽ يمـز بالتعميمات كىي في ح لممكظؼ
 . مصالحو الخاصة
الدالػػة عمػػى مػػدل الاسػػتعانة بالكسػػاطة المرتبــة الحاديــة عشــر  22: احتمــت الفقــرة رقــم -11
  أم أف 69.0بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم بمػػػػػ   68.1: أثنػػػػػاء تسػػػػػيير العمػػػػػؿ بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػ 
عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا اتجاىػات مفػردات العينػة كانػت مػنخفض كىػك مػا 
المػكظفيف ايمػبيـ لا يسػتخدمكف الكسػاطة فػي عمميػـ كىػك بػأف  البنػد فػي إجابػاتيـ  ممػا يػكحي
بػػأف  مػػا يزيػػد مػػف فعػػاليتيـ كتشػػكؿ ىكيػػة تنظيميػػة منفػػردة  كممػػا يعكػػس كػػذلؾ رؤيػػة المػػكظفيف
ئ أخلبقيػػة  كلا يسػػتعينكا ميػػاميـ كدكرىػػـ تأديػػة كاجػػبيـ كػػؿ أكمػػؿ كجػػو معػػايير قانكنيػػة كمبػػاد
بالكسػاطة كبحسػب اسػتطلبعاتنا كمعايشػنا لعمػؿ نجػد حتػى كأف اسػتخدـ يسػتخدمكىا فيمػا يفيػد 




يتحمػؿ الأفػراد الحرمػاف . مصمحة العمؿ كليس الإخلبؿ بييكؿ العمؿ كتعطيػؿ مسػاره الطبيعػي
كرف)  أمػا كالصعكبات إذا تعرضكا جميعا لنفس الظركؼ (كما تبيف يف ذلؾ مف تجارب اليػاكث
إذا حظي بعضيـ بامتيػازات خاصػة أك كانػت محسػكبية فػوف ا خػريف تػنخفض معنكيػاتيـ  أم 
عمػى  أف الحرماف أك الصعكبات أك كجكد مزايا كامتيازات ليسػت ؼ  ذاتيػا مػف العكامػؿ المػؤثرة
خفض أك ارتفاع معنكيات الجماعة  إلكف طريقة تكزيعيا بيف أراء الجماعة ىػي العامػؿ الميػـ 
 . ذم يؤثر عمى الركح المعنكيةال
الدالػة عمػى أف الإيػراءات تمزمنػي عمػى المرتبـة الثانيـة عشـر  12: احتمـت الفقـرة رقـم -21
  أم أف 18.0بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   35. 1: التحايػػػؿ عمػػػى القػػػانكف بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
عمػى اتجاىات مفردات العينة كانت سػمبيا مػنخفض كىػك مػا عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف 
بػالريـ مػف عػدـ تػأثر المػكظفيف بػالإيراءات إلا أف القميمػيف بػأف  ىػذا البنػد فػي إجابػاتيـ  لػنفيـ
كالمجيبيف بدائما كنادرا يػكحي بالشػؾ عمػى أف بعػض المػكظفيف يسػتخدمكف الإيػراءات لتحايػؿ 
عمى القانكف كىك مػا ينجػر عميػو خمػؿ كظيفػي بكػؿ تأكيػد عمػى العمػؿ ككػؿ  لكػف ىػذا لا يمنػع 
مخػػػالؼ لقػػػيميـ  القػػػكؿ عمػػػى نظػػػرة المػػػكظفيف فػػػي ىػػػذه البمػػػديات نحػػػك ىػػػذا البنػػػد يركنػػػومػػػف 
الأخلبقيػػػة كىػػػك مػػػا عبػػػرت عميػػػو إحصػػػائيا البيانػػػات أعػػػلبه  كبالتػػػالي ىػػػي إحػػػدل المقكمػػػات 
الأخلبقيػػػػة الايجابيػػػػة كالسػػػػند الركيػػػػز لأخلبقيػػػػات العمػػػػؿ فػػػػي تشػػػػكؿ اليكيػػػػة التنظيميػػػػة لػػػػدل 
 . المكظفيف بشكؿ عاـ
تخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ التػػزاـ المػػكظفيف بأخلبقيػػات نسػػ
العمؿ كفؽ بعد الالتزاـ القانكني ىك بدرجة (دائما) مرتفعة كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ 
 ي:ة المياـ كانت عمى الترتيب التالمعايير الالتزاـ القانكني في تأدي
 ىك التزاـ بالقانكفاحترامي لرؤساء ىك في الأساس  -
 . استحضار لممبادئ الأخلبقيات المينة في العمؿ -
 . الحضكر إلى العمؿ في المكعد المحدد -




 . المحافظ عمى أكقات الدكاـ الرسمي حتى كات ف لـ يكف لدم عمؿ -
 . أنجاز ميامي كفؽ أكامر المسؤكؿ -
أخلبقيػػات بػػأف  الفرضػػية الثانيػػة كالقائمػػةبػػأف  ممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نسػػتنتج
العمػػػؿ تتشػػػكؿ كفػػػؽ ممارسػػػات مكضػػػكعية كالالتػػػزاـ القػػػانكني ىػػػي إحػػػدل تمػػػؾ الأشػػػكاؿ فقػػػد 
تحققػػػػت  كىػػػػذا مػػػػا تبينػػػػو البيانػػػػات الإحصػػػػائية  كمػػػػف ىػػػػذا المؤشػػػػر يسػػػػاىـ فػػػػي بنػػػػاء اليكيػػػػة 
 .التنظيمية
 :أخلاقيات العمل وفق آليات الرقابة الذاتية) 11جدول رقم ( -3-1
في متغير  عبارات البعد الثالث
 أخلاقيات العمل
 المقاييس الحسابية بدائل الإجابة






أنجز عممي بما لا يتعارض -92
 .كالمبادئ الأخلبقية
 1 33226, 5656,3 4 9 06 981
استحضر الضمير الميني -03
 .فقط في أدائي لمعمؿ
 7 48889, 2381,3 13 51 19 521
أتعامؿ مع المكاطنيف بنفس  -13
 .الطريقة حاؿ كجكد الرقابة
 5 29919, 1842,3 81 23 97 331
أراعي يياب المسؤكؿ في -23
 .انجاز ميامي
 6 84849, 8232,3 12 13 67 431
استحضر مصمحتي في  -33
 .تقديـ الخدمات لمكاطف ما
 37 43 35
01
 11 25541,1 0541,2 2
أخرج قبؿ المكعد المحدد  -43
 .في حاؿ يياب المسؤكؿ
 27 43 52
31
 21 74199, 6028,1 1




 .sspsنتائج التحميؿ الإحصائي : المصدر
) الػػػذم يبػػػيف درجػػػة امتثػػػاؿ 11عمػػػى المعطيػػػات المتحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ ( 
 :  ليات المكظفيف كفؽ الرقابة الذاتية نخرج بالتحميلبت التالية
المتمثػػؿ فػػي انجػػاز العمػػؿ كفػػؽ مػػا لا يتعػػارض المرتب ــة الأولــى 10: احتمــت الفقــرة رقــم -1
  أم أف 26.0بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم بمػػػػػ   56.3: الأخلبقيػػػػػة بمتكسػػػػػط حسػػػػػابي بمػػػػػ  كالمبػػػػػادئ
اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
البنػػػد فػػػي إجابػػػاتيـ  كىػػػذا مػػػا يؤكػػػد طبيعػػػة المبحػػػكثيف الػػػذيف يعممػػػكف كينفػػػذكف ميػػػاميـ دكف 
ؿ كمعمكؿ بيا داخؿ عمميػـ  كىػذه الإحصػائيات تؤكػدىا تعارضيا لممبادئ الأخلبقية التي يعم
) مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ لبعػػد الامتثػػاؿ لمقػػكانيف كالالتػػزاـ بيػػا ممػػا يؤكػػد صػػدؽ 32العبػػارة رقػػـ (
أقمؽ مف كجكد رقابة دائمة -53
 .في العمؿ
 9 96760,1 3682,2 67 18 95 64
أدائي في العمؿ يككف  -63
 .أفضؿ حاؿ كجكد الرقابة
 36 24 24
01
 01 76551,1 5651,2 5
احترامي لميامي يجبرني  -73
 .تأديتيا دكف الحاجة لرقيبعمى 
 4 33688, 0854,3 51 52 74 571
عممي ىك تطبيؽ لمبدئي قبؿ -83
 .مصمحتي
 3 58667, 6705,3 9 71 86 861
رقابة مسؤكلي لعممي ىك  -93
 .مضيعة لكقتو
 8 96571,1 7933,2 19 15 06 06
أحاسب نفسي في العمؿ قبؿ -04
 .ييرم
 2 26316, 2146,3 1 61 95 681




المبحػػكثيف مػػف ىػػذا الجانػػب عمػػى أف المػػكظفيف بالفعػػؿ تكػػكينيـ سػػميـ كبكػػؿ تأكيػػد ىػػذه السػػمة 
 . سترجع بالإيجاب عمى مؤسستيـ
المتمثػؿ فػي محاسػبة الػنفس فػي العمػؿ قبػؿ ال يػر المرتبـة الثانيـة  04: قماحتمت الفقرة ر  -2
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 16.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   46.3: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
كانت مرتفعة كىك ما عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا البنػد فػي إجابػاتيـ  كىػذا مػا 
كر الإسػػػػلبمي للؤخػػػػلبؽ  إذ يعػػػػد المصػػػػدر الػػػػديني أكػػػده الجانػػػػب النظػػػػرم خاصػػػػة مػػػػف المنظػػػ
للؤخلبقيات المينية أساسيا الديف كىك ما نػادت بػو كػؿ الػديانات عمػى اختلبفيػا قبػؿ تحريفيػا  
كبقي الديف الإسلبمي الكحيد كالمطبؽ ليذا المبدأ  لذ بو تستقيـ التعميمات الصػادرة مػف طػرؼ 
نظيميػػة  كحتػػى أف يػػاب المسػػؤكؿ بكػػؿ تأكيػػد الإدارة التػػي تسػػاعد عمػػى بنػػاء سػػمات لميكيػػة الت
 . ستجد معظـ العامميف لا يستحقكف مف يراقبيـ كيصبز العمؿ آليا كمتسمسلب
المتمثؿ في معرفة إف كاف العمؿ ىك تطبيػؽ لمبػدأ المرتبة الثالثة  83: احتمت الفقرة رقم -3
م أف   أ67.0بػػػػانحراؼ معيػػػػارم بمػػػػ   05.3: العمػػػػؿ قبػػػػؿ المصػػػػمحة بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ 
اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
البنػد فػي إجابػاتيـ  لػذلؾ كانػت فػي ا كنػة الأخيػرة ينظػر إلػى الإدارة المحميػة بحكػـ أنيػا أكثػر 
قػرب لممػكاطف كنتيجػػة العديػد الت يػرات السكسػػيكتنظيمية التػي تعرفيػػا كحتػػى القانكنيػػة فقػد أتػػت 
ار ىذه الت يرات  في اختيار المكظفيف كتكظيفيـ  كبالتالي التككيف الجيػد ليػـ اتضػحت مػف ثم
) عمػػى 3102( عــواد محمــد العطــويخػلبؿ البيانػػات الإحصػائية  كىػػذا مػػا اتفقػػت فيػػو دراسػػة 
اعتبػار أف لتحقيػؽ الفعاليػة لممنظمػة يتحقػؽ كفػؽ أسػس سػميمة لمتكظيػؼ كبالتػالي سػيككف أداء 
 . العامميف فعاؿ
احتػػػراـ المكظػػػؼ لميامػػػو  المتمثػػػؿ فػػػي معرفػػػةالمرتب ـــة الرابعـــة  73: احتم ـــت الفقـــرة رق ـــم -4
بػانحراؼ معيػػارم بمػػ   54.3: يجبرنػي عمػػى تأديتيػا دكف الحاجػػة لرقيػب بمتكسػػط حسػابي بمػػ 
  أم أف اتجاىػػػػػات مفػػػػػردات العينػػػػػة كانػػػػػت مرتفعػػػػػة كىػػػػػك مػػػػػا عبػػػػػرت عنػػػػػو اسػػػػػتجابات 88.0




إجابػاتيـ  كىػك مػا يؤكػد حػاؿ المػكظفيف فػي تأديػة ميػاميـ يضػع المبحكثيف عمى ىذا البند فػي 
بػيف نصػب أعينػو العمػؿ كىػك فػي ينػى عػف الرقابػة لمراقبتػو  كلػذلؾ فبعػد الرقابػة الذاتيػة فعػاؿ 
كىػػك مػػا نػػادت بػػو كػػؿ الدراسػػات لأخلبقيػػات العمػػؿ بػػالالتزاـ بالرقابػػة الذاتيػػة التػػي يابػػت عمػػى 
تلبؼ مجالاتيػػا كقطاعيػػا الخػػاص أك العػػاـ  كبالتػػالي كثيػػر مػػف مؤسسػػاتنا الجزائريػػة عمػػى اخػػ
فنجاح الشركات كالمؤسسات ككضعيا الريادم ىػك تفعيػؿ الرقابػة الذاتيػة لمعامػؿ فػي حػد ذاتػو  
 . لتضع ىك المؤسسات مكضع اليكية التنظيمية القكية الناجحة
طنيف بػنفس التعامػؿ مػع المػكا المتمثؿ في معرفةالمرتبة الخامسة  13: احتمت الفقرة رقم -5
  أم أف 19.0بػانحراؼ معيػارم بمػ   42.3: بمتكسط حسابي بم . الطريقة حاؿ كجكد الرقابة
اتجاىػػات مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا 
البنػػد فػػي إجابػػاتيـ  كىنػػا يتمثػػؿ الػػدكر الكبيػػر لرقابػػة الػػذات إثنػػاء العمػػؿ مػػف طػػرؼ المػػكظفيف 
المػػػكظفيف لا يعتبػػػركف لمرقابػػػة فػػػي حػػػاؿ تسػػػمط عمػػػييـ  كبالتػػػالي بػػػأف  يـ كىػػػك مػػػا يؤكػػػدلميػػػام
عمػاؿ البمديػة ينتيجكنػو خػلبؿ ىػذه المرحمػة  التػي بػأف  فمؤشر الرقابة الذاتية نستطيع أف نقكؿ
أجريػػػت فيػػػو الدراسػػػة كأكيػػػد معمػػػكؿ بيػػػا مػػػف قبػػػؿ  ىػػػذا كبػػػالريـ مػػػف ملبقػػػاة الدراسػػػة مػػػع فتػػػرة 
خابػػػػات المحميػػػػة كبالتػػػػالي فمػػػػف الممكػػػػف أف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ علبقػػػػة فػػػػي عمميػػػػة الاسػػػػتعداد للبنت
 . الانضباط التي تكحي بت يرات التي قد تحدث بعد الانتخابات المحمية في تمؾ الفترة
الدالػة عمػى مراعػاة ييػاب المسػؤكؿ فػي انجػاز المرتبـة السادسـة  23: احتمت الفقـرة رقـم -6
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات 49.0معيػػارم بمػػ  بػػانحراؼ  32.3: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ  الميػػاـ
العينػة كانػػت مرتفعػة كىػػك مػا عبػػرت عنػو اسػػتجابات المبحػكثيف عمػػى ىػذا البنػػد فػي إجابػػاتيـ  
كىك ما يكضز النتائج كالبيانات السالفة الذكر التي تػدعـ ىػذا البنػد كآراء المبحػكثيف فػي ذلػؾ  
) عمػى ثبػات سياسػة المؤسسػة 45رقػـ ( كما تؤكده ىذه الإجابة اسػتجابات المبحػكثيف فػي البنػد
المكظفيف معظميـ يراعكف يياب المسؤكؿ فػي بأف  حتى في يياب المسؤكؿ  كمنو نستخمص
كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المػػكظفيف بحسػػب أقػػكاؿ كاسػػتطلبعنا . انجػػاز ميػػاـ كيعطػػكف الاعتبػػار لػػو




الػرأم ا خػر  لميػاديف الدراسػة ليػـ ميػكلات سياسػية فػي ذلػؾ بينمػا العكػس يكػكف فػي عػدـ تقبػؿ
ب ػػض النظػػر عػػف النتيجػػة  كىػػك مػػا يبقػػي الإشػػكاؿ قػػائـ كىػػذا المؤشػػر متفػػاكت كقابػػؿ لت ييػػر 
 . بحسب الظركؼ الزمانية لمبمدية كالقيادية الحاكمة
الدالػة عمػى استحضػار الضػمير المينػي فقػط فػي المرتبة السابعة  03: احتمت الفقرة رقم -7
  أم أف اتجاىػػات 89.0بػػانحراؼ معيػارم بمػػ   81.3: بمتكسػػط حسػابي بمػػ . . أدائػي لمعمػػؿ
مفػػردات العينػػة كانػػت مرتفعػػة كىػػك مػػا عبػػرت عنػػو اسػػتجابات المبحػػكثيف عمػػى ىػػذا البنػػد فػػي 
إجابػػاتيـ  حيػػث أف استحضػػار الضػػمير المينػػي أثنػػاء العمػػؿ ىػػك مػػا يثنػػي التكػػكيف كالاختيػػار 
ف سػير العمػؿ باستحضػار السميـ لمعامميف داخؿ البمدية  مػف خػلبؿ تشػكؿ الػكعي لػدييـ لضػما
 . الضمير الميني في أكقات العمؿ مما يسيـ في تشكؿ اليكية
المتمثمػػة عمػػػى أف رقابػػة مسػػػؤكلي لعممػػي ىػػػك المرتبــة الثامنـــة  93: احتمـــت الفقـــرة رقـــم -8
  أم أف اتجاىػػات 71.1بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   33.2: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ . مضػػيعة لكقتػػو
مػا عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا البنػد فػي مفػردات العينػة كانػت منخفضػة كىػك 
إجابػاتيـ  كىػذا يعكػػس الػكعي الفكػرم كالثقػػافي بػيف المػكظفيف لمسػػألة الرقابػة كالإشػراؼ بيػػنيـ 
المػػكظفيف مشػػرككف فػػي صػػنع القػػرار كات عطػػاء التكجييػػات داخػػؿ بػػأف  كبػػيف الإدارة  ممػػا يػػكحي
ييات  كىذا مػا يحقػؽ لػدل المكظػؼ الرضػا البمدية ممثمة ممكف في بعض المقترحات أك التكج
التػاـ لعممػو كيضػمف لػو الػكلاء التنظيمػي ليػا  كبالتػالي فػالعبرة ليسػػت فػي مضػيعة الكقػػت فقػط 
كات نما عمى الرضا كالقبكؿ سكاء بحضكر المراقب أك ب يابو فالعمؿ مسػتمر كلا تكػكف ىنػاؾ أم 
لا يمكػػػف أف ن فػػػؿ الػػػردكد  فػػػي حػػػيف. انزعػػػاج مػػػف ذلػػػؾ مػػػا داـ العػػػامميف كاثقػػػيف مػػػف ميػػػاميـ
كالاستجابات الأخرل المتقاربة كات نما كمو تيدؼ إلى تمػؾ الػركح الايجابيػة الكاقعػة بػيف العػامميف 
 . كالإدارة
الدالة عمى قمؽ العامؿ مف كجكد رقابة دائمة في المرتبة التاسعة  53: احتمت الفقرة رقم -9
  أم أف اتجاىػات مفػػردات 60.1بػانحراؼ معيػػارم بمػ   82.2: بمتكسػط حسػػابي بمػػ . العمػؿ




العينة كانت منخفضة كىك ما عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا البنػد فػي إجابػاتيـ  
المػػػكظفيف لا يعتبػػػركف لكجػػػكد رقابػػػة دائمػػػة عمػػػييـ كىػػػك مػػػا تفاكتػػػت بيػػػا بػػػأف  لػػػيفيـ مػػػف ىػػػذا
لمعمػكؿ بيػا فعػلب أخلبقيػات العمػؿ كتمػؾ القػيـ الأخلبقيػة ابػأف  إجاباتيـ كردكدىػـ  ممػا يسػتنتج
بينيـ  مما يضمف ليـ الصػكرة الحسػنة لمؤسسػتيـ  بينمػا كأثنػاء الحػديث مػع بعػض المبحػكثيف 
 الرقابة تضايقيـ ككثرتيػا ممػا يػكحيبأف  أثناء است لبؿ فترة احضر الاستبياف فمنيـ مف يركف
تعػد كأحػد المػكظفيف ترسػخت لػدييـ فكػرة العمػؿ كتحققػت فػييـ صػفة الرقابػة الذاتيػة كالتػي بػأف 
المقكمات الأخلبقية لمعمؿ  ىذا ما ىك إلا نتاج عف مدل كلاء كاندماج العامؿ داخػؿ المنظمػة 
الرقابػػة عنػػد تكظيفيػػا لا يكػػكف يرضػػيا إلا الإدلاؿ أك الحػػط مػػف بػػأف  كات يمػػاف العامػػؿ الكامػػؿ
مػا قيمػة المرؤكسػيف كلكػف اسػتخداميا كالالتجػاء إلييػا بيػدؼ تصػحيز الأخطػاء السػابقة كتقيػيـ 
 . تـ تحقيقو
أدائػي فػي العمػؿ يكػكف أفضػؿ حػاؿ  الدالػة عمػىالمرتبة العاشرة  63: احتمت الفقرة رقم -01
  أم أف اتجاىػػات 51.1بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   51.2: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ . كجػػكد الرقابػػة
مفػردات العينػة كانػت منخفضػة كىػك مػا عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا البنػد فػي 
الرقابػػة ىػػي مضػػيعة لمكقػػت  بػػأف  كىػػذا مػػا يػػدعـ العبػػارة التػػي قبمػػو كالػػذيف يعتبػػركفإجابػػاتيـ  
كىذا ما أقرتو العينة المختارة عمى أف النشاط كالعمؿ لا يتػأثر بعامػؿ الرقابػة فػي كػلب الحػالتيف 
أسػػمكب الرقابػػة فعػػاؿ كمتكيػػؼ مػػع بػػأف  العمػػؿ مسػػتمر كفعػػاؿ  كالملبحػػظ مػػف خػػلبؿ الجػػدكؿ
داخؿ الإدارة المحميػة  كيرجػع ىػذا بحسػب مػا أدلػى بػو معظػـ المبحػكثيف خصكصية المكظفيف 
لضػػػػماف السػػػػير الحسػػػػف لمعمػػػػؿ كالكقػػػػكؼ عمػػػػى مختمػػػػؼ التنػػػػاقض كتصػػػػحيز الأخطػػػػاء قبػػػػؿ 
عمميػػـ لا يتػػأثركف بيػػذا النظػػاـ مػػف الرقابػػة ممػػا يعكػػس عػػف عػػدـ بػػأف  انتشػػارىا  كمنػػو يػػركف
 . يةتناقض الأعماؿ مع الأقكاؿ لممكظفيف داخؿ البمد
استحضػار مصػمحتي فػي تقػديـ الدالػة عم المرتبـة الحاديـة عشـر 33: احتمت الفقرة رقـم -11
  أم أف 41.1بػػػػانحراؼ معيػػػػارم بمػػػػ   41.2: بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ  الخػػػػدمات لمػػػػكاطف مػػػػا




اتجاىػات مفػردات العينػة كانػت منخفضػة كىػك مػا عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا 
المػػكظفيف ايمػػبيـ أجػػابكا بدرجػػة (نػػادرا) كبػػذلؾ بػػأف  مػػف ىػػذا كمنػػو يتضػػزالبنػػد فػػي إجابػػاتيـ  
اسػتجابات المبحػكثيف تؤكػػده الإحصػػائيات بػذلؾ مػف خلبليػػا يػػركف أف العمػؿ كتقػػديـ الخػػدمات 
لممػكظفيف أكلػى مػف تقػديـ مصػالحيـ  كذلػؾ نتيجػة الػكعي الفكػرم كالثقػافي كالاجتمػاعي الػػذم 
لمعامؿ أف يأخػذ احتياطػو فػي ذلػؾ لكػي يػدخؿ فػي أصبز يكتسبو المكاطنيف بذلؾ  كليذا لا بد 
صػػراع بينػػو كبػػيف المػػكاطنيف كالتػػي تنجػػر عمييػػا متابعػػات قانكنيػػة بػػذلؾ  كىػػك مػػا يعػػارض فػػي 
الأصؿ الأخلبقيات المينية التػي اكتسػبيا كالقػيـ التنظيميػة المعمػكؿ بيػا داخػؿ البمديػة  ليعطػي 
حتػى عػف بقيػة البمػديات الأخػرل  كىػذا مػا  لمبمدية التي يعمؿ بيا صكرة ايجابية كحسػنة تميزىػا
 . نممسو في كثير مف المكاطنيف عمى أف ىناؾ تفاكت بيف البمديات المختمفة
الخركج قبػؿ المكعػد المحػدد فػي الدالػة عم ػالمرتبـة الثانيـة عشـر 43: احتمت الفقـرة رقـم -21
  أم أف 99.0بػػػػانحراؼ معيػػػػارم بمػػػػ   28.1: بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ  حػػػػاؿ ييػػػػاب المسػػػػؤكؿ
اتجاىػات مفػردات العينػة كانػت منخفضػة كىػك مػا عبػرت عنػو اسػتجابات المبحػكثيف عمػى ىػذا 
لػيس بانتيػاء الأعمػاؿ المكمفػيف أنو  البند في إجاباتيـ  ىذا يعكس رؤية المكظفيف لعمميـ عمى
بيػا فقػط ي ػادركف مكػاف عمميػـ إلا بعػد انقضػاء كانتيػاء كقػت الػدكاـ الرسػمي حتػى لػك أنجػزكا 
ممػػا يعكػػس الرضػػا الػػكظيفي كقػػكة الانتمػػاء لمكػػاف عمميػػـ  كىػػذا مػػا يػػنقص العديػػد مػػف  العمػؿ 
مؤسساتنا في مسألة إتماـ كقت الدكاـ  لكف كأثناء حياتنا اليكمية ككثيػر مػف آراء المػكاطنيف لا 
نتفػػؽ مػػع صػػحة ىػػذه العبػػارة فػػي ذلػػؾ كمػػا تشػػيده فػػي بعػػض الأحيػػاف مكاتػػب بػػدكف مسػػؤكؿ 
سػػيركرة اليكميػػة لخػػدمات المػػكاطنيف الزائػػريف لمبمديػػة ممػػا يشػػكه صػػكرة كعػػامميف ممػػا يعرقػػؿ ال
 . البمدية بيكية كصكرة سمبية ليا
نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ التػػزاـ المػػكظفيف بأخلبقيػػات 
العمػؿ كفػؽ بعػد الرقابػة الذاتيػة ىػك بدرجػة (دائمػا) مرتفعػة كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ 
 :مؤشرات الفعالة لمرقابة الذاتية كانت عمى الترتيب التالي




 . نجاز العمؿ كفؽ ما لا يتعارض كالمبادئ الأخلبقيةإ -
 . محاسبة النفس في العمؿ قبؿ ال ير -
 . العمؿ ىك تطبيؽ لمبدأ العمؿ قبؿ المصمحة -
 . احتراـ المكظؼ لميامو يجبره عمى تأديتيا دكف الحاجة لرقيب -
 . المكاطنيف بنفس الطريقة حاؿ كجكد الرقابةتعامؿ العامؿ مع  -
 . مراعاة يياب المسؤكؿ في انجاز المياـ -
أخلبقيػػات بػػأف  الفرضػػية الثانيػػة كالقائمػػةبػػأف  ممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نسػػتنتج
العمؿ تتشكؿ كفؽ ممارسات مكضكعية كالرقابػة الذاتيػة ىػي إحػدل تمػؾ الأشػكاؿ فقػد تحققػت  















 :سمات اليوية التنظيمية في الإدارة الجزائرية ثالثان:
 :سمات اليوية التنظيمية المتفردة) 21جدول رقم (-1-2
عبارات البعد الأول في متغير 
 اليوية التنظيمية














أعمؿ لتحقيؽ سياسة  -14
 .مؤسستي عبر كاجباتي
 2 34476, 1306,3 6 01 66 081
أتعاكف مع زملبئي متى  -24
 .تطمب الأمر ذلؾ
 1 90565, 0626,3 1 8 97 471
أقبؿ العمؿ التطكعي في  -34
 .ترددمؤسستي دكف 
 5 53418, 2073,3 8 23 77 541
أشعر بالحرية التامة في  -44
 .أدائي عممي
 7 86728, 8232,3 11 33 201 611
أىتـ بمشكلبت مؤسستي  -54
 .كمشكلبتي الشخصية
 01 84458, 5411,3 51 73 311 79
أتصدل لمف ينتقد  -64
 .مؤسستي
 9 04019, 6331,3 81 93 59 011
لانتمائي أشعر بالافتخار  -74
 .ليذه المؤسسة
 8 53919, 6712,3 12 52 29 421
أشكؿ مع زملبئي في  -84
 .العمؿ تكاملب في أداء الكاجب
 11 47787, 2903,3 11 02 801 321
أكاصؿ عممي دكف  -94
الاىتماـ بالمصاعب التي 
 .تكاجيني
 6 85786, 3743,3 4 02 911 911




أككف قدكة في بأف  أسعى -05
 .مؤسستي
 3 03637, 2694,3 9 11 38 951
أتأثر بأم خطأ يقع في  -15
 .مؤسستي
 21 80899, 0000,3 33 13 101 79
أيار عمى سمعة  -25
 .المؤسسة التي أعمؿ فييا
 4 36977, 7244,3 9 02 97 451
 .sspsنتائج التحميؿ الإحصائي : المصدر
يبػػػيف سػػػمات اليكيػػػة ) الػػػذم 21عمػػػى المعطيػػػات المتحصػػػؿ عمييػػػا مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ ( 
 : التنظيمية المتفردة في الإدارة الجزائرية نخرج بالتحميلبت التالية
الدالػة عمػى تعػاكف زمػلبء العمػؿ متػى تطمػب ذلػؾ  المرتبـة الأولـى 24: احتمت الفقرة رقم -1
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 65.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   26.3: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
كبدرجػػػة دائمػػػا عمػػػى إجابػػػاتيـ  ىػػػذا يعكػػػس الجػػػك المتػػػرابط كعلبقػػػات الػػػكد ايجابيػػػة كيكافقػػػكف 
كالمحبة بيف المكظفيف في نفس الإدارة التي تسػاىـ فػي زرع الػكد كالمحبػة كالعلبقػات التفاعميػة 
التعاكنيػػة لمكاجيػػة ضػػ كط العمػػؿ  ممػػا ينمػػي ركح العمػػؿ الجمػػاعي كتكسػػب فػػي نفػػس الكقػػت 
المػكظفيف قػد تشػكمت بػأف  بعضيـ البعض  كىذا ما يسػتنتج ىكية تنظيمية تميز العامميف عمى
لػدييـ ىكيػة تنظيميػة مػف خػلبؿ تمػؾ الأخلبقيػات الممارسػة داخػؿ البمديػة كالمنتيجػة ممػا يعػزز 
 . مف فعالية العامميف
الدالػة عمػى تحقيػؽ العامػؿ لسياسػة المؤسسػة عبػر  المرتبة الثانيـة 14: احتمت الفقرة رقم -2
  أم أف اتجاىػػػات 76.0بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   06.3: ابي بمػػػ كاجبػػػاتي ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػ
مفػػردات العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  كىػػذا يرجػػع إلػػى شػػعكر معظػػـ 
عمميػػـ مميػػز فػػي ىػػذا القطػػاع فػي الإدارة الجزائريػػة كأكثػػرا فخػػرا مػػف العمػػؿ فػػي بػػأف  المػكظفيف
ة ليـ تحمؿ ىدؼ كرسالة لممجتمع أكثر مف ييرىػا  الإدارة المحمية بالنسبلأف  قطاعات أخرل




كبالتػػالي تعػػد البمديػػة إحػػدل البنػػاء التػػي يتكػػكف منػػو المجتمػػع كالػػذم يشػػكؿ كحػػدة متكاممػػة مػػف 
 . الأنظمة داخؿ المجتمع لبناء صكرة ذىنية عمى البمدية كمنو تتشكؿ ىكية تنظيمية عمييا
ى العمػؿ عمػى أف يكػكف العامػؿ قػدكة فػي الدالػة عمػ المرتبة الثالثة 05: احتمت الفقرة رقم -3
  أم أف اتجاىػػػات 37.0بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   94.3: مؤسسػػػتو ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
المػكظفيف يسػعكف بأف  مفردات العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمى إجاباتيـ  ليتمثؿ لنا
ييػػره ممػػا تكمػػؿ تمػػؾ يشػػكؿ لنفسػػو صػػكرة ايجابيػػة كتميػػزه عػػف لأف  كػػؿ فػػرد عمػػى محاكلػػة منػػو
اليكيػػػػة التنظيميػػػػة لممؤسسػػػػة ككػػػػؿ كفػػػػؽ العمػػػػؿ عمػػػػى العمػػػػؿ بالمبػػػػادئ كالتعميمػػػػات الصػػػػادرة 
) مػػف بعػػد الالتػػزاـ 71كالمعمػػكؿ بيػػا داخػػؿ البمديػػة  كىػػك مػػا دلتػػو البيانػػات الإحصػػائية لمبنػػد (
بيػا كىػك  بالقكانيف في مؤشر احتراـ العامؿ بالكقت كأحد الركػائز التػي يسػعى المكظػؼ لالتػزاـ
 . محتـر كمنضبط بالكقت المحدد ما يترؾ الحديث عنو
الدالػة عمػى ييػرة العػامميف عمػى مؤسسػتيـ التػي  المرتبـة الرابعـة 45: احتمـت الفقـرة رقــم -4
  أم أف اتجاىػات 77.0بػانحراؼ معيػارم بمػ   44.3: يعممكف بيػا ذلػؾ بمتكسػط حسػابي بمػ 
دائمػا عمػى إجابػاتيـ  ىػذا أف دؿ فونمػا يػدؿ عمػة قػكة مفػردات العينػة ايجابيػة كيكافقػكف كبدرجػة 
) 23الانتمػػاء المػػكظفيف لعمميػػـ كىػػـ راضػػيف عمػػى مؤسسػػتيـ  كقػػد أدتيػػا بػػذلؾ العبػػارة رقػػـ (
العمػػؿ حتػػى فػػي ييػػاب المسػػؤكؿ ممػػا يسػػتنتج مػػف ذلػػؾ قػػكة البنػػاء التنظيمػػي كسػػلبمة البػػرامج 
ستقرار الكظيفي  كىػك كػذلؾ سػينجز المعمكؿ بيا كرضا العامميف عمى مناصبيـ مما يحقؽ الا
مػػػف اليكيػػػة التنظيميػػػة لمبمديػػػة التػػػي يعممػػػكف بيػػػا كتصػػػبز قطػػػاع الإدارة المحميػػػة قطػػػاع نػػػاجز 
كيؤخذ بو في خصكصياتو نتيجة الكلاء التنظيمي كالاستقرار الكظيفي  ىذا كيبقى ىػذا المؤشػر 
دات الانتخابيػػة المتمثمػػة فػػي نسػبي كقابػػؿ لت يػر بت يػػر سياسػة القائػػد أك المسػؤكليف بت يػػر العيػ
خمػػس سػػنكات  كبالتػػالي فمػػف المحتمػػؿ أف يت يػػر ىػػذا المؤشػػر الػػداؿ عمػػى ال يػػرة عمػػى مكػػاف 
 . العمؿ




الدالػة عمػى قبػكؿ العمػؿ التطػكعي فػي المؤسسػة  المرتبة الخامسة 34: احتمت الفقرة رقم -5
ف اتجاىػػات   أم أ18.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   73.3: دكف تػػردد ذلػػؾ بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
مفػػردات العينػػة ايجابيػػة كيكافقػػكف كبدرجػػة دائمػػا عمػػى إجابػػاتيـ  ممػػا يضػػفي الطػػابع الأخلبقػػي 
لميكيػة التنظيميػة كالػركح الجماعيػة التػي تتسػـ بالتعػاكف عنػد الاحتيػاج كالتقميػؿ مػف ضػ كطات 
العمػػؿ كعػػدـ تػػرؾ فػػراغ أك خمػػؿ كظيفػػي مػػا قػػد يحػػدث داخػػؿ التنظػػيـ  ممػػا يعػػزز قػػكة البنػػاء 
 . لتنظيمي لمعامميف ككؿا
الدالة عمى مكاصمة العامػؿ لعممػو دكف الاىتمػاـ  المرتبة السادسة 94: احتمت الفقرة رقم -6
  أم 86.0بػانحراؼ معيػارم بمػ   43.3: بالمصاعب التػي تكاجيػو ذلػؾ بمتكسػط حسػابي بمػ 
بػػػػأف  أف اتجاىػػػػات مفػػػػردات العينػػػػة ايجابيػػػػة كيكافقػػػػكف كبدرجػػػػة دائمػػػػا عمػػػػى إجابػػػػاتيـ  لػػػػيفيـ
المكظفيف لا يعتبركف كلا يتأججكف مف المشػاكؿ أك الصػعكبات التػي قػد تػكاجييـ أثنػاء عمميػـ 
كلا يتػػأثركف بيػػا ممػػا قػػد يعيػػؽ مػػف عمميػػـ داخػػؿ مؤسسػػتيـ  كقػػد صػػادفنا كنحػػف فػػي الدراسػػة 
لػػـ نصػػادؼ أم حػػالات مػػف أننػػا  الاسػػتطلبعية كبحكػػـ عػػدـ كجػػدكد أعمػػاؿ كأنشػػطة معقػػدة إلا
ف المشػػػػاكؿ أك الصػػػػعكبات التػػػػي تػػػػكاجييـ  ممػػػػا يتشػػػػكؿ مجمكعػػػػة مػػػػف المعػػػػايير الحػػػػديث عػػػػ
 . الايجابية لدل المبحكثيف عف مكاف عمميـ كتعزز مف ىكيتيـ المينية بذلؾ
الدالػػة عمػػى شػػعكر العامػػؿ بالحريػػة التامػػة فػػي  المرتبــة الســابعة 44: احتمــت الفقــرة رقــم -7
  أم أف اتجاىػػػػات 28.0ارم بمػػػػ  بػػػػانحراؼ معيػػػػ 32.3: العمػػػػؿ ذلػػػػؾ بمتكسػػػػط حسػػػػابي بمػػػػ 
المػكظفيف مرتػاحيف بػأف  مفردات العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمى إجابػاتيـ  لنسػتنتج
فػػي العمػػؿ بػػدليؿ اسػػتجابات البيانيػػة لممبحػػكثيف  كىػػك مػػا يجسػػد الرضػػا التػػاـ عػػف العمػػؿ ممػػا 
د عمػػى قػػكة كربػػط يجعمػػو يػػتمس بخصكصػػياتو كمحاكلػػة الإبقػػاء عمػػى نفػػس النسػػؽ الػػذم يسػػاع
الأنسػػاؽ المختمفػػػة داخػػػؿ العمػػػؿ ممػػا يسػػػيـ فػػػي نجػػػاح البنػػاء التنظيمػػػي ككػػػؿ  كعميػػػو فشػػػعكر 
العامػؿ بالحريػة أثنػاء العمػؿ ىػي انعكػاس لتمػؾ المبػادئ كالأسػس السػميمة المطبقػة لأخلبقيػات 




لي العمػػػؿ التػػػي تسػػػاىـ فػػػي كضػػػع الثقػػػة المتبادلػػػة بػػػيف الإدارة كالعػػػامميف داخػػػؿ العمػػػؿ  كبالتػػػا
 . فاليكية التنظيمية المتفردة ىنا قكية كمرسخة بيف المكظفيف مما يدؿ عمى فعاليتيا
الدالة عمى الشعكر بالفخر لانتمػاء ليػذه المؤسسػة  المرتبة الثامنة 74: احتمت الفقرة رقم -8
  أم أف اتجاىػػػات مفػػػردات 19.0بػػػانحراؼ معيػػػارم بمػػػ   12.3: ذلػػػؾ بمتكسػػػط حسػػػابي بمػػػ 
كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  كمػف خػلبؿ التحميػؿ الكيفػي كالكمػي ليػذا العينة ايجابية 
المػػػكظفيف يستشػػػعركف بمػػػدم العلبقػػػات السػػػائدة بػػػيف المػػػكظفيف الإداريػػػيف بػػػأف  البنػػػد نسػػػتنتج
بكصفيـ مرؤكسيف يتعػاممكف إنسػانيا كتنظيميػا كاجتماعيػا  كأىميػة المصػمحة العامػة كمػا يػرتبط 
اتػػو كالأمانػػة كالنزاىػػة كالمصػػداقية  كىػػي الأقػػرب إلػػى مشػػاعر العػػامميف  بقػػيـ المجتمػػع كأخلبقي
ممػا يشػعرىـ بػالتكافؽ النفسػي كالتنظيمػي إزاء الكظػائؼ التػي يشػ مكنيا  كمػػا يترتػب عمػى ذلػؾ 
مػف تكزيػع الأعبػاء الكظيفيػة  كىػك مػا يتػرؾ فػييـ الانطبػاع الايجػابي عمػى عمميػـ ممػا يجعميػـ 
 . فتخركف بالحديث عنيا كالاستمرار بالعمؿ فييايعتزكف بالانتماء إلييا كي
الدالػة عمػى التصػدم لمػف ينتقػد مؤسسػتي ذلػؾ  المرتبـة التاسـعة 64: احتمـت الفقـرة رقـم -9
  أم أف اتجاىػػات مفػػردات العينػػة 19.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   31.3: بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
بػػػأف  ذه الاسػػػتجاباتايجابيػػػة كيكافقػػػكف كبدرجػػػة دائمػػػا عمػػػى إجابػػػاتيـ  كيتضػػػز مػػػف خػػػلبؿ ىػػػ
المبحػػكثيف يتصػػدكف لمػػف ينتقػػد مؤسسػػتيـ كىػػك مػػا يػػكحي بتمسػػكيـ بيػػا ككلائيػػـ ليػػا  كىػػك مػػا 
يعطػػػي ىكيػػػة تنظيميػػػة قكيػػػة ممػػػا يسػػػيـ فػػػي فعاليػػػة التنظػػػيـ عمػػػى اعتبػػػار العمػػػؿ تحػػػت لػػػكاء 
 . المؤسسة يساىـ في تعزيز كترسيخ أخلبقيات العمؿ المعمكؿ بيا
الدالػػػة عمػػػى الاىتمػػػاـ بمشػػػكلبت مؤسسػػػتي  رتب ـــة العاشـــرةالم 54: احتم ـــت الفق ـــرة رق ـــم -01
  أم أف 58.0بػانحراؼ معيػارم بمػ   11.3: كمشكلبتي الشخصية ذلؾ بمتكسػط حسػابي بمػ 
المػكظفيف بػأف  اتجاىات مفردات العينة ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  ليتضػز
داخػػؿ مؤسسػػتيـ لا تعنػػييـ كات نمػػا ىػػي  دائمػػا يسػػيمكف كلا ينفػػكف مػػف أف المشػػاكؿ التػػي قػػد تقػػع
مثؿ ىػذه التصػرفات مػا تزيػد إلا تمسػؾ بمكػاف عمميػـ كيبػذلكف أقصػى بأف  جزء منيا  لنستنتج




جيػد لعػدـ كقػكع خمػؿ أك مشػكؿ داخػؿ عمميػـ  كألا تتػأثر مؤسسػتيـ بتمػؾ العراقيػؿ كالمشػاكؿ  
ات الأخلبقيػة التػي اكتسػبيا مما يميػز العػامميف بتمػؾ اليكيػة المتفػردة التػي تشػكمت بتمػؾ المقكمػ
 . في المؤسسة لعكس قكة اليكية التنظيمية لمبمديات
الدالة عمى تشكيؿ مػع زملبئػي فػي العمػؿ  المرتبة الحادية عشر 84: احتمت الفقرة رقم -11
  أم 87.0بػػانحراؼ معيػارم بمػػ   03.3: تكػاملب فػي أداء الكاجػػب ذلػؾ بمتكسػػط حسػابي بمػػ 
ايجابية كيكافقكف كبدرجة دائما عمػى إجابػاتيـ  فعميػو يعتبػر العمػؿ أف اتجاىات مفردات العينة 
مجمكعػػة مػػف الأنسػػاؽ المترابطػػة التػػي  بالنسػػبة لممػػكظفيف يمثػػؿ تماسػػؾ كتعػػاكف عمػػى اعتبػػار
تيػػػدؼ لتحقيػػػؽ التكامػػػؿ الػػػكظيفي بػػػيف العػػػامميف لنجػػػاح السػػػيركرة العمميػػػة لمبمديػػػة فػػػي تقػػػديـ 
صػحة العبػارة كعمػى أنيػا دالػة كالبيانػات الإحصػائية تكضػز  الخػدمات لممػكاطنيف  كبيػذا تؤكػػد
 . ذلؾ
الدالػػة عمػػى تػػأثر بػػأم خطػػأ يقػػع فػػي  المرتبــة الثانيـــة عشــر 15: احتمــت الفقــرة رقــم -21
  أم أف اتجاىػػات 99.0بػػانحراؼ معيػػارم بمػػ   00.3: المؤسسػػة ذلػػؾ بمتكسػػط حسػػابي بمػػ 
المػكظفيف لا يتفقػكف بػأف  بػاتيـ  ليتبػيفمفردات العينة ايجابية كيكافقػكف كبدرجػة دائمػا عمػى إجا
مع ىذه العبارة كات نما يجيبكف بعكس ذلؾ عمى أنيـ لا يتأثركف بتمػؾ الأخطػاء التػي تحػدث ليػـ 
فػػي مؤسسػػتيـ  كىػػذا دليػػؿ عمػػى أف أيمبيػػة المػػكظفيف لا يتػػأففكف بالمشػػاكؿ التػػي تحػػدث كات نمػػا 
 . ـ كمياميـيحتككنيا لكي لا يقع ليـ خمؿ كظيفي  كعمى اختلبؼ تخصصاتي
نسػػتخمص مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف آراء عينػػة الدراسػػة حػػكؿ اليكيػػة التنظيميػػة كفػػؽ بعػػد 
سمات اليكية المتفردة ىك بدرجة (دائمػا) مرتفعػة كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ مؤشػرات 
 :سمات اليكية المتفردة كانت عمى الترتيب التالي
 . تعاكف مع زملبئي متى تطمب الأمر ذلؾ -
 . العمؿ لتحقيؽ سياسة مؤسستي عبر كاجباتي -
 . أككف قدكة في مؤسستيبأف  السعي -




 . أيار عمى سمعة المؤسسة التي أعمؿ فييا -
 . قبكؿ العمؿ التطكعي في مؤسستي دكف تردد -
 . أكاصؿ عممي دكف الاىتماـ بالمصاعب التي تكاجيني -
أخلبقيػػات بػػأف  كالقائمػػة الفرضػػية الثالثػػةبػػأف  ممػػا تػػـ تحميمػػو مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ نسػػتنتج
العمؿ تساىـ في تشكؿ اليكية المتفػردة فقػد تحققػت  كىػذا مػا تبينػو البيانػات الإحصػائية  كمػف 
النػاس فػي حاجػة إلػى بػأف  كىػذا مػا يػدؿ. ىػذا المؤشػر يسػاىـ فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة ككػؿ
الفػرد متميػػزا كجػكد حالػػة داخميػة مػػف الخصكصػيات مػع الػػذات  كتمػؾ ىػي اليكيػة التػػي تجػػعؿ 
















 :السمات المركزية لميوية التنظيمية) 31جدول رقم ( -2-2
عبارات البعد الثاني في متغير 
 اليوية التنظيمية














سمة مؤسستي العدالة بيف -35
 .مكظفييا
 7 20148, 9761,3 41 23 211 401
سياسة مؤسستي ثابتة لا  -45
 .تتأثر بت ير إدارتيا
 21 20339, 8618,2 42 07 89 07
ميزة مؤسستي الجكدة في  -55
 .إتقاف العمؿ
 4 91087, 1602,3 01 82 221 201
 11 40097, 1910,3 9 25 621 57 .خدمات مؤسستي مميزة -65
القيـ الأخلبقية مبادئ  -75
 .فعمية في المؤسسة
 1 19467, 8613,3 8 42 701 321
مؤسستي معركفة بتطبيؽ  -85
 .الجزاءات لمف يخالفكف القانكف
 8 45438, 2141,3 11 24 801 101
تسعى مؤسستي لريادة  -95
 .مثيلبتيا في الخدمات
 3 53768, 5952,3 71 22 99 421
ميثاؽ أخلبقيات المينة  -06
 .نيج مؤسستي
 2 64777, 0172,3 8 92 901 611
البرمجيات الحديثة تطبؽ  -16
 .في مؤسستي بطريقة نمكذجية
 01 98987, 0621,3 9 04 221 19
سمعة مؤسستي مقبكلة  -26
 .اجتماعيا
 5 50817, 4971,3 7 72 041 88
تسعى مؤسستي لاقتناء  -36
 .التكنكلكجياجديد 
 9 57387, 6331,3 01 53 721 09




تتمتع مؤسستي بيكية -46
 .تميزىا عف ييرىا
 6 64209, 4971,3 61 93 98 811
 .sspsنتائج التحميؿ الإحصائي : المصدر
) الػذم يبػيف 31عمى المعطيات المتحصػؿ عمييػا مػف الجػدكؿ رقػـ (يتضز مف الجدكؿ ك 
 . التنظيميةالسمات المركزية لميكية درجة 
) كالػذم يعبػر عػف القػيـ الأخلبقيػة كمبػادئ فعميػة فػي المؤسسػة  حيػث جػاء 75البند رقػـ ( -1
بػانحراؼ معيػارم  13.3) ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 10فػي الترتيػب رقػـ (
اتجاه العبارة مكجب كمرتفػع نحػك تحقيػؽ خاصػية القػيـ الأخلبقيػة بأف  الأمر الذم يؤكد 67.0
فعميػة فػي المؤسسػة كمػا تعبػر عنيػا كحػدات الدراسػة  كممػا يزيػد مػف قػكة ىػذا الاتجػاه  كمبػادئ
المجمع عميو ىك قكة العبارات الخاصة بالأخلبقيػات كخاصػة عبػارات الصػدؽ كالإخػلبص فػي 
ترسػيخ المبػادئ الأخلبقيػة داخػؿ العمػؿ لأف   . . . . انجػاز العمػؿ كالتكػتـ عمػى أسػرار العمػؿ
مؤسسػة فػي حػد ذاتيػا لا يعبػر سػكل عػف تمػؾ الشخصػية كاليكيػة المنظمػة كالذم يككف سببو ال
 . التي تفرضيا المؤسسة كمناخ جيد كأخلبقي سارم عمى الجميع مفعكلو
) كالػذم يعبػر عمػى تمسػؾ المؤسسػة بميثػاؽ أخلبقيػات العمػؿ كتبنيػو كػنيج 06البنػد رقػـ ( -2
بػػانحراؼ  72.3ف يسػػاكم ) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفي20لمعمػػؿ فػػي الترتيػػب رقػػـ (
ليتبػػيف أف اتجػػاه العينػػة نحػػك ىػػذا البنػػد كػػاف بدرجػػة مرتفعػػة  كىػػك فػػي نظػػرىـ  77.0معيػػارم 
العمػػؿ تحػػت لػػكاء المؤسسػػة يعبػػر كبشػػكؿ كبيػػر عمػػى ميثػػاؽ أخلبقيػػات العمػػؿ بػػأف  كاعتقػػادىـ
العينػة  كيبعث عمى العمػؿ الأخلبقػي أمػا مػا يسػند ىػذه العبػارة  ىػي الاسػتجابة القكيػة لمفػردات
عمى العبارة السابقة ككف العمؿ تحت لػكاء المؤسسػة عبػارة عػف ترسػيخ لمقػيـ الأخلبقيػة أم أف 
 . المؤسسات محؿ الدراسة عمكما تنادم بالشفافية كالعمؿ الأخلبقي
) كالذم يعبر عمى سعي المؤسسة لريادة مثيلبتيا في الخػدمات  حيػث جػاء 95البند رقـ ( -3
بػػػانحراؼ معيػػػارم  52.3تكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم )  ذلػػػؾ أف م30فػػػي الترتيػػػب (




اتجػػاه العينػػة نحػػك ىػػذا البنػػد ايجابيػػا  فمػػاداـ المكظفػػكف يسػػعكف إلػػى تحقيػػؽ بػػأف  ليتبػػيف 68.0
) فبطبيعة الحاؿ كؿ مؤسسة تسػعى دائمػا لمريػادة 14أىداؼ مؤسساتيـ كما تعبر عنيا الفقرة (
ؿ مؤسسػة مرتبطػة بالمنافسػة كالريػادة  كمػف سػمعة كػلأف  كخاصة مؤسسات الخدمة العمكمية 
شػػػركط تكػػػكيف اليكيػػػة المسػػػتقمة ىػػػي تبنػػػي مشػػػركع خػػػاص يسػػػعى لرفػػػع قيمػػػة المؤسسػػػة بػػػيف 
 . مثيلبتيا
) كالػذم يعبػر عػف الميػزة المنتشػرة فػي المؤسسػة كالمتمثمػة فػي جػكدة إتقػاف 55البنػد رقػـ (  -4
 02.3المػػػكظفيف يسػػػاكم ) ذلػػػؾ أف متكسػػػط اسػػػتجابات 40العمػػػؿ  حيػػػث جػػػاء فػػػي الترتيػػػب (
اتجػػاه العينػػة مرتفػػع نحػػك ىػػذا البنػػد  كمػػف خػػلبؿ بػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 87.0بػػانحراؼ معيػػارم 
المػػػكظفيف يػػػػركف بصػػػػفة كاضػػػحة كجميػػػػة أف السػػػػمة بػػػػأف  التحميػػػؿ الكيفػػػػي ليػػػػذا البنػػػد نسػػػػتنتج
الأساسية في مؤسستيـ ىي جػكدة إتقػاف العمػؿ كالتػي تنػادم بيػا المؤسسػة كتقرىػا كأسػاس فػي 
) كالتػي تعبػر إتقػاف المػكظفيف 5تأديػة العمػؿ كالكاجبػات كمػا يػػدعـ ىػذا الاتجػاه القػكم العبػارة (
لمعمػػػؿ باتجاىػػػات ايجابيػػػة قكيػػػة فالعمػػػؿ بصػػػفة متقنػػػة يعبػػػر بالأسػػػاس عمػػػى ميػػػزة منتشػػػرة فػػػي 
 . المؤسسة كالمتمثمة في مناداتيا كتبنييا لقيمة جكدة إتقاف العمؿ
قبػكؿ سػمعة المؤسسػة اجتماعيػا  حيػث جػاء فػي الترتيػب  ) كالذم يعبػر عػف26البند رقـ ( -5
ليتبػػػيف  17.0بػػػانحراؼ معيػػػارم  71.3) ذلػػػؾ أف متكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم 50(
ايمػب المػكظفيف ميتمػيف بػأف  اتجػاه العينػة مرتفػع نحػك ىػذا البنػد  لنسػتدؿ مػف ىػذابػأف  كػذلؾ
بػػػأف  لػػػذلؾ نجػػػد إجماعػػػا مػػػنيـبسػػػمعة مؤسسػػػتيـ كنظػػػرة المػػػكاطنيف كأفػػػراد المجتمػػػع نحكىػػػا  
مؤسساتيـ مقبكلة اجتماعيا  كمف جية أخرل تعبر عف اطمئناف المػكظفيف بخصػكص الجيػكد 
التػػػػي يبػػػػذلكنيا ىػػػػؿ تمقػػػػى رضػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ المجتمػػػػع  أـ لا؟  كتعبػػػػر أيضػػػػا عػػػػف رضػػػػا عمػػػػى 
المجيكدات كالخدمات التي يقدمكنيا كػكف مؤسسػاتيـ ىػي مؤسسػات عمكميػة ذات خصكصػية 
ي مف مؤسسات الجماعات المحمية كالتي تحتؾ مباشرة مػع المػكاطف مػف خػلبؿ تقػديـ كبيرة كى
 . الخدمات لمباشرة




) كالػػذم يعبػػر عمػى تفػرد المؤسسػػة بيكيػة تميزىػا عػػف مثيلبتيػا  حيػث جػػاء 46البنػد رقػـ ( -6
بػػػػانحراؼ معيػػػػارم  71.3) ذلػػػػؾ أف متكسػػػػط اسػػػتجابات المػػػػكظفيف يسػػػػاكم 60فػػػي الترتيػػػػب (
المؤسسػػػة بػػػأف  اتجػػػاه العينػػػة مرتفػػػع نحػػػك ىػػػذا البنػػػد  كيتضػػػز ىنػػػابػػػأف  ليتبػػػيف كػػػذلؾ 09.0
بمجمكعة قكانينيا كأقساميا كمجمكعة عمميا تشكؿ مع بعضيا البعض ىكية متفردة تمتاز بيػا 
عػػف بػػاقي المؤسسػػات كتخمػػؽ جػػكا مػػف العمػػؿ يحػػذكه نمػػط مػػف الحريػػة كمسػػاحة كافيػػة لصػػنع 
رونـو «عكىا لمعمػؿ الجػاد  كىػذا التفػرد يعبػر عنػو التفرد كالتميز عمى يرار مؤسسػات كثيػرة تػد
مجمػكع بػأف  بالتجربػة العلبئقيػة فػي المؤسسػة كميكانيزمػات لتشػكيؿ اليكيػة كذلػؾ»  سانسـيميو
الفػػاعميف فػػي المؤسسػػة يرتبطػػكف بعلبقػػات إنسػػانية لػػيس عػػف طريػػؽ ممارسػػة علبقػػات السػػمطة 
ف تميػػػز اليكيػػػة لا يكػػػكف بفعػػػؿ كفقػػػط كلكػػػف أيضػػػا الػػػدكافع الفرديػػػة لكػػػؿ فاعػػػؿ  كىػػػذا يعنػػػي أ
 . المؤسسة فقط كلكف بالعلبقات الداخمية التي تربطيا بجميع أجزائيا أيضا
) 70) كالػػذم يعبػػر سػػمة العدالػػة فػػي المؤسسػػة  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب (35البنػػد رقػػـ (  -7
بػأف  ليتبػيف كػذلؾ 48.0بػانحراؼ معيػارم  61.3ذلؾ أف متكسط استجابات المكظفيف يساكم 
المػػكظفيف يمتمسػػكف سػػمة العدالػػة بػػيف جميػػع بػػأف  العينػػة مرتفػػع نحػػك ىػػذا البنػػد  نسػػتنتجاتجػػاه 
المػكظفيف فييػا  كمنػػو فالمؤسسػة تعمػؿ كفػؽ اسػتراتيجيات تسػمز لممػكظفيف العمػؿ كفػؽ مسػػار 
 ecitsujنظريـة العدالـة  مبني عمى عدـ التفريػؽ بيػنيـ فػي جميػع التزامػاتيـ  كىػذا مػا أكدتػو
بػػػر العدالػػػة التنظيميػػػة كأسػػػاس كمنطمػػػؽ لتشػػػكيؿ مؤسسػػػة فعالػػػة كتسػػػعى كالتػػػي تعت yroreht
لتحقيػػؽ أىػػدافيا مػػف خػػلبؿ تجسػػيد ىػػذه السػػمة  كيزيػػد مػػف انصػػيار المػػكظفيف كعنصػػر مػػف 
 . عناصر تشكيؿ اليكية التنظيمية
) كالػػذم يعبػػر عمػػى تطبيػػؽ المؤسسػػة لمجػػزاءات فػػي حالػػة مخالفػػة القػػانكف  85البنػػد رقػػـ ( -8
بػػانحراؼ  41.3) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 80تيػػب (حيػػث جػػاء فػػي التر 
المػكظفيف بػأف  اتجػاه العينػة مرتفػع نحػك ىػذا البنػد  ممػػا يػدؿبػأف  ليتبػيف كػػذلؾ 38.0معيػارم 
يػركف فػي مؤسسػتيـ كبنػاء مجسػد لمقػانكف كلا تتسػامز مػع التجػاكزات  بػالتكازم مػع نتيجػة ىػذه 




ىػذا الػرأم بقػكة كػكف تقبػؿ المػكظفيف المخػالفيف للئجػراءات  ) تػدعـ35( العبػارةالعبػارة نجػد أف 
 laroMنظرية الحقوق الأخلاقية (ضدىـ ناتج عف يقينيتيـ بعدالة مؤسستيـ أك كما أكردتيا 
كػؿ الأعمػػاؿ الجيػدة كالمفيػػدة كالصػحيحة تكػػكف كػذلؾ بسػػبب طبيعػػة بــأن  )yroehT sthgiR
تمػػػػؾ الأعمػػػػاؿ أك القػػػػكانيف التػػػػي يػػػػتـ إتباعيػػػػا فػػػػي العمػػػػؿ  فػػػػوقرار المؤسسػػػػة لقػػػػكانيف متابعػػػػة 
 . ما ىي إلا إجراءات أخلبقية مرتبطة بتحسيف ظركؼ العمؿالمخالفيف 
نكلكجيػػا  حيػػث جػػاء فػػي ) كالػػذم يعبػػر سػػعي المؤسسػػة لاقتنػػاء جديػػد التك36البنػػد رقػػـ ( -9
 87.0بػػانحراؼ معيػػارم  31.3) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 90الترتيػػب (
اتجػػاه العينػػة نحػػك ىػػذه العبػػارة ايجػػابي كقػػكم  فيتضػػز لنػػا مػػف خػػلبؿ نتػػائج العبػػارة بػػأف  ليتبػػيف
العمػػاؿ  السػػابقة أف اىتمػػاـ المؤسسػػة باقتنػػاء التجييػػزات التكنكلكجيػػة يمقػػى اىتمامػػا مػػف طػػرؼ 
كػػكف رقمنػػة العمػػؿ فػػي مؤسسػػات الدكلػػة كالجماعػػات المحميػػة بالخصػػكص أصػػبز ذا ضػػركرة 
قصػػػكل لتسػػػريع كتيػػػرة العمػػػؿ كعػػػدـ تعطيػػػؿ مصػػػالز المػػػكاطنيف  كىػػػذا مػػػا لمسػػػناه مػػػف خػػػلبؿ 
معايشػتنا لممػكظفيف فػي الميػداف  فعمميػة اسػتخراج الكثػائؽ الكتركنيػا يقتصػد فػي الكقػت كالجيػد 
 . المعمكمات بعيدا عف الض كط الخارجة كيعمؿ عمى تدقيؽ
) كالذم يعبر عف تطبيؽ البرمجيات الحديثة فػي العمػؿ بالمؤسسػة بطريقػة 16البند رقـ ( -01
 21.3) ذلػػؾ أف متكسػػط اسػػتجابات المػػكظفيف يسػػاكم 01نمكذجيػة  حيػػث جػػاء فػػي الترتيػػب (
ىػػذا البنػػد  يػػدؿ  اتجػػاه العينػػة مرتفػػع كايجػػابي نحػػكبػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 87.0بػػانحراؼ معيػػارم 
عمى أف استعماؿ التقنيات التكنكلكجية الحديثة تمقى استحسانا كبيرا مف قبػؿ المػكظفيف بمػا أف 
اسػػػتعماليا يكػػػكف بطريقػػػة نمكذجيػػػة كمنظمػػػة  فتسػػػريع كتيػػػرة العمػػػؿ المتميػػػزة بالإتقػػػاف كالميػػػارة 
المؤسسػػػػة تفػػػػرد لأف  يجػػػب أف يػػػػدخؿ فػػػي اسػػػػتعمالاتيا العنصػػػػر التكنكلػػػكجي بطريقػػػػة مثاليػػػة 
كاسػػػػتقلبليتيا كفػػػػرض ىكيتيػػػػا كتشػػػػكيميا لثقافتيػػػػا المتميػػػػزة يػػػػدخؿ فييػػػػا العنصػػػػر التكنكلػػػػكجي 
المسػػاعد عمػػى التكيػػؼ مػػع كافػػة الظػػركؼ المحيطػػة بالمؤسسػػة  كمػػا تسػػتعمؿ كاسػػتراتيجيات 
 . فعالة لتماسؾ الأنساؽ داخؿ الكياف المؤسساتي




) ذلػؾ 11يػث جػاء فػي الترتيػب () كالذم يعبػر تميػز خػدمات المؤسسػة  ح65البند رقـ ( -11
بػػػأف  ليتبػػػيف كػػػذلؾ 97.0بػػػانحراؼ معيػػػارم  10.3أف متكسػػػط اسػػػتجابات المػػػكظفيف يسػػػاكم 
لممكظفيف مرتاحيف لنػكع الخػدمات التػي بأف  اتجاه العينة مرتفع مكجب نحك ىذا البند  لنستنتج
ك لممػكاطنيف  تقدميا المؤسسة  كأف ىناؾ رضا عاـ عمى نكعيػة الخػدمات المقدمػة سػكاء ليػـ أ
فالمؤسسة دائما تسعى لتككيف قبكؿ عاـ مف طػرؼ مكظفييػا بصػفة خاصػة كالمػكاطنيف بصػفة 
عامة  كىذا ما يساعد طبعا في تككيف ىكية تنظيمية متماسكة  كما يفسػر ىػذه الاسػتجابة ىػك 
ظفػكف القبكؿ العاـ الذم تتمقاه المؤسسة اجتماعيا  إضافة إلى التفرد الذم تتميػز بػو كيػراه المك 
 . فييا
) كالذم يعبر عمى ثبات سياسػة المؤسسػة حتػى كلػك ت يػرت الإدارة  حيػث 45البند رقـ ( -21
بػانحراؼ  18.2) كالأخير ذلػؾ أف متكسػط اسػتجابات المػكظفيف يسػاكم 21جاء في الترتيب (
اتجػػاه العينػػة متكسػػط نحػػك ىػػذا البنػػد  ذلػػؾ أف المػػكظفيف لا بػػأف  ليتبػػيف كػػذلؾ 39.0معيػػارم 
ت ير الإدارة استقرارا لأىػداؼ المؤسسػة كقػكة فػي تثبيػت ىكيتيػا بالشػكؿ الػلبـز كذلػؾ يركف في 
لاخػػتلبؼ أىػػػداؼ الأفػػراد فػػػي حػػػد ذاتيػػـ  نلبحػػػظ ىنػػػا بػػركز نػػػكع مػػػف اليكيػػة المعياريػػػة كىػػػي 
التشػػبث بنظػػاـ قيمػػي معػػيف أمػػلب فػػي الاسػػتقرار  فالاسػػتقرار عنػػدىـ مبنػػي عمػػى ثبػػات الفريػػؽ 
 . يساعدىـ في التأقمـ أكثر أثناء العمؿ ذم يركفالإدارم كالمرؤكسيف ال
نسػتخمص مػف الجػػدكؿ السػابؽ أف آراء عينػة الدراسػة حػكؿ اليكيػة التنظيميػة كفػؽ بعػػد سػمات 
اليكية المركزية ىك بدرجة (دائمػا) مرتفعػة كػذلؾ كقكيػة عمػى أداة الدراسػة  كمػف أىػـ مؤشػرات 
 ي:لالتاسمات اليكية المركزية كانت عمى الترتيب 
 . القيـ الأخلبقية مبادئ فعمية في المؤسسة -
 . ميثاؽ أخلبقيات المينة نيج مؤسستي -
 . تسعى مؤسستي لريادة مثيلبتيا في الخدمات -
 . ميزة مؤسستي الجكدة في إتقاف العمؿ -




 . سمعة مؤسستي مقبكلة اجتماعيا -
 . تتمتع مؤسستي بيكية تميزىا عف ييرىا -
أخلبقيػات بػأف  الفرضػية الرابعػة كالقائمػةبػأف  نسػتنتجممػػا تػـ تحميمػو مػف الجػػدكؿ السػابؽ 
العمؿ تساىـ في تشكؿ اليكية المركزية فقد تحققت  كىػذا مػا تبينػو البيانػات الإحصػائية  كمػف 
 .ىذا المؤشر يساىـ في بناء اليكية التنظيمية ككؿ
 
 خلاصة الفصل:
أشػػػػكاؿ مػػػػف خػػػػلبؿ مػػػػا تػػػػاـ عرضػػػػو فػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػؿ حػػػػكؿ خصػػػػائص العينػػػػة كنتػػػػائج 
أخلبقيػػات العمػػؿ كسػػمات اليكيػػة التنظيميػػة فػػي الإدارة الجزائريػػة  يتبػػيف بػػأف العامػػؿ الجزائػػرم 
  يتفػاكت فػي عمميػة تطبيقػو لتمػؾ الأشػكاؿ كالممارسػات المكضػكعية للؤخلبقيػات داخػؿ البمديػة

















 اختبار الفرضيات وكشف نتائج الدراسة
 تيميد
 أبعادىاو  الأولى الفرضية اختبار أولا:
 أبعادىاو  الثانية الفرضية اختبار ثانيا:
 أبعادىا الثالثة الفرضية اختبار ثالثا:
 أبعادىاو  الرابعة الفرضية اختبار رابعا:
 النتائج العامة لمدراسة خامسا:
 وتوصيات اقتراحات طرح سادسا:





الاستدلالي التػي تتكافػؽ يتضمف ىذا الفصؿ معالجة البيانات الميدانية  بطرؽ الإحصاء 
أخلبقيػػػات العمػػػػؿ الػػػكظيفي كمت يػػػػر مسػػػتقؿ مفكػػػػؾ إلػػػى ثػػػػلبث أبعػػػػاد   -كمت يػػػرات الدراسػػػػة 
كمت يػػر اليكيػػة التنظيميػػة كمت يػػر تػػابع تػػـ تفكيكػػو ىػػك الأخػػر إلػػى بعػػديف ىػػاميف فػػي اليكيػػة 
د كذلػػؾ عػػف طريػػؽ اختبػػار الفرضػػيات لمتكصػػؿ إلػػى قػػرار معػػيف بشػػأنيا  كىػػذا بعػػ -التنظيميػػة

















 : أبعادىااختبار الفرضية الأولى و  أولا:
إف فحػػػص كاختيػػػار الفرضػػػيات ىػػػك إجػػػراء إحصػػػائي مػػػنظـ  ييػػػدؼ إلػػػى التحقػػػؽ مػػػف  
إمكانية قبكليا أك رفضيا  فالفرضيات تعتبر مقبكلة  إذا استطاع الباحػث أف يجػد دلػيلب كاقعيػا 
كمممكسا يتفؽ مع جميػع مػا ترتػب عمييػا  فالفرضػيات لا تثبػت عمػى أنيػا حقػائؽ  كلكػف كجػكد 
درجػة عاليػة مػف الاحتمػاؿ كتػزداد درجػة الاحتمػاؿ  إذا تمكػف الباحػث الأدلة يشير إلػى أف ليػا 
كفػي النظػاـ الإحصػائي   يمكػف ت ييػر الأسػمكب. مف إيجاد عدد مف الأدلة التي تؤيػد الفرضػية
 . فرضيتاف للبختبار  الفرضية الصفرية كالفرضية البديمة أك فرضية البحث
حػث حػكؿ المكضػكع قيػد البحػث  فقػد يعتقػد كىػي عبػارة تصػؼ مػا يعتقػده البا: الفرضية البديمة
 . أف ىناؾ علبقة بيف مت يرات الدراسة  أك بشكؿ عاـ ىناؾ شيئا ما يحدث
يقػػـك الباحػػث باختيػػار . ىػػي عبػػارة تصػػؼ عكػػس مػػا يعتقػػده الباحػػث تمامػػا: الفرضػػية الصػػفرية
لتػػالي الفرضػػية الصػػفرية  فػػوذا كانػػت النتػػائج دالػػة إحصػػائيا يػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية كبا
كمسػػتكل الدلالػػة . قبػػكؿ فرضػػية البحػػث  كيػػتـ الاختبػػار الإحصػػائي عمػػى مسػػتكل دلالػػة محػػدد
  كمػػػا تختمػػؼ قػػػراءة الدلالػػػة 50.0الشػػائع الاسػػػتخداـ كالقبػػكؿ فػػػي الدراسػػات الاجتماعيػػػة ىػػك 
 -يدكية أك برمجية -باختلبؼ نكع الاختبار كالطريقة المعتمدة
أم مدل تػأثير  -دكر أك علبقة سببية -العممية التأثيريةكبما أف الدراسة تتمحكر حكؿ  
المت يػػػػر المسػػػػتقؿ عمػػػػى التػػػػابع  أك بػػػػالأحرل ىػػػػؿ المت يػػػػريف أك أبعادىمػػػػا مسػػػػتقميف كالعمميػػػػة 
قيمػة الدلالػة عنػدما تكػكف أكبػر بػأف  عممػا. عكسػية  كلػذا فػوف أفضػؿ اختبػار ىػك كػام سػككير
 . فونو يتـ قبكؿ الفرض الصفرم 50.0مف 
أخلبقيػػػات العمػػػؿ كفػػػؽ الأشػػػكاؿ المكضػػػكعية التاليػػػة (الصػػػدؽ  الالتػػػزاـ القػػػانكني  تمػػػارس  -
 .الرقابة الذاتية)




يلبحظ مػف شػكؿ الفرضػية أف اختيارىػا لا يػتـ إلا بعػد تفكيكيػا إلػى فرضػيات فرعيػة كمػا 
 : في النمذجة التالية
 
 يوضح أبعاد أخلاقيات العمل): 80شكل رقم (
 من إعداد الباحث: المصدر
 : اختبار مؤشرات الفرضية الأولى1/
 : الصدق في تأدية الميام/ 1-1
 . الأخلبقيات كفؽ ميكانيـز الصدؽلا يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة : 0H
 . يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة الأخلبقيات كفؽ ميكانيـز الصدؽ: 1H
















 أخلاقيات العمل وفق الصدق في تأدية الميام: )41( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية المتحصل عمييا القيم 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a703,6101
 رفػػػػض
 000, 33 867,0701
 000, 1 779,001
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي رفػػض الفػػرض  0 05مػػف أقػػؿ  0000, يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
 الصػفرم القائػؿ بعػدـ ممارسػة الميػاـ بصػدؽ كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  أم أف الفرضػية القائمػة
أخلبقيػػػات العمػػػؿ تمػػػارس كفػػػؽ ميكانيزمػػػات الصػػػدؽ  كىػػػذا يعػػػكد إلػػػى التطبيػػػؽ الفعمػػػي بػػػأف 
 لأخلبقيػات العمػػؿ باعتبػػار أف المػكظفيف يتميػػزكف بػػالأخلبؽ الحميػػدة كىػي صػػفة الصػػدؽ ممػػا
 . تعكد بالإيجاب عمى أدائيـ الكظيفي كالذم يشكؿ ليـ ىكية تنظيمية خاصة بيـ بكؿ تأكيد
 : / الالتزام القانوني2-1
 . لا يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة الأخلبقيات كفؽ الالتزاـ القانكني: 0H
 . القانكنييكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة الأخلبقيات كفؽ الالتزاـ : 1H









 أخلاقيات العمل وفق الالتزام القانوني في تأدية الميام: )51( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a421 .9651
 رفػػػػض
 000, 33 556 .6441
 000, 1 779,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي رفػػض الفػػػرض  0 50مػػف أقػػؿ  000.0يلبحػػظ مػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػػة 
أم أف الصػػػػػفرم القائػػػػػؿ بعػػػػػدـ ممارسػػػػػة الميػػػػػاـ الالتػػػػػزاـ القػػػػػانكني كفػػػػػؽ البػػػػػدائؿ المطركحػػػػػة  
المػػكظفيف يمتثمػػكف لمقػػكانيف كيمتزمػػكف بيػػا كىػػك مػػا أكدتػػو الإحصػػائيات كالبيانػػات السػػابقة التػػي 
تؤكػػػد ذلػػػؾ  ممػػػا يجعػػػؿ مػػػف ىػػػؤلاء المػػػكظفيف ىػػػـ القػػػكة كالركيػػػزة التػػػي تتشػػػكؿ منيػػػا اليكيػػػة 
 . التنظيمية لمبمديات  كمنو قبكؿ الفرضية عمى أخلبقيات العمؿ تتأثر بمعيار الالتزاـ القانكني
 : / الرقابة الذاتية3-1
 . لا يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة الأخلبقيات كفؽ الرقابة الذاتية: 0H
 . يكجد تأثير لمبدائؿ المقترحة عمى ممارسة الأخلبقيات كفؽ الرقابة الذاتية: 1H









 أخلاقيات العمل وفق الرقابة الذاتية في تأدية الميام:)61( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a 702. 5211
 رفػػػػض
 000, 33 358. 8021
 700, 1 883. 7
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0 05مػػػف أقػػػؿ  000.0يلبحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الدلالػػػة
بػأف  الصفرم القائؿ بعدـ ممارسة المياـ الالتزاـ القانكني كفؽ البدائؿ المطركحػة  ممػا نسػتنتج
حػػػد المقكمػػػات أ لرقابػػػة الذاتيػػػة دكر كبيػػػر عمػػػى عمميػػػة تشػػػكيؿ اليكيػػػة التنظيميػػػة مػػػف منطمػػػؽ
لا بػد لكػؿ مكظػؼ إذ الرئيسية لأخلبقيات العمؿ  كىػك مػا يبػرز ىػذا التػأثير فػي نتػائج الدراسػة 
أف يراقػب ذاتػو أثنػاء تأديػة ميامػو ممػا لا يتػرؾ فػي نفسػو صػكرة سػميمة تسػاعد المؤسسػة عمػى 
 . استقرارىا كنجاحيا كتميزىا بيكية تنظيمية في ذلؾ
 : أبعادىاثانية و اختبار الفرضية ال ثانيا:
 –المسػػتكل التعميمػػي  –السػػف  -تتحػػدد أخلبقيػػات العمػػؿ كفػػؽ العكامػػؿ الشخصػػية (الجػػنس -
 الخبرة) 
يلبحظ مف شكؿ الفرضية أف اختيارىا لا يتـ إلا بعػد تفكيكيػا إلػى فرضػيات فرعيػة كمػا  
 : في النمذجة التالية





 ) : يوضح العوامل الشخصية وعلاقتيا بأشكال أخلاقيات العمل90شكل رقم (
 من إعداد الباحث: المصدر
 : اختبار مؤشرات الفرضية الثانية 1/
 : / الجنس1
 : بالجنس/ الصدؽ 1-1
 . عمى ممارسة الصدؽ لمجنسلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الصدؽ لمجنسيكجد تأثير : 1H
 













 الأقدمية في العمل 




لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 اختبار الصدق بالجنس:)71( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 11 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 11 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000 يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصفرم القائؿ بعػدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ الجػنس عمػى الصػدؽ كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  كقبػكؿ 
كالصدؽ كأحد مؤشراتو لو علبقة مػع الجػنس كىػذا الأخيػر أشكاؿ أخلبقيات العمؿ بأف  العبارة
لػيس لػو تػأثير بأخلبقيػات العمػؿ كىػك مػا أكدتػو الإحصػائيات التاليػة كالجػدكؿ أعػلبه  كبالتػالي 
 . باختلبؼ الجنس لا يحدد معيار الصدؽ بأخلبقيات العمؿ
 : / الالتزام القانوني بالجنس2-1
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لمجنس تأثير لا يكجد: 0H
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لمجنسيكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 




 اختبار الالتزام القانوني بالجنس:)81( جدول رقم
 0Hنتيجة الدلالة قيمة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 11 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 11 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ الجنس عمى الالتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  
أم أف العبػارة القائمػة بعػدـ كجػكد تػأثير لمجػنس عمػى مسػتكل الالتػزاـ القػانكني ييػر صػحيحة  
لػيس محػدديف فػي  يير شكىد أثناء الدراسة الميدانية صحة ذلؾ عمػى سػكاء الػذككر أك الإنػاث
جنس معيف في عدـ الالتػزاـ بػالقكانيف خاصػة فػي عػدـ الانضػباط فػي الكقػت  كبالتػالي فعامػؿ 
 . الجنس ليس تأثير كبير في بناء أخلبقيات العمؿ كالذم يساىـ في تشكيؿ اليكية التنظيمية
 : / الرقابة الذاتية بالجنس3-1
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمجنسلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمجنسيكجد تأثير : 1H








 اختبار الرقابة الذاتية بالجنس:)91( جدول رقم
 0Hنتيجة الدلالةقيمة  درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 11 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 11 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصػفرم القائػؿ بعػدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ الجػنس عمػى الرقابػة الذاتيػة كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  
أم أف المػكظفيف يعممػكف عمػى مراقبػة ذاتيػـ فػي تأديػة الميػاـ كىػك مػا بينتػو الجػداكؿ السػابقة  
مػف الأنشػطة كقػد ليذا نجد ايمب المكظفيف لا ينتظركف حتى مف يراقبيـ في عمميـ فػي كثيػر 
العمػػؿ السػػميـ يكػػكف بمراقبػػة الػػذات لنجػػاح  كمػػا أكضػػحو بػػأف  أصػػبحت لػػدييـ أفكػػار راسػػخة
الجدكؿ أعلبه ما ىك إلا دليػؿ عمػى عػدـ كجػكد تفػاكت كتبػايف بػيف الجنسػيف فػي عمميػة مراقبػة 
 . الذات كأحد أشكاؿ أخلبقيات العمؿ
 : / السن2
 : / الصدق بالسن1-2
 . عمى ممارسة الصدؽ لمسفلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الصدؽ لمسفيكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 :التالية




 اختبار الصدق مع السن:)02( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 44 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 44 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  50.0أكبػػػر مػػػف  1 000يلبحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الدلالػػػة
الصػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػكد تػػأثير لعامػػؿ السػف عمػػى الصػػدؽ كفػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  أم أف 
بعد السف لا تأثير عمى عمميػة بنػاء أخلبقيػات العمػؿ داخػؿ المؤسسػة  حيػث أف مؤشػر يتبػايف 
ار مػػف مؤسسػػة إلػػى أخػػرل بحسػػب الاحتكػػاؾ بػػيف المػػكظفيف فيمػػا بيػػنيـ بػػدليؿ أف أيمبيػػة أعمػػ
المػػكظفيف ىػػـ مػػف متكسػػطي الأعمػػار كبالتػػالي ىػػـ صػػادقيف فػػي ميػػاميـ قػػد يكػػكف خكفػػا مػػف 
القانكف باعتبارىـ حديثي التكظيؼ أك التقارب الفكػرم بيػنيـ  كليػذا فعامػؿ السػف كفػؽ الصػدؽ 
 . يير صحيز كلا يتأثر عمى بفارؽ السف كفؽ البيانات السابقة
 : / الالتزام القانوني بالسن2-2
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لمسفلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لمسفيكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 




 اختبار الالتزام القانوني مع السن: )12( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية عميياالقيم المتحصل  
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 44 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 44 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػر مػػف  1 000  يلبحػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ السف عمى الصدؽ كفؽ البدائؿ المطركحػة  أم رفػض 
الفرضية القائمة بكجكد تأثير لعامػؿ السػف عمػى الالتػزاـ القػانكني  كالجانػب الميػداني يؤكػد ذلػؾ 
مػف زملبئيػػـ حيػث ايمػب العػػامميف الػػذيف تجػاكزت أعمػػار الكبػر داخػؿ العمػػؿ كاىػـ اكبػػر سػػف 
كجػدانيـ يمتثمػكف لمقػكانيف كمعػرفتيـ بتفاصػيؿ عمميػـ يجعميػـ يعتبػركف لمقػكانيف  إذ ايمػبيـ ىػـ 
رؤساء المصالز أك نكاب لتمؾ البمدية كبالتالي ىك الذم يحاسب كيراقػب كينفػذ كبالتػالي أف لػـ 
مػف كجػكد قػيـ يكف ىناؾ رقابة ذاتية لا تتشكؿ في ىذه البمديات ىكية خاصة بيا  كات نمػا لا بػد 
لكػػػػف يبقػػػػى ىػػػػذا نسػػػػبي كيػػػػرتبط بعديػػػػد . أخلبقيػػػػة راسػػػػخة فػػػػي أذىػػػػانيـ لبنػػػػاء اليكيػػػػة تنظيميػػػػة
الارتباطػػػػات كالمت يػػػػرات السكسػػػػيكلكجية كالثقافيػػػػة لمعػػػػامميف أمػػػػا بت يػػػػر المجمػػػػس أك الت يػػػػرات 
 . كالتأثيرات السياسية في ذلؾ
 : / الرقابة الذاتية بالسن3-2
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمسفلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمسفيكجد تأثير : 1H




لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 اختبار الرقابة الذاتية مع السن: )22( جدول رقم
 0Hنتيجة الدلالةقيمة  درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 44 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 44 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ السػػف عمػػى الرقابػػة الذاتيػػة كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  
حيػث يمعػب ، كبيػذا البعػد نػرفض بالبػديؿ القائػؿ بكجػكد تػأثير لعامػؿ الرقابػة الذاتيػة عمػى السػف
لأخلبقيػات  التػي التكػكيف الجيػد كالتكظيػؼ السػميـ لممػكظفيف عمػى اسػتخداـ كالعمػؿ كفػؽ تمػؾ ا
تسػػاىـ فػػي بنػػاء ىكيػػة متفػػردة خاصػػة لكػػؿ عامػػؿ  كتعػػد محاسػػبة الػػذات ليسػػت مرتبطػػة بفػػارؽ 
تو السػميمة ممػا تجعمػو تترسػخ فػي ذاتػو تمػؾ ئالسف كات نما في خصكصية المكظؼ كتككينو كتنشػ
 . القيـ حتى لأخر مدة داخؿ العمؿ
 : / المستوى التعميمي3
 : / الصدق بالمستوى التعميمي1-3
 . عمى ممارسة الصدؽ لممستكل التعميميلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الصدؽ كفؽ المستكل التعميمي لممستكل التعميمييكجد تأثير : 1H




لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 التعميمياختبار الصدق بالمستوى : )32( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 33 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 33 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  50.0أكبػػػر مػػػف  1 000يلبحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الدلالػػػة
الصػػػػفرم القائػػػػؿ بعػػػػدـ كجػػػػكد تػػػػأثير لعامػػػػؿ المسػػػػتكل التعميمػػػػي عمػػػػى الصػػػػدؽ كفػػػػؽ البػػػػدائؿ 
المطركحػػػة  أم أف لػػػيس لممسػػػتكل التعميمػػػي دكر لػػػدل المػػػكظفيف فػػػي عمميػػػة تشػػػكيؿ اليكيػػػة 
التنظيمية كفػؽ تمػؾ الأخلبقيػات  حيػث تتبػايف المسػتكيات التعميميػة لكػف لا يمكػف أف يكػكف لػو 
تأثير مباشر في ذلػؾ كات نمػا عكامػؿ أخػرل تربطػو بػذلؾ كتنشػئة الاجتماعيػة كييرىػا  ممػا يسػيـ 
فػػػي ترسػػػيخ أخلبقيػػػات العمػػػؿ السػػػميمة كتكػػػكف مرتفعػػػة لتسػػػاعد العػػػامميف عمػػػى ضػػػماف البيئػػػة 
 . الايجابية بيف العامميف كالمسؤكليف
 : / الالتزام القانوني بالمستوى التعميمي2-3
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لممستكل التعميميلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لممستكل التعميمييكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية




 اختبار الالتزام القانوني بالمستوى التعميمي: )42( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 33 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 33 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي قبػػػكؿ الفػػػرض  50.0أكبػػػر مػػػف  1 000يلبحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الدلالػػػة
الصفرم القائؿ بعدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ المسػتكل التعميمػي عمػى الالتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ 
المطركحػػة  كمنػػو يتضػػز مػػف خػػلبؿ ىػػذا عمػػى عػػدـ صػػدؽ العبػػارة كالبعػػد الػػذم لا يتػػأثر بػػو 
دل العػػػامميف الالتػػػزاـ القػػػانكني كفػػػؽ المسػػػتكل التعميمػػػي كبالتػػػالي فمؤشػػػر المسػػػتكل التعميمػػػي لػػػ
المسػػؤكليف كالإطػػارات ىػػـ مػػف لا بػػأف  يركنػػو لػػيس مػػف يػػتحكـ فػػي الالتػػزاـ بػػالقكانيف  فقػػد نجػػد
يمتزمػػكف كىػػذا راجػػع إلػػى السػػمطة التػػي لػػدييـ أك معػػرفتيـ بخصػػائص العمػػؿ ممػػا يجعميػػـ لا 
 . يعتبركف لمقكانيف
 : / الرقابة الذاتية بالمستوى التعميمي3-3
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لممستكل التعميميلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لممستكل التعميمييكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 




 اختبار الرقابة الذاتية بالمستوى التعميمي:)52( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية المتحصل عمييا القيم 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 33 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 33 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ المسػتكل التعميمػي عمػى الالتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ 
المطركحػػة  حيػػث يعػػد المسػػتكل التعميمػػي لػػيس لػػو دكر كبيػػر عمػػى التػػأثير لترسػػيخ أخلبقيػػات 
مػػؾ القػػيـ العامػػؿ فػػي المؤسسػػة الجزائريػػة كذلػػؾ حتػػى كاف كانػػت معرفتػػو للؤسػػس الصػػحيحة لت
الأخلبقيػػػة  كىػػػك مػػػا تجعمػػػو يتكيػػػؼ لكػػػؿ التعميمػػػات كالمبػػػادئ الأخلبقيػػػة ب ػػػض النظػػػر عػػػف 
النتائج  كيدخؿ في ذلؾ القيـ كالمعارؼ التي يكتسبيا المكظؼ حتػى خػارج إطػاره العممػي لكػف 
تتشػػػػكؿ لػػػػو ثقافػػػػة عمػػػػؿ كفػػػػؽ قػػػػيـ سػػػػميمة  كالنػػػػاظر السكسػػػػيكلكجي المػػػػتفحص لخصكصػػػػيات 
ال الػػب ىػػك العكػػس صػػحاب المسػػتكل التعميمػػي بػػأف  ة فػػي المؤسسػػة يجػػدالإطػػارات الجزائريػػ
المرتفع ىـ كثر فئة مف تخالؼ تمؾ الأخلبقيػات بينمػا مػف يراقػب نفسػو كلا ينتظػر حتػى يراقػب 
 . يعمؿ بكؿ شفافية حتى كاف كاف مستكل تعميمي بسيط
 : / الخبرة4
 : / الصدق بالخبرة1-4
 . عمى ممارسة الصدؽ لمخبرةلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الصدؽ لمخبرةيكجد تأثير : 1H




لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 اختبار الخبرة بالصدق: )62( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 55 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 55 000,
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
يلبحػظ ، الصفرم القائػؿ بعػدـ كجػكد تػأثير لعامػؿ الخبػرة عمػى الصػدؽ كفػؽ البػدائؿ المطركحػة
للؤقدميػة ليسػت ليػا علبقػة فيمػا يخػص الصػدؽ كاف العمػؿ يقػـك عمػى بػأف  مف بيانات الجػدكؿ
بحسػػب آراء بػػأف  تمػػؾ الأسػػس السػػميمة لممعػػايير الأخلبقيػػة  لكػػف مػػا يمكػػف إلفػػات النظػػر إليػػو
كليـ آراء المػكظفيف تتبػايف بقػبأف  العامميف سكاء في الدراسة الاستطلبعية أك تطبيؽ الاستبياف
 : حد المكظفيفأكبصريز العبارة عمى حد قكؿ 
 ) ...يجي نيار يتبدل المجمس وتشوف العجب لا قديم لا جديد يولي يخدم خدمتو مميح(
 : / الالتزام القانوني بالخبرة2-4
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لمخبرةلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الالتزاـ القانكني لمخبرةيكجد تأثير : 1H




لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 اختبار الخبرة والالتزام القانوني:)72( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 55 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 55 000,
 000,1 1 000,
 4413  4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تػأثير لعامػؿ الخبػرة عمػى الالتػزاـ القػانكني كفػؽ البػدائؿ المطركحػة  
أم أف لعامؿ الخبرة ليس لو دكر كبير في عممية ترسيخ السمات التي تميز كػؿ مكظػؼ عمػى 
خبػػرة فػػي  آخػػر  كقػػد بينػػت البيانػػات الإحصػػائية ذلػػؾ بحيػػث نجػػد المكظفػػكف الػػذيف ليػػـ أكثػػر
العمػؿ فػي الحقيقػة ىػـ مػف لا يمتزمػكف بأكقػات العمػؿ أك الالتػزاـ بالشػركط القانكنيػة كبػالتي لا 
يمكف أف يحاسب عمى عديد الاعتبارات داخؿ المؤسسة مف منطمػؽ الاحتػراـ السػائد  كبالتػالي 
التػي سيؤدم عمى أداء العامميف ككؿ كبالتػالي فعامػؿ الخبػرة مؤشػر معيػارم كنسػبي  كالطريقػة 
استعممناىا في ذلؾ لتأكيػد ذلػؾ لػدل العػامميف ىػي الاحتكػاؾ اليػكمي أيػاـ إجػراء الميػداني كىػك 
مف أكد لنػا عػدـ صػدؽ المبحػكثيف فػي ذلػؾ  لكػف حػالات نػادرة كلا يمكػف تعمييػا عمػى بمػديات 
 . ميداف الدراسة ككؿ
 
 




 : / الرقابة الذاتية بالخبرة3-4
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمخبرةلا يكجد تأثير : 0H
 . عمى ممارسة الرقابة الذاتية لمخبرةيكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 اختبار الخبرة والرقابة الذاتية:)82( جدول رقم
 0Hنتيجة الدلالةقيمة  درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 1000, 55 a000,
 قػػػػػػػبكؿ
 1000, 55 .000
 000,1 1 000,
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػالي قبػػكؿ الفػػرض  50.0أكبػػر مػػف  1 000يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ الخبػػرة عمػػى الرقابػػة الذاتيػػة كفػػؽ البػػدائؿ المطركحػػة  
ريػـ المبػادئ الأخلبقيػة التػي تضػعيا المؤسسػة كينتيجيػا المػكظفيف بػأف  يكضز الجدكؿ أعلبه
الي التكامػػػؿ داخػػػؿ العمػػػؿ ييػػػر كافيػػػة لممارسػػػة الميػػػاـ المككمػػػة كتحقيػػػؽ النسػػػؽ الكامػػػؿ كبالتػػػ
لتكامػؿ الػكظيفي لا بػد أف يكػكف دكر بػأف  الكظيفي بيف العػامميف  كبالتػالي بيػات الجػدكؿ تبػيف
كفعػػػؿ ممػػػارس مػػػف طػػػرؼ العامػػػؿ حتػػػى ب يػػػاب الرقابػػػة أك القػػػانكف كات نمػػػا مػػػا تمميػػػو المعػػػايير 
يجػة الأخلبقية السمحة كالسػميمة التػي لا تتعػارض كالمبػادئ الأخلبقيػة لممؤسسػة ككػؿ  كات نمػا نت
خبرتو في العمؿ قد تجعؿ مف نفسو لا يحتاج حتى لرقيب في ذلؾ  كقد نجد عكػس ذلػؾ كىػك 
 . ما أكدتو الدراسة الاستطلبعية كالكاقع المعاش في ذلؾ




 : ياومؤشرات ثالثا / اختبار الفرضية الثالثة
 . خلبقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المتفردة للئدارمالأشكاؿ المحددة لأيـ تس -
يلبحظ مف شكؿ الفرضية أف اختيارىا لا يتـ إلا بعػد تفكيكيػا إلػى فرضػيات فرعيػة كمػا  
 : في النمذجة التالية
 
 يوضح مساىمة أخلاقيات العمل في تشكل اليوية المتفردة): 01شكل رقم (
 من إعداد الباحث: المصدر
 : / الصدق واليوية المتفردة1
 . اليكية المتفردة عمىالصدؽ  ممارسة لا يكجد تأثير: 0H
 . اليكية المتفردة عمىيكجد ممارسة الصدؽ : 1H
اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج  لقػد تػػـ
 : التالية
 








 اختبار الصدق واليوية المتفردة:)92( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a378,554
 رفػػػػض
 000, 33 393,164
 000, 1 755,45
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي رفػػض الفػػػرض  50.0مػػف أقػػؿ  0 000يلبحػػظ مػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػػة 
، الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ الصدؽ عمػى اليكيػة المتفػردة كفػؽ البػدائؿ المطركحػة
فػي تشػكيؿ الخصػائص الفرديػة التػي  لعامػؿ الصػدؽ دكر كبيػربأف  يلبحظ مف بيانات الجدكؿ
تميػػػز المػػػكظفيف كػػػؿ عمػػػى حػػػدل  ممػػػا يعطػػػي صػػػكرة سػػػكاء ايجابيػػػة أك سػػػمبية عميػػػو  فعامػػػؿ 
الصػػدؽ ىػػك المكػػكف الأساسػػي التػػي تصػػمز بػػو بػػاقي العكامػػؿ كالخصػػائص الأخػػرل  أم تكجػػد 
 . ـعلبقة ذات دلالة إحصائية بيف مؤشر الصدؽ لممكظفيف تجاه تشكؿ اليكية المتفردة لي
 : / الالتزام القانوني واليوية المتفردة2
 . اليكية المتفردة عمىممارسة الالتزاـ القانكني للا يكجد تأثير : 0H
 . اليكية المتفردةعمى ممارسة الالتزاـ القانكني ليكجد تأثير : 1H








 اختبار الالتزام القانوني واليوية المتفردة:)03( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a957,506
 رفػػػػض
 000, 33 850,735
 710, 1 696,5
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي رفػػض الفػػػرض  50.0مػػف أقػػؿ  0 000يلبحػػظ مػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ الالتػػزاـ القػػانكني عمػػى اليكيػػة المتفػػردة كفػػؽ البػػدائؿ 
التنظيميػػة التػػي تتشػػكؿ  العكامػػؿكيتضػػز مػػف ىػػذا الالتػزاـ القػػانكني ىػػك كػػذلؾ أحػد ، المطركحػة
بيػػا اليكيػػة الفرديػػة لمعامػػؿ  كبالتػػالي فػػأم خمػػؿ فػػي عػػدـ الالتػػزاـ القػػانكني بخصكصػػية العمػػؿ 
كعدـ احتراـ الكقت أك الانضباط كفػي تقػديـ الخدمػة لممػكاطنيف أكيػد سػيؤدم إلػى خمػؿ كظيفػي 
ـ الالتػػزاـ لمكحػػدة ككػػؿ كىػػي التنظػػيـ  كالػػذم يػػنقص العديػػد مػػف مؤسسػػاتنا الجزائريػػة ىػػي عػػد
 . القانكني مما يعيؽ العممية التنظيمية كالدكر المسطر لتحقيقو كرسـ صكرة ذىنية سمبية عمييـ
 : / الرقابة الذاتية واليوية المتفردة3
 . اليكية المتفردة عمى ممارسة الرقابة الذاتيةللا يكجد تأثير : 0H
 . اليكية المتفردة عمىممارسة الرقابة الذاتية ليكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية
 




 اختبار الرقابة الذاتية واليوية المتفردة:)13( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a870,905
 رفػػػػض
 000, 33 294,725
 100, 1 266,01
   4413 عدد المشاىدات
 
كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض 50.0مػػػف أقػػػؿ 0  000يلبحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الدلالػػػة
الصػػػفرم القائػػػؿ بعػػػدـ كجػػػكد تػػػأثير لعامػػػؿ الرقابػػػة الذاتيػػػة عمػػػى اليكيػػػة المتفػػػردة كفػػػؽ البػػػدائؿ 
تكجػػد علبقػػة ذات دلالػػة إحصػػائية بػػيف مؤشػػر الرقابػػة الذاتيػػة لممػػكظفيف تجػػاه أم ، المطركحػػة
تشػػكؿ اليكيػػة المتفػػردة ليػػـ  كىػػذا مػػا ي فػػؿ عنػػو العديػػد مػػف المؤسسػػات فػػي ترسػػيخ فكػػرة عػػدـ 
الانتظػػػػار فػػػػي مػػػػراقبتيـ لممػػػػكظفيف كبػػػػالردع القػػػػانكني  كات نمػػػػا ترسػػػػيخ العامػػػػؿ كفػػػػؽ تمػػػػؾ القػػػػيـ 
ممػا تجعػؿ الفائػدة تعػكد عمػى المؤسسػة ككػؿ كالإدارة المحميػة  الأخلبقيػة فػي العمػؿ دكف رقيػب
لمرقابػػة بػػأف  كاحػػدة مػػف ىػػذه المؤسسػػات التػػي تتبػػايف فييػػا  لكػػف مػػا أكدتػػو بيانػػات المبحػػكثيف
الذاتيػػة دكر فعػػاؿ كىػػك مػػا اتصػػفت بيػػـ ىػػذه الخاصػية كتػػؤدم دكر فػػي تميػز كػػؿ عامػػؿ عمػػى 
 . حدل
 : تيااختبار الفرضية الرابعة ومؤشرا :رابعا
 . خلبقيات العمؿ في تشكؿ اليكية المركزية للئدارملأ الأشكاؿ المحددة  يـتس -
يلبحظ مف شكؿ الفرضية أف اختيارىا لا يتـ إلا بعد تفكيكيا إلى فرضيات فرعية كمػا فػي   -
 : النمذجة التالية





 يوضح مساىمة أخلاقيات العمل في تشكل اليوية المركزية: ) 11شكل رقم (
 من إعداد الباحث: المصدر
 : / الصدق واليوية المركزية1
 . اليكية المركزية عمى ممارسة الصدؽللا يكجد : 0H
 . اليكية المركزية عمى  ممارسة الصدؽليكجد تأثير : 1H














 اختبار الصدق واليوية المركزية: )23( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a999,672
 رفػػػػض
 000, 33 301,472
 000, 1 067,81
   4413 عدد المشاىدات
  
كبالتػػالي رفػػض الفػػرض  50.0مػػف أقػػؿ  0 000 يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
، الصفرم القائؿ بعدـ كجكد تأثير لعامؿ الصدؽ عمى اليكية المركزية كفػؽ البػدائؿ المطركحػة
مؤشػػػػر الصػػػػدؽ لممػػػػكظفيف تجػػػػاه تشػػػػكؿ اليكيػػػػة  أم تكجػػػػد علبقػػػػة ذات دلالػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف
المركزية ليـ  فبيذا التكامؿ الذم يتحقؽ بيف المػكظفيف فػي سػماتيـ الفرديػة سػيعكد بكػؿ تأكيػد 
عمى اليكية التنظيمية الجماعية لممؤسسة ككؿ  كما تشيده المنظمػات العالميػة الناجحػة لػدليؿ 
ح أم مؤسسػة يكػكف إلا بمعيػار الصػدؽ عمى ذلؾ  كىك ما بينتو نتػائج المبحػكثيف فجػكىر نجػا
كيف اختمفت كتباينػت كجيػات النظػر حػكؿ بيئػة العمػؿ لا يتػأثر بتػأثر تمػؾ المشػاكؿ التنظيميػة 
كات نمػػػا معيػػػار الصػػػدؽ بػػػيف المػػػكظفيف ىػػػك مػػػا يكػػػكف العمػػػؿ الجمػػػاعي كاليكيػػػة المركزيػػػة بػػػيف 
 . المكظفيف
 : / الالتزام القانوني واليوية المركزية2
 . اليكية المركزيةعمى ممارسة الالتزاـ القانكني للا يكجد تأثير : 0H
 . اليكية المركزية عمىممارسة الالتزاـ القانكني ليكجد تأثير : 1H
لقػد تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج 
 : التالية




 واليوية المركزيةاختبار الالتزام القانوني :)33( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a582,605
 رفػػػػض
 000, 33 866,034
 615, 1 124,
   4413 عدد المشاىدات
  
كبالتػػػالي رفػػػض الفػػػرض  0 05مػػػف أقػػػؿ  0 000يلبحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ أف قيمػػػة الدلالػػػة
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػكد تػػأثير لعامػػؿ الالتػػزاـ القػػانكني عمػػى اليكيػػة المركزيػػة كفػػؽ البػػدائؿ 
أم تكجد علبقػة ذات دلالػة إحصػائية بػيف مؤشػر الالتػزاـ القػانكني لممػكظفيف تجػاه ، المطركحة
كالقػافي لمعػامميف  مؤشػر الػكعي الفكػرمبػأف  تشػكؿ اليكيػة المركزيػة ليػـ  فيػذا الطػرح يبػيف لنػا
كبير  مما جعميـ يؤكدكف بالدكر الكبير لمجانب القػانكني الػذم يركنػو بأنػو لا يمكػف الاسػت ناء 
عنو  كىك بحسب تصريز العديد مف المبحكثيف بأنػو ميمػا كػاف ىنػاؾ رقابػة ذاتيػة كصػدؽ فػي 
الأنسػاؽ الفرعيػة  تأدية المياـ يبقػى لمعامػؿ القػانكني كالالتػزاـ بػو ىػك الػذم يحقػؽ التكامػؿ لتمػؾ
 . في الأنشطة كالأدكار الكظيفية لتحقيؽ الأىداؼ المسطرة مف طرؼ الإدارة
 : / الرقابة الذاتية واليوية المركزية3
 . اليكية المركزية عمىممارسة الرقابة الذاتية  ؿلا يكجد تأثير : 0H
 . اليكية المركزية عمىممارسة الرقابة الذاتية ليكجد تأثير : 1H
اسػػتخداـ اختبػػار كػػام سػػككير لاختبػػار الفرضػػية أعػػلبه كتػػـ التكصػػؿ إلػػى النتػػائج  لقػد تػػـ
 : التالية
 




 اختبار الرقابة الذاتية واليوية المركزية:)43( جدول رقم
 0Hنتيجة قيمة الدلالة درجات الحرية القيم المتحصل عمييا 
قيم كاي سكوير 
لثنائية العبارات 
 وبدائميا
 000, 33 a582,605
 رفػػػػض
 000, 33 866,034
 615, 1 124,
   4413 عدد المشاىدات
  
كبالتػػالي رفػػض الفػػرض  0 05مػػف أقػػؿ  0 000 يلبحػػظ مػػف الجػػدكؿ أف قيمػػة الدلالػػة 
الصػػفرم القائػػؿ بعػػدـ كجػػػكد تػػأثير لعامػػؿ الرقابػػػة الذاتيػػة عمػػى اليكيػػػة المركزيػػة كفػػؽ البػػػدائؿ 
المطركحػػة  أم تكجػػد علبقػػة ذات دلالػػة إحصػػائية بػػيف مؤشػػر الرقابػػة الذاتيػػة لممػػكظفيف تجػػاه 
ز بػػيف جميػػع تشػػكؿ اليكيػػة المركزيػػة ليػػـ  أم أف لممػػكظفيف درايػػة لمػػا يمكنػػو مػػف تحقيػػؽ التميػػ
لمرقابػػػة الذاتيػػػة تسمسػػػؿ منطقػػػي كتكامػػػؿ لا يمكػػػف أف بػػػأف  المؤسسػػػات الأخػػػرل  بحيػػػث يػػػركف
يتحقؽ إلا بكجكد الرقابة الذاتية التػي يجػب أف تكػكف أسػمكب عممػي عفػكم بػيف العػامميف  كىػك 
ا مػا يعطػي الصػكرة القكيػة لمبمػديات فػي ظػؿ العديػد مػف الت يػرات السكسػيكتنظيمية التػي تحػدثي
لكتركنيػة كرقمنػة الكثػائؽ كبالتػالي لابػد أف تكاكػب ىػذا الت يػر كفػي الإدارة الجزائرية كػالإدارة الإ










 النتائج العامة لمدراسة:خامسا: 
بػبعض البمػديات كػاف التعػرؼ عمػى دكر  إف اليدؼ الأكؿ كالأساسي مػف إجػراء دراسػتنا 
أخلبقيػات العمػؿ فػي بنػاء كتشػكؿ اليكيػة التنظيميػة  كلإبػراز ذلػؾ تركػز البحػث عمػى الفرضػية 
 الرئيسية التالية:
 تساىـ أشكاؿ أخلبقيات العمؿ في بناء اليكية التنظيمية لممكظؼ في الإدارة الجزائرية.  -
الفرضية كضعنا أربػع فرضػيات جزئيػة كالتػي كلتحقؽ كالبرىنة عمى مدل صدؽ أك خطأ 
حاكؿ الباحث اختبارىا ميدانيا  كقد كشفت الدراسة الميدانية عمى عدد مف النتائج التػي تجيبنػا 
 عمى ذلؾ:
تمػػػارس كقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الأكلػػػى لمدراسػػػة عمػػػى:  نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة الأولـــى: -1
عمػى  كبنػاءن  الرقابػة الذاتيػة) –الالتزاـ القانكني  –أخلبقيات العمؿ بأشكاؿ مكضكعية (الصدؽ 
-51-41البيانػات التػي تضػمنتيا الجػداكؿ  كحسػب آراء المبحػكثيف فػوف: مػا مثمتػو الجػداكؿ (
) فقػػد تحققػػت الفرضػػية حيػػث بػػيف المتكسػػط الحسػػابي فػػي مراعػػاة الانجػػاز لمعمػػؿ الإتقػػاف 61
إلػػى التطبيػػؽ الفعمػػي لأخلبقيػػات  كىػػذا يعػػكدكبأيمػػب البػػدائؿ دائمػػا   27. 3بمتكسػػط حسػػابي 
العمػػػػؿ باعتبػػػػار أف المػػػػكظفيف يتميػػػػزكف بػػػػالأخلبؽ الحميػػػػدة كىػػػػي صػػػػفة الصػػػػدؽ ممػػػػا تعػػػػكد 
مػػا ك بالإيجػاب عمػى أدائيػـ الػكظيفي كالػذم يشػكؿ ليػـ ىكيػة تنظيميػة خاصػة بيػـ بكػؿ تأكيػػد. 
 ك ة لمبمػديات يجعػؿ مػف ىػؤلاء المػكظفيف ىػـ القػكة كالركيػزة التػي تتشػكؿ منيػا اليكيػة التنظيميػ
 تساعد المؤسسة عمى استقرارىا كنجاحيا كتميزىا بيكية تنظيمية في ذلؾ. 
تتحػػػدد كقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الثانيػػػة لمدراسػػػة عمػػػى:  نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة الثانيـــة: -2
 الخبػػػرة) –المسػػػتكل التعميمػػػي  –السػػػف  -أخلبقيػػػات العمػػػؿ كفػػػؽ العكامػػػؿ الشخصػػػية (الجػػػنس
مػػػف  %3.25لتػػػي تضػػػمنتيا الجػػػداكؿ  كحسػػػب آراء المبحػػػكثيف فػػػوف: كبنػػػاءن عمػػػى البيانػػػات ا
كيػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى أف نسػػػبة الػػػذككر العػػػامميف ىػػػـ فئػػػة الإنػػػاث   % 7.74الػػػذككر فػػػي مقابػػػؿ 




بالمؤسسة تقارب عدد الإناث  كيرجع ذلػؾ فػي اعتقادنػا إلػى أف الإدارة المحميػة كالبمديػة كاحػدة 
كذلػػؾ راجػػع لطبيعػػة العمػػؿ كالػػذم تسػػتطيع المػػرأة منيػػا تعتمػػد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى جػػنس الإنػػاث 
الكلكج إليػو  كيتميػز كػذلؾ بعػدـ احتياجػو لطاقػة كجيػد كبيػر بالنسػبة لممػرأة  كىػك مػا يػدؿ عمػى 
 %73. 8  كنسػبة تقػارب بػيف الفئتػيف  بػؿ كتعكػس كاقعػا معينػا لمعمػؿ الإدارم داخػؿ البمػديات
مػػػدل التركيػػػز الػػػذم تتجػػػو الإدارة  كيػػػدؿ عمػػػىسػػػنة  53ىػػػـ ممػػػف تتػػػراكح أعمػػػارىـ الأقػػػؿ مػػػف 
المحمية لمفئة العمرية الراشدة كالتي تتميز بالرزانة كحسػف التعامػؿ كالتكيػؼ مػع القػكانيف كسػيؿ 
الانػػػػدماج مػػػػع كػػػػؿ المت يػػػػرات الحديثػػػػة سػػػػكاء مت يػػػػرات تنظيميػػػػة أك سكسػػػػيكلكجية  ممػػػػا تتػػػػيز 
ة  الأمر الذم يجعػؿ مػف الاندماج كحسف التعامؿ مع المكاطنيف باختلبؼ خصائصيـ المختمف
البمديات تعتمد عمى ىذه الفئات التي تساعدىـ عمى الاستقرار كفعالية الإدارة بشكؿ عاـ  كما 
أف التكجو الحديث لمبمديات لتشبيب الإدارة المحمية كاضز في خصائص العينة كىك مػا أكدتػو 
كىػػي نسػػبة  %33 .6) بنسػػبة قػػدرت بػػػػػ 03كأقػػؿ مػػف  52المعطيػػات عمػػى أف الفئػػة العمريػػة (
ليسػػػػت ببعيػػػػدة عػػػػف الفئػػػػة العمريػػػػة التػػػػي بعػػػػدىا  كىػػػػك مػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى بنػػػػاء مجمكعػػػػة مػػػػف 
الخصائص كالسمات البارزة لمبمديات كات عطائيػا صػكرة ايجابيػة عمػى اسػت لبؿ الطاقػات الشػابة 
فػي حػيف نسػبة المسػتكل  لتجديد الأداء الإدارم كالكظيفي لمعامميف عمى مسػتكل ىػذه البمػديات 
ذه النتػائج منطقيػة كىػ %85. 4عميمػي تفاكتػت أرائػو كفػي أيمػبيـ ذات مسػتكل ثػانكم بنسػبة الت
إلى حد كبير مف منطمؽ أف البمدية سابقا يش مكا المستكل الثانكم كىك المسػتكل المطمػكب فػي 
ايمػب البمػػديات خاصػػة فػػي منصػب عػػكف إدارة كعػػكف إدارة رئيسػي ممػػا يتحػتـ عمػػى أصػػحاب 
حػػؽ بيػػذه المناصػػب عػػف طريػػؽ المقابمػػة  كىػػذه الأرقػػاـ يؤكػػدىا الجػػدكؿ للباشػػيادات التكػػكيف 
الثػاني المتعمػؽ بالسػف كالػذم يشػير إلػى أف يالػب العمػاؿ الػذيف قػارب لتقاعػد ايمػب مسػتكاىـ 
ثانكم  في مقابػؿ ذلػؾ تتطمػب بعػض المناصػب الميمػة مسػتكل دراسػات عميػا كالػذيف كجػدناىـ 
بػأف لمسػتكل التعميمػي كتنكعػو بػيف أفػراد عينػة الدراسػة مػف حممػة الماجسػتير  كبالتػالي تسػتنتج 
يخػػدـ أىػػدافا لمدراسػػة الحاليػػة  كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى آراء أفػػراد عينػػة الدراسػػة بػػاختلبؼ مػػؤىميـ 




كلػـ تتحقػؽ . %05. 4كما تؤكده نسبة الأقدمية ال البة الأقؿ مف ثماني سنكات بنسػبةالعممي. 
 ىذه الفرضية.
ة سػػػاىمكقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الثالثػػػة لمدراسػػػة عمػػػى م الثالث ـــة:نت ـــائج الفرضـــية الجزئي ـــة  -3
كبنػػػاءن عمػػػى البيانػػػات التػػػي تضػػػمنتيا أخلبقيػػػات العمػػػؿ فػػػي تشػػػكؿ اليكيػػػة المتفػػػردة لػػػلئدارم 
لعامػػػؿ الصػػػدؽ دكر كبيػػػر فػػػي تشػػػكيؿ الخصػػػائص الجػػػداكؿ  كحسػػػب آراء المبحػػػكثيف فػػػوف: 
سػكاء ايجابيػة أك سػمبية عميػو   الفردية التي تميز المكظفيف كؿ عمػى حػدل  ممػا يعطػي صػكرة
فعامػؿ الصػدؽ ىػك المكػكف الأساسػي التػي تصػمز بػو بػاقي العكامػؿ كالخصػائص الأخػرل  أم 
تكجػػد علبقػػة ذات دلالػػة إحصػػائية بػػيف مؤشػػر الصػػدؽ لممػػكظفيف تجػػاه تشػػكؿ اليكيػػة المتفػػردة 
ت التنظيميػػة اءابنػػالالتػػزاـ القػػانكني ىػػك كػػذلؾ أحػػد ال  كيتضػػز إلػػى جانػػب ذلػػؾ أيضػػا بػػأف ليػػـ
التػػػػي تتشػػػػكؿ بيػػػػا اليكيػػػػة الفرديػػػػة لمعامػػػػؿ  كبالتػػػػالي فػػػػأم خمػػػػؿ فػػػػي عػػػػدـ الالتػػػػزاـ القػػػػانكني 
بخصكصػػػية العمػػػؿ كعػػػدـ احتػػػراـ الكقػػػت أك الانضػػػػباط كفػػػي تقػػػديـ الخدمػػػة لممػػػكاطنيف أكيػػػػد 
سػػػيؤدم إلػػػى خمػػػؿ كظيفػػػي لمكحػػػدة ككػػػؿ كىػػػي التنظػػػيـ  كالػػػذم يػػػنقص العديػػػد مػػػف مؤسسػػػاتنا 
ي عدـ الالتزاـ القانكني مما يعيؽ العممية التنظيمية كالػدكر المسػطر لتحقيقػو كرسػـ الجزائرية ى
تشػكؿ  سػاعد عمػىلرقابػة الذاتيػة لممػكظفيف تكمػا بينػت النتػائج بػأف صكرة ذىنية سػمبية عمػييـ. 
اليكية المتفردة ليـ  كىذا مػا ي فػؿ عنػو العديػد مػف المؤسسػات فػي ترسػيخ فكػرة عػدـ الانتظػار 
ـ لممػػكظفيف كبػػالردع القػػانكني  كات نمػػا ترسػػيخ العامػػؿ كفػػؽ تمػػؾ القػػيـ الأخلبقيػػة فػػي فػػي مػػراقبتي
  كتحققت الفرضية. .العمؿ دكف رقيب مما تجعؿ الفائدة تعكد عمى المؤسسة ككؿ
ة سػػػاىمكقػػػد نصػػػت الفرضػػػية الرابعػػػة لمدراسػػػة عمػػػى م نتـــائج الفرضـــية الجزئيـــة الرابعـــة: -4
كبنػػػاءن عمػػػى البيانػػػات التػػػي تضػػػمنتيا ة لػػػلئدارم ركزيػػػأخلبقيػػػات العمػػػؿ فػػػي تشػػػكؿ اليكيػػػة الم
ف ات الجػػػػداكؿ  كحسػػػػب آراء المبحػػػػكثيف فػػػػوف: لنجػػػػاح أم مؤسسػػػػة يكػػػػكف إلا بمعيػػػػار الصػػػػدؽ ك 
اختمفت كتباينت كجيات النظػر حػكؿ بيئػة العمػؿ لا يتػأثر بتػأثر تمػؾ المشػاكؿ التنظيميػة كات نمػا 




كاليكيػة المركزيػة بػيف المػكظفيف   معيار الصػدؽ بػيف المػكظفيف ىػك مػا يكػكف العمػؿ الجمػاعي
ككػػذلؾ يؤكػػد الطػػرح يبػػيف لنػػا بػػأف مؤشػػر الػػكعي الفكػػرم كالقػػافي لمعػػامميف كبيػػر  ممػػا جعميػػـ 
عنػو  كىػك بحسػب  ءيؤكدكف بالدكر الكبير لمجانب القانكني الذم يركنو بأنو لا يمكػف الاسػت نا
صػدؽ فػي تأديػة الميػاـ يبقػى تصريز العديد مف المبحكثيف بأنو ميمػا كػاف ىنػاؾ رقابػة ذاتيػة ك 
لمعامػػػؿ القػػػانكني كالالتػػػزاـ بػػػو ىػػػك الػػػذم يحقػػػؽ التكامػػػؿ لتمػػػؾ الأنسػػػاؽ الفرعيػػػة فػػػي الأنشػػػطة 
كالأدكار الكظيفيػة لتحقيػؽ الأىػداؼ المسػطرة مػف طػرؼ الإدارة  كمػا بينػت بػأف لمرقابػة الذاتيػة 
كد الرقابػػػة الذاتيػػػة لا تتحقػػؽ كتكػػػكف إلا بتسمسػػػؿ منطقػػػي كتكامػػػؿ لا يمكػػف أف يتحقػػػؽ إلا بكجػػػ
 التي يجب أف تككف أسمكب عممي عفكم بيف العامميف. 
بعػد اسػتخلبص النتػائج الجزئيػة لمدراسػة كالإجابػة عمػى الفرضػيات  يمكػف ا ف الكصػكؿ 
إلى نتيجة عامة لمدراسة يمكف مف خلبليا تمخػيص نتػائج الجػانبيف النظػرم كالميػداني كالإجابػة 
 مقت منو الدراسة:عمى التساؤؿ الرئيسي الذم انط
 أىمية أخلبقيات العمؿ في الإدارة الجزائرية كالدكر التي تؤديو.  -
 الدكر الفعاؿ لأشكاؿ كمقكمات أخلبقيات العمؿ في تشكؿ ىكية المكظؼ الجزائرم.  -
تتأثر صكرة كىكية العامؿ الجزائرم بمحددات أخلبقيات العمػؿ عمػى نجػاح أك فشػؿ سياسػة  -
 المؤسسة. 
ئ الأخلبقيػػة فػي المؤسسػة الجزائريػة ىػي مبػادئ مكتسػبة مػػف قبػؿ إمػا عػف تبػيف بػأف المبػاد -
قيـ راسخة اكتسبت كات ما قيـ كمبػادئ اكتسػبو العامػؿ داخػؿ المؤسسػة  كىػذه المبػادئ الأخلبقيػة 
 فعالة كبدرجة قكية لدييـ. 
 تعتبر أخلبقيات العمؿ عاملب قكيا كمساعدا عمى تشكؿ اليكية التنظيمية.  -




ذكلػة كالمػدكنات كالقػكانيف إلا أنػو تكجػد بعػض الاعتبػارات الجزئيػة التػي قػد ريػـ الجيػكد المب -
ت يػػر مػػف أسػػس كمبػػادئ العامػػؿ داخػػؿ المؤسسػػة كىػػي ت يػػر الإدارة كالمسػػئكليف مػػف فتػػرة إلػػى 
 أخرل خاصة المجالس الانتخابية. 
رفضػػػت فرضػػػية كاحػػػدة   كبالتػػػالي تحققػػػت الفرضػػػية  تحققػػػت ثػػػلبث فرضػػػيات فػػػي مقابػػػؿ  -


















 :وتوصيات اقتراحاتسادسًا: طرح 
بعػػد التكصػػؿ إلػػى نتػػائج الدراسػػة كالتحقػػؽ مػػف فرضػػياتيا كالتػػي شػػكمت فػػي مجمكعيػػا  
إشكالية الدراسة التػي حكصػمت أخلبقيػات العمػؿ كدكرىػا فػي بنػاء اليكيػة التنظيميػة فػي الإدارة 
الجزائريػػػػة  يمكننػػػػا أف نطػػػػرح الاقتراحػػػػات التاليػػػػة التػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا أف تحسػػػػف صػػػػكرة الإدارة 
 ؼ طابعيا سكاء العاـ أك الخاص كالتي منيا: الجزائرية عمى اختلب
ضػػركرة تػػكفر مكاثيػػؽ أخلبقيػػة تتماشػػى كطبيعػػة القػػكانيف المتعمقػػة بػػالقكانيف الرسػػمية لقػػانكف  -
 الكظيفة خاصة المركنة في تطبيقيا. 
 إنشاء مدكنات أخلبقية لكثير مف المؤسسات كتفعيميا في ظؿ يياب الدكر المنكط إليو.  -
يػة التنظيميػة فػي المؤسسػات الخاصػة كالتػي ليػا التزامػات متعػددة تجػاه قد تظير معػالـ اليك  -



















احتػػؿ مكضػػكع أخلبقيػػات العمػػؿ مسػػاحة ليسػػت بالقميمػػة مػػف الاىتمػػاـ عمػػى شػػتى العمػػـك 
الأخػػرل فػػي حيػػت تػػـ الإيفػػاؿ عميػػو كلػػـ يكػػف ىنػػاؾ مشػػت ميف بػػالعمـك الإنسػػانية كالاجتماعيػػة  
الأمػر الػػذم يتطمػب إعػادة الاعتبػػار لػػو فػي ظػؿ تداخمػو مػع العديػد مػف المكاضػيع عمػى يػرار 
ىػػذه الظػػكاىر قػػد أحػػدثت الكثيػػر مػػف التػػأثيرات عمػػى مختمػػؼ الأبعػػاد اليكيػػة التنظيميػػة  لأف 
 الكظيفية للؤفراد العامميف مف جية كعمى المستفيديف مف خارجيا مف جية أخرل. 
لقد أضحى مف الضركرم إجراء الدراسات العممية الاجتماعية التي تبحث عف تفاصيؿ  
التي تساىـ في رفع مف كفػاءة العػامميف  أخلبقيات العمؿ مف الناحية السكسيكلكجية كالتنظيمية
كبناء ىكية مينية قكية  كىذا ما أسفرتو ىذه الدراسة عمى أف لدكر أخلبقيات العمؿ في جميػع 
المؤسسػػػػات دكر كبيػػػػر كفعػػػػاؿ فػػػػي اسػػػػتمرارية كنجػػػػاح العمػػػػؿ  كلمكقػػػػكؼ عمػػػػى حقيقػػػػة التػػػػزاـ 
إجػراء ىػذه ثػـ لأخلبقيػة  المكظؼ الجزائػرم بأخلبقيػات العمػؿ كمبػادئ كأسػس بنػاء المنظكمػة ا
الدراسػػة التػػي تكصػػمنا مػػف خلبليػػا إلػػى كجػػكد التػػزاـ كبيػػر كلػػك نسػػبي فػػي بعػػض البمػػديات لػػدل 
 عينة الدراسة. 
يعكد إلى طبيعة العمؿ كتأثرىػا بالعمػؿ السياسػي مػف عيػدة كفتػرة إلػى  التاـ عدـ الالتزاـ 
ي العػػامميف  ككػػذا تبػػيف أخػػرل  ممػػا يتطمػػب إعػػادة الدراسػػات حػػكؿ ىػػذه الخصػػائص المػػؤثرة فػػ
ىشاشػػة مرجعيػػات المػػكظفيف مػػف جيػػة أخػػرل  لكػػف فػػي معظميػػـ لػػدييـ مبػػادئ أخلبقيػػة قكيػػة 
كايجابيػة تجػػاه عمميػػـ كلا يتػأثركف بػػبعض التػػأثيرات المختمفػة  ممػػا يػػنجـ عنيػػا تشػػكؿ لسػػماتيـ 
لصػػكرة درجػػة قكتيػػا فيمػػا بيػػنيـ إلا أنيػػا تعطػػي لممؤسسػػة ا تالشخصػػية التنظيميػػة  كاف اختمفػػ
 الذىنية الحسنة عمييا. 
كليػػذا يجػػب أف يكػػكف ىنػػاؾ كعػػي مػػف جميػػع الجيػػات المعنيػػة بأىميػػة دكر أخلبقيػػات  





ات مت يػػػر المػػػع العمػػػاؿ كانػػػدماج  تمػػػؾ القػػػكانيف كمتطمبػػػات العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة فػػػي تطبيػػػؽ
 الأخلبقية لممؤسسة. 
ريػػػػـ ىػػػػذا يبقػػػػى مكضػػػػكع أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي داخػػػػؿ المؤسسػػػػة الجزائريػػػػة أحػػػػد  
المكاضػػػيع كالدراسػػػات الفعالػػػة كبشػػػكؿ كبيػػػر  قمػػػةالمكاضػػػيع الشػػػائكة كالميمػػػة جػػػدا  فػػػي ظػػػؿ 
لمكضػكع اليكيػة التنظيميػة كلػـ تكضػع مػف طػرؼ البػاحثيف عمػى المحػؾ كلػـ تفػرؽ بينيػا كبػيف 
ة التنظيميػة  ىػذه الأخيػرة التػي أخػذت كنالػت النصػيب الأسػد منػو  كقػد استخمصػنا كػذلؾ الثقافػ
بأف اليكية التنظيمية ىي باركمتر لكثير مػف المؤسسػات التػي تسػتطيع أف تتماسػؾ كتبػرز بػيف 
مختمػػػػؼ المؤسسػػػػات  كقػػػػد تباينػػػػػت الإدارة المحميػػػػة فػػػػي طبيعػػػػػة اسػػػػتخداميا السػػػػميـ لممبػػػػػادئ 
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 10ملــــحـــــــق زقم : 
 قائمــــــــة أسماء المحكمـــــــــــــــــــين.
 الجامعة التخصص الاسـ كالمقب الرقـ
 مصر عمـ الاجتماع أحمد زايد  .1
 مصر عمـ الاجتماع أحمد مكسى بدكم  .2
 الكادم تنظيـ كعمؿاجتماع عمـ  لامية بكبيدم  .3
 الكادم عمـ النفس تنظيـ كعمؿ بكبكر منصكر  .4


















 20ملحق زقم : 
  محمد خيضر بسكرة  جامعـة
 كلية العلوم الإوساهية والاجحماعية.
 قسم العلوم الاجحماعية
 
 اسحبيان: للححكيم 
 
  في علم الاجحماع ل.م.د.لىيل شهادة دكحوراه  أطروحةمقدمة
  -وعمل إدارةثخصص -
 
 إشراف: الدكتورة               إعداد الطالب:
 زرفة بولقواس          سالم يعقوب
 









ممارسات أشكال المحور الثاوي: 
 .أخلاقيات العمل الإداري 
 
 









 ًرفض ٌعدل ًقبل 
أخلاقيات العمل وفق الصدق في 
 ثأدًة المهام
       
        .أزاعي في اهجاش عملي الإثقان -5
أثكحم في عملي عن المعلىمات  -2
 .السسية
       
مصلحتي في اهجاش أجغافل عن -2
 .العمل
       
أفاضل في ثقدًم الخدمات  -8
 .للمىاظنين
       
أزاعي في ثقدًم الخدمات  -9
 .الضغىط التي أجعسض لها.
       
أحترم الىقت في ثقدًم  -10
 .الخدمات للمىاظنين
       
        .أهجص مهامي حسب مصاجي-00
أقىالي في العمل ثحعابق مع  -60
 .أفعالي
       
أهجص عمل غيري متى سمحت  -10
 .لي الفسصة
       
أثبادل مع شملائي المصالح على -10
 .حساب العمل
       
أسحغل منصبي في ثقدًم  -50
 .الخدمات لبعض المىاظنين





أسعى إلى اهجاش عملي بكل  -20
 .صدق وإخلاص
       
أخلاقيات العمل وفق الالتزام 
 القاهووي.
       
أحضر إلى العمل في الموعد -20
 .المحدد
       
أحافظ على أوقات الدوام  -80
 .الرسمي حتى وإن لم يكن لدي عمل
       
التزاماتي في العمل أولى من  -90
 .التزاماتي الخاصة
       
ألتزم بالامتثال للقانون لأني -16
 مجبر على ذلك.
       
 الإغراءات تلزمني بالتحايل على -06
 القانون.
       
أستعين بالوساطة في تسيير -66
 عملي.
       
أستحضر مبادئ أخلاقيات -16
 المهنة في عملي.
       
احترامي لرؤسائي ىو التزام -16
 بالقانون.
       
ألتزم بالتعليمات متى توافقت مع -56
 مصالحي.
       
أتقبل الاستفسارات المقدمة لي -26
 دون تعليق.
       
ألتزم بالعمل الإضافي متى اسند  -26
 إلّي.
       






 .أخلاقيات العمل وفق آليات الرقابة
 
       
أهجص عملي بما لا ًحعازض -96
 .والمبادئ الأخلاقية
       
أستحضر الضمير المهني فقط -11
 .في أدائي للعمل
       
المىاظنين بنفس أجعامل مع  -01
 العسيقة حال وجىد السقابة.
       
أراعي غياب المسؤول في انجاز -61
 .مهامي
       
أستحضر مصلحتي في تقديم  -11
 .الخدمات لمواطن ما
       
أخرج قبل الموعد المحدد في  -11
 .حال غياب المسؤول
       
أقلق من وجود رقابة دائمة في -51
 العمل.
       
أدائي في العمل يكون أفضل  -21
 حال وجود الرقابة.
       
احترامي لمهامي يجبرني على  -21
 تأديتها دون الحاجة لرقيب.
       
عملي ىو تطبيق لمبدئي قبل -81
 مصلحتي.
       
رقابة مسؤولي لعملي ىو مضيعة  -91
 لوقتو.
       
أحاسب نفسي في العمل قبل -11
 .غيري





        
        
سمات الهوٍة المحور الثالث: 





 ًرفض ٌعدل ًقبل أبدا هادرا غالبا
        سمات الهوٍة الحىظيمية المحفردة
أعمل لتحقيق سياسة مؤسستي  -01
 .عبر واجباتي
       
أتعاون مع زملائي متى تطلب  -61
 .الأمر ذلك
       
أقبل العمل التطوعي في  -11
 .مؤسستي دون تردد
       
أشعر بالحرية التامة في أدائي  -11
 .عملي
       
أىتم بمشكلات مؤسستي   -51
 .كمشكلاتي الشخصية
       
        .أتصدى لمن ينتقد مؤسستي -21
أشعر بالافتخار لانتمائي لهذه  -21
 .المؤسسة
       
في العمل أشكل مع زملائي  -81
 .تكاملا في أداء الواجب
       
أواصل  عملي دون الاىتمام  -91
 .بالمصاعب التي تواجهني
       
أسعى بأن أكون قدوة في  -15
 .مؤسستي
       
أتأثر بأي خطأ يقع في  -05
 .مؤسستي





أغار على سمعة المؤسسة التي  -65
 .أعمل فيها
       
        .الحىظيميةالسمات المركٍز ة للهوٍة 
سمة مؤسستي العدالة بين -15
 .موظفيها
       
سياسة مؤسستي ثابتة لا تتأثر  -15
 .بتغير إدارتها
       
ميزة مؤسستي الجودة في إتقان  -55
 .العمل
       
        .خدمات مؤسستي مميزة -25
القيم الأخلاقية مبادئ فعلية في  -25
 .المؤسسة
       
مؤسستي معروفة بتطبيق  -85
 .الجزاءات لمن يخالفون القانون
       
تسعى مؤسستي لريادة مثيلاتها  -95
 .في الخدمات
       
ميثاق أخلاقيات المهنة نهج  -12
 .مؤسستي
       
البرمجيات الحديثة تطبق في  -02
 .مؤسستي بطريقة نموذجية
       
سمعة مؤسستي مقبولة  -62
 .اجتماعيا
       
تسعى مؤسستي لاقتناء جديد  -12
 .التكنولوجيا
       
تتمتع مؤسستي بهوية تميزىا عن -12
 غيرىا.































 30زقم : ملـــــحــــــــق 
 الاسحبيان في صىزثه النهائية
 محمد خيضر بسكرةجامعـة 
 كلية العلوم الإوساهية والاجحماعية.
 قسم العلوم الاجحماعية
 : بحث حولاستبيان
 
 في علم الاجحماعل .م.د. لىيل شهادة دكحوراه أطروحة مقدمة  
 -وعمل إدارة ثخصص-
 إشراف: الدكتورة      إعداد الطالب:
 زرفة بولقواس                    سالم يعقوب
) في الخاهة التي جعبر عن اخحيازك، مع العلم أن هره المعلىمات سسية ولن  x: ضع علامة (ملاحظة








 المحور الأول:بياهــات شخصيــة
 أهثى   ذلس   :  الجيـس -0
 سنـة.السـً:....... -6
 :المسحوى الحعليمي-1
  :عدد سىوات الخبرة-1
 
 .أشكال ممارسات أخلاقيات العمل الإداري المحور الثاوي: 
 أخلاقيات العمل وفق الصدق في ثأدًة المهام
 
 الإجابـة
 أحياها هادرا غالبا دائما
   .أزاعي في اهجاش عملي الإثقان -5
   .أثكحم في عملي عن المعلىمات السسية -2
   .أجغافل عن مصلحتي في اهجاش العمل-2
   .في ثقدًم الخدمات للمىاظنين أفاضل -8
   .أزاعي في ثقدًم الخدمات الضغىط التي أجعسض لها. -9
   .أحترم الىقت في ثقدًم الخدمات للمىاظنين -10
   .أهجص مهامي حسب مصاجي-00
   .أقىالي في العمل ثحعابق مع أفعالي -60





   .شملائي المصالح على حساب العملأثبادل مع -10
   .أسحغل منصبي في ثقدًم الخدمات لبعض المىاظنين -50
   .أسعى إلى اهجاش عملي بكل صدق وإخلاص -20
 أخلاقيات العمل وفق الالتزام القاهووي
 
 الإجابـة
 أبدا نادرا غالبا دائما
   .أحضر إلى العمل في الموعد المحدد-20
   .أوقات الدوام الرسمي حتى وإن لم يكن لدي عملأحافظ على  -80
   .التزاماتي في العمل أولى من التزاماتي الخاصة -90
   ألتزم بالامتثال للقانون لأني مجبر على ذلك.-16
   الإغراءات تلزمني بالتحايل على القانون. -06
   أستعين بالوساطة في تسيير عملي.-66
   المهنة في عملي.أستحضر مبادئ أخلاقيات -16
   احترامي لرؤسائي ىو التزام بالقانون.-16
   ألتزم بالتعليمات متى توافقت مع مصالحي.-56
   أتقبل الاستفسارات المقدمة لي دون تعليق.-26
   ألتزم بالعمل الإضافي متى اسند إلّي. -26





 .سمات الهوٍة الحىظيمية في الإدارة الجزائٍر ةالمحور الثالث: 
 الإجابـة سمات الهوٍة الحىظيمية المحفردة
 أبدا هادرا غالبا دائما
     .عبر واجباتيأعمل لتحقيق سياسة مؤسستي  -01
 .الرقابةأخلاقيات العمل وفق آليات 
 
 الإجابة
 أبدا هادرا غالبا دائما
   .أهجص عملي بما لا ًحعازض والمبادئ الأخلاقية-96
   .أستحضر الضمير المهني فقط في أدائي للعمل-11
   أجعامل مع المىاظنين بنفس العسيقة حال وجىد السقابة. -01
   .أراعي غياب المسؤول في انجاز مهامي-61
   .مصلحتي في تقديم الخدمات لمواطن ماأستحضر  -11
   .أخرج قبل الموعد المحدد في حال غياب المسؤول -11
   أقلق من وجود رقابة دائمة في العمل.-51
   أدائي في العمل يكون أفضل حال وجود الرقابة. -21
   احترامي لمهامي يجبرني على تأديتها دون الحاجة لرقيب. -21
   لمبدئي قبل مصلحتي.عملي ىو تطبيق -81
   رقابة مسؤولي لعملي ىو مضيعة لوقتو. -91





     .أتعاون مع زملائي متى تطلب الأمر ذلك -61
     .أقبل العمل التطوعي في مؤسستي دون تردد -11
     .أشعر بالحرية التامة في أدائي عملي -11
     .أىتم بمشكلات مؤسستي كمشكلاتي الشخصية -51
     .أتصدى لمن ينتقد مؤسستي -21
     .لانتمائي لهذه المؤسسةأشعر بالافتخار  -21
     .أشكل مع زملائي في العمل تكاملا في أداء الواجب -81
     .أواصل  عملي دون الاىتمام بالمصاعب التي تواجهني -91
     .أسعى بأن أكون قدوة في مؤسستي -15
     .أتأثر بأي خطأ يقع في مؤسستي -05
     .فيهاأغار على سمعة المؤسسة التي أعمل  -65
 .                       السمات المركٍز ة للهوٍة الحىظيمية
 
 الإجابــة
 أبدا هادرا غالبا دائما
     .سمة مؤسستي العدالة بين موظفيها-15
     .سياسة مؤسستي ثابتة لا تتأثر بتغير إدارتها -15
     .ميزة مؤسستي الجودة في إتقان العمل -55
     .مؤسستي مميزةخدمات  -25
     .القيم الأخلاقية مبادئ فعلية في المؤسسة -25





     .تسعى مؤسستي لريادة مثيلاتها في الخدمات -95
     .ميثاق أخلاقيات المهنة نهج مؤسستي -12
     .بطريقة نموذجية البرمجيات الحديثة تطبق في مؤسستي -02
     .سمعة مؤسستي مقبولة اجتماعيا -62
     .تسعى مؤسستي لاقتناء جديد التكنولوجيا -12
     تتمتع مؤسستي بهوية تميزىا عن غيرىا.-12




















اىتمػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة بمكضػػػػكع أخلبقيػػػػات العمػػػػؿ الػػػػكظيفي كدكرىػػػػا فػػػػي بنػػػػاء اليكيػػػػة 
التنظيميػػة فػػي الإدارة الجزائريػػة. كبسػػبب تزايػػد الاىتمػػاـ بمكضػػكع أخلبقيػػات العمػػؿ فػػي مجػػاؿ 
المنظمػات عمػى اخػتلبؼ مجالاتيػا  كىػك مػا يعطػي الصػكرة الايجابيػة ليػا كمنػو تشػكؿ اليكيػة 
البمػديات إحػدل ىػذه المؤسسػات الجزائريػة التػي تسػعى إلػى الكصػكؿ التنظيميػة الخاصػة بيػا  ك 
 في الدكر البارز كالفعاؿ عمى الساحة الكطنية مقارنة بمثيلبتيا مف المؤسسات الأخرل. 
كما ىدفت ىذه الدراسة إلػى الكشػؼ عػف مقكمػات كأبعػاد أخلبقيػات العمػؿ التػي تسػاعد  
عمى تشكؿ كبناء اليكية التنظيمية في الإدارة الجزائرية  في ظؿ العديد مف الت يػرات كالعكامػؿ 
التػػػػي تعيػػػػؽ تطبيػػػػؽ كترسػػػػيخ لتمػػػػؾ المبػػػػادئ الأخلبقيػػػػة  ككػػػػذا الكقػػػػكؼ عمػػػػى سػػػػمات اليكيػػػػة 
 ف مف تحسيف صكرة البمدية مع المكاطنيف. التنظيمية التي تمك
كالتػػي تكػػكف أكثػػر  عينػػة الدراسػػة فػػي حػػيف تػػـ الاعتمػػاد عمػػى العينػػة القصػػية فػػي اختيػػار
بمديػة عمػى  03عمؿ كتتبايف طبيعة الأفراد كخصائصيـ  كعدد إجماليا ستة بمديات مف مجؿ 
 . 262مستكل كلاية الكادم ليككف عدد عماؿ 
 ا يمي:أما النتائج فأظيرت م 
 نمػػػكذج تكجػػػد علبقػػػة ذات دلالػػػة إحصػػػائية بػػػيف أشػػػكاؿ أخلبقيػػػات العمػػػؿ كممارسػػػتيا فػػػي -
 الرقابة الذاتية.   الالتزاـ القانكني  الصدؽ
لا تكجد علبقة ذات دلالة إحصائية لأخلبقيات العمؿ كفؽ مت يرات الشخصية المتمثمة فػي  -
 .   الخبرةالمستكل التعميمي  السف  الجنس
لبقػػة ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي مسػػاىمة أخلبقيػػات العمػػؿ فػػي تشػػكؿ اليكيػػة المتفػػردة تكجػػد ع -
 للئدارم. 
تكجػػد علبقػػة ذات دلالػػة إحصػػائية فػػي مسػػػاىمة أخلبقيػػات العمػػؿ فػػػي تشػػكؿ اليكيػػة المركػػزة  -
 للئدارم.
كبذلؾ تحققت الفرضية القائمة: تساىـ أشكاؿ أخلبقيات العمؿ في بناء اليكيػة التنظيميػة 






This study focused on the subject of job ethics and its role in building 
organizational identity in the Algerian administration, And because of the 
increasing interest in the subject of work ethic in the field of organizations in 
different fields. Which gives a positive image of it and form the identity of its 
own organizational, the municipalities is one of these Algerian institutions that 
seek to reach role in the prominent and effective in the national arena compared 
to other institutions. The study also aimed to uncover the elements and 
dimensions of work ethics that help to form and build organizational identity in 
the Algerian administration, in light of the many changes and factors that 
impede the application and consolidation of those ethical principles, as well as 
to identify the features of organizational identity, which can improve the image 
of the municipality with citizens. 
While the purposive sample was based on the selection of some urban 
municipalities, which are the most work and vary the nature of individuals and 
their characteristics, And the total number of six municipalities out of 30 
municipalities in the state of EL-OUED to be the number of workers 262. 
The results showed the following: 
- There is a statistically significant relationship between the forms of business 
ethics and their practice in (honesty, legal obligation, self-censorship). 
- There is no statistically significant relationship to the ethics of work 
according to the personal variables represented in (gender, age, educational 
level, experience). 
- There is a statistically significant relationship in the contribution of work 
ethics to the formation of the unique identity of the administrator. 
- There is a statistically significant relationship in the contribution of work 
ethics to the formation of the focused identity of the administrative. 
Thus, the hypothesis was fulfilled: The forms of labor ethics contribute to 
the constructing of the organizational identity of the employee in the Algerian 
administration in the rate of 75%. 
 
